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A C T A S INÉDITAS 
DE 
S I E T E C O N C I L I O S E S P A Ñ O L E S 
CELEBRADOS DESDE E L ANO I282 HASTA EL DE l3l4 
F U E N T E S . I. Códice de la Biblioteca Nacional.—Entre los 
manuscritos que pertenecieron al P . Andrés Burriel de la Compa-
ñía de Jesús y obran actualmente en la Biblioteca Nacional, es 
muy precioso el códice de papel in-fólio, signado D d 9 7 , é intitu-
lado Memorias para la Historia de la Santa Iglesia de Coria, y Cro-
nología de sus obispos. Registra seis concilios inéditos (ménos el I V ) , 
cuya fecha y localidad son las siguientes ; 
I. Valladolid; 4 de Mayo 1 2 8 2 . 
I I . Benavente; g de Mayo 1 2 8 3 . 
III . Toro; 2 7 de Mayo 1 3 1 0 . 
I V . Zamora; 2 0 de Julio 1 3 1 1 . 
V . Zamora; 1 1 de Enero 1 3 1 3 . 
V I . Valladolid; 8 de Julio 1 3 1 4 . 
Cómo, cuándo y quién arregló el libro, bien lo demuestran dos 
de sus documentos. 
1) F6l.'$4y 55. 
D o n J e r ó n i m o G a r c í a , secretario de los s e ñ o r e s Dean y C a b i l d o de l á 
Santa Iglesia de C o r i a N o t a r i o A p o s t ó l i c o doy fé y verdadero tes t imonio 
que en C a b i l d o o r d i n a r i o , que dichos s e ñ o r e s ce lebra ron en siete de este 
mes de M a y o y a ñ o de l a fecha, se l e y ó u n a car ta del E x c e l e n t í s i m o S e ñ o r 
D o n Joseph de Carva ja l y Lancas te r , c u y o tenor a l p ié de l a le t ra es c o m o 
se s igue: 
Atendiendo Su Majestad á las utilidades que resultarían á esta 
Monarquía si se diese al público una Historia Eclesiástica gene-
ral de España , en cuya grande obra tan digna de sus Reales 
pensamientos, se interesa no ménos la gloria, lustre, honra y bien 
de la Religión y de la Iglesia universal, que el de la Iglesia de 
España en particular, del Estado, y de la Nación; y conociendo 
que este útilísimo proyecto no puede ejecutarse sin que se tengan 
presentes los preciosos monumentos y vastísimos materiales que 
hay sepultados (y áun olvidados y desconocidos y tal \ Q Z despre-
ciados) en los archivos del Reino; y que para que una obra tan sé-
ria y de tanto interés pueda publicarse con la perfección, crítica, 
puntualidad y exactitud que se merece, es preciso recoger ante 
todas cosas cuanto haya conducente al asunto en todos los archi-
vos del Reino, para que junto con lo que recojan los Españoles 
que se han unido bajo su Real protección en cuerpo de Academia 
en Roma, y examinado bien y á fondo todo, se separen los croni-
cones supuestos y otras falsedades (introducidas en grave perjui-
cio de la Iglesia atr ibuyéndola glorias falsas de que no necesita) 
de las verdaderas actas, historias y monumentos ciertos, que son 
el más firme apoyo del decoro, respeto y grandeza de la religión 
católica, y del honor de sus iglesias en particular; ha determi-
nado S. M . que se vean y registren todos los archivos de su 
Corona. Y siendo uno de los que pueden contener materiales 
conducentes al logro del gran pensamiento de S. M . el de esa 
Santa Iglesia, ha nombrado á Don Andrés Santos Calderón de la 
Barca, uno de los individuos de Vuestra I lus t r í s ima, para que lo 
reconozca, en atención á su literatura y demás circunstancias. Y 
no sólo espera S. M . de V . I. que hará cuanto le sea posible en 
el asunto, facilitando de todos modos el desempeño de esta comi-
sión; sino es también que V . I. nombrará alguno ó algunos más 
de sus individuos para que trabajen en compañía del comisionado 
haciéndolos presentes á todos en el coro. Dios guarde á V . I. mu-
chos años.—Aranjuez 2 9 de Abr i l de 1751.—Joseph de Carvajal 
y Lancaster.—limo. Sr. Dean y Cabildo de la Santa Iglesia 
Catedral de Coria. 
Sobre c u y a car ta h i c i e r o n los S e ñ o r e s Pres idente y C a b i l d o , el acuerdo 
capi tu lar s iguiente , que a l p ié de l a le t ra es tá sacado de l cuaderno de decre-
tos capitulares de este presente a ñ o , y dice: 
Leyóse carta del Excmo. Sr. Don Joseph de Carvajal y L a n -
caster, Ministro de Estado, encargando al Cabildo de órden de 
Su Majestad Católica franquee al Señor Don Andrés Santos 
Samaniego, Doctoral de esta Santa Iglesia, el archivo y papeles 
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de é l , para que dicho Señor Doctoral , como nombrado por 
S. M . , recoja los documentos y noticias que puedan ser condu-
centes al proyecto glorioso de S. M . de formar una perfecta His-
toria Eclesiástica de España , como asimismo que se nombre por 
acompañado á dicho Señor Doctoral a lgún otro Señor que le 
ayude á recoger dichos monumentos, teniéndoles presentes en el 
coro. Acordó el Cabildo se responda á dicha carta, queda entera-
do del Orden de S. M . que ejecutará puntualmente, como previe-
ne; y que á dicho Señor se le cuenten las horas del coro ínterin 
esté ocupado en su comisión, y que después se nombrará acom-
pañado á dicho Señor Doctoral. 
Así consta de d icha carta y acuerdo capi tu la r or ig ina les á que me refiero; 
y para que conste donde convenga , doy és t e que firmo á pedimento del 
expresado S e ñ o r D o n A n d r é s Santos S a m a n i e g o , en d icha c iudad de C o r i a 
á 28 de M a y o de 1751.—Don J e r ó n i m o G a r c í a , Secre tar io N o t a r i o A p o s -
t ó l i c o . 
2) Fól . 2 - 7 . 
Ca r t a de r e m i s i ó n de los trabajos que h izo y de los documentos que 
c o m p u l s ó de l a Santa Iglesia de C o r i a , D o n A n d r é s Santos. 
EXCMO. SEÑOR: 
Habiendo en cumplimiento de la Real Órden que me comuni-
có V . E . examinado los archivos de la Dignidad Episcopal de mi 
Santa Iglesia de Coria, el de su cabildo y ciudad, y juntado cuan-
tas noticias he podido de todo el Obispado, paso á manos de 
V . E . las memorias que he formado para la Historia de la misma 
Santa Iglesia y la eclesiástica de España en general, de la que 
aquella es un miembro noble y principal. E l método que he se-
guido es el que he visto observado de muchos autores en seme-
jantes escritos, que es dar una noticia general de la iglesia ó pro-
vincia de que se va á tratar, poner los que la gobernaron con la 
más exacta cronología, y según ésta los sucesos más memorables 
que con intervención de aquellos, ó en su tiempo, acaecieron; á 
lo que, para su más fácil inteligencia, añado al márgen unas bre-
ves notas de lo que con más extensión comprende la obra, y en 
ella algunas observaciones sobre los instrumentos de que me val-
go; van al fin varios catálogos y el índice con el que concluyo. 
Los instrumentos que he compulsado con fidelidad y poniendo en 
los parajes dudosos esta señal * encima de la palabra que yo no 
entendí, y cuya figura procuré imitar, van aparte y separados en-
tre sí, pero conservando la rotulata antigua que tienen algunos 
de ellos, y añadiéndola á los otros. 
Me he valido, no sólo de los instrumentos insinuados, y otros 
que auténticos se conservan en los archivos que he reconocido, 
sino también de los papeles simples y apuntaciones que he hal la-
do en ellos; pero advirtiendo en lo del libro de la dignidad episco-
pal y catálogo antiguo de los Obispos, continuado ya hasta el an-
tecesor del actual, que no tiene más autoridad que la del lugar en 
que está, y la que le da su ant igüedad; aunque no es mucha si 
fuese cierto, como creen algunos, es obra del Obispo Don Pedro 
de Galarza, que vivía á últ imos del siglo X V I . Pero como sea la 
que fuere su autoridad debe ceder á los instrumentos autént icos, 
me aparto del catálogo, y no sigo la opinión del dicho libro en 
varias partes, ni de Don Juan Tamayo en su Martirologio, ni la 
de G i l González Dávila en el Teatro Eclesiástico de la Santa 
Iglesia de Coria. 
También he tenido presentes el Repertorio de los papeles del 
archivo de la Iglesia hecho de su orden el año de 1 6 3 9 ; los Privi-
legios de Cáceres, que andan impresos, como que esta vi l la es la 
principal del Obispado; y las noticias que en los dichos archivos 
encuentro acerca de las órdenes militares por la mucha conexión 
de ellas con .los sucesos del Obispado, pues Cáceres dió sitio y 
nombre á los caballeros de la de Santiago, y así se llamaron Frei-
les de Cáceres. L a de Alcántara con quien tiene más conexión, lo-
gra en el Obispado las más de sus rentas; y en él está el conven-
to cabeza de Orden; y así pertenecen sus glorias, aunque en gran 
parte militares, á la historia eclesiástica de Coria. L a congrega-
ción de San Jerónimo de España , debió su principio á un hijo 
ilustre de Cáceres; la reforma de los religiosos Franciscos Des-
calzos su aumento á San Pedro de Alcántara. Pero remit iéndome, 
por lo que mira á esta y las otras religiones, á los que han escrito 
de ellas y pára en sus archivos, no habiendo pasado á reconocer 
el de Alcántara por lo que se sirvió insinuarme V . E . en vista de 
lo que expuse, diré brevemente lo que contiene este escrito. 
L a santa Iglesia de Coria es muy antigua; pero se ignora su 
fundación, pues no se sabe fuese su primer Obispo San Evasio, 
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como pruebo en disertación particular tratando del Santo. Sus 
Obispos ciertos empiezan en Jaquinto que suscribió en el Conci-
lio Toledano III . Antes de la irrupción de los moros, consta hubo 
nueve porque ni lo fué San Evasio; y Acula , Añila y Avi la ( i ) , que 
firmaron en los Concilios Toledanos X I I , X I I I y X V , es probable 
fuese el mismo; los demás se ignoran. Durante la dominación solo 
se tiene noticia de Jacobo ó Diego ( 2 ) . Desde la úl t ima conquista 
de Coria hasta el actual Obispo, son 6 4 los que por una serie larga 
continuada, y (si no me engaño) fija de más de cinco siglos la han 
gobernado; entre los que son más famosos Navarron I, Suero I, 
Don Arnaldo I, Don Sancho I , Don Alfonso I y Don Pedro I X . 
Así los distingo, y no por sus apellidos, por la mayor facilidad de 
la cronología y conformarme á Jo que se hacia antiguamente, se-
gún he notado en el archivo de la Iglesia. 
Esta ha sido tan favorecida de nuestros soberanos como mani-
fiestan los privilegios que he compulsado y otros que solo cito; 
pues no solo con la conquista de Coria (ningún instrumento se 
halla en el archivo, anterior á este suceso) la dieron territorio con 
jurisdicción y el fuero mejor que tenían otras iglesias (como todo 
consta por lo que se refiere hablando de los Obispos Navarron I , 
Suero I, Don Arnaldo I y Don Alfonso I), sino que también la do-
taron copiosamente con diezmos, heredades, y dando á las del 
Obispo y sus casas el privilegio de las Reales; fundamento que 
sólidamente convencen el patronato Real de esta iglesia; cuyo 
territorio, antes de la conquista, hecha ésta, y el que hoy goza, 
se reconoce por lo dicho al principio del escrito y tratando del 
referido Navarron hasta Don Alfonso I. 
A excepción de las Constituciones Sinodales, llamadas anti-
guas, y hechas en el año de 1 3 1 4 por Don Rodrigo Arzobispo de 
Santiago en calidad de Metropolitano y por ausencia del Obispo 
Don Alfonso I, las demás han sido formadas por los sucesores de 
éste en nueve Sínodos que se han celebrado, habiéndose el último 
(1) « L o s manuscr i tos usan e l nombre de A t a l a , r e p i t i é n d o l e en los c o n -
ci l ios á que as i s t ió este P re l ado , que fueron e l X I I T o l e d a n o en el a ñ o 
de 681, e l X I I I de l 683 y el X V del 688.» F l o r e z , E s p a ñ a S a g r a d a , t. X I V , 
p á g . 6 1 . — A t a l a es p u r o vocab lo v i s igodo , que hace el geni t ivo en a n í s , 
como S w i n t i l a , S w m t U a n i s : C h i n i t i a , C h m t i l a n i s . P r o v i n o de a t a l (noble-
za), en ant iguo a k o a l e m á n a d a l , i s l a n d é s a d h a l ; y s ignif ica noble, ó gene-
roso, como el anglo-sajon é d h e l e , ant iguo ing l é s ethel , a l e m á n edel. L l e v ó 
t a m b i é n este n o m b r e el obispo de Z a m o r a S a n A t i l a n o . 
(2) Desde e l a ñ o 899 hasta d e s p u é s del gob. 
tenido en el año de 1 6 0 6 , en el que hay algunas constituciones 
muy singulares que he compulsado. 
Según las dichas antiguas sinodales, el Cabildo elegia al Obis-
po; éste, por si solo, á los Arcedianos, é intervenían los dos en 
las demás elecciones, lo que aun duraba por el año de 1 4 5 8 ; y en 
la vacante, administraba y retenia los frutos para el sucesor, se-
gún lo que mandó el Rey Don Alonso el Sabio, en Soria á 2 2 de 
Marzo, éra de 1 2 9 4 ; y consta de lo que se dice, tratando de los 
Obispos Don Pedro III y V I I ; y que se retenían las Bulas, que 
venían en otra forma, sobre lo que el Rey Don Juan I I , libró tres 
provisiones en 2 0 de Mayo, 2 de Agosto y 2 7 de Octubre del año 
de 1 4 4 5 . Pero esta práctica, por lo que mira al Cabildo, se mudó 
en la muerte de Don Francisco I, acaecida en el año de 1 4 7 9 , y 
empezó el espolio. L a elección de los prebendados más en parti-
cular, su número antiguo y moderno, traje en el coro y residen-
cia, con las variaciones que en esto ha habido, se expresan en las 
citadas antiguas Sinodales; el Estatuto del año de 1 3 7 0 en las 
constituciones, hechas por Don F r . Juan I I , en varias Bulas é 
indultos Apostólicos, como también consta su Li turgia ; pero no 
la naturaleza cierta de las prebendas, pues ni hallo fundamento 
para que fuesen de canónigos reglares, ni me atrevo á negar lo 
hubiesen sido á lo ménos en el siglo X I I , pues en el antecedente 
se habia empezado á promover con fervor en España el Instituto 
de canónigos reglares en fuerza de lo que le promovieron en el 
mismo siglo Nicolás II, Alejandro II , San Gregorio V I I y Urba-
no II, á los que imitaron Pascasio II y Calixto II; como todo lo 
prueba el docto Ensebio Amort, in Vet. Discipl. Canon. Regular, 
et Scecularium, t. I, p. 3 á cap. I; y haciendo mención en particu-
lar de España , p. 3 3 8 . 
Los Obispos de Coria han tenido mucha parte en los negocios 
públicos del Reino; singularmente, Don Sancho I, que asistió fiel-
mente al Santo Rey Don Fernando, y Don Alfonso I, que en los 
reinados de Don Sancho I V , Don Fernando I V y Don Alfonso X I , 
con el cargo de Canciller mayor de la Reina Doña María, tuvo 
gran autoridad y manejo. Con este motivo en varios privilegios 
que traigo hablando de este Prelado, Don Pedro III, I V y otros, 
se ven parte del método judicial y fuero particular de Coria con 
que se seguían los juicios eclesiásticos; la observancia de las cen-
suras y su extensión hasta en materias seculares y á pedimento 
de los que también lo eran; y por otra parte, el modo con que tra-
taban á estos los Obispos, no prendiéndoles y embargándoles sus 
bienes, sino por medio de los jueces seculares, que para hacerlo 
tomaban algún conocimiento de las causas, ni valiéndose para 
estas de otros notarios que de los de los tribunales legos; de lo 
que se infiere no los tenian propios. E l clero juntado por el Prín-
cipe, subvenía al público sin otro consentimiento que el del mis-
mo clero. Pagaban asi eclesiásticos como legos íntegramente los 
diezmos á las iglesias. Habia dos jueces en la Corte para las cau-
sas de los Obispos, iglesias y órdenes. L a sujeción de los Religio-
sos á los Obispos se deja ver, aunque con menos claridad de la 
que era menester para formar una idea completa de esta materia. 
Los Obispos tenian sus juntas, que nunca llamaron concilios, por-
que en la realidad distaban del fin para que éstos se suelen cele-
brar ( i ) . Pero por lo establecido en ellas se nota entre otras cosas 
el respeto que entre sí se guardaban, no dando unos la comunión 
eclesiástica al excomulgado por el otro, y observando religiosa-
mente en su territorio el entredicho impuesto al reo de diferentes 
diócesis con la cautela al mismo tiempo, y mucho antes que Mar-
tino V lo mandase para la Iglesia universal, de que no se evitase 
al que no fuese notoriamente excomulgado. 
Pero pasando de lo que puede tener conexión con las demás 
iglesias del reino á lo que en particular pertenece á la de Coria, no 
puedo ménos de exponer á V . E . la poca seguridad y fundamento 
con que en su Díptica se han puesto los Santos Evasio, Jonás , 
Máximo, Donato, Félix, Liberio, Aphrodisio, Caralippo, Agapio 
y Ensebio y los mártires de Caparra San Marco, Muciano y sus 
dos compañeros, pues se funda su culto en Flavio Dextro, ó por 
decir mejor en la obra que con su nombre corre en conjeturas y 
otros apoyos débiles. Acerca de las Santas Olaya (2) y Julia, cre-
yendo como creo es aquella distinta de la de Barcelona, hay más 
probabilidad; pues los breviarios antiguos y la tradición no dejan 
mucho lugar á la duda de si tuvieron ó no domicilio en Ponciano 
cerca de Cáceres; lo que basta para que por esta razón se rece de 
ellas como de Santas naturales del Obispado. De San Pedro de 
Alcántara es de quien no se puede dudar; como ni de que no hay 
(1) A h o r a , m á s no entonces. 
(2) E u l a l i a . 
inconveniente sustancial en el culto de todos los santos referidos, 
pues están en el Martirologio. A estos héroes de la gracia añado 
otros que según juicio piadoso murieron con méritos para que 
algún dia sean contados en aquél número . 
Esto es lo principal que contiene el trabajo que tengo el honor 
de presentar á V . E . en cuyo exámen, si se dignase mandar ha-
cerle, hal lará V . E . otras muchas cosas acreedoras á que no las 
sepulte el olvido, ni se queden en los archivos á peligros de un in-
cendio, del agua y del descuido, desgracias que ha padecido el del 
Cabildo, que es el principal del Obispado, y que en parte compren-
den á los otros dos; por lo que no solo, como antes dije, empiezan 
todos los instrumentos después de la últ ima conquista de Coria, 
pero áun faltan muchos de los tiempos más cercanos: embarazo 
grande á formar una historia completa. 
Admita pues V . E . benignamente mi obediencia fiel á la orden 
que se sirvió comunicarme, y mis sinceros deseos (si bien se han 
dilatado más de lo que queria por mi falta de salud y ausencia de 
Coria) de contribuir á la obra gloriosa de la Historia Eclesiástica 
y crítica de España ; obra digna de un Monarca que extiende su 
beneficencia á los pasados siglos para hacer más feliz el presente 
y los futuros, y digna de que deba á V . E . su inmediato influjo, 
como que por si y sus ascendientes dan tanto asunto á ella, en 
particular á la de Coria. Circunstancia que me da alguna confian-
za para hacer presente á V . E . este escrito y mi respeto.—Ma-
drid 2 de Setiembre de 1 7 5 2 . — D o n Andrés Santos. 
II. Otro volúmen, gemelo del anterior aunque ménos correcto, 
conserva la Real Academia de la Historia en su sala de manus-
critos, estante 2 5 , grada 1.a Lleva por titulo Privilegios, bulas, do-
naciones, confirmaciones y otras escrituras que se hallan originales en el 
archivo y tumbo de la santa iglesia Catedral de Coria, y por signatu-
ra C, 8 . 
I I I . Archivo del Cabildo de Coria. Poseia las Actas auténticas 
de los seis concilios, que transcribió D . Andrés Santos Calderón 
de la Barca. 
I V . E l Acta original, ó autént ica, del primer concilio (Valla-
dolid, 1 2 8 2 ) , se halla también custodiada en el archivo de la ca-
tedral de Zamora, según refiere D . Vicente de la Fuente en la se-
gunda edición de su Historia Eclesiástica de España, tomo V I (Ma-
drid, 1 8 7 3 ) , página 3 3 6 ( 1 ) . 
V . Sobre el concilio V (Zamora, 1 3 1 3 ) , ha publicado Amador 
de los RÍOS la t raducción de las Actas en castellano, tomándola 
de un códice de la Biblioteca Nacional ( 2 ) . Este documento hace 
creer que existió el original latino en Medina del Campo. Y debo 
advertir que no es original el que supuso Villanuño (3 ) , inducido á 
error por haber entendido mal el Ordenamiento de Alcalá (4) y con-
fundido los títulos con el texto de los estatutos conciliares ( 5 ) . Sin 
embargo, la suma castellana que cita, tan mermada como está, y 
áun ajena al puro texto que no tenia tales títulos ó encabeza-
mientos, no es despreciable, pues sirve de comprobación á las 
otras fuentes. 
V I . Ninguno de estos concilios figura en la Colección del señor 
Tejada y Ramírez , tomo I I I , Madrid, 1 8 6 1 . Tampoco se ven allí 
las Actas del concilio de Salamanca (ó gran fragmento de ellas) 
que publicó Florez en el tomo X V I I I de la España Sagrada, sa-
cándolas del archivo caladralício de Mondoñedo, por cuya razón 
así este concilio Salamanquino ( 2 1 Octubre 1 3 1 0 ) como el de 
Zamora (20 Julio 1 3 1 1 ) , que expondré en su lugar, pueden esti-
marse en cierta manera como inéditos, ó casi enteramente des-
conocidos. 
(1) « H á l l a s e este cur ioso documento en el A r c h i v o de l a catedral de Z a -
mora , donde tuve el gusto de encont rar lo , a l resgistrarlo por encargo de la 
A c a d e m i a de la H i s t o r i a , en busca de fueros, Cor tes y cartas pueblas, y g ra -
cias á l a amab i l idad de sus d i g n í s i m o s s e ñ o r e s C a n ó n i g o s . » 
(2) H i s t o r i a soc ia l , po l i t i ce ty r e l i g i o s a d ¿ los j u d í o s de E s p a ñ a y P o r -
/ u , ^ / , t. I I ; M a d r i d , 1876. 
(3) S u n . m a C o n c i l i o r u m H i s p a n i a e ; M a t r i t i , 1785, p á g . 164. 
(4) De 1348, pub l icado en 1774 por los D D . A s s o y de M a n u e l , 
(5) « H o c c o n c i l i u m , cujus au tographum i n Ecc le s i a Caur i ens i asserva-
tur , d iu ab amico q u i ejus c o p i a m promisera t expectavi ; postea, for tui ta 
lectione ord ina t ionis Complu tens i s forde amiento de A l c a l á ) i l l u d v e r n á c u -
la l i n g u a ed i tum i n v e n i , ad h o r a m latinitate donav i , et nostrae Summae i n -
se ru i .» 
I. 
CONCILIO DE VALLADOLID, CELEBRADO EL DIA 4 DE MAYO DE 1 2 8 2 . 
E n 1 2 8 2 D . Sancho el B/avo, atento á conservar los derechos 
de sucesión á la Corona, que sin obstar á ellos la célebre ley di-
nástica de Partida le habían, seis años antes, reconocido y jurado 
solemnemente las Cortes de Segovia, tuvo las de Valladolid, á que 
asistieron, entre otras personas del Estamento eclesiástico por él 
convocadas, seis obispos, doce abades ó prelados de la Orden 
benedictina, nueve Cistercienses, cuatro Premonstratenses y el 
Prior del Santo Sepulcro. Reunidos &n junta, ó concilio eclesiás-
tico de los reinos de León y Galicia (ó simplemente de León se-
gún habla, ó fórmula, de aquellas Cortes que se extendían tam-
bién al de Castilla), acordaron, prévia madura deliberación, y 
tanto por sí como en nombre de todos sus adherentes, aunarse en 
Hermandad, ó Confraternidad activa y celosa, que prestándose 
mútuamente consejo, auxilio y favor, velase por sus intereses y 
los del pueblo, y entendiese en defender el honor, derecho y seño-
río del Príncipe D . Sancho, á quien estimaban legítimo é irrevo-
cable heredero del trono. Votaron é hicieron público este acuerdo 
fundamental el día 4 de Mayo; y al propio tiempo zanjaron y dis-
pusieron siete estatutos, encaminados á darle robustez, dirección y 
eficacia. Establece el primero que en el término de un año se ha-
brá de reunir otra vez el concilio de la Hermandad, y que tendrá 
esto lugar en Benavente, sin perjuicio de que se celebre después 
en adelante, cada bienio, en el sitio que prefijaren los convocados, 
y en el día del tercer Domingo de Pascua florida. E l segundo es-
tatuto prescribe que se haga todos los días especial oración á Dios 
para que libre á España de discordias civiles y otorgue paz y ave-
nencia entre D . Sancho y su padre Alfonso X . Los dos estatutos 
siguientes son asimismo disciplinares; y taato ellos como los de-
más evidencian que áun entonces ejercía todo su vigor en algunos 
concilios españoles la norma tradicional de los anteriores á la ir-
rupción musulmana. 
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A C T A S . 
(Bib l io teca N a c i o n a l , cod . D d 97, fo l . 89-91; A r c h i v o de l a Rea l A c a d e -
m i a de la H i s t o r i a , cod . C . 8, f o l . 107-110.) 
Ad honorem Dei ac gloriosae Virginis Matris suae et commu-
nem utilitatem et bonum statum ecclesiarum, et monasteriorum, 
et ecclesiasticarum ac saecularium personarum et regnorum Le-
gionis et Castellae. 
Nos Melendus Astoricensis, Sugerius Zamorensis (1 ) , Nunio 
Mindoniensis, Fernandus Tudensis, Egidius Pacensis (2 ) , Alfon-
sus Cauriensis (3 ) , miseratione divina episcopi; Martinus monas-
terii sancti Facundi (4 ) , Joannes monasterii Cellae (5 ) , Joannes 
monasterii sancti Martini civitatis Compostellanae, Arias monas-
terii de Spinareto ( 6 ) , Fernandus monasterii de Corias (7 ) , Pela-
gius monasterii de Hecbona (8 ) , Petrus monasterii de Antealta-
res (9) , Joannes monasterii sancti Petri de Montibus ( 1 0 ) , Joan-
nes prior monasterii sancti Petri de Bachis ( 1 1 ) , Fernandus mo-
nasterii Vil lae novae de Laurentiana ( 1 2 ) , Petrus sancti Petri de 
Aldonza ( 1 3 ) , Antonius monasterii Pontis de Diostambien ( 1 4 ) , 
(1) Suero P é r e z . — N o falta qu i en pone á P e d r o IT, sucesor de S u e r o , 
en 1280. S i la fecha de la escr i tura es cier ta , fácil fué s u p r i m i r el nombre y 
confundi r el ape l l ido P e t r i ( P é r e z ) con Ped ro . 
(2) C o m e n z ó pues G i l á ser obispo de Badajoz a ñ o s antes de 1284. 
(3) É r a l o por consiguiente antes de 1283. A 6 de F e b r e r o de este a ñ o y 
desde V a l l a d o l i d le c o n f i r m ó D . Sancho todos los fueros, l iber tades y po -
sesiones de la iglesia de C o r i a . 
(4) Sahagun , p r o v i n c i a de L e ó n . 
(5) S a n Sa lvador de Ce l anova , p rov . de Orense . 
(6) S a n A n d r é s de Esp inareda , p rov . de L e ó n . 
(7) S a n Juan de Cor ias , p r o v . de O v i e d o . 
(8) Nues t ra S e ñ o r a de O b o n a , p rov . de O v i e d o . 
(9) Tras ladado al de San P a y o desde la catedral de Compos te l a en e l 
siglo X I . 
(10) S a n P e d r o de Montes en el B i e r z o , p rov . de L e ó n . 
(11) San P e d r o T e n o r i o , en el l uga r de P a z o s , p rov . de Pon tevedra . 
(12) S a n Sa lvador de L o r e n z a n a , p rov . de L u g o . 
(13) S a n Pedro de E s l o n z a , p rov . de L e ó n . 
(14) C o n s t r u y ó el puente el santo arqui tecto P e d r o de D i o s , como l o de-
muestra su epha l io , que se ve t o d a v í a en la bas í l i ca de San Isidoro de L e ó n , 
debajo de l coro ant iguo y junto á l a entrada del p a n t e ó n de los Reyes : 
n H i c requiesci t P e t r u s de D e o , qu i superediftcavit ecclesiam hanc. Iste fun-
davi t pontem, q u i d i c i t u r de D E U S T A M B E M . E t qu i a e ra t v i r m i r e abs-
tinentie et mu l t i s florebat m i r a c u l i s , omnes eum laudibus p red icaban t . S e -
pul tus est hic ab i tnperatore Adefonso et S a n c i a r e g i n a . * 
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ordinis sancti Benedicti; Martinus monasterii de Moreruela ( i ) ; 
Dominicus monasterii Val l is paradisi (2 ) , Dominicus monasterii 
Saltus novalis ( 3 ) , Petrus monasterii de Pelone ( 4 ) , Henricus 
monasterii de Oya ( 5 ) , Dominicus monasterii de Sobrado (6) , 
Fernandas monasterii de Ursaria (7) , Martinus monasterii de N u -
cariis ( 8 ) , Cisterciensis ordinis; Dominicus monasterii de Vi l lo -
ría (9 ) , Dominicus monasterii sancti Leonardi de Alba ( 1 0 ) ; Pe-
trus monasterii sancti Michaelis de Monte, Fernandus monasterii 
sancti Saturnini Metinensis(i i) , ordinis Praemonstratensis, eadem 
gratia Abbates; et Frater Petrus Prior ordinis sancti Sepulchri 
dominici in Hispania; ex edicto generali convocati per illustrem In-
fantem Domnum Sancium, majorem filium et haeredem illus-
trissimi Regis Domni Alfonsi, apud Val lem Oleti in simul con-
gregati, habito inter nos diligenti tractatu, pro nobis et aliis 
episcopis, abbatibus, prioribus et capitulis, nobis in hac parte 
adhaerere volentibus, ordinamus stabilimus et observare bona fide 
promittimus ut pro juribus, immunitatibus, libertatibus, privile-
giis, indulgentiis, usibus ac bonis consuetudinibus cleri ac monas-
teriorum et populi praedictorum regnorum reformandis et conser-
vandis, pro honore jure et dominio Domni Sancii conservandis, 
nobis ad invicem cum personis ac rebus, prout decet (12) ordinem 
nostrum, mutuum praestemus consilium auxilium et favorem: 
Statuentes ut de biennio in biennium in Dominica tertia, qua 
cantatur Jubílate, post festum Paschae Resurrectionis, personali-
ter super praedictis tractaturi conveniamus, nisi impedimento le-
gitimo fuerimus occupati; et tune procuratorem idoneum, seu pro-
curatores idóneos ad locum destinatum, sub praedicta poena jura-
menti, necessario mittere teneamur. E t in isto primo anno apud 
Benaventum concordamus et promittimus convenire. 
(1) Nuest ra S e ñ o r a de M o r e r u e l a , p r o v . de Z a m o r a . 
(2) Nuest ra S e ñ o r a de V a l p a r a í s o , p rov . de Z a m o r a . 
(3) Sandova l , cerca de M a n s i l l a de las M u í a s , p rov . de L e ó n . 
(4) Nues t ra S e ñ o r a de M e l ó n en Fuensanta , p rov . de Orense . 
(5) Nues t ra S e ñ o r a de O y a , á des leguas de B a y o n a , p rov . de P o n -
tevedra., 
(t>) A 8 leguas de Sant iago, p rov . de L a C o r u ñ a . 
(7) Nues t ra S e ñ o r a de Osera , p rov . de Orense. 
(8) Nogales , entre Benavente y la B a ñ e z a . 
(9) V i l l o r i a de Ó r b i g o , p rov . de L e ó n . 
(10) A l b a de T o r m e s , p rov . de Sa lamanca . 
(TI) M e d i n a del C a m p o . 
(12) E n ambos c ó d i c e s « p r o v i d e r e t » ; pero es e r ro r manif ies to . 
»7, 
Actum est hoc apud Vallem Oleti, quarto nonas Maji , anno 
Domini M C C L X X X I I . 
II. Item statuimus quod fiat oratio quotidie specialis commu-
niter ab ómnibus pro pace et concordia et bono statu terrae. 
III. Item statuimus quod fiat quotidie specialis oratio pro 
Domno Sancio, ut Dominus custodiat eum et dirigat actus suos 
ut possit regere terram in pace et concordia ad servitium Dei ac 
utilitatem terrae suae. 
I V . Item statuimus quod dicatur oratio specialis pro episco-
pis, abbatibus et caeteris praelatis et ómnibus aliis istius Frater-
nitatis, quolibet die in missa cum Collecta Omnipotens sempiterne 
Deus, quifacis mirahilia magna solus, etc. 
V . Item statuimus quod episcopi, abbates, priores et capitula 
faciant quolibet anno celebran singulas missas ab ómnibus pres-
byteris suae jurisdictionis pro confratribus istius Fraternitatis de-
cedentibus illo anno. 
V I . Item statuimus quod de caetero omnes episcopi, abbates 
et priores, qui praesunt Conventualibus ecclesiis, per se persona-
liter veniant, nisi fuerint legitime impediti; et tune procuratores 
suos idóneos mittere teneantur, qui de excusatione sua fidem fa-
ciant, prout decet. Capitula vero Cathedralium ecclesiarum et 
Conventus monasteriorum sive regularium, qui proprium sigillum 
habent, similiter procuratores suos idóneos et instructos mittant, 
qui nobiscum convenient (i) in loco ubi Germanitas regnorum 
Legionis et Galleciae fuerit celebranda; qui vero non venerit, vel 
non miserit procuratorem sufficientem ut dictum est, solvat cen-
tum morabitinos monetae novae, juramento praestito non minus 
in suo robore duraturo; et sequenti die ante omnia missa Sancti 
Spiritus celebretur; et qui ex praedictis missae celebrandae non 
interfuerit, poenam solvat superius ordinatam. 
V I I . Item statuimus quod episcopi mittant procuratores so-
cios Cathedralium ecclesiarum vel clericos idóneos dúos , vel 
unum; Capitula vero unum vel dúos de sociis mittere teneantur; 
Religiosi vero mittant unum vel dúos procuratores sui ordinis; et 
unus procurator dúos episcopos, seu dúo capitula, vel dúo mo-
nasteria non excuset. 
( i ) L o s c ó d i c e s d icen « a n n u a t i m convenie t sexto kalendas M a j i » ; pero 
es i n t e r p o l a c i ó n m a l copiada del conc i l i o s iguiente. 
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' «Es t e Ins t rumento es tá en pergamino , en pl iego de á fo l io , en los dos l a -
dos; y en el p i é t iene varios ahugeros, de los que con cintas de seda , unas 
azules, y blancas, r ibete encarnado otras (y son quasi todas) de seda encar-
nada y b lanca , penden var ios sellos de zera que con d i f icu l tad se pueden 
leer , de los que solo existen o n z e . » A n d r é s Santos . 
Dos documentos fechados en Va l lado l id , el primero á 2 de 
Mayo y el segundo á 8 de Julio de 1 2 8 2 , permiten apreciar de 
más cerca el valor é importancia de las Actas que se acaban 
de ver. 
Es el primero la carta, ó instituto de Hermandad, que hicieron 
entre sí los monasterios de los reinos de Castilla y de L e ó n , que 
profesaban la regla de San Benito: Cluniacenses, Cistercienses y 
Premonstratenses. Convocados sus representantes á Cortes gene-
rales de ambos reinos por edicto del Príncipe heredero D . Sancho 
el Bravo, preludiaron con esta carta, ó pacto, á la Hermandad 
formulada por el concilio que tuvo lugar dos días después. 
E l segundo documento, que he visto auténtico con sus sellos 
originales en el Archivo nacional, no es menos importante para 
seguir, ó poder abarcar en su propia fuente el proceso de aquellas 
Cortes, poco estudiadas (1 ) , y á duras penas comprendidas hasta 
el presente. Vignau lo describe así ( 2 ) : «Carta de hermandat otor-
gada por los Infantes, Prelados, Ricos hombres y Concejos de los 
Reinos de Castilla, de León y de Gal ic ia , en la cual se someten 
al infante D . Sancho, contra su padre D . Alfonso X , para que los 
mantenga en sus fueros y privilegios que éste infringía.» 
Publicó ambos documentos el P . Escalona (3) ; pero disminuyó 
en un año la fecha del primero, cuya copia ú original auténtico 
anda ya por desgracia perdido. No comprendió el P . Escalona 
que el Infante D . Sancho mal podía convocar á Cortes, y estas 
realizarse, meses antes del rompimiento que puso en conmoción 
á toda España . Como este documento sirve de introducción á las 
Actas del concilio, y es además muy breve, me ha parecido bien 
trasladarlo aquí. 
A d honorem Dei omnipotentis ac beatae gloriosae Virginis Ma-
(1) Co lecc ión de Cortes de los an t iguos reinos de E s p a ñ a po r l a R e a l 
A c a d e m i a de l a H i s t o r i a . ( a t á l o g o . M a d r i d , 1855, pag. 17. 
(2) Indice de lus documentos del monas te r io de S a h a g u n ; M a d r i d , 1874; 
PaS- 455-
(3) H i s t o r i a del R e a l M o n a s t e r i o de S a h a g u n ; M a d r i d , 1782; es-
c r i t . C C L X I V , G C L X V I . 
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tris suae, et communem utilitatem et bonum statum monasterio-
rum et personarum nostrarum, ordinis videlicet sancti Benedicti, 
Cluniacensis, Cisterciensis et Praemonstratensis, regnorum Cas-
tellae et Legionis. 
Nos praedictorum ordinum praesentes abbates, videlicet: de 
sancto Facundo, de Onia, de sancto Dominico ( i ) , de sancto Pe-
tro de Arlanza, de sancto Aemiliano de Cogóla ( 2 ) , de sancto 
Petro de Montibus, de sancto Petro de Gardenia, de Cellanova, 
de Sacraminia ( 3 ) , de Valle bona (4 ) , de Espina ( 5 ) , de Valle 
paradisi, de Moreirola, de Mataplana ( 6 ) , de Palantolis ( 7 ) , de 
sancto Petro de Gomello (8 ) , de sancto Prudentio (g), de Saltu no-
vali , de Valle viridi, de Valle ecclesiarum ( 1 0 ) , de sancta Maria de 
Veixra, de Hureto, de Aquilare ( 1 1 ) , de Retorta ( 1 2 ) , de Vite ( 1 3 ) , 
de sancto Pelagio de Zerrato ( 1 4 ) , de sancto Pelagio de Hermellis, 
de sáncta Cruce de Monzón, de Villoría, de V i l l a majori, de V i l l a 
mediana, de sancto Christophoro ( 1 5 ) , de Buxedo, de Casa de 
Pavisa, de Medina de Campo, de sancto Leonardo in A l b a de 
Turmis, de sancto Michaeli de Monte, de Sancto Spiritu de Avi la , 
de Charitate ( 1 6 ) , de sancta Maria de Hortis ( 1 7 ) , ex edicto generali 
convocati per illustrem Infantem Domnum Sancium, majorem 
filium et haeredem illustrissimi Regis Castellao et Legionis, To-
leti, Galleciae, Hispalis, Cordubae, Murciae, Jahennis et Algarvi i , 
apud Vallem Oleti in simul congregati, habito inter nos diligenti 
tractatu, facimus sive constituimus unionem, sive firmitatem, in 
hunc modum: 
I. Ordinamus et stabilimus, et observare bona fide promitti-
(1) Santo D o m i n g o de S i l o s , p r o v . de B u r g o s . 
(2) S a n M i l l a n de l a C o g u l l a , p rov . de L o g r o ñ o . 
(3) Sacramenia , p rov . de Segovia . 
(4) V a l b u e n a de D u e r o , p rov . de V a l l a d o l i d . 
(5) L a santa E s p i n a , p rov . de V a l l a d o l i d . 
(6) Mata l l ana en V i l l a l b a de A l c o r , p rov . de V a l l a d o l i d . 
(7) Palazuelos en C a b e z ó n , p rov . de V a l l a d o l i d . 
(8) G u m i e l de Izan , p r o v . de B u r g o s . 
(9) C l a v i j o , en el desierto de P e ñ a aguda, p r o v . de L o g r o ñ o . 
(10) Valde ig les ias , p rov . de M a d r i d . 
(11) A g u i l a r de C a m p ó , p rov . de Pa l enc i a . 
(12) Retuer ta en S a r d ó n de r i o D u e r o , p rov . de V a l l a d o l i d . 
(13) Nues t ra S e ñ o r a de L a V i d , p rov . de B u r g o s . 
(14) E n C e v i c o N a v e r o , p r o v . de P a l e n c i a . 
(15) S a n C r i s t ó b a l en Ibeas de Juar ros , p rov . de B u r g o s . 
(16) Nues t ra S e ñ o r a de l a C a r i d a d en C i u d a d R o d r i g o , p rov . de S a -
lamanca. 
(17) E n Segovia . 
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mus ut in quolibet monasterio Ordinum praedictorum pro ómni-
bus defunctis, quarta feria post festum Trinitatis, fiat anniversa-
rium annuatim, 
II. Adjicientes ut in praedictis abbatiis, sive monasteriis, tam 
abbates quam monachi recipiantur in visceribus charitatis, sibi 
mutuo necessaria ministrantes. 
III. Insuper, promittentes ut pro juribus, immunitatibus, l i -
bertatibus, privilegiis, indulgentiis, usibus ac bonis consuetudini-
bus personarum ac praedictorum monasteriorum conservandis ac 
reformandis, nobis ad invicem cum personis ac rebus, prout 
decet ordinem nostrum, mutuum praestemus consilium, auxilium 
et favorem, 
Actum est hoc V I nonas M a d i i , anno Domini M0. CC0. 
L X X X 0 . II. 
E t ut hoc factum in dubium evenire non possit, hanc chaftam 
jussimus fieri et sigillorum nostrorum munimine roboran. 
I I . 
CONCILIO DE BENAVENTE, 9 DE MAYO DE I 2 8 3 . 
Promulgó este concilio 2 4 estatutos, renovando ó confirmando 
algunos del de Valladolid celebrado el año anterior. E l estatuto 
décimo y el siguiente ofrecen singular interés histórico por lo que 
toca al desarrollo que habian adquirido en España las Ordenes re-
ligiosas de Santo Domingo y de San Francisco. E l mutuo apoyo 
que se prestaban los Prelados al fulminar alguno de ellos la exco-
munión y el vigor con que se oponían á los abusos de la regia po 
testad, podría servir aun hoy de modelo. 
A C T A S . 
( C o d . D d 97, f o l . 91-94; C o d . C . 8, f o l . IIO-II3) . 
Quoniam ea quae in praesenti fiunt melius memoriae commen-
dantur si in scriptis per ordinem redigantur; idcirco nos Episcopi, 
Abbates, Priores et Procuratores Cathedralium ecclesiarum et 
Monasteriorum regnorum Legionis et Galleciae, ad honorem et 
servitium Dei ac gloriosae Virginis Matris suae, et Domni Sancii , 
et ad utilitatem terrae, apud Benaventum, V I I idus Maji in Domi-
nica qua cantatur Jubílate (1) insimul congregati, ea quae sequun-
tur duximus ordinanda, et in posterum ab ómnibus inviolabiliter 
observanda. 
I. Statuimus quod fiat quotidie oratio specialis communiter ab 
ómnibus pro pace et concordia et bono statu terrae. 
II. Quod fiat quotidie specialis oratio pro domno Sancio, ut 
Dominus custodiat eum et dirigat actus suos ut possit regere ter-
(1) D o m i n i c a 3.a d e s p u é s de Pascua , que efectivamente c a y ó este a ñ o 
en 9 de M a y o , 
ram in pace et concordia ad servitium Dei et ad utilitatem terrae. 
III. Quod fiat oratio specialis pro Episcopis, Abbatibus et 
cunctis Praelatis et ómnibus aliis istius Fraternitatis, quolibet die, 
in Missa cum collecta Omnipotens sempiterne Deus, qui facis mirabi-
lia magna solus, etc. 
I V . Quod Episcopi, Abbates, Priores et Capitula faciant quo-
libet anno celebrari singulas Missas ab ómnibus presbyteris suae 
jurisdictionis pro confratribus istius Fraternitatis decedentibus illo 
anno. 
V . Quod scribatur Domno Sancio ex parte istius Fraternitatis 
ut adhibeat remedium circa justitiam exercendam, ne propter de-
fectum justitiae térra ipsius ad majus periculum reducatur. 
V I . Quod ordinet Domnus Sancius domum suam et matris 
suae in familia et expensis, prout rex Domnus Fernandus avus 
suus, et Domnus Alfonsus rex Legionis, et Domnus Alfonsus rex 
Castellae, proavi sui, ordinabant; et ita potest sibi et suis ex jus-
tis redditibus sufficere, et omnia quae incoepit feliciter adimplere; 
et idem faciat a fratribus suis ordinari. 
V I I . Quod Domnus Sancius ordinet chancellariam suam, 
prout consuevit a suis avis et proavis ordinari; et quod habeat ibi 
tallas littera examinare. 
V I I I . Quod placeat Domno Sancio, sicut promisit, tenere et 
conservare ecclesias et monasteria, et personas et bona earum-
dem in statu suo, sicut avi et proavi sui fecerunt; et quod non in-
tromittat se in ordinationibus ecclesiarum et monasteriorum per 
inobedientiam faciendis, ne per hoc incurrat offensam Dei et Eccle-
siae Romanae. 
I X . Quod placeat Domno Sancio servare et faceré servari pri-
vilegia, et libertates, et consuetudines Conciliorum, ecclesiarum 
et monasteriorum, sicut promisit; et per hoc, omnes homines, cu-
juscumque profesionis vel status fuerint, facilius et libentius ad 
suum servitium unanimiter inducet. 
X . Quod Domnus Sancius provideat sibi ad habendum secum 
consiliarios probos et honestos, qui Deum timeant, justitiam di l i -
gant, et avaritiam odiant, et honorem suum et utilitatem suam et 
terrae suae, adulatione remota, studeant procurare. 
X I . Statuat siquis Praelatus sententiam excommunicationis 
in subditum suum, vel propter manifestum delictum in alium 
promul gaverit; ecclesiae Praelati, Capitula, Abbates et Priores 
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publice denuncient, observen! et faciant a suis subditis observar!, 
prout litteris ipsius qui tulerit eis fuerit intimatum. 
X I I . Quod adhibeatur remedium super molestationibus Prae-
dicatorum et Minorum (i) , quas quotidie inferunt ecclesiis et clero 
et monasteriis, jura eorum contraque suum ordinem indebite usur-
pando. 
X I I I . Statuimus quod constitutiones Domni Innocentii editae 
contra gravamina, ecclesiis Cathedralibus et aliis parochialibus et 
monasteriis per Religiosos illata, serventur; máxime quum poena 
latae sententiae sint vallatae, et multi Religiosi tum ex facti igno-
rantia tum ex simplicitate, ut de malitia taceamus, non solum 
excommunicationem, verum etiam irregularitatem incurrunt, 
dum se divinis ingerunt sic ligati; et hoc fiant nisi ostendant pri-
vilegia requisiti. 
X I V . Quod, siqua gravis oppressio facta fuerit per potentiam 
saecularem ecclesiis, vel monasteriis, vel personis earumdem, Fra-
ternitas teneatur supplicare et instare pro oppresso, vel oppressis, 
quousque tollatur oppressio: 
X V . Quod si aliquis nostrum pro libértate Ecclesiae fuerit 
exspoliatus, vel quia procuret, vel quia velit utilitatem Fraterni-
tatis hujusmodi procurare, omnes de Fraternitate nostra ad provi-
dendum ei teneantur, juxta illius Ecclesiae facultates, inspecta 
qualitate negotii et personae. 
X V I . Quod tota Fraternitas supplicemus summo Pontifici 
quod dignetur in dictis ecclesiis libertatem providere ( 2 ) . 
X V I I . De militibus qui gravant ecclesias et monasteria mul-
tipliciter. 
X V I I I . Quod Clerici á laicis capiuntur, et non mittuntur suis 
Superioribus, ut jura volunt et in eorum privilegiis continetur; et 
licet in maleficiis non inveniuntur, capiuntur; et si eos capere non 
possunt auctoritate propria occupant omnia bona sua. 
X I X . De asesinatis, quas faciunt Milites, in magnum de^ri-
mentum clericorum saecularium et regularium et in magnum prae-
judicium Domni Sancii . 
X X . Quod Judices, Alcaldes et Majores civitatis ponunt indi-
ctum super venditate pañis et vini , non requisitis Praelatis, Capi-
tulis, Clericis et aliis quorum interest. 
(1) D o m i n i c o s ' y F ranc i scanos . 
(2) Sob re l o que se expone en los c inco estatutos s iguientes . 
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X X I . Quod non pignorentur boves, cum quibus aratur, pro 
debito, fidejussione vel alia de causa. 
X X I I . Statuimus quod de caetero omnes Episcopi, Abbates, 
Priores qui praesunt Conventualibus ecclesiis per se personaliter 
venient, nisi fuerint legitime irapediti; et tune, procuratores suos 
idóneos mittere teneantur, qui de excusatione sua fidem faciant, 
prout decet. Capitula vero Cathedralium ecclesiarum et Conventus 
monasteriorum sive regularium, qui proprium sigillum habent, si-
militer procuratores suos idóneos et instructos mittant, qui nobis-
cum annuatim convenient I II (i) kalendas Maji in loco ubi Ger-
manitas regnorum Legionis et Galleciae fuerit celebranda. Qui 
vero non venerit, vel non miserit procuratorem, ut dictum est, 
solvatcentum marapetinorum monetae novae, juramento praestito 
nihilominus in suo robore duraturo. E t sequenti die, ante omnia 
Missa Sancti Spiritus celebretur; et qui ex praedictis missae cele-
brandae non interfuerit, poenam solvat superius ordinatam. 
X X I I I . Statuimus quod Episcopi mittant procuratores, socios 
Cathedralium ecclesiarum, vel clericos idóneos dúos, vel unum. 
Capitula vero unum vel dúos de sociis mittere tenentur. Religiosi 
vero mittant unum vel dúos procuratores sui Ordinis; et unus pro-
curator dúos Episcopos, seu dúo Capitula, vel dúo Monasteria non 
excuset. 
X X I V . Statuimos quod si aliquis excomunicatus et publice 
denunciatus inmiscuerit se divinis, sacerdos qui missam celebra-
verit, statim quum viderit eum, dicat ei quod exeat ecclesiam; et 
si exire noluerit, nisi Sacram seu canonem jam incoeperit, statim 
cesset; Abbas vero horas canónicas nullo modo recitet, eo in ec-
clesia existente. E t hoc statuto intimetur Domno Sancio, suppli-
cando quod excommunicatos, prout jura volunt, evitet et faciat 
evitare. 
Ut autem ea quae statuta sunt in dubium non veniant, venera-
bilium Patrum nostrorum Zamorensis et Asturicensis episcopo-
rum, necnon Abbatum monasteriorum de Cellanova et Sancti 
Petri de Montibus ordinis sancti Benedicti, et Abbatum monaste-
riorum de Ursaria et de Pelone ordinis Cisterciensis, praesentem 
chartam fecimus sigillorum munimine communiri. 
( i ) E n el manuscr i to «sex to» ; pero e l sexto de las calendas de M a y o no 
se aviene con l a v í s p e r a de l d o m i n g o tercero d e s p u é s de Pascua . Este do-
m i n g o fué el d ia 3o de A b r i l en el a ñ o i384, y el 15 del m i s m o mes en i385. 
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Actum est hoc apud Benaventum, séptimo Idus Maji anno ÍDo-
mini M C C L X X X 1 I I . 
« C o n c u e r d a n estos traslados c o n sus or ig inales , que me exh ib ie ron los tres 
S e ñ o r e s Prebendados L l a v e r o s , que bo lv i e ron á colocar los en el caxon de 
los P r i v i l e g i o s . Y po r ve rdad lo firmo.=Coria, y M a i i o i 3 de i 7 5 i . = : A n -
dres S a n t o s . » 
Con las Actas de este concilio se enlazan indudablemente las 
de la Hermandad de los Concejos de León y Galicia, que se reunieron 
entonces en Benavente «para exigir justicia en el caso de que se 
les hiciese algún desafuero». H a dado noticia de esta pieza, por 
todo extremo notable ( i ) , sacándola del olvido en que yacia don 
Vicente de la Fuente en la segunda edición de su Historia ecle-
siástica de España ( 2 ) . 
(1) H a l l é este documento en e l a rch ivo m u n i c i p a l de Benavente: los C o n -
cejos acuerdan entre otras cosas hacer u n sello, que por u n lado tenga u n 
l e ó n , y en el otro á Sant iago con espada y bandera ( s e ñ a ) , y la l eyenda : 
Seel lo de l a he rmanda t de los R e g n o s de L e ó n et de G a l l i p a » . 
(2) M a d r i d , 1873, pag. 336. 
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CONCILIO PROVINCIAL DE ALCALÁ DE HENARES, 8 NOVIEMBRE I309. 
Ningún autor, que sepamos, ha mentado este concilio, prepa-
ratorio al general de Viena y dispositivo de los procesos contra 
la orden, personas y bienes de los Templarios en la provincia 
eclesiástica de Toledo. No lo presidió el arzobispo Don Gonzalo 
Diaz Palomeque por hallarse al lado del Rey en el cerco de A l -
geciras; pero sin duda alguna lo convocó presentando en él cua-
tro diplomas pontificios por medio de su delegado Munio García. 
Asistieron personalmente Don Juan de Asearon obispo de Osma, 
Don Fernando Sarracin obispo de Segovia y Don Pascual , ó 
Pascasio, obispo de Cuenca. Concurrieron asimismo por medio de 
procurador Don Gerardo obispo de Palencia, D o n Simón Girón 
obispo de Sigüenza, Don Fernando Gutiérrez obispo de Córdoba, 
Don García Pérez obispo de Jaén y Don Antonio Muñoz obispo 
de Segorbe y de Albarracin. Presentadas las Letras apostólicas 
de las cuales tres eran patentes y una cerrada, los asistentes las 
acogieron con el acatamiento debido; se mostraron dispuestos, 
cuanto estaba de su parte, á ponerlas en vigor .y en ejecución; 
recibieron de Munio García traslados auténticos de las patentes, 
escritos por mano del notario Martin López ; y mandaron á éste 
extender el Acta conveniente siendo de ella testigos los arcedia-
nos de Nájera, Cuenca y Osma, el tesorero y el maestrescuela del 
Cabildo catedral de Segovia, los notarios de Alcalá Geraldo Y a -
ñez y Juan Pérez , y otras personas. 
Tanto el Ac ta sobredicha como los cuatro diplomas pontificios 
se conservan actualmente originales é íntegros en el Archivo histó-
rico nacional «Sección de diplomas; Templarios, procedencia de Tole-
do)). Sacáronse, diez años há, con otros muchos diplomas relati-
vos á los Templarios del archivo arzobispal de Toledo, formando 
série á parte, que no ha sido estudiada ni registrada todavía, lo 
propio que otras escrituras en árabe y en hebreo, muchas en nú-
mero y muy preciosas, que daremos á conocer en sazón oportuna. 
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A C T A S . 
In Dei nomine, amen. 
V I I I die mensis novembris, hora tertiae, anno Domini M0. 
CCC0. I X . , universis praesens publicum instrumentum inspectu-
ris pateat manifesté quod in mei notarii et testium infrascripto-
rum ad hoc vocatorum specialiter et rogatorum praesentia, prae-
sentibus Reverendis patribus Dominis Dei gratia Joanne Oxo-
mensi, Ferrando Segoviensi, Paschasio Conchensi episcopis, 
necnon venerabilibus et discretis domino abbate de Hermidas (i) 
Domni Geraldi gratia Dei Palentini, magistro Arnaldo decano 
Domni Simonis Dei gratia Segontini, domino Vela canónico 
Domni Ferrandi Dei gratia Cordubensis, Didaco Martini canónico 
Ubetensi Domni Garsie Dei gratia Giennensis, Fortunio Garsie 
canónico Segorbicensi Domni Antonii Dei gratia Segorbicensis 
ac Alvarracinensis episcoporum procuratoribus, prout legitimis 
constabat documentis; memoratis ómnibus tam episcopis quam 
procuratoribus existentibus Alcalle, in capella palatii Reveren-
tissimi patris ac domini Gundisalvi (2) Dei providentia archiepis-
copi Toletani ac eorum metropolitani; venerabilis et discretus 
Domnus Munio Garsie, socius ecclesiae Toletanae ac clericus 
praedicti Domini archiepiscopi, de mandato speciali ejusdem Do-
mini archiepiscopi, ut ipse asseruit, episcopis et procuratoribus 
praedictis quatuor praesentavit litteras apostólicas Sanctissimi 
patris ac domini, Domni Clementis Papae V11, ejus veris bullis 
bullatas, omni suspicione carentes: tres apertas, quarum una est 
cum filo sérico, reliquae duae cum filis canapis; quartam vero 
clausam cum filo canapis. 
Quarum litterarum primae, finita salutatione papali, incipiebat 
narratio Faciens misericordiam cum servo suo. E t terminatur prima 
linea ejusdem litterae ad haec nos; et antepenúl t ima linea ipsius 
litievaQ termina.tur provincia per sedem Apostolicam deputatis, tam. 
(1) Hermedes , v i l l a de l par t ido de B a l t a n á s , p r o v i n c i a de F a l e n c i a . 
(2) C o n fecha de l i3 N o v i e m b r e iSog e s c r i b í a el R e y á las v i l las y luga -
res sujetos al arzobispo D . G o n z a l o D i a z Pa lomeque : «El arzobispo ha mo-
rado m u y grant t i empo en la frontera, et es tá a g o r a conmigo en l a cerca 
de sobre A l g e s i r a en m i ó servicio)). Benavides , M e m o r i a s de l r e y D . F e r -
nando I V d e C a s t i l l a ; M a d r i d , 1860; t omo II , d i p l . C D L X X X V I I . 
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E t litterae predictae clausae subscriptio continetur in his verbis 
Articuli super inquisiüone faciendi contra singulares personas militiae 
Templi. E t prima linea vero tertiae litterae terminatur et apostoli-
cam henedictionem; et linea antepenúl t ima ejusdem litterae termi-
natur loco tui. E t linea autem prima quartae litterae, quae est 
cum filo sérico, terminatur ad perpetmm rei memoriam; et linea 
antepenúlt ima ejusdem litterae terminatur articuli tantummodo. E t 
tres praedictae litterae apertae incipiunt Clemens episcopus servus 
servorum Dei. 
Quibus praesentatis, et ab episcopis et procuratoribus praeno-
minatis cum ea reverentia, quae decet, humiliter receptis, domi-
ni episcopi et procuratores memorati dixerunt quod, tanquam 
obedientiae filii, prompti et parati erant mandatis apostolicis in 
dictis litteris contentis humiliter obedire, et ea, quantum in eis 
erat, diligenter adimplere et exequi reverenter. 
Quibus sic peractis, antedictus Munio Garsie tam episcopis 
quam procuratoribus praedictis, nomine memorati domini Archie-
piscopi, tradidit transsumpta praedictarum litterarum apostolica-
rum apertarum, quae transsumpta per me infradictum notarium 
fuerunt consignata. E t ad petitionem dicti Munionis Garsie et 
mandatum et consensum episcoporum et procuratorum praedic-
torum cgo Martinus L u p i , auctoritate praedicti domini Archiepis-
copi publicus notarius, praesens instrumentum scripsi et in prae-
dicta forma redegi et signum meum hic apposui in testimonium 
praemissorum. 
Actum est hoc, die, loco, anno quibus supra, praesentibus ve-
nerabilibus viris domnis Martino Martini Najarensi, Alfonso 
Martini Conchensi, Vincentio Petri Oxomensi, archidiaconis; 
magistro Egidio thesaurario. Amato magistro scholarum Sego-
viensibus; Geraldo Joannis, Joanne Petri notariis publicis Alca-
llensibus; et aliis. 
- f Martinus Lupi . ( i ) 
( i ) A l dorso de l pe rgamino se lee: C a j ó n F , a rqueta 5, n.0 41, c o n l e t r a 
de fines del s iglo X V I , ó de p r inc ip ios de l s iguiente. 
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Bulas de que hace mérito el Acta anterior. Fueron expedidas 
por Clemente V en Poitiers á 13 de Agosto de 1 3 0 8 . 
I . B u l a F a c i e n s m i s e r i c o r d i a m , d i r i g i d a a l me t ropo l i t ano y s u f r a g á n e o s 
de T o l e d o . — A r c h . T o l e d . , X . 4.a i .0 5.° 
Clemens episcopus, servus servorum Dei , venerabilibus fra-
tribus.. Archiepiscopo Toletano et ejus Suffraganeis salutem et 
apostolicam benedictionem. Faciens misericordiam cum servo 
suo Dei F i l ius , Dominus Jesús Christus ad hoc nos voluit in 
specula eminenti apostolatus assumi 
(1 ) . E x quibus confessionibus et depositio-
nibus ac relatione invenimus saepefatos Magistrum et fratres in 
praemissis et circa praemissa, licet quosdam ex eis in pluribus et 
alios in paucioribus, graviter deliquisse. 
Verum, quia in universis mundi partibus, per quas idem ordo 
diffunditur ac fratres degunt ipsius, super bis non possumus in-
quirere per nosmetipsos, fraternitati vestrae de fratrum nostro-
rum consilio per apostólica scripta mandamus, quatinus vos et 
quilibet vestrum videlicet in sua Civitate et dioecesi una cum 
venerabilibus fratribus nostris.. Archiepiscopo Compostellano, 
et.. Palentino ac Ulixbonensi episcopis, et dilectis filiis,. Isiodo-
rensi et.. de Sancto Papulo monasteriorum abbatibus Clara-
montensis et Tolosanae dioecesium, ac magistro Velasco Petri 
cantore ecclesiae Compostellanae, et fratre Aymerico de Navis 
ordinis Praedicatorum, vel sex, quinqué, quatuor, tribus, duo-
bus, vel uno ex ipsis, quos vobis in hac parte propter negotii 
magnitudinem duximus adjungendos, vocatis per publicum cita-
tionis edictum, per vos et ipsos adjunctos vel eorum aliquem seu 
aliquos in locis de quibus vobis et eis videbitur faciendum, qui 
fuerint evocandi, contra singulares personas et fratres dicti ordi-
nis in Civitatibus et dioecesibus vestris degentes, etiamsi aliunde 
venerint vel iliuc adducti forsan exstiterint, super articules quos 
vobis sub bulla nostra inclusos transmittimus, et super aliis de 
quibus prudentiae vestrae videbitur expediré, veritatem cum di l i -
gentia inquiratis. Volumus insuper quod, inquisitione seu in-
quisitionibus hujusmodi factis, per provinciale concilium contra 
(1) L a parte expos i t iva de este d i p l o m a y de o t ros , l a cua l q m i t i r é p o r 
brevedad, se encuentra en todas las grandes colecciones de bulas y de c o n -
c i l ios , 
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ipsos singulares personas et fratres qui in eadem provincia fue-
r int , seu pro eis, super his de quibus contra eos inquisitum 
exstiterit, absolutoria seu condempnatoria sententia juxta juris 
exigentiam proferatur; inquisitore nihilominus seu inquisitoribus 
ejusdem pravitatis haereticae in ipsa provincia per Sedem apos-
tolicam deputatis tam ad dictas inquisitiones quam ad hujus-
modi prolationem sententiae admissis^ si ad eas vobiscum volue-
rint interesse; proviso quod de inquirendo vel sententiando con-
tra praefatum ordinem et contra.. Praeceptorem majorem dicti 
ordinis in regno Hispaniae constitutum, contra quos per certas 
personas inquiri mandavimus, vos intromittere nullatenus praesu-
matis. 
Datum Pictavis I I idus Augusti, pontificatus nostri anno tertio. 
II. Letras apostólicas cerradas, ó no patentes.—Arch. Toled., X . 4.a 
I .02.0 
Art icul i contra singulares personas ordinis Militiae Templ i . 
Isti sunt articuli super quibus inquiretur contra fratres ordinis 
Milit iae Templi tamquam contra singulares multipliciter infama-
tos et vehementer suspectos super contentis in eisdem articulis et 
máximo scandalo contra eos super his existente. 
Primo, quod in receptione sua, et quandoque post, et quam 
cito ad haec commoditatem habere poterant, abnegabant Chris-
tum vel Jesum vel Crucifixum, vel quandoque Deum, et aliquan-
do beatam Virginem, et quandoque omnes sanctos et sanctas 
De i , inducti seu moniti per eos qui ipsos recipiebant ( 1 ) . 
2 . Item, quod communiter fratres haec faciebant. 
3. Item, quod major pars eorum. 
4 . Item, quod etiam post ipsam receptionem aliquando. 
5 . Item, quod receptores dicebant et dogmatizabant i l l is qui 
recipiebantur Christum non esse verum Deum, vel quandoque 
Jesum, vel quandoque Crucifixum. 
6 . Item, quod dicebant illis quos recipiebant ipsum esse fal-
sum prophetam. 
7. Item, quod dicebant ipsum non fuisse passum pro redemp-
tione humani generis nec crucifixum, sed pro sceleribus suis. 
(1) E l o r ig ina l carece de los n ú m e r o s que pongo al p r i n c i p i o de los ar-
t í c u l o s consecutivos para m a y o r c l a r idad y d i s t i n c i ó n . 
8 . Item, quod nec receptores nec recepti habebant spem sal* 
vationis habendae per ipsum; et haec dicebant illis quos recipie-
bant, vel aequipollens vel simile. 
g. Item, quod faciebant illos quos recipiebant spuere super 
crucem sive super signum vel sculpturam crucis et imaginem 
Christi, licet qui recipiebantur interdum spuerent juxta. 
1 0 . Item, quod ipsam crucem pedibus conculcan faciebant. 
1 1 . Item, quod eamdem crucem ipsi fratres aliquando con-
culcabant. 
1 2 . Item, quod mingant interdum et alios mingere faciebant 
super ipsam crucem; et hoc fecerunt aliquotiens in die Veneris 
sancta. 
1 3 . Item, quod nonnulli eorum ipsa die, vel alia septimanae 
sanctae, pro conculcatione et minctione praedicta consueverunt 
convenire. 
1 4 . Item, quod adorabant quemdam catum (1) sibi in ipsa 
congregatione apparentem. 
1 5 . Item, quod haec faciebant in vituperium Christi et fidei 
orthodoxae. 
1 6 . Item, quod non credebant sacramentum altaris. 
1 7 . Item, quod aliqui ex eis. 
1 8 . Item, quod major pars. 
i g . Item, quod nec alia sacramenta ecclesiae. 
2 0 . Item, quod sacerdotes ordinis verba per quae conficitur 
corpus Christi non dicebant in canone Missae. 
2 1 . Item, quod aliqui ex eis. 
2 2 . Item, quod major pars. 
2 3 . Item, quod recipientes ipsos hoc injungebant eisdem. 
2 4 . Item, quod credebant et sic dicebatur eis quod magnus 
Magister ordinis poterat eos absolvere a peccatis suis. 
2 5 . Item, quod Visitator. 
2 6 . Item, quod Praeceptores, quorum multi erant laici . 
2 7 . Item, quod haec faciebant de facto. 
2 8 . Item, quod aliqui eorum. 
2 g . Item, quod magnus Magister haec fuit de se confessus, 
etiam antequam esset captus in praesentia magnarum personarum. 
3 0 . Item, quod in receptione fratrum dicti ordinis, vel circa, 
(1) Ga to . • 
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recipiens interdum et receptus aliquando deosculabantur se in ore, 
in umbilico seu ventre nudo, et in ano seu spina dorsi. 
3 1 . Item, quod aliquando in umbilico. 
3 2 . Item, quod aliquando in fine spinae dorsi. 
3 3 . Item, quod aliquando in virga v i r i l i . 
3 4 . Item, quod in ipsa receptione faciebant illos quos recipie-
bant jurare quod ordinem non exirent. 
3 5 . Item, quod habebant eos statim pro professis. 
3 6 . Item, quod receptiones fratrum suorum clandestine fie-
bant. 
3 7 . Item, quod nullis praesentibus, nisi fratribus dicti ordinis. 
3 8 . Item, quod propter haec contra fratres dicti ordinis vehe-
mens suspicio a longis temporibus laboravit. 
3 9 . Item, quod communiter habebatur. 
4 0 . Item, quod fratribus quos recipiebant dicebant quod ad in-
vicem poterat-unus cum alio carnaliter commisceri. 
4 1 . Item, quod hoc licitum erat eis faceré. 
4 2 . Item, quod debebant haec ad invicem faceré et pati. 
4 3 . Item, quod haec faceré non erat eis peccatum. 
4 4 . Item, quod hoc faciebant tres vel plures eorum. 
4 5 . Item, quod aliqui eorum. 
4 6 . Item, quod ipsi fratres per singulas provincias habebant 
idola, videlicet capita, quorum aliqua habebant tres facies, et ali-
qua unam, et aliqua habebant craneum humanum. 
4 7 . Item, quod i l la idola, vel i l lud idolum, adorabant, et spe-
cialiter in eorum magnis capitulis et congregationibus. 
4 8 . Item, quod venerabantur. 
4 9 . Item, quod ut Deum. 
5 0 . Item, quod ut Salvatorem suum. 
5 1 . Item, quod aliqui eorum. 
5 2 . Item, quod major pars. 
5 3 . Item, quod dicebant quod i l lud caput poterat eos salvare. 
5 4 . Item, quod divites faceré. 
5 5 . Item, quod omnes divitias ordinis dabat eis. 
5 6 . Item, quod terram germinare faciebat. 
5 7 . Item, quod faciebat arbores florere. 
5 8 . Item, quod aliquod caput dictorum idolorum cingebant 
seu tangebant cordulis, quibus seipsos cingebant circa camisiam 
vel carnem. 
5 9 - Item, quod in sui receptione singulis fratribus praedictae 
cordulae tradebantur, vel aliae longitudinis earum. 
6 0 . Item, quod in veneratione idoli haec faciebant. 
6 1 . Item, quod injungebatur eis ut dictis cordulis, ut praemit-
titur, se cingerent, et quod continué portarent. 
6 2 . Item, quod communiter fratres dicti ordinis modis prae-
dictis recipiebantur. 
6 3 . Item, quod haec faciebant etiam de nocte. 
6 4 . Item, quod ubique. 
6 5 . Item, quod pro majori parte. 
66: Item, quod qui nolebant praedicta in sui receptione, vel 
post, faceré, interficiebantur vel carceri mancipabantur. 
6 7 . Item, quod aliqui. 
6 8 . Item, quod major pars. 
6 g . Item, quod injungebatur eis per sacramentum ne praedi-
cta revelarent. ' 
yo. Item, sub poena mortis vel carceris. 
7 1 . Item, quod ñeque modum receptionis eorum revelarent. 
7 2 . Item, quod ñeque de praedictis inter se loqui audebant. 
7 3 . Item, quod siqui reperiebantur revelare, morte vel caree-
re affligebantur. 
7 4 . Item, quod injungebatur eis quod non confiterentur ali-
qui bus nisi fratribus dicti ordinis. 
7 5 . Item, quod fratres dicti ordinis scientes dictos errores cor-
rigere neglexerunt. 
7 6 . Item, quod sanctae matri Ecclesiae nuntiare neglexerunt. 
7 7 . Item, quod non recesserunt ab observantia dictorum er-
rorum et communione dictorum fratrum, licet facultatem habuis-
sent recedendi et praedicta faciendi. 
7 8 . Item, quod fratres jurabant augmentum et utilitatem or-
dinis quibuscumque modis possent, per fas aut nefas, procurare. 
7 9 . Item, quod non reputabant hoc peccatum. 
8 0 . Item, quod praedicta omnia et singula sunt notaet mani-
festa inter fratres dicti ordinis. 
8 1 . Item, quod de his est vox publica, opinio communis et fa-
ma tam inter fratres dicti ordinis quam extra. 
8 2 . Item, quod dicti fratres in magna multitudine praedicta 
confessi fuerunt tam in judicio quam extra et coram solemnibus 
personis, et in pluribus locis etiam publicis. 
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8 3 . Itera, quod raulti fratres dicti ordinis, tara milites quara 
sacerdotes, quam al i i , etiam in presentia domini nostri Papae et 
dorainorum Cardinalium fuerant praedicta, vel majorera partera 
dictorura errorura, confessi. 
8 4 . Itera, quod per juramenta sua praestita ab eisdera. 
8 5 . Itera, quod etiam in pleno Consistorio. 
8 6 . Inquiratur etiam a singulis fratribus de receptoribus eo-
rura, de locis in quibus fuerint recepti, de teraporibus receptionura 
suarura, et de adstantibus in receptionibus suis, et de raodis re-
ceptionura suarum. 
8 7 . Itera, si sciunt vel audiverunt quando et a quibus praedicti 
errores coeperunt, et a quo habuerunt ortura, et qua de causa, et 
de circurastantiis et praedicta contingentibus, ómnibus, de quibus 
videbitur expediré. 
8 8 . Itera, inquiratur de singulis fratribus si sciunt ubi sunt 
dicta capita seu idola vel aliquod eorura, et qualiter deportaban-
tur et custodiebantur et per quos. 
I I I . Le t r a s patentes sobre los bienes de los T e m p l a r i o s , d i r ig idas a l A r -
zobispo de T o l e d o . — A r c h . T o l e d . X , 4.0 i.0 g.0 
Cleraens episcopus, servus servorura De i , venerabili fratri.. Ar-
chiepiscopo Toletano salutera et apostolicara benedictionera. 
Cura nos pro recuperandis et integraliter conservandis bonis or-
dinis et personarura Teraplariorura diversos processus feceriraus 
et sententias duxeriraus proferendas, prout in litteris nostris con-
fectis super his plenius continetur; Nos nolentes quod hujusraodi 
processuura et sententiarura ignorantia quisquara valeat se tueri 
Fraterni tá t i tuae per apostólica scripta raandaraus quatinus litte-
ras ipsas, quas tibi per latorera praesentiura destinaraus, recipere 
ipsasque per tuara civitatera et dioecesira ac provinciara in ec-
clesiis dura missarura solerania celebrantur, et locis aliis de qui-
bus expediré videris, per te, vel aliura seu alios loco tui, et suf-
fraganeos tuos, et tuorura et eorura subditos, soleraniter publicare 
et exponi faceré in vulgari -procmes. 
Datura Pictavis II idus augusti, Pontificatus nostri anno tertio. 
I V . B u l a A d o m n h i m f e r e n o t í f i a m , i n t imando que c o n m o t i v o de l a 
p r i s i ó n y proceso de los T e m p l a r i o s no se ocu l t en n i enagenen sus bienes, 
sino que se manif iesten y dejen á d i s c r e c i ó n de los O r d i n a r i o s y admin i s t r a -
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dores ó super intendentes designados po r la Sede a p o s t ó l i c a . — A r c h . T e l . X 
4.a, I .0I .0 
Clemens episcopus, servus servorum Dei , ad perpetuam rei me-
moriam. Ad omnium fere notitiam credimus pervenisse nefanda 
sedera et crimina abhorrenda, haeresim notorie sapientia quibus 
ordo et personae Templariorum, non levibus argumentis, sed ma-
nifestis indiciis et violentis praesumptionibus diffamati noscun-
tur Al ioquin supradictam sententiam ipsos incurrere volumus 
ipso facto, quam si ipsi et al i i superius nominati per sex aliis 
menses sustinuerint animo indurato, ordinariis ipsis et quibuslibet 
absolutionem eorum penitus interdicimus, ipsam nobis et succes-
soribus nostris praeterquam in mortis articulo tantummodo reser-
vantes. E t ut praemissorum ignorantiam nemo praetendere va-
leat, hujusmodi processum nostrum mandamus et volumus per 
illos (i) quibus in aliis nostris litteris id committimus, in locis 
contentis in ipsis, solemniter publican. 
Datis Pictavis, I I idus August i , pontificatus nostri anno tertio. 
E n la causa de los Templarios conviene distinguir tres cosas^ 
de cuya confusión ha resultado en nuestros historiadores sobrada 
inexactitud y lamentable discordia. 
PROCESO CONTRA LA ORDEN. E n él se hallaba incluida la per-
sona del Gran Maestre General y las de los Grandes Maestres 
cuya jurisdicción abarcaba dilatadas provincias. A l Gran Maestre 
ó Comendador mayor de Castilla, obedecian á principios del si-
nlo X I V , los Templarios diseminados en los Estados regidos no 
solamente por D . Fernando I V , sino también por Don Dionis 
de Portugal. Para formar el proceso de este gran maestrazgo y de 
su jefe en nombre del Papa se designaron los arzobispos de San-
tiago y de Toledo, los obispos de Palencia y Lisboa y otros cua-
tro personajes, conforme aparece en otro ejemplar de la bula F a -
ciens misericordiam, que fué presentada al concilio de Alcalá. V a 
( i ) P o r u n e jemplar de la bu l a Deus u l t ionum D o m i n u m fechada c o m o 
és ta , en Po i t i e r s á 12 de A g o s t o de i3o8, que fué d i r i g ida á los arzobispos 
de T o l e d o y de Sant iago y á los obispos de P a l e n c i a y L i s b o a , se mues t ra 
que ellos eran los Delegados a p o s t ó l i c o s sobre los bienes de los T e m p l a r i o s 
en el G r a n maestrazgo de Cas t i l l a . E n 18 de Oc tubre del a ñ o siguiente les 
fueron asociados el a rzobispo de S e v i l l a y e l obispo de L e ó n . 
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dirigido (i) «venerabilibus fratribus Composiellano et Toletano ar-
chiepiscopis, et.. Palentino a c . Ulixbunensi epücopis, et dilectis filiis.. 
Issiodorensi et.. de Sancto Papulo monasteriorwn abbatibus Claramon' 
tensis et Tholosame dioecesium, ac magistro Velasco Petri cantori eccle-
siae Compostellanae, et Jratri Aymerico de Navis ordinis Praedicatorum, 
donde mejor se ve este género de comisión: «Verum quia in 
universis mundi partibus per quas Ídem ordo diffunditur ac fratres de-
gunt ipsius, super his non possumus inquirere per nos ipsos, dilectioni 
vestrae, de quorum circnmspectione specialem fiduciam gerimns, de fra-
trunt nosirorum consilio per apostólica scripta niandarmis quatinus ad 
Toletanam Civitatem et dioecesim ac provinciam personaliter accedatis, 
et per publicum citationis edictum per vos faciendum, in locis de quibns 
vobis visum fuerit expediré, vocatis qui fuerint evocandi super artiadis 
quos vobis sub bulla nostra inchísos transmittimus et super aliis de quibus 
prudentiae vestrae videbitur expediré inquiratis hac auctoritate nostra 
contra praedictum ordinem, nec non et contra magnum praeceptorem dicti 
ordinis in Hispania constitutum cum diligentia veritatem Datis 
Pictavis, I I idus angustí, pontificatus nostri anuo tertio». 
PROCESO CONTRA LAS PERSONAS PARTICULARES de cada diócesis 
y de cada provincia eclesiástica que debian hacer en primer lugar 
los Ordinarios por separado y después juntos en concilio. A estos 
procesos podian ó debian allegarse los inquisidores pontificios para 
el proceso general, por más que los Prelados que representaban á 
la Santa Sede no perteneciesen á la misma provincia. Esto se ha 
visto en el primero de los diplomas presentados al concilio de A l -
calá. Para la provincia eclesiástica de Toledo, se expresan nomi-
nalmente, como debiendo actuar en dicho sentido, el arzobispo de 
Santiago, los obispos de Palencia y Lisboa y los otros cuatro in-
quisidores de primera categoría. L o propio se observa en otro 
ejemplar de la bula Faciens misericordiam (2) enderezada al arzo-
bispo de Toledo y á los obispos de Palencia y Lisboa, etc., dispo-
niendo en su virtud el Papa «quatinus ad Compostellanam Civitatem 
et dioecesim ac provinciam personaliter accedentes una cum venerabilibus 
fratribus nostris.. Archiepiscopo Compostellano ejusque suffraganeis, qui-
bus vos propter hujusmodi magnitudinem negotii in hac parte duximus 
(1) A r c h . T o l e d . X , 4.", i.0 7.0 Ex i s t e í n t e g r o en el a r ch ivo h i s t ó r i c o na-
c i o n a l . 
(2) A r c h . T o l e d . X , 4.a, i.0 6.° Ex i s t e í n t e g r o en el a r ch ivo h i s t ó r i c o na-
c i o n a l . 
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adjungendos, cum quolibet eorum, videlicet in suis Civüatibus et dioecesi-
hus, vocatis quifuerint evocandi, contra singulares personas et fru-
ir es dicti ordinis in ipsorum Archiepiscopi et suffraganeorum Civitatibus 
et dioecesibus degentes inquiratis ex ofjicio cum diligencia veritatem. 
ENCARGO, AVERIGUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES, Cle-
mente V , atento á conservar para los Templarios si eran absuel-
tos, la totalidad de sus bienes y en todo caso á no distraerlos de 
su objeto principal que consistía en el triunfo de la cristiandad 
contra los sarracenos, inhibió todo obstáculo de parte de las po-
testades civiles y delegó por curadores y administradores del gran 
maestrazgo de Castilla á los arzobispos de Toledo, Santiago y Se-
vil la , y á los obispos de Falencia, Lisboa y L e ó n , como consta 
por la bula Deus ultionum dominus, que les envió desde Malaucé-
ne (i) con fecha del 1 8 de Octubre de 1 3 0 9 (2) y por la que diri-
gió desde el mismo sitio siete dias después al rey Don Fernan-
do I V . Dice asi esta úl t ima (3 ) . 
Clemens episcopus, servus servorum Dei , carissimo in Christo 
filio Fernando regi Castellae et Legionis illustri salutem et apos-
tolicam benedictionem. 
Decet, fili carissime, regiae magnificentiam dignitatis, tuam 
matrem Ecclesiam et apostolicam Sedem sincero animo et devo-
tis affectibus revereri, et ea quae sibi sunt placita adimplere; ut 
Rex regum ejusdem sponsus Ecclesiae qui super reges ac regna 
imperat dominatur et regnat, se in eis a te honorari prospiciens, 
exaltet et provehat tul regalis culminis incrementa. Dudum si-
quidem detestandis sceleribus et abhorrendis criminibus, velut 
intolerabilibus et notabiliter haereticam sapientibus pravitatem, 
quibus ordo fratres et personae Templariorum sub tecto diutius 
laborasse, proh dolor! et laborare dicuntur, nostro et apostolicae 
sedis auditui patefactis. Nos, licet indigni, vices ejus gerentes in 
terris, fratrum nostrorum et aliorum etiam solemnium sapien-
tumque virorurn communicato et nobis assistente consilio, ad in-
quirendum super his et ad extirpandum, si veritate nitantur, 
(1) Cabeza de c a n t ó n entre V a i s o n y Carpent ras , depar tamento de 
V a u c l u s e . 
(2) A r c h , T o l . X , 4.a, i.0 8.° Se conserva en el a r ch ivo h i s t ó r i c o n a c i o -
n a l ; pero falta la bu la de p l o m o por haberse cor tado, y queda el c o r d e l de 
c a ñ a m c v 
(3) A r c h . T o l . X , 4.a, i.0 3.° Ex i s t e en e l a rch ivo h i s t ó r i c o nac iona l , 
pero t a m b i é n la bu l a de p l o m o ha desaparecido. 
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tantae abominationis errores actusque nefarios evellendos sub 
divini auxilii spe ac substentatione cum diligentia summa descen-
dimus, et descendendo conscendimus ad cor altum, ut exaltetur 
ipse Deus, et impii cornua qui semper quaerit fidelium devorare 
animas confringantur. E t tándem a nonnullis ex eisdem fratribus 
et personis dicti ordinis satis utique alias solemnibus et hactenus 
fidedignis super hujusmodi erroribus et malignis actibus libera et 
spontanea tam secreta quam manifesta depositione confessione et 
recognitione coram nobis et eisdem fratribus nostris cum debita 
indagatione recepta, praeter alia quae circa haec exequenda du-
ximus per universas christianae religionis partes, singulares per-
sonas ejusdem ordinis personaliter capi et detinere praecepimus, 
ac deinde contra ordinem et personas eosdem per diversos fide-
dignos viros diversarum litterarum auctoritate nostrarum sub 
certis articulis mandavimus et mandamus certis modis diligenter 
inquiri ut pro vel contra perinde pateat essentia veritatis, et con-
tra ipsos vel pro eis condempnatorie vel absolutorie loco et tem-
pere debitis sententiae proferantur. 
Cum autem hujusmodi occasione processuum omnia bona mo-
bilia et immobilia ordinis praelibati pro eodem ordine si a culpa 
reperiatur innocens, alias pro Terrae sanctae subsidio et contra 
inimicos christianae fidei pérfidos sarracenos, ad quae bona 
eadem fuerunt ex largitione fidelium deputata, nos ipsa decreve-
rimus deputanda, et intendamus cum summae diligentiae studio 
praecavere ne medio praesertim tempere, doñee de ipsis fuerit 
per dictae Sedis providentiam aliter ordinatum, bona ipsa direp-
tionibus pateant malignorum, opportunae gubernationis auxilio 
non adjuta, et desideremus ex animo ut dirigantur provide et íide-
liter conserventur: venerabilibus fratribus nostris.. Toletano.. 
Compostellano et.. Hispalensi archiepiscopis, et.- Ulixbonensi.. 
Palentino et.. Legionensi episcopis et quibusdam aliis, de quorum 
circumspectione provida et providentia circumspecta fiduciam 
gerimus in'domino specialem, curam et administrationem et gu-
bernationem et régimen omnium et singulorum prioratuum hos-
pitalium domorum grangiarum castrorum locorum possessionum 
et caeterorum bonorum et rerum tam immobilium quam mobi-
lium ac se moventium et jurisdictionum et jurium ordinis memo-
rati et ad eum quomodolibet pertinentium ubicumque et in qui-
buscumque in regnis tuis et terris tibi subjectis consistentium in 
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spiritualibus et temporalibus per nostras sub certa forma litteras 
commisimus, per eos, vel alium seu alios fide facultatibüs et alias 
idóneos quem vel quos ad haec deputaverint, usque ad ejusdem 
Sedis beneplacitum fideliter exercenda, alienandi et distrahendi 
quicquam de bonis ipsis quomodolibet, ipsis et eorum cuilibet 
facúltate penitus interdicta, eis nihilominus accipiendi tenendi 
possidendi conservandi et administrandi bona et jura eadem per 
ipsos et hujusmodi deputandum vel deputandos ab eis nostro et 
Ecclesiae Romanae nomine usque ad beneplacitum supradictum 
concedentes plenariam potestatem. 
Rogamus itaque celsitudinem regiam et hortamur attente qua-
tinus prudenter attendens quod in his Dei et terrae sanctae et 
praefatae Ecclesiae negotium agitur, ob eorum reverentiam ac 
nostram et praedictae Sedis honorem, habens eosdem archiepis-
copos et episcopos ac alios quibus negotiam hujusmodi commisi-
mus favorabiliter commendatos, ipsisque assistens auxiliis et con-
siliis opportunis, quaecumque bona dictorum Templariorum, quae 
sive de mandato nostro sive quocumque alio modo detines aut 
detineri facis ( i ) , praedictis curatoribus et administratoribus, re-
moto cujuslibet difficultatis et dilationis obstáculo absque dimi-
nutione aliqua nostro et Ecclesiae praedictae nomine assignari 
et tradi faceré non postponas, sic te super hoc grata promptitudine 
habiturus quod exinde divinam et Sedis praedictae gratiam latius 
et uberius consequi merearis. 
Datis apud Malausanam Vasionensis dioecesis, V I I I kalepdas 
Novembris, pontificatus nostri anno quarto. 
Estimo que la convocación y celebración del concilio de Alcalá 
hubo de obedecer á las reiteradas instancias de Clemente V , para 
que se activasen así los procesos por hacer contra los Templa-
rios, que por lo visto no estaban aún incoados, como también para 
disponer lo procedente á ésta y á las demás causas que debian 
tratarse en el concilio general de Viena por parte de la provincia 
( i ) Á los 15 de J u l i o de iSoc), estando en S e v i l l a y á punto de lanzarse á 
la gue r ra con t ra los moros , c e d i ó e l R e y á D . G o n z a l o P é r e z maestre de 
A l c á n t a r a la v i l l a de C a p i l l a con A l m o r c h o n y con Gar l i tos que habia es-
tado en poder de la o r d e n del T e m p l e , á no ser que «/a orden de! Temple 
tornare á su estado c que le h a y a m o s de en t regar lo s u y o ; ó e l P a p a non 
nos quisiere o t o r g a r lo que l a orden d e l Temple habia en los nuestros re inos , 
porque N o s non podamos d a r n i n g u n a cosa de l lo n in i o d o . n — B e n a v i -
dcs, op. c i t . , d i p l o m a C D L I I . 
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eclesiástica de Toledo. Los preparativos de la guerra de Granada 
y su ejecución, hablan singularmente retardado semejante inten-
to. Siguieron al Rey ó se adelantaron al frente de sus propias 
huestes hasta Jere-z de la Frontera los arzobispos de Toledo, San-
tiago y Sevilla; y difícilmente podían ocuparse en los preparati-
vos del concilio general mientras perseveraba la lucha contra los 
moros que terminó por enero de 1 3 1 0 alzando el monarca de Ara-
gón el sitio de Almería, y contentándose Fernando I V de Castilla 
con la toma de Gibraltar, después del largo cerco que puso á la 
plaza de Algeciras donde le socorrió valientemente el arzobispo 
de Santiago. Creemos pues que en el concilio de Alcalá se leye-
ron, ó por lo ménos se recordaron las letras apostólicas dirigidas 
«Venerabilibus fratribus Archiepiscopo.. Toletano et episcopis ac dilectis 
filiis electis abbatibus prioribus decanis praepositis archipresbyteris, ar-
chidiaconis et aliis ecclesiarum praelatis exemptis et non exemptis et 
eorum capitulis et conventibus per Toletanam provinciam constitutis», 
ó la célebre bula «Regnans in coelis», fechada en Poitiers á 1 2 de 
Agosto de 1 3 0 8 , de la cual existe el ejemplar auténtico (1 ) . Por 
este ejemplar van designados para que asistan al concilio general 
el arzobispo de Toledo, y los obispos de Falencia y de Burgos. 
Probablemente los arzobispos de Santiago y de Sevil la , al propio 
tiempo que el de Toledo, dieron provisión para que se celebrasen 
en sus respectivas provincias concilios parecidos al Complutense 
con igual ó semejante objeto; y lo propio haría el de Braga. E l 
arzobispo de Tarragona también celebró sobre la causa de los 
Templarios, no uno, sino varios concilios; según se ve por las car-
tas del rey Don Jaime II, y por otros documentos que cita V i l l a -
nueva en el tomo V de su Viaje literario. 
Corona y remate del concilio de Alcalá es la circular del obis-
po de Jaén (Ubeda 25 Noviembre 1 3 0 9 ) que fué leida en la igle-
sia mayor de Andújar á 2 8 de Mayo de 1 3 1 0 , conforme lo hace 
ver el documento siguiente, que original y auténtico se conserva 
en el archivo histórico nacional con la signatura del arzobispal 
Toledano X . 4 . a 2.0 5.0 
(1) E n el a r c h i v o h i s t ó r i c o nac iona l con la sigriatura del a rzohispal T o -
ledano X , 4.a i.0 4.0 
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«Jueves dia de Ascensión, veynte ocho dias de mayo era de mi l 
é trezientos é quarenta é ocho años . Este dia en Anduxar (i) en 
la eglesia de sancta Maria, á la missa estando-y (2) muchos 
omes buenos del conceio sobredicho, en presencia de mi Alfonso 
Martines escrivano público del dicho conceio, vino-y Miguel 
Sanches arcipreste deste logar, é mostró-y una carta del onrado 
padre é señor don Garsia, por la gracia de Dios obispo de Jahen 
é fízola-y leer; de la qual carta dizie su dictado assí. 
Don Garcia, por la gracia de Dios obispo de Jaén al arcediano 
de Baeza, et á todos los arciprestes, vicarios, priores, clérigos é 
capellanes del dicho arcidianadgo salut é ben. Sepades que nues-
tro señor el arzobispo de Toledo é los obispos todos que somos 
en la su provincia, avemos mandamiento de nuestro señor el 
Papa, que es agora, que publiquemos cada uno de nos en su obis-
pado un proceso que él fizo contra las personas é la orden del 
Temple; el qual proceso dize en esta manera. 
Clemente obispo, siervo de los siervos de Dios, por que aques-
to que se sigue sea sabido para siempre. Y a más creemos que fas-
tas (3) todos los omes saben las nemigas que non son de fablar, 
é los pecados que son de aborrecer que tañen heregia manifiesta, 
de los quales pecados é maldades la orden del Temple é las per-
sonas de la dicha orden son difamados, non por livianos dichos 
mas por manifiestas señales é violentas presunciones; es á saber 
negando á Jesuchristo nuestro señor é nuestro salvador, faziendo 
una heregia loca é atrevida, que non es de fablar, en escupiendo 
sobre la ymagen de nuestro señor Jesuchristo que está en la cruz. 
E t otrosí, son difamados sobre otros muchos ar t ículos , los cua-
les, porque creemos que son manifiestos, non es mester de dezir-
los aquí. E t assí creciendo la infamia é apareciendo los muchos 
escándalos que non son de menos preciar, los quales non poco, 
mas mucho metrien (4) grand escándalo en la eglesia de Dios: E t 
nos aviendo conciencia destas cosas, dias a (5) que por todo el 
mundo mandamos prender los dichos freyres; et después comen-
tamos por nos mismo á fazer pesquisa sobrestás cosas contra los 
(1) A n d ú j a r , c i udad de la p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de J a é n . 
(2) Es tando a l l í . 
(3) C a s i . 
(4) M e t e r í a n , me t i e r an , h a b r í a n met ido . 
(5) H a . . 
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dichos freyres, é llamamos algunos de los cardenales nuestros 
hermanos que fuessen connusco (i) en fazer esta pesquisa. E t 
después fiziemos (2) ante nos presentar personas de la dicha or-
den non pocas, mas muchos omes que solien ser en la dicha or-
den non de pequeña mas de grand attoritat, é prestes, é comen-
dadores, é cavalleros, é sergentes. E t por las confessiones délos 
y deposÍ9Íones que fizieron librement sin ninguna premia ante nos 
é ante los dichos cardenales primerament en poridat, después 
ante nos é ante todo el colegio de nuestros hermanos los carde-
nales de la sancta romana eglesia paregió manifiestament, quando 
á aquellas personas que confesaron las dichas cosas ante nos, que 
aquellos pecados, aquellas nemigas que se dizian dellos, eran 
verdaderos. E t estos mismos freyres todos, cada uno por sí, con-
fesando é conos(;iendo homillosamente (3) estos yerros é sus pe-
cados, pidiéronnos non justicia mas nuestra misericordia é de la 
eglesia de Roma perdón; los quales freiles con toda humildat é 
con toda reverencia é con reconosgemiento de su propio error pi-
dieron aficadament (4) absolución de la sentencia de descomunión 
en que avien caydo por razón de la eregia é de los otros pecados 
que avian fechos. Nos que, como quer que non seamos digno, so-
mos vicario é tenemos logar de aquel del qual las sus misericor-
dias é piedades son sobre todas las obras, et porque la sancta ma-
dre eglesia de Roma non cierra el su regado de perdón nin deve 
ferrar al pecador que torna á ella, mayorment deve redocir (5) el 
pecador errado sobre sus propios ombros por exemplo del Salva-
dor al corral, que quer dezir propiament estado de verdaderos 
christianos, fecha jura por los dichos freyres con grand humildat 
e devida reverencia segund forma de derecho que non tornen de 
cabo á la dicha heregía, fiziémoslos absolver de la dicha desco-
munión segund la forma de sancta eglesia, retoviemos pero nos (6) 
poderlo de les poner penitencia en salud de sus almas por nos ó 
por aquellos á quen nos lo acomendáremos specialment. E t por 
las dichas confessiones é por otras razones legítimas nos no sin 
razón enfermado; otrosí, visto muchos processos contra algunas 
(1) C o n nosotros . 
(2) H i c i m o s . 
(3) H u m i l d e m e n t e . 
(4) A h i n c a d a m e n t e . 
(5) R e d u c i r . 
(ó) P e r o r e t u v í m o n o s . 
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personas de la dicha orden sobre los dichos pecados é maldades, 
fechos por los obispos de los logares é por el pesquisidor general 
de la eregia en el regno de Francia, en los quales processos se 
contenien confessiones é deposigiones de muchos otros freyles, 
por las quales confesiones é deposiciones era muy violenta suspec-
cion (i) vista abiertament contra la orden é contra las personas 
della por razón de los dichos pecados; mandamos estonge (2) por 
nuestras letras é mandamos agora faser pesquisa con toda dil i-
gencia é con grand aficamiento sobre los dichos pecados contra 
todas las personas de la dicha orden é contra cada uno dellos é 
contra la dicha orden, por que por estas pesquisas parezca la ver-
dat de los dichos pecados é infamias contra la orden é las per-
sonas sobredichas, ó por ellos. Mas, por razón de los dichos pro-
cessos é de las prisiones de los dichos freyles, algunos, según d i -
zen, an tomado, como non deven, de los bienes muebles de la di-
cha orden, é los tienen escondidos é encobiertos maliciosamente 
contra derecho é en grave peligro de sus almas é menospregia-
miento de la eglesia de Roma, é en grand daño é menoscabo de 
la Tierra sancta; los quales bienes muebles mandamos seer guar-
dados, ó para la dicha orden si fuere fallada sin culpa de las co-
sas sobredichas, ó si fuere fallada con culpa que sean guardados 
para el ayuda de la Tierra sancta contra los moros destroydo-
res de la fe christiana, por la qual cosa los omes buenos ovie-
ron dado los dichos bienes á la dicha orden, et nos mismo orde-
namos que todos los dichos bienes muebles con todos los otros 
bienes raices fuesen para las cosas sobredichas; nos queriendo po-
ner en aquesto remedio convenible mandamos firmemente á todos 
é á cada uno en virtud de obediencia é so pena de descomunión, 
en la qual descomunión queremos que cayeren por el mismo fe-
cho todos los que fizieren contra este nuestro mandato, después de 
un mes del dia que sopieren esto que nos mandamos, en qualquer 
estado que sea por nobleza de dignidat é de condiqion eclesiástica ó 
temporal é aunque sea obispo, que todos aquellos que an ó tienen ó 
son en possession assi como dicho es por si ó por otro ó por otros 
algunas quant ías de dineros ó otros bienes muebles qualesquer ó 
ganados ó bestias de las personas ó de la orden de los dichos frey-
(1) Sospecha. 
2) En tonces . 
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res quer sea por razón de depósito ó por otra razón qualquer, que 
lo restituan todo é lo tornen é lo paguen sin ninguna mengua en-
tregamente (i) á los obispos de los logares é á los que son dados 
por nos ó serán dados adelante para recabar los dichos bienes de 
la dicha orden. Otrosí, si alguno ó algunos á las personas ó á la 
orden sobredicha son obligados en alguna quant ía de dineros ó en 
otra manera qualquere fueron obligados por qualquer razón ó t i-
tulo ó recibieron dellos alguna cosa ó por su nombre ó por qual-
quen ó por ellos, que lo tornen todo á los obispos de los logares 
ó á qualquere dellos so la pena sobredicha, non embargando nin-
gunas permissiones sobresto fechas por ellos nin penas nin juros 
nin cauciones nin obligaciones nin fiaduras dadas ó fechas por esta 
razón. Otrosí, aun si algunos y-oviere (2) que como quer que non 
tengan ninguna cosa de los dichos bienes nin les devan ninguna 
cosa nin sean á ellos obligados en otra manera, pero si sopieren 
alguno que aya ó tenga alguna cosa de los dichos bienes segund 
que sobredicho es, é sopieren alguno que deva alguna cosa por 
qualquer razón á la dicha orden ó á los freyres sobredichos, ó so-
pieren alguno que les sea obligado en qualquer manera; et otrosí, 
si sopieren alguno que aya rebebido alguna cosa de los dichos or-
den é freyres ó por ellos ó en su nombre ó por alguno dellos, que 
lo digan manifiestament á los obispos de los logares ó á las per-
sonas sobredichas que fueren por nos para esto dadas fasta el tér-
mino sobredicho, é desto que se fagan públicos instrumentos. E t 
si assí non lo dixieren, queremos que por el fecho cayen en la di-
cha sentencia de descomunión; en la qual sentencia de descomu-
nión si estos que agora dixiemos (3) é los otros que de suso nom-
bramos estuvieren por seys meses con endurecido coraron, defen-
demos de todo en todo á los obispos, é á otros quales se quer, que 
los non puedan absolver de la dicha sentencia, la qual absolución 
guardamos para nos é para nuestros sucesores sinon tan solament 
en artículo de la muerte. E t por que ninguno non pueda allegar 
que non sopo (4) las cosas sobredichas, mandamos é queremos 
que este nuestro processo sea publicado solepnemente por aque-
llos, á quien lo demandamos en las otras nuestras cartas, en los 
(1) Integramente . 
(2) H u b i e r e , h a y c o n ese g i r o aun se usa en f r a n c é s . 
(3) D i j i m o s . 
(4) A l e g a r que no supo. 
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logares que en ellas se contienen. Dada en Pitéos (2) X I I dias an-
dados del mes de Agosto. 
E t porque este processo está en latim (1 ) , é la gente non lo 
podrían entender segund en él se contiene, fué romaneado (2) en 
este concilio que filé fecho en Alcalá por los obispos que y fueron é los 
procuradores de los otros obispos que non pudieron y seer; el qual conci-
lio fué fecho por mandamiento de nuestro señor el Papa á llamamien to 
de nuestro señor el Arzobispo de Toledo. E t nos queriendo ser obe-
diente al mandamiento de nuestro señor el Papa quanto podyer-
mos (3) con aquella reverencia que devemos, mandámosvos en 
virtud de obediencia que publiquedes é fagades publicar este dicho 
processo cada unos de vos en vuestros logares allí do viéredes que 
convíen, é que tomedes instrumentos públicos del día quando se 
publicare en cada eglesia, porque lo nos podamos mostrar, quan-
do nos fuere demandado por nuestro mayor. E t non fagades ende 
al (4) por ninguna manera; é quando fuere publicado este processo 
é fechos los instrumentos, enviádnoslo luego. Dada en Ubeda, 
veynte é (jínco dias de Noviembre, era de mil é trecientos é qua-
renta é siete años .—Yo, Yuste Peres la fis fazer por mandado del 
obispo. 
E t havída (5) esta carta el día sobredicho de Ascensión en la 
eglesia de sancta María de Andujar el dicho Miguel Sanches ar-
cipreste pidió á mí el dicho notario Alfonso Martines escrívano 
público en Andujar quel (6) diesse un instrumento en como fuera 
leyda, é yol díl este (7). Testigos que fueron presentes: Fer rán 
Martines cavallero, é Adam Peres alcalde, é Don Yuste jurado, é 
Ruy Gomes, é García Nuñes cirurgian, é Ferran Peres de la Plaga, 
é Diago Ordenes, é Don Yuste de Torres, é Diago Peres sacris-
tán, é Johan Domíngues vicario, é Pero Dias clérigo, é Gregorio 
Martines sacristán, é Don Yuste de Dos barrios, é Yuste Martin 
de la Torrezíella, é muchos otros omes buenos asás (8), é muchas 
(1) Po i t i e r s , t r a d u c c i ó n del l a t í n P tc tav i s . 
(2) A s í se p ronunc iaba entonces, con m final en vez de n . 
(2) Romanceado , ó ve r t i do a l castellano. 
(3) P u d i é r e m o s . 
(4) O t r a cosa, l a t in a l i u d . 
(5) H a b i d a , r ec ib ida . 
(6) Que l e . 
(?) Y y o le d i é s t e . 
(8) Asaz , 'bas tante , sobrado. 
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buenas dueñas. Y o Gregorio Martines sacristán so (i) testigo. 
Y o Alfonso Martines escrivano público en Andujar á pedimento 
del dicho Miguel Sanches arcipreste di l este estrumento, é ley (2) 
esta carta ante todos los ornes buenos é las buenas dueñas que 
estavan en la missa en la eglesia de sancta María en Andujar. E t 
por ende fis aquí en testimonio mió sig-|-no, é so testigo.» 
E n vista de este documento que indica tan claramente haberse 
traducido al romance la bula en el concilio y haberse convocado 
otro para el año próximo ( 1 3 1 0 ) , forzoso es concluir que no po-
seemos aún otra cosa más que algunos fragmentos de las Actas 
conciliares. Quiera Dios que se descubra el resto (3) y que se pu-
blique. 
(1) S o y . 
(2) L e d i este in s t rumen to , y le í . 
(3) Impreso esto, rec ibo carta ( T o l e d o , 19 A b r i l , 1882) de m i sabio a m i -
go el M u y Ilustre S r . D r . D . Sant iago Pas to r Just , c a n ó n i g o de aque l la 
santa Iglesia P r i m a d a , n o t i f i c á n d o m e que en el a r ch ivo de l C a b i l d o existe 
l a t c é d u l a de c i t ac ión á conc i l io , f e c h a 18 de F e b r e r o iSop, p o r e l arzobispo 
D . G o n z a l o D i a z Pa lomeque* . Indudablemente es l a convoca tor ia , ó l l a m a -
miento a l c o n c i l l o presente de A l c a l á (8 N o v i e m b r e , 1309), de que habla en 
su c i r cu l a r e l obispo de J a é n . L a p u b l i c a r é , D ios mediante , al p i é de esta 
M e m o r i a . 
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I V 
CONCILIO DE TORO, 2 7 DE MAYO I 3 I O 
Celebráronlo el arzobispo de Santiago Don Rodrigo del Padrón 
y los obispos Gonzalo Osorio de León, Fernando Alonso Pelaz 
de Oviedo, Gerardo de Falencia, Gonzalo Rodríguez de Zamora 
y Alfonso de Coria. Sus doce Ordenaciones, ó parte de ellas al mé-
nos, tienen su explicación y su precedente tanto en los concilios 
de Valladolid ( 1 2 8 2 ) , Benavente ( 1 2 9 3 ) y Peñafiel ( 1 0 - 1 3 Ma-
yo 1 3 0 2 ) , como en el Ordenamiento de Prelados que otorgó en las 
Cortes de Valladolid ( 1 2 Agosto 1 2 9 5 ) Don Fernando I V , pocos 
meses después de haber subido al trono bajo la tutela de su madre 
Doña María de Mol ina . Entre estas ordenaciones del concilio de 
Toro la más notable es la I X , que dispone: nquod singulis annis 
conveniamus in aliquo certo loco et competenti ad iractanda et ordinanda 
ea quae ad servitinm Dei, et sanctae Romanae Ecclesiae atque Aposto-
licae Sedis, et domini nostri Regís atque ad utilitatem ecclesiarum nos-
trarum viderimus expediré. 
Los obispos de León y de Oviedo eran exentos, y el de Falen-
cia pertenecía á la provincia eclesiástica de Toledo. Su asistencia 
en este concilio se explica naturalmente atendiendo al papel ó 
cargo que representaban, obedeciendo á la Santa Sede, en el pro-
ceso contra la Orden y sobre los bienes de los Templarios. Los 
Prelados españoles, delegados por el Papa para formar proceso 
contra el Gran Comendador ó Maestre de Castilla y los subordina-
dos á éste, fueron (como es sabido) los arzobispos de Toledo y de 
Compostela y los obispos de Falencia y de Lisboa. Cada uno de los 
dos arzobispos en unión de ambos obispos expidieron sendas letras 
citatorias, ó de emplazamiento, á Don Rodrigo Yañez y á los 
suyos del Temple, int imándoles que compareciesen el dia 2 7 de 
Abr i l de 1 3 1 0 en Medina del Campo para dar razón de sí ante el 
tribunal apostólico. L a citación hecha por el arzobispo de Santia-
go está fechada en Salamanca á 3 de Abr i l , y la del arzobispo de 
Toledo en Tordesillas á 15 del mismo mes. Una y otra fueron 
primeramente promulgadas en el coro de la catedral de Zamora 
el dia de Pascua (19 Abril) por los comisionados y ejecutores del 
emplazamiento, García Pérez racionero de la catedral de Toledo 
y Melendo Rodríguez racionero de Torresvedras en la diócesis de 
Lisboa; y dos dias después en el castillo de Alcañices á Don Ro-
drigo Yañez, quien residía allí confinado con la mejor y mayor 
parte de los suyos. Aceptáronlas de buena voluntad los Templa-
rios; mas Don Rodrigo hizo constar que necesitaban para compa-
recer en tan breve plazo, como eran seis dias, seguridad de que 
no serian molestados ni afrentados durante el trayecto por las po-
testades laicales «ÍI quibus ümebant sibi (i) gravia dampna et pericula 
improba impia et perversa ingerí, ac persecutiones malignas injuriosas 
moveri et insurgí, prout ab ipsis, vel alias (2) aliis fratribus suis, con-
tigerat sine causa et mérito et contra justíííam eveniri; quos quidem fra-
tres iidem saeculares ceperunt cum ómnibus bonis suis, interfecerunt 
punierunt et tnale tractaverunt in vituperium catholicae fidei, et sanctae 
maíris Ecclesiae jiirísdictionis contemptum { 3 ) . » E n iguales términos 
se expresó el dia siguiente (23 Abril) en su castillo de Vi l la lba el 
comendador Gómez Pérez; diciendo que habían sentido él y los 
suyos ñnjuriosam et crudelem persecutionem et bonorum spoliaiionem a 
personis saecularibus vel laicalibus; prae timore quorum non erant ausi ad 
aliquem locum ambulare, cum jam alias ipsi saeculares plures sui ordi-
nis fratres sine causa et mérito et contra justítiam cepissent, dehones-
tassent, et bonorum suorum spoliassent, ac interfecissent, in Christí no-
minis vituperium et sanctae Romanae ecclesiae jurisdictionis contemp-
tum.» Razón de consiguiente no faltaba á los Padres del concilio 
de Toro para mancomunarse en defensa de los derechos y juris-
cion de la Santa Sede. Los Templarios de Cast i l la , confiando en 
su propia inocencia y en la bondad de su causa, así que fueron 
emplazados por los arzobispos y obispos, delegados del Papa, 
mostraron su omnímoda adhesión y sumisión á todo cuanto qui-
siesen actuar contra ellos por vía de justicia sus legítimos jueces 
y superiores, y llegaron hasta el punto de brindarse á ir á Medina 
del Campo atados ó encadenados, con la sola condición de mar-
char en compañía de los racioneros eclesiásticos que los citaron á 
comparecer, y á cuya sombra esperaban hallarse á cubierto de los 
(1) L o s que con él estaban en el cast i l lo de A l c a ñ i c e s , s i tuado en l a r a y a 
de P o r t u g a l , nueve leguas al oeste de Z a m o r a . 
. (2) E n otros parajes. 
' (3) C o m p á r e s e la e x p r e s i ó n i d m o r i r e n l a m a j a r p a r t á m a l a mor t é de. 
go l l a t s* , de u n d ia r io l e m o s i n que ci ta V i l l a n u e v a en su Via je l i t e r a r i o , 
t omo V , pag. 182. 
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desmanes de la potestad laical y de los insultos del pueblo (i) 
U n mes antes de la fecha del concilio de Toro abrieron efecti-
vamente los cuatro jueces en Medina del Campo la instrucción su-
maria. De ella, ó del interrogatorio de testigos, ha sacado á luz 
un corto fragmento el actual presidente de la Real Academia de 
la Historia Don Antonio Benavides ( 2 ) . Este fragmento es del 
todo autént ico. Hál lase más extenso (aunque también incompleto, 
por tener cercenado el encabezamiento que incluía la fecha) en el 
archivo histórico nacional ( 3 ) ; y muestra bien á las claras que el 
auto pasó por ante el obispo de Lisboa. Consta además que los 
seis Delegados apostólicos sobre los bienes de la órden del Tem-
ple, conviene á saber, los arzobispos de Toledo, Santiago y Sevi-
lla y los obispos de Falencia, Lisboa y L e ó n , giraron el dia pri-
mero de Mayo de 1 3 1 0 desde Medina del Campo, una circular al 
obispo de Jaén para que informase sobre los bienes del Temple 
que radicaban en su propia diócesis (4); medida que sin duda al-
guna hubo de alcanzar al obispo de Oviedo, en cuya jurisdicción 
poseían los Templarios la bailía de Benavente. 
A C T A S D E L C O N C I L I O D E T O R O . 
(Bib l io teca N a c i o n a l , c o d . D d 97, fo l . 209-211; R e a l A c a d e m i a de la H i s -
tor ia , cod . C . 8, f o l . 247-251.) 
Noverint universi, praesentes litteras inspecturi, quod nos Ro-
dericus miseratione divina Compostellanus archiepiscopus, et 
Gundisalvus Legionensis, Fernandus Ovetensis, Gerardus Palen-
tinus, Gundisalvus Zamorensis, Alfonsus Dei gratia Cauriensis, 
episcopi, attendentes quot damna et pericula ecclesiae et perso-
nae ecclesiasticae in partibus Hispaniae incurrunt, ex eo quod 
sententiae; latae ab aliquibus praelatis ad reprimendam malitiam 
(1) E l documento , hasta hoy i n é d i t o , de l cua l extraigo estas noticias es 
el g ran ro l l o en pe rgamino de las actas or iginales de emplazamien to . Ex i s t e 
en el a rch ivo h i s t ó r i c o nac iona l , procedente del T o l e d a n o (cajón V , a rque-
ta 5, n ú m . 42). 
(2) M e m o r i a s de D . F e r n a n d o I V , t o m o I , p á g . 634-637. Presenta este 
fragmento el S r . Benavides en t é r m i n o s que hacen dudar si es ó no a u t é n -
t ico . Afor tunadamente podemos asegurar que lo es. 
(3) A r c h . T o l e d . X , ^ . 3 , 2.07.0 
(4) A r c h . . r o l e d . X , 4.a,2.0 s.0 
malefactorum et invasorum rerum ecclesiasticarum, ab aliis 
praelatis, ut jura praecipiunt, non servantur: intendentes ad tui-
tionem et conservationem libertatis ecclesiasticae et defensionem 
personarum ac rerum ecclesiasticarum, ac contra invasores et 
malefactores eorum ex injuncto nobis officio procederé cupientes, 
communi consensu et volúntate statuimus et ordinamus quod, si 
contingat aliquem nostrum aliquas ferré excommunicationis sen-
tentias, vel processus faceré speciales contra invasores, seu de-
tentores rerum ecclesiarum nostrarum, seu depraedatores et rap-
tores bonorum vassallorum ipsarum, vel invasores rerum clerico-
rum, seu effractores quoslibet ecclesiasticae libertatis, vel si ob 
has causas vel quamlibet praedictarum in aliquo loco sententiam 
vel sententias posuerit interdicti, postquam ad notitiam aliorum 
per litteras excomunicatoris vel interdicentis pervenerit, teneatur 
quilibet nostrum sententias ipsius excommunicatoris vel interdi-
centis in sua Ecclesia et dioecesi publicare, et excommunicatos 
nominatim publice nuntiare, et eos evitari praecipere, et inter-
dicti sententias secundum formam processus excomunicatoris vel 
interdicentis faceré inviolabiliter observan. 
II. Item statuimus quod si aliquis nostrum interdixerit loca 
alicujus Domini , in sua dioecesi constituta, propter delictum Do-
mini, quod praedicti praelati teneantur loca ejusdem Domini , in 
suis dioecesibus constituta, s imil i subjicere interdicto, supradic-' 
tas excomunicationis vel interdicti sententias nullatenus relaxan-
tes absque satisfactione et excommunicatoris mandato et conni-
ventia speciali ( i ) . 
I I I . Item ordinamus, volumus ac firmiter observandum sta-
( i ) C o n c u á n t a r a z ó n y opor tun idad se p r e v e n í a n cont ra semejantes 
abusos los Padres de l C o n c i l i o , sobrado l o muest ra el Ordenamien to o tor -
gado á los caballeros y hombres buenos de los reinos de Cas t i l l a , L e ó n , 
T o l e d o y las Ex t r emaduras en las Cor tes de V a l l a d o l i d (29 J u n i o , iSoy) , 
num0 24, donde habla en esta manera e l rey D o n F e r n a n d o = O t r o s s í alo 
que me d i x i e r o n que los arcobispos é los obispos e los otros prelados de las 
eglesias passauan con t ra ellos de cada d ia en prejusdico del m i ó sennor io 
e m p l a z á n d o l o s é l l a m á n d o l o s ante ssi , é poniendo sentencia de d e s c o m u -
n i ó n sobrellos por los pleitos foreros e por los heredamientos é por las otras 
demandas que son de l m i ó sennor io é de l a m i ju resd icon , et que por esta 
r r azon menguaua el m i ó sennorio é pe rd ien ellos lo que an : E t que me p i -
d i e ron merced que quisiese lo m i ó para m i , é n o n quisiese consent i r que 
passen cont ra e l lo d a q u í , a d e l a n t e , et en esto que g u a r d a r í a el m í o sennor io 
et aellos e l su derecho: A esto digo que tengo de ssaber c o m m o se u s ó en 
t iempo del R e y D o n Alfonsso. m í o avue lo , é fazerlo he assí g u a r d a r ; et esto 
saberlo he luego . 
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tuimus quod, si aliquem nostrum contingeret propter hanc obser-
vationem quam inter nos duximus ordinandam, vel aliam causam, 
bonis suis temporalibus et redditibus episcopatus in toto vel 
majori parte spoliari, ita quod non remaneat unde possit commo-
de sustentan; ali i quibus bona ablata non fuerint teneantur pro-
videre eidem, et contribuere de bonis propriis ad sustentationem 
ipsius, doñee sit ad bona quibus exspoliatus fuerat plenarie resti-
tutus. 
I V . Item, si ex aliqua causa necessaria aliquem nostrum pro-
curatorem vel procuratores oporteat tenere in curia Romana, vel 
regis, super his, vel aliquo eorum quae in hac littera continentur, 
quod omnes qui requisiti fuerimus contribuamus ad expensas 
easdem, et si necesse fuerit, procuratores speciales constituamus 
ibidem ad auxilium illius qui injuste gravatus fuerit. 
V . Item volumus et ordinamus quod, si aliqua quaestio sive 
causa emerserit alicui nostrum, ille quem causa specialiter teti-
gerit non proprio ducatur sensu, sed sequatur aliorum consocio-
.rum consilium in agendo; quod intelligimus quantum ad reci-
piendam emendam, vel satisfactionem, ab illo contra quem pro-
cessit, vel quantum ad correctionem processus, si a consociis vi-
deatur in aliquo corrigendus. 
V I . Item quod quilibet nostrum recipiat, et recipi faciat, 
quemlibet sociorum in castris et fortalitiis suis quocumque tem-
pere de die vel nocte et cum familia sua, et comitiva, recepto 
prius ab eo homagio et juramento per i l l u m , qui castrum vel for-
talicium custodierit, quod dicto castro servet fidelitatem et domi-
nium castri vel fortalicii. 
V I L Item quod si aliquis nostrum (quod absit) non servaret 
praedicta, alii teneantur acensare vel denuntiare ipsum coram 
domino nostro summo Pontífice super transgressionem praestiti 
ju ramenté quam cito commode potuerint vel viderint expediré. 
In his autem ómnibus non intendimus nec intelligimus includere 
personam dumtaxat Domni nostri regis Ferdinandi (i) nec domi-
narum Reginae matris suae Mariae ( 2 ) , uxoris Constantiae (3) 
et filiae Elionoris (4). Sed si forte ipse dominus Rex, vel praedic-
(1) F e r n a n d o I V , 
(2) M a r í a de M o l i n a . 
(3) H i j a de D i o n i s i o y de San ta Isabel, reyes de P o r t u g a l . 
(4) En tonces heredera presunta de l a co rona supuesto que A l f o n s o X I , 
n a c i ó en A g o s t o de I3II . 
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tae dominae, nobis vel alicui nostrum, seu ecclesiis, vel ecclesias-
ticis personis nobis subjectis, vel vassallis ecclesiarum nostrarum 
injuriam fecerint, vel noluerint justitiam exhibere (quod absit), 
nos archiepiscopus et episcopi praedicti, ab eo qui gravatus in 
praedictis fuerit requisitus, supplicemus eisdem humiliter et ins-
temus penes ipsum, vel ipsas, et in quantum potuerimus per nos 
et procuratores nostros fideliter procuremus, ómnibus modis qui-
bus potuerimus, quod removeat sive tollat injuriam per ipsum, 
vel ipsas, nobis vel alicui nostrum, ut praemittimus, factam seu 
etiam irrogatam, et faciat justitiae complementum. 
V I I I . Item promittimus quod in praedictis ómnibus vel quae 
ex bis oriri potuerint, nos ad invicem, tamquam fratres et spiri-
tuales amici, fideliter et unanimiter adjuvemus; et quum requisiti 
fuerimus ab aliquo nostrum, exponamus nos et nostra spirituali-
ter et temporaliter pro defensione cujuslibet nostrum, sive rerum, 
aut libertatum ecclesiarum nostrarum et ecclesiasticarum etiam 
personarum. E t si forte aliquis nostrum ex causa necessaria ad 
congregationem annis singulis, ut infra scribitur, venire non pos-
set, teneatur ex vi juramenti observare fideliter omnia quae per 
alios fuerint ordinata. E t nos omnes et singuli juramus nobis ad 
invicem per sancta Dei evangelia, coram nobis praesentata, om-
nia et singula supradicta firmiter observare, etiamsi ad alium sta-
tum, vel locum, nostrum aliquis transferatur; ita tamen quod, si 
ómnibus nobis in simul visum fuerit expediré, possimus omnes 
mutare vel minuere aliqua de praedictis, et nobis ad invicem om-
nes simul pro toto vel parte remittere juramentum. 
I X . Item volumus et ordinamus inter nos quod singulis annis 
conveniamus in aliquo certo loco et competenti ad tractanda et 
ordinanda ea quae ad servitium De i et sanctae Romanae Eccle-
siae atque Apostolicae Sedis et Domini nostris Regis, atque ad 
utilitatem ecclesiarum nostrarum viderimus expediré. E t ibi ordi-
nabitur de loco et tempore in quo, futuro anno, debuerimus con-
venire. E t tractatus et congregatio hujusmodi ultra sex, vel no-
vem, dies nullatenus protrahatur. E t si necessitas occurrerit 
citra annum, convocemur per Dominum Compostellanum, vel 
Legionensem, loco et tempore competenti, secundum negotii 
qualitatem et arbitrium convocantis. 
X . Item si aliqui ali i praelati nobiscum convenire voluerint 
in ordinationibus et statutis inter nos ordinatis et ordinandis, qui-
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libet nostrum habeat potestatem recipiendi eos ad unionem et 
fraternitatem inter nos contractam dummodo praestiterit juramen-
tum ad observantiam eorumdem apponendo etiam sigillum suum 
alicui litterarum qaas inter nos confecimus, et' nomen cum subs-
criptione et confirmatione eidem litterae subscribendo. 
X I . Item omnes et singuli concedimus cuilibet nostrum auc-
toritate hujus litterae plenariam potestatem praestandi i l l i , a quo 
receperit juramentum, in animas nostras et cujuslibet nostrum, 
consimile juramentum, et dandi sibi nomine suo et nostro litteras 
sigillo suo sigillatas, et manu propria subscriptas et confirmatas, 
in quibus continentur ordinationes et obligationes praedictae, at-
que etiam unió et fraternitas quam cum eo nomine suo et nostro 
contraxerit, ad quorum observationem omnes volumus obligan. 
X I I . Item si contigerit aliquem nostrum causa legitima impe-
did, nec possit personaliter accederé ad locum colloquio deputa-
tum, teneatur per litteras suas absentiam suam excusare; et 
nihilominus auctoritatem et vocem suam committat alicui vel 
aliquibus de consociis praelatis, qui nomine suo possit vel possint 
tractare et confirmare, et (si expedierit) in animam suam jura-
mento firmare ea quae per praesentes fuerint ordinata. 
In cujus rei testimonium praesenti litterae sigilla nostra cum 
subscriptionibus duximus apponenda. 
Actum est hoc Taur i i , Zamorensis dioecesis, sexto kalendas 
Junii, anno Domini millesimo tricentésimo décimo. 
Ego Rodericus Compostellanus archiepiscopus subscribo et con-
firmo, 
Ego Gundisalvus episcopus Legionensis subscribo et confirmo. 
Ego Fernandus episcopus Ovetensis subscribo et confirmo. 
Ego Gundisalvus episcopus Zamorensis subscribo et confirmo. 
Ego Alfonsus episcopus Cauriensis subscribo et confirmo. 
C o n c u e r d a con su o r i g i n a l , que me exh ib i e ron los tres s e ñ o r e s prebenda-
dos l laveros , que v o l v i e r o n á co locar le en el C a x o n de los p r iv i l eg ios ; y po r 
verdad lo firmo. —Cor ia , J u n i o nueve de m i l setecientos y c incuenta y uno .— 
D . A n d r é s Santos, 
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CONCILIO DE ALCALÁ DE HENARES EN EL AÑO I3IO (15 JULIO?) 
Dió noticia expresa de este concilio y de las razones que tuvo 
para celebrarlo el arzobispo de Toledo en dos circulares que expi-
dió desde su alcázar de Alcalá de Henares, la primera en 5 de 
Junio, y la otra dos dias después. De ambas tomó el notario A l -
fonso Domínguez acta y traslado (Toledo, 1 0 de Junio) en sendos 
originales ( 1 ) , que tengo á la vista. Dicen asi: 
1) C i r c u l a r de l 5 de J u n i o . 
Notum sit ómnibus praesentis publici instrumenti seriém ins-
pecturis quod decima die mensis Junii, anno Domini millesimo 
trecentesimo décimo, in mei publici notarii praesentia et testium 
subscriptorum ad haec vocatorum et specialiter rogatorum, Alfon-
sus Martini subdecanus sanctae Leocadiae extra muros et clericus 
reverentissimi patris et domini, domini Gundisalvi archiepiscopi 
Toletani, et Petrus Ferrandi ejusdem Domini clericus praesenta-
verunt quatuor litteras praedicti domini Archiepiscopi, suo vero 
sigillo sigillatas, unam Guterrio Gomecii archidiácono Toletano, 
ajiam litteram Nunioni Didaci archidiácono Talaverensi, aliam 
Martino Martini procuratori archidiaconi Majoritensis ( 2 ) , item 
aliam litteram praesentaverunt Didaco L u p i archidiácono Alcara-
censi; quae quidem litterae dirigebantur eis, et erant ejusdem 
tenoris et super eodem facto et ejusdem datae; quae incipiunt sic. 
Gundisalvus miseratione divina Toletanae sedis archiepiscopus, 
Hispaniarum primas, sacrosanctae Sedis apostolicae legatus ac 
regni Castellae cancellarius, curator et administrator, una cum 
reverendis patribus dominis archiepiscopis infrascriptis, bonorurn 
militiae Templi in regnis Castellae a Sede apostólica deputa-
tus, etc. salutem et benedictionem ac apostolicis obedire man-
datis. 
(1) A r c h i v o T o l e d a n o , X , 4.a 2.0 7.0 P o s é e l o s actualmente el a r ch ivo 
h i s t ó r i c o nac iona l . 
(2) M a r t i n M a r t í n e z de A l f a r o c a n ó n i g o de T o l e d o y p rocu rado r de D o n 
M a r t i n de A g r á m e n t e arcediano de M a d r i d . 
Noveritis nos, una cum reverendis patribus, domino Roderico 
Compostellano, domino Fernando (i) Hispalensi, archiepiscopis, 
domino Geraldo Palentino, domino Joanne Uiixbonensi et domino 
Gundisalvo Legionensi, episcopis, recepisse litteras sanctissimi 
patris ac domini, domini Clementis summi pontificis, formam 
quae sequitur continentes: Clemens episcopus, servus servorum Dei, 
venerabílibus fratrihus Toletano Compostellano et Hispalensi archiepisco-
pis, Palentino Uiixbonensi et Legionensi episcopis, curatoribtis et admi-
nistratoribus omnüm bonorum ordinis militiae Templi Jerosolimitani 
in Castellae et Legionis regnis et partibus deputatis a nobis, salutem et 
apostolicam benedictionem. Deus ultionum Dominus cui nihil est occnl-
tum, et apud quem, pro ipsius volúntate, pro bono et malo retributionem 
universi suscipiunt, detestanda scelera et abhorrenda crimina, velnt into-
lerabilia et haereticam sapientia notabiliter pravitatem, quibus ordo et 
fratres et personae Templariorum sub tecto diutius laborasse, proh dolor! 
et laborare dicuntur, nostro et apostolicae Sedis ex stia providentia pate-
fecit auditui, etc.; et finiunt sic: nosque devotionem vestram condignis 
propter hoc commendationibus attollamus. Data apud Malausanam Va-
sionensis dioecesis, X V kalendas Novembris pontificatus nostri anno 
quarto ( 2 ) . 
Volentes igitur, tamquam obedientiae filii, nos et praedicti do-
mini archiepiscopi et episcopi mandatum apostolicum et officium 
nobis commissum reverenter exequi ut tenemur, ac etiam attenden-
tes quod ad singula loca, causa exequendi mandatum apostolicum 
et officium nobis commisum, nos et patres domini archiepiscopi et 
episcopi supradicti conferre pariter ac simul concurrere, commode 
ac etiam sine omissione aliorum negotiorum dictae Sedis Aposto-
licae nobis commissorum minime valeremus, communi concordia 
et consensu (3) providimus ut nostrum quilibet in propria civitate 
et dioecesi ad executionem istius apostolici mandati procedat. Cum 
igitur, ex praedictis et aliis negotiis arduis impediti, circa confe-
ctionem inventarii bonorum dicti ordinis militiae Templi pertrahi 
et in locis singulis commode intendere non possimus ad praesens, 
et ob hoc vestrum obsequium consilium et auxilium nobis oppor-
(1) F e r n a n d o G u t i é r r e z T e l l o . 
(2) 18 Oc tubre iSog .—Sabido es que los a ñ o s de C lemen te V en sus d i -
plomas solemnes cor ren á par t i r de l d ia de su c o r o n a c i ó n (14 N o v i e m -
bre 1305), 7 no de l de su e l e c c i ó n (5 J u n i o ) . 
(3) ¿ E n M e d i n a del C a m p o ? 
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tunum existat, vobis in hoc auctoritate praesentium committimus 
vices nostras, firmiter et districte in virtute obedientiae ac praeci-
piendo mandantes .quatinus super ómnibus bonis mobilibus et im-
mobilibus ac etiam se moventibus vestrí archidiaconatus, ad di-
ctum ordinem spectantibus, a quibuscumque personis et quovis 
titulo retineantur, juxta praedictarum litterarum continentiam 
inventarium fideliter faciatis; omnes et singulos pr ioratüs , hospi-
talia, castra, domus, ballias sive commendas, grangias, loca, 
possessiones et jurisdictiones, ac etiam omnia bona mobilia ac se 
moventia in eisdem prioratibus, hospitalibus, castris, domibus, 
balliis sive commendis, grangiis, locis et possessionibus inventa, 
vel ubicumque alibi, in vestro archidiaconatu i l la fore sciveritis, 
necnon etiam redditus, census et proventus annuos et spirituales 
vel temporales prioratuum, ecclesiarum, hospitalium, castrorum, 
domorum, vil larum, commendarum, grangiarum, locorum,-nemo-
rum, pascuorum et possessionum praedictorum, tam in pane vino 
porcina quam in aliis rebus, ac etiam ipsorum reddituum et proven-
tuum annuum valorem in eodem inventario secundum aestimatio-
nem veritati propinquam, prout commodius et certius fieri pote-
rit, plenarie conscribentes, idem inventarium in membranis, seu 
chartis de corio, nobis infra festum Assumptionis heatae Mariae próxi-
mo venturmn per vos nobis tradatis, vel per virum fidelem ac cer-
tum nuntium transmittatis. Data apud Alca lam de Penares, ño-
ñis Junii, anno Domini M0 CCC0 décimo. 
E t haec omnia supradicta continebantur in litteris antedictis, 
excepto quod in littera, quae dirigebatur Didaco L u p i archidiáco-
no Alcaracensi, continebatur quod praedictus dominus Archiepis-
copus committebat Ferrando Petri archipresbytero Alcaracensi 
quod in eodem archidiaconatu super rebus mobilibus et immobi-
libus ac etiam se moventibus, ad dictum ordinem spectantibus, a 
quibuscumque personis et quovis titulo detinerentur, juxta praedi-
ctarum litterarum continentiam inventarium fideliter faceret, etc. 
Testes praesentationis et receptionis praedictarum litterarum do-
minus Petrus Garsiae praecentor, magister Dominicus decanus 
Conchensis, dominus Petrus Michaelis canonicus et capellanus 
major in ecclesia Toletana, Ferrandus Alfonsi et Garsias Roderi-
ci ejusdem ecclesiae canonici. 
Actum est hop in ecclesia Toletana, hora tertiae, anno die men-
se quibus supra. 
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Postea vero, eadem die decima supradicta, praedicti Alfonsus 
Martini et Petrus Ferrandi praesentaverunt venerabili viro Dida-
co üundisalvi archidiácono Calatravensi aliam litteram praedicti 
domini Archiepiscopi suo vero sigillo sigillatam, quae eidem dir i -
gebatur archidiácono eumdem tenorem et super eodem facto et 
ejusdem datae supradictarum litterarum continentem. Testes 
praesentationis et receptionis litterae supradictae Alfonsus Petri 
advocatus, Gundisalvus Roderici de Iliescas, Garsias Roderici 
frater ejus. Actum est hoc in civitate Toletana, anno die mense 
quibus supra. 
E t ego Alfonsus Dominici publicus notarius supradictus, una 
cum dictis testibus, praemisis dum agerentur in civitate Toletana 
interfui, et ad requisitionem praedictorum Alfonsi Martini et Pe-
tri Ferrandi istud instrumentum scripsi et in publicam formam re-
degi, et in veritatis testimonium hic signum meum apposui as-
suetum. Alfonsus Dominici. 
2) C i r c u l a r del 7 de J u n i o . 
Pateat universis personis publicum instrumentum inspecturis 
quod decima die mensis Junii, anno Domini M0 CCC0 décimo, in 
mei notarii praesentia et testium subscriptorum ad haec vocato-
rum specialiter et rogatorum, Alfonsus Martini subdecanus san-
ctae Leocadiae extra muros et clericus reverendi patris ac domini, 
domini Gundisalvi archiepiscopi Toletani, et Petrus Ferrandi ejus-
dem domini clericus praesentaverunt domino Guterrio Gomecii, 
archidiácono Toletano, quamdam litteram suo vero sigillo, dicti 
domini archiepiscopi, sigillatam; cujus tenor talis est. 
Gundisalvus miseratione divina Toletanae sedis archiepiscopus, 
Hispaniarum primas, sacrosanctae Sedis Apostolicae legatus ac 
regni Castellae cancellarius illustri ac discreto viro Guterrio Go-
mecii archidiácono Toletano salutem et benedictionem. 
Licet per alias nosrras litteras vobis mandaverimus quod inven-
tarium quod facturus (1) cstis de bonis ordinis militiae Templi 
nobis infra festum Assumptionis beatae Virginis mitteretis, non 
cogitantes tune quod die X V o mensis J u l i i , prout credimus, cele-
hraturi sumus concilium provinciale cum suffraganeis nostris super inqui-
sitione nobis commissa contra fratres dicti ordinis, et omnino expedit 
(1) N ó t e s e el t ratamiento de vos, vigente en aquel la é p o c a . 
quod eo tempore penes nos praedictum inventarium habeamus, 
volumus et praecipiendo mandamus quod nobis idem inventarium 
infra dictum terminum concilii transmittatis secundum aliarum 
continentiam litterarum. Datis apud Alcalam de Penares V i l 0 idus 
Junii , anno Domini M0 CCC0 Xo. Testes Lupus Mart ini canonicus 
Toletanus ( i ) , Gundisalvus Didaci portionarius, magister Garsias 
clericus de Pastranna. 
Postea vero, eadem die decima supradicti mensis Junii , supra-
dicti Alfonsus Martini et Petrus Ferrandi praesentaverunt Munio-
ni Didaci archidiácono Talavarensi aliam litteram sigillo praedicti 
Domini sigillatam, quae dirigebatur ei, ejusdem tenoris, et super 
eodem facto, ejusdem datae, sicut littera suprascripta. Testes 
magister Garsias, Michael Martini alumnus quondam (2) Sancii 
Martini archidiaconi Talaverensis. 
Item, eadem die decima supradicta, Alfonsus Martini et Petrus 
Ferrandi supradicti praesentaverunt archidiácono Calatravensi 
aliam litteram praedicti domini Archiepiscopi, quae dirigebatur 
ei, ejusdem tenoris et super eodem facto et ejusdem datae, sicut 
littera suprascripta. Testes Alfonsus Petri advocatus, Gundisalvus 
Roderici de Iliescas (3) et Garsias Roderici frater ejus. 
Item praesentaverunt aliam litteram, eadem die suprascripta, 
Alfonsus Martini et Petrus Ferrandi Didaco L u p i archidiácono 
Alcaracensi (4), ejusdem tenoris et super eodem facto et ejusdem 
datae cum littera supradicta. Testes magister Garsias portiona-
rius de Pastranna, Michael Sancii clericus ejusdem archidiaconi 
Alcaracensis. 
Item, eadem die X.a supradicta, Alfonsus Martini et Petrus 
Ferrandi suprascripti praesentaverunt aliam litteram, suo vero 
sigillo praedicti domini Archiepiscopi sigillatam, Martino Martini 
procuratori archidiaconi Majoritensis ejusdem tenoris, et super 
eodem facto, ejusdem datae, sicut littera supra annotata. Testes 
praesentationis et receptionis praedictae litterae magister Garsias 
et Michael Sancii supradicti. 
Actum est hoc in civitate Toletana, anno die mense quo supra. 
(1) S i n duda el m i s m o que s i r v i ó de no ta r io al c o n c i l i o Complu t ense de l 
a ñ o anter ior . 
(2) A l u m n o de l difunto Sancho M a r t í n e z . 
(3) Iliescas. 
(4) A l c a r a z en la p r o v i n c i a de A lbace t e . 
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Et ego Alfonsus Dominici publicus notarius supradictus, una cum 
dictis testibus, praemissis dum agerentur in civitate Toletana in-
terfui, et ad requisitionem praedictorum Alfonsi Martini et Petri 
Ferrandi istud instrumentum scripsi et in publicam formam rede-
gi , et in veritatis testimonium hic signum meum apposui assue-
tum. Alfonsus Dominici. 
Hál lanse en el archivo histórico nacional algunas pesquisas so-
bre los bienes del Temple, ó informaciones hechas en los arcedia-
natos de Calatrava ( i y 6 de Julio), Talavera (16 Julio) y Madrid. 
Como ejemplar de estos procedimientos y en atención á su inte-
rés histórico, permítaseme ofrecer la que se tomó en la iglesia de 
San Ginés de Madrid á 28 de Junio (1). 
D o m i n g o , veynte é ocho d í a s de j un io , E r a de m i l é C C G é quarenta é 
ocho a ñ o s , este d ia en presencia de m í V i c e n t e Peres escr ivano de G o n c a l o 
Fer randes arcipreste de M a d r i t , é de los testigos que a q u é n s e r á n dichos, 
estando yuntados á C a b i l d o los c l é r i g o s de l a v i l l a é de l a r rava l de M a d r i t 
é del d icho arciprestadgo en l a igles ia de sant G e n é s , M a r t i n Mar t ines de 
A l f a r o , c a n ó n i g o de T o l e d o é p r o c u r a d o r de l on r rado v a r ó n D o n M a r t i n de 
A g r a m o n t a rc id iano de M a d r i t , fizo leer una carta del onr rado padre é se-
ñ o r D o n G o n c a l o por la g rac ia de Dios a rcobispo de T o l e d o , p r i m a d o de las 
E s p a ñ a s , legado de l a sancta eglesia de R o m a , é chancel ler de Cas t ie l l a . E n 
la qua l carta de l d icho s e ñ o r A r c o b i s p o se contenie u n traslado de u n a car-
ta de nuestro s e ñ o r el P a p a ; et entre todas las otras razones que en e l d icho 
traslado se contenien de l a carta de Nues t ro s e ñ o r el P a p a , dice que fuesen 
recabdados todos los bienes assi muebles c o m o rayces que fuesen fallados 
de los freyres é de l a o r d e n del T e n p l e (2) en el a rc id ianadgo de M a d r i t ; et 
el d icho M a r t i n Mar t i ne s que los pusiesse en recabdo po r que el d i cho s e ñ o r 
A r c o b i s p o pudiesse c o n p l i r lo que nuestro s e ñ o r el P a p a le avie enbiado 
mandar po r su carta s o b r e s t á r a z ó n . 
L a qua l carta de l d icho s e ñ o r A r c o b i s p o , en que se contenie el d icho tras-
lado de l a carta de nuestro s e ñ o r e l P a p a , l eyda : el d icho M a r t i n Mar t i ne s 
d e m a n d ó é fizo afruenta de parte de l d i c h o s e ñ o r A r c o b i s p o a l arcipreste é 
á toda l a c l e r i z i a s i sabien, ó eran ciertos que oviesse bienes algunos, assi 
muebles c o m o rayces de los freyres é de l a d i c h a o r d e n en el d icho a r c i -
prestadgo, ó que los oviesse a lguno en guarda ó en fialdad ó en ot ra mane-
ra qua lqu ie r . E t el d i cho arcipreste é todos los c l é r i g o s á u n a voz d i x i e r o n 
que avie b ien seys meses, ó mas (3) que avien l eydo é pub l i cado por sus egle-
sias cada d o m i n g o é cada fiesta de guardar u n traslado de l a carta de nuestro 
s e ñ o r el P a p a que e n b i ó s o b r e s t á r a z ó n ; et que n o n sabien bienes n ingunos 
(1) A r c h . T o l e d . X , 4.a 2.0 7.0 
(2) S i c . 
(3) A consecuencia de lo acordado en el C o n c i l i o de A l c a l á (8 N o v i e m -
bre, 1309). 
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de los freyres n i n de l a d icha o rden en el d icho arc ipres tadgo, n i n avie 
n i n g u n o confessado que sopiesse ende n i n g u n a cosa en esta r a z ó n fasta 
a q u í ; et que si daqu i adelant a lguna cossa ende sopiessen, que lo far ien sa-
ber a l d i cho M a r t i n Mar t i ne s po r que él ficiese-y aque l lo que l era mandado 
por el d icho s e ñ o r A r c o b i s p o . 
E t desto todo , en c o m m o p a s s ó el d i cho M a r t i n Mar t i ne s d e m a n d ó á m í 
V i c e n t e Peres escr ivano sobredicho, que l diesse ende u n tes t imonio s igna-
do é tes t imoniado de los omes buenos que estavan presentes . 
Tes t igos que estavan presentes: D o m i n g o Es t evan de B a r a x a ( i ) , é G a r -
sia M a r t i n pel legero, é Sancho Dias fijo de G o m e s Gars i a , é L o p e ¡ v a n e s (2) 
de A l c a l á , é D i a g o Peres fijo de D iago Peres , é Sancho X i m e n e s d e Sotes.— 
Y o V i c e n t e Peres escr ivano sobredicho fuy presente á todo esto que d i cho 
es, é e s c r i b í este t es t imonio ; é en tes t imonio fiz a q u í este s igno f. 
L a misma respuesta que el de Madrid dieron los arcíprestazgos 
de Uceda (i.0 Julio) y Buitrago (23 Julio). Más notable aún es el 
acta de información sobre los bienes del Temple, que requerido 
por los seis Delegados apostólicos les envió desde Huete fObta) 
Don Pascual Obispo de Cuenca con fecha del 28 de Junio. Dice-
les que en su paso por Uclés (3), cabeza mayor de la Órden de 
Santiago en Casti l la, le hicieron presente los caballeros santia-
guistas que su comendador mayor Don Diego Muñiz se habia ser-
vido de algunos caballos, paños, armas y otros muebles que per-
tenecian á seis templarios, dos difuntos y cuatro que estaban 
ahora presos y encarcelados por el Arzobispo de Toledo: «per vos, 
pater archiepiscope Toletane, captorum et incarcerutorum ad praesens.» 
E l sitio donde e s t añan presos se trasluce por otra información del 
arcediano de Guadalajara (15 Julio) en cuyo remate se hace cons-
tar la deposición del testigo Juan Aparicio de Fuentes, vecino de 
Brihuega, quien habia tratado con los Templarios, presos enton-
ces, ó mientras hablaba el testigo, y detenidos en aquella v i l l a : 
dixit quod fratres qui sunt capü et detinentur in Brioga, qui sunt de or-
dine praedicto, vendiderunt unum rocinum claudum precio quinqmginta 
inarahatinorum, et dimiserunt tn domo ipsius testis unum somhrerum de 
lana veterem. Indudablemente hubieron de comparecer en Alcalá 
aquellos Templarios presos para dar cuenta de sus personas ante 
el concilio provincial y ser personalmente condenados ó absueltos, 
al tenor de lo dispuesto por la Santa Sede. Error grave, aunque 
(1) Barajas de M a d r i d , v i l l a en el par t ido j u d i c i a l de A l c a l á de Hena re s . 
(2) I b a ñ e z . 
(3) E n l a d i ó c e s i s de C u e n c a . 
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ordinario hasta hoy, el de suponer que todos los Templarios de 
Castilla fuesen requeridos y juzgados por el concilio de Salaman-
ca, de que luego hablaremos, por cuanto éste no tuvo por su propia 
autoridad mayor esfera de acción que sobre los Templarios, com-
prendidos en la provincia eclesiástica de Santiago y en largo trecho 
de la Bracarense; y á ellos se limitó, como se hubo de limitar, 
precediéndole unos dos meses, el de Alcalá de Henares que se ciñó 
á los de la provincia eclesiástica de Toledo. 
Las fechas de algunas informaciones, que arriba hemos apun-
tado, y mandó hacer el Arzobispo de Toledo en su archidiócesis 
sobre los bienes de los Templarios, debian ser anteriores á la de 15 
de Julio, si se hubiese cumplido la voluntad del Prelado expresa-
da en su segunda circular del 7 de Junio. Sin embargo, de hecho 
no fué asi. Algunas informaciones se tomaron posteriormente al 
dia designado para la celebración del concilio; y por lo tanto 
mientras no aparecieren las actas que deben ilustrar y resolver 
esta cuestión, podemos sospechar que el concilio no se juntó sino 
es á fines de Julio ó á principios del Agosto siguiente. Y en efec-
to, juntos á las informaciones, nos han quedado dos traslados, en 
papel, de las bulas Callidi serpentis (1) y Decet, f i l i carissime (2) di-
rigidas al rey Don Fernando; traslados que fueron autenticados 
en Alcalá de Henares á 3 de Agosto d e " i 3 i o , por especial man-
dato de Don Gonzalo arzobispo de Toledo (3). Por la primera en-
carga Clemente V al monarca, que acabe de prender, si ya no los 
ha preso, á todos los Templarios de sus reinos para que los juzgue 
el tribunal eclesiástico competente; y por la segunda, que no pon-
(1) T o l o s a , 3o D i c i e m b r e 1308.—Benavides (op. ci t . t. I I , p á g . 626) ha 
publ icado l a de l m i s m o tenor y fecha, que e n d e r e z ó C lemen te a l rey D o n 
Ja ime . 
(2) A m b o s traslados l l evan po r s ignatura l a de l a r ch ivo T o l e d a n o X , 
4.a i .0 3.° 
(3) «.Et ego magis te r A r m a n n u s de C r e m o n a , publ icus i m p e r i a l i anc to r i -
tate notar ins , suprascriptas a p o s t ó l i c a s l i t teras o r i g ina l e s , de quibus t r an -
sumptum hoc sumptum f u i t , v i d i et l e g i non aboli tas non abrasas nec in a l i ~ 
qua sn i pa r te snspectas. E t J a c t a d i l i g e n t i col la t ione de l i t tc r i s ipsis a d t r an . 
sumptum is tud cum discretis v i r i s , dominis L u p o M a r t i n i c a n ó n i c o , F o r t n n i o 
P e t r i socio ecclesiae Tole tanae, ac Joanne A l f o n s i cantore T a l a v e r e n s i , et 
invento quod in ó m n i b u s concordaba! et ejusdem tenoris erant , de spec ia l i 
mandato reverendi pa t r i s et d o m i n i , d o m i n i G u n d i s a l v i , D e i g r a t i a a r ch ie -
piscopi To le tan i , t ransumptum hoc in hanc p u b l i c a m f o r m a m cum mei no-
min i s et s i g n i so l i t i annotatione r edeg i in test imonium veri tat is , anno D o m i -
n i m i l l e s i m o t r i c e n t é s i m o déc imo^ die I I I A u g u s t i , in loco de A l c a l á de F e -
nares Toletanae d ioeces is .—Arfmannus de Cremona) -f-. 
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ga obstáculo á que se destinen los bienes y propiedades del T e m -
ple al objeto que ellos tenian con arreglo al beneplácito de la Igle-
sia. De ambos asuntos debia tratar precisa y principalmente el 
concilio de Alcalá de Henares; y asi razón parece estimar que la 
fecha del 3 de Agosto que llevan dichos traslados, si no es la mis-
ma, distó muy poco de la del concilio. 
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V I 
CONCILIO PROVINCIAL DE SALAMANCA, 21-29 OCTUBRE I3IO 
De este famoso Concilio (1), cuyos Actas brillan por su ausen-
cia en la edición de Tejada (2), publicó Florez (3) las de la sesión 
del 23 de Octubre, tomándolas de un pergamino auténtico que 
existia en la catedral de Mondoñedo. Añadiré las ordenaciones 
inéditas de la úl t ima sesión, muy dignas de tenerse en cuenta, por-
que en su cánon I V prescriben la solemnidad anual de la Inmacu-
lada Concepción de la Virgen nuestra Señora, el dia 8 de Dic iem-
bre. Obran dentro del archivo de la catedral de Santiago en un 
códice del siglo X I V , titulado Libro de Constituciones antiguas (4). 
Por desgracia no he podido averiguar el paradero de las Actas del 
dia 21, ó de la primera sesión celebrada sobre la causa de los Tem-
plarios, que fueron personalmente absueltos por el Concilio, de-
biéndome contentar con la reseña ó breve resúmen, al parecer fi-
dedigno, que hizo de ellas Ambrosio de Morales en su autógrafa 
Summa de varios privilegios, grueso volumen de 357 folios en papel 
de hilo, 4.0 mayor, que estuvo en la primitiva biblioteca del rey 
D . Felipe V , y existe ahora en la sala de manuscritos (Z), 126) de 
la biblioteca nacional. 
E l Concilio tuvo triple carácter, que una vez expuestas sus Ac-
tas se desprende con toda claridad, es á saber: i.0 el carácter de 
llenar las altas atribuciones que al mismo Concilio habia señalado 
la Santa Sede; 2.0 el de proseguir las de Hermandad de Prelados 
iniciada dos meses antes por la junta de Toro; y finalmente el de 
limitarse á la estricta esfera de Sínodo provincial Compostelano. 
(1) M a r i a n a , Hist. gen. de España, 1. X V , c. 10. 
(2) Colección de cánones y de todos los concilios de la iglesia de España 
y de América, t o m o III , p á g 447; M a d r i d , 1860. . 
(3) España Sagrada, t omo X V I I I , 169, 368-374. ^as r e i m p r i m i ó B e n a -
vides en e l tomo II de las Memorias de D. Fernando IVde Castilla, p á g i -
nas 770-773, s i b ien c o n erratas de cuenta y s in l l ena r los huecos que d e j ó 
F l o r e z . 
(4) N o t i c i a de este c ó d i c e y cop ia de las A c t a s en c u e s t i ó n me ha p ropor -
cionado e l s áb io c a n ó n i g o de aque l la Santa Iglesia D r . D . A n t o n i o L ó p e z 
F e r r e i r o , b ien conoc ido de todo e l m u n d o l i t e ra r io por sus Estudios histó-
rico-críticos sobre el Priscilianismo (Santiago, 1878), y otras obras de p r o -
funda e r u d i c i ó n , c r i t e r io perspicaz y exacto, y d i c c i ó n elegante. 
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S E S I O N D E L 21 D E O C T U B R E , I3IO 
(Mora les , Summa de varios privilegios, fo l . 249 recto-250 verso) 
«Pesquisa en España contra los Templarios.—Era 1348 (1) vinie-
ron á Castilla (2) letras del Papa dirigidas al arzobispo de Tole-
do, é al arzobispo de Sevilla, é á Don Rodrigo, arzobispo de San-
tiago, é á Don Juan, obispo de Lisboa, é al obispo de Falencia, 
é á otros sus coadjutores; en que les hacia saber como los frey-
res (3) de la orden del Temple fueron infamados ante él por al-
gunos artículos malos tirantes en heregía, é que algunos freyles 
de esta orden allá en Francia fueron presos; é traidos ante el papa 
é ante los cardenales é sus notarios, confesaron parte de aquellos 
delictos, según en las dichas letras se declara; é para mayor cer-
tificación mandaba el Papa á los arzobispos é coadjutores contra 
toda su orden acá en Castilla é León é Portugal, é que prendiesen 
todos freyles Templarios cada uno en su provincia, para que fecha 
la inquisición se cumpliese con ellos lo que fuese justicia. Item 
que fecha la inquisición, reservando el Papa para si la sentencia 
general contra la dicha orden de los Templarios é contra el co-
mendador mayor en estos reinos, hiciesen los tales inquisidores par-
ticulares comisarios é sus coadjutores concilio provincial, cada uno en 
su diócesi ¿provincia, con sus obispos sufragáneos; é diesen senten-
cias é condenaciones á las personas particulares de los dichos freyles 
Templarios, si los hallasen culpados, é los absolviesen no tenien-
do culpa. Conforme á este mandamiento del Papa, luego se hizo 
inquisición en el arzobispado de Sevilla é su provincia sufragánea, 
é después en el de Toledo, é después en la de Lisboa (4), siendo 
presente á todo el obispo de Palencia. Fecho esto, se juntaron en 
Medina del Campo é llamaron á D . F r . Rodrigo Yanes, maestre 
del Temple en los dichos reinos é los principales freyles de esta 
orden; los quales venidos obedientemente se metieron en la pre-
sión de los comisarios para estar á quanto de ellos quisiesen orde-
nar. E á pocos dias ficieron juramento é pleyto omenage como 
(1) A ñ o I3IO. 
(2) V i n i e r o n antes, c o m o lo prueba el conc i l i o de A l c a l á celebrado á 8 de 
N o v i e m b r e de i3o9 , y convocado desde el 18 de F e b r e r o de l m i s m o a ñ o . 
- (3) A s í en el o r i g i n a l . M á s abajo « f rey les» . 
• -(4) E n t i é n d a s e p r o v i n c i a ec l e s i á s t i ca de l arzobispado de Compos t e l a , c u -
y a s u f r a g á n e a era L i s b o a . 
caballeros que eran de tornar á ellos cada cuando que fuesen lla-
mados. E r a 1348, miércoles 21 dias del mes de Octubre, se jun-
taron en la ciudad de Salamanca Don Rodrigo arzobispo de San-
tiago, é Don Juan obispo de Lisboa, é Don Vasco obispo de Gar-
da, é Don Gonzalo obispo de Zamora, é Don Pedro obispo de 
Avi la , é Don Alfonso obispo de Cibdade (1), Don Domingo obispo 
de Plasencia, Don Rodrigo obispo de Mondoñedo, Don Alfonso 
obispo de Astorga, Don Juan obispo de Tuy, Don F r . Juan obispo 
de Lugo. Llegados en su concilio provincial, en las casas del obis-
po de Lamego que son en la dicha cibdad de Salamanca, sobre los 
negocios tocantes á la orden del Temple, é tornados allí á la pre-
sión, Don Rodrigo Yanes, maestre del Temple y los principales 
de sus freyles, el arzobispo de Santiago ante todo el pueblo y ca-
balleros é clerecía, habló largamente como él habia hecho cum-
plida inquisición en toda su diócesi y sufragáneas, é lo mismo el 
obispo de Lisboa en la parte del arzobispado de Braga, pertene-
ciente al reyno de León, según el Papa lo mandaba, é lo mesmo 
el de Toledo, é todos los otros comisarios, é como quiera que vistos 
é examinados los procesos con grandísima diligencia é solicitud, no ha-
llaban (2) ser culpados en cosa alguna los dichos freyles ni su ór-
den acá en estos reynos de Castilla é León, sino muy buenos reli-
giosos é de muy buena fama; é asi lo declaraban, é manifestaban 
á todos en Dios é sus conciencias, é lo daban por cosa pública; é 
puesto que según el mandamiento que tenian del Papa, los podian 
absolver por tales; pero que por reverencia del Papa é por mayor 
honra é provecho de los dichos freyles, tenian por bien reservar 
la dicha sentencia para que el Papa la diese; para que allí donde 
primeramente llegó la falsa infamia, llegue también su buena 
fama, de lo qual prometían informar á Su Santidad cumplidamen-
te. E luego el dicho maestre del Temple requirió (3) á los dichos 
arzobispos é comisarios los diesen por libres por su sentencia con-
forme al mandamiento del Papa é facultad que de él tenian; é les 
mandasen restituir sus bienes de que estaban despojados, porque 
estaban en gran pobreza; é les mandasen segurar de las gentes 
(1) C i u d a d - R o d r i g o . 
(2) L o que presento a q u í con letra bas tardi l la es tá subrayado en el a u t ó -
grafo o r i g i n a l par la m a n o m i s m a de A m b r o s i o de M o r a l e s . 
(3) B i e n se ve por esta y otras expresiones que A m b r o s i o de Mora les 
t r a d u c í a , aunque á la l i ge ra , no poca parte del auto notar ia l que tuvo á la 
vista . 
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seglares que los mataban é ferian; é diesen cartas para el Rey que 
les tenia sus bienes: é otras para los clérigos é religiosos que les 
admitiesen á las misas é horas é sacramentos de que los estraña-
ban como á herejes. L o qual pidieron con gran instancia. Los 
comisarios respondieron lo que primero dicho tenian.» 
Hasta a q u í A m b r o s i o de M o r a l e s . E l ins t rumento h i s t ó r i c o de que se v a -
l i ó , daba por concurren tes á esta s e s ión diez obispos s u f r a g á n e o s de C o m -
postela y de B r a g a , mas n o á los obispos de L e ó n , Ov iedo y Pa l enc i a , n o m -
brados en las Ac ta s de l 23 de Oc tubre . A m i entender puso Mora les en c a -
beza del obispo de P a l e n c i a lo que ta l vez é igua lmente recala en e l de L i s -
boa , n i c o m p r e n d i ó bastante las a t r ibuciones y esfera de este c o n c i l i o , que 
n i d e b i ó n i pudo arrogarse las facultades del de A l c a l á . E l cua l se hab ia 
por c ier to adelantado a l S a l a m a n q u i n o , s i r v i é n d o l e á todas luces de p rece -
dente con es t imar inculpables á los T e m p l a r i o s que v i m o s tenia presos e l 
arzobispo de T o l e d o . N o de otra manera l i b r ó su fallo en aquel los dias, fa-
vorable á los T e m p l a r i o s de A r a g ó n , e l c o n c i l i o p r o v i n c i a l de T a r r a g o n a ( i ) . 
S E S I O N D E L 23 D E O C T U B R E . 
(España Sagrada, X V I I I , p á g . 36S-374; Benavides , op. cit., t omo I I , p á -
g i n a 770-773.) 
Noverint universi praesentem litteram inspecturi, quod nos 
Rodericus miseratione divina Compostellanae sedis archiepisco-
pus, Gundisalvus Legionensis, Fernandus Ovetensis, Joannes 
Ulixbonensis, Alfonsus Cauriensis, Joannes Tudensis, Dominicus 
Placentinus, Petrus Abulensis, Velascus Egitaniensis, Rodericus 
Mindoniensis, Alfonsus Astoricensis, Gerardus Palentinus, A l -
fonsus Civitatensis, Gundisalvus Zamorensis, Frater Joannes 
Lucensis, eadem miseratione episcopi, nostro et successorum 
nostrorum et ecclesiarum nostrarum nomine, attendentes quot et 
quanta damna et pericula ecclesiae et personae ecclesiasticae in 
partibus Hispaniae incurrunt, ex eo quod sententiae latae ab ali-
quibus praelatis ad reprimendam malitiam malefactorum perver-
sorum, et invasorum rerum ecclesiasticarum ab ill is praelatis, ut 
jura praecipiunt, non servantur; intendentes ad tuitionem et con-
servationem libertatis ecclesiasticae et defensionem personarum 
ac rerum ecclesiasticarum; ac contra invasores et malefactores 
earum ex injuncto nobis officio procederé cupientes, communi 
consensu et volúntate statuimus et ordinamus, quod si contingat 
( i ) V i l l a n u e v a , Viaje literario, V , 192. 
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aliquem nostrum aliquas ferré excommunicationis sententias, vel 
processus faceré speciales contra invasores, seu detentores rerum 
ecclesiarum nostrarum, seu depraedatores et raptores bonorum 
vassallorum ipsarum, vel invasores rerum clericorum et religioso-
rum, seu effractores quoslibet ecclesiarum et ecclesiasticae liber-
tatis, vel si ob has causas, vel earum aliquam, nostrum aliquis in 
aliquo loco sententia vel sententias posuerit interdicti, postquam 
ad notitiam aliorum per litteras excommunicatoris vel interdicen-
tis, processum et formam sententiarum continentes, pervenerit, 
teneatur quilibet nostrum sententias ipsius excommunicatoris vel 
interdicentis in sua ecclesia et dioecessi publicare excommunica-
tos nominatim, publice nuntiare, et eos vitare et evitari praeci-
pere, et interdicti sententias, secundum formam processus excom-
municatoris vel interdicentis servare et faceré inviolabiliter ob-
servan. 
II. Item statuimus quod si aliquis nostrum interdixerit loca 
alicujus Domini , in sua dioecesi constituta, propter delictum Do-
mini; quod praedicti praelati teneantur loca ejusdem Domini , in 
suis dioecesibus constituta, similiter subjicere interdicto, facta 
tamen ipsi Domino prius denuntiatione processus habiti et sen-
tentiarum per excommunicatorem vel interdicentem positarum, ac 
monitione praemissa quod infra novem dies, vel plures seu pau-
ciores prout facti qualitas exegerit, injuriam vel injurias, propter 
quam vel quas sententiae latae sunt, corrigat et emendet; supra-
dictas excommunicationis vel interdicti sententias nullatenus re-
laxantes absque satisfactione et excommunicatoris mandato et 
conniventia (i) speciali. Volumus etiam quod, si passus injuriam 
excommunicationis sententiam vel sententias in Infantes seu In-
fantis filium legitimum duxerit proferendas, ipsasque voluerit per 
coé'piscopos in propriis dioecesibus publican, vel ejus loca in sua 
dioecesi constituta supposuerit ecclesiastico interdicto, et voluerit 
quod interdicantur loca ipsius in aliorum dioecesibus constituta, 
requirat prius et obtineat duorum coepiscoporum testimoniales 
litteras, continentes quod sententiae latae per oppressum episco-
pum in aliorum dioecesibus debeant exequutioni mandari. 
III . Item ordinamus volumus ac firmiter observandum statui-
( i ) L o s claros que a q u í y m á s abajo dejaron F l o r e z y Benavides ; los he 
supl ido por medio de las Ac ta s de l conc i l io de T o r o . 
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mus quod si aliquem ex episcopis contingeret propter hanc obser-
vationem quam inter nos duximus ordinandam, vel ob aliam cau-
sam, bonis suis temporalibus et redditibus episcopatus, in toto vel 
majori parte exspoliari, a l i i , quibus bona ablata non fuerint, te-
neantur eidem providere et contribuere de bonis propriis usque ad 
medietatem partis illorum bonorum et proventuum, quibus fuerat 
exspoliatus, habendam anno quolibet, quousque in concilio, seu 
per concilium, super subsidio sibi faciendo fuerit ordinatum. E t 
istud fiat si unus, dúo, tres, vel quatuor fuerint exspoliati. Si au-
tem fuerint quinqué, vel plures, detur cuilibet tertia pars ejus par-
tis qua fuerat exspoliatus, ita tamen quod nullus nostrum ultra 
tertiam partem propriorum reddituum contribuere teneatur. 
I V . Item statuimus quod si ex aliqua causa, non citra com-
munem utilitatem contingente, aliquem nostrum procuratorem vel 
procuratores oportet tenere in Curia Romana, vel Regali, super his 
vel aliquo eorum quae in hac littera continentur, quod omnes, qui 
requisiti fuerimus, contribuamus ad axpensas ejusdem juxta defi-
nitionem in concilio faciendam; et si necesse fuerit, procuratores 
speciales constituamus ibidem ad auxilium illius qui injuste gra-
vatus fuerit, doñee sibi fiat justitiae complementum. 
V . Item volumus et ordinamus quod si aliqua causa vel quae-
stio, contingens libertatem ecclesiasticam, alicui episcoporum 
emerserit propter quam, vel quas, sententiam vel sententias pro-
tulerit, ipsasque fecerit in aliorum dioecesibus publican, vel exe-
quutioni, ut praedicitur, demandan, ille cui irrogata injuria fuerit, 
et sententiam vel sententias interdicti vel alias posuerit, non pro-
prio ducatur sensu ad recipiendum per se emendam seu satisfac-
tionem, sed teneatur requirere ac sequi consilium vel assensum 
dicti Domini Archiepiscopi, si absque difficultate haberi poterit, 
vel saltem duorum episcoporum de ill is qui ejus sententias exe-
quutioni mandarunt; aliter autem injuria nullatenus remittatur. 
E t i l lud quod hic definimus de injuriis illatis episcopis, volumus 
in archiepiscopo vel archiepiscopis observan. Definimus etiam 
quod si aliquis episcopus sententias proferre voluerit, procedat 
cum maturitate et de consilio peritorum; et si ejus processus corri-
gendus videbitur, corrigatur per dúos episcopos, antequam per 
ipsos vel alios exequutioni mandetur. 
V I . Statuimus insuper quod quilibet nostrum requisitus reci-
piat et recipi faciat quemlibet de archiepiscopis et episcopis con -
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sociis in civitatibus, castris, villis et fortalitiis suis quocumque 
tempore, de die vel de nocte, cum familia sua domestica, recepto 
prius ab eo homagio et juramento per i l lum qui civitatem castrum 
villam vel fortalitium custodierit quod Domino civitatis castri 
villae vel fortalitii servet fidelitatem et dominium civitatis castri 
villae vel fortalitii. In his autem ómnibus non intendimus nec in-
telligimus includere personam dumtaxat (i) Domini nostri Domni 
Fernandi regis Castellae et Legionis, nec matris suae Domnae 
Mariae, nec uxoris Domnae Constantiae, reginarum, nec infantis-
sae Domnae Leonoris. S imi l i modo non intendimus includere 
personas Domini regis Portugalensis (2) et reginae uxoris suae (3), 
et infantis Domni Alfonsi filii sui (4), et uxoris suae infantissae 
Domnae Beatricis (5). Sed si forte praedicti reges, vel personae 
superius nominatae, nobis vel alicui nostrum seu ecclesiis, vel 
ecclesiasticis personis nobis subjectis, vel vassallis ecclesiarum 
nostrarum injuriam fecerint, vel noluerint justitiam exhibere, quod 
absit, nos archiepiscopus et episcopi praedicti, ab. eo qui gravatus 
in praedictis fuerit requisiti, supplicemus eisdem humiliter, et ins-
temus penes ipsos, et in quantum potuerimus per nos vel per pro-
curatores nostros fideliter procuremus ómnibus modis quibus po-
tuerimus quod removeant, sive tollant, injuriam vel injurias, per 
ipsos nobis, vel alicui nostrum, ut praemittitur, factas, seu etiam 
irrogatas, et faciant justitiae complementum. 
V I I . Item promittimus, ordinamus et servandum statuimus 
quod in praedictis ómnibus vel quae ex his oriri poterunt, nos ad 
invicem tamquam fratres et speciales amici, fideliter et unanimi-
ter adjuvemus; et cum requisiti fuerimus ab aliquo nostrum, ex-
ponamus nos et nostra spiritualiter et temporaliter pro defensione 
cujuslibet nostrum, sive rerum ac libertatum ecclesiarum nostra-
rum, et ecclesiasticarum etiam personarum. E t si forte aliquis nos-
trum ex causa necessaria ad congregationem annis singulis, ut in-
(1) Solamente debemos a i v e r t i r , y cons ignamos e x p l í c i t a m e n t e , que 
esta manera de proceder cont ra qu ien nos agraviare no m i r a n i va endere-
zada cont ra la persona del R e y . 
(2) D o n D i o n í s , el Liberal. 
(3) San ta Isabel. 
(4) A l f o n s o I V . C o m e n z ó á re inar en 1325. 
(5) H i j a de Sancho I V y de D.a M a r í a de M o l i n a . Se habia casado en i3o;} 
con el p r í n c i p e heredero de P o r t u g a l D o n A l f o n s o he rmano de l a r e ina 
Cons tanc ia . 
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fra scribitur, venire non posset, teneatur ex v i juramenti observa-
re fideliter omnia, quae per alios fuerint ordinata. 
V I H . Item volumus et ordinamus inter nos, quod singulis 
annis conveniamus in aliquo certo loco et competenti ad tractan-
da et ordinanda ea quae ad servitium Dei , et sanctae Romanae 
Ecclesiae atque Apostolicae Sedis, et dominorum regum, necnon 
ad utilitatem ecclesiarum nostrarum, et ad salutem animarum, 
cleri, et populi viderimus expediré, et ibi ordinetur de loco et tem-
pere in quo futuro anno debuerimus convenire. E t tractatus seu 
congregatio hujusmodi ultra sex, vel novem dies, nisi ex magna 
necessitate nullatenus protrahatur. E t , si necessitas oceurrerit ci-
tra annum, convocemur per Dominum Compostellanum archiepis-
copum si fuerit in sua provincia vel in regnis Castellae et Legio-
nis; et, si in eis non fuerit, per Dominum episcopum Legionensem; 
et, si ipse in eis non fuerit, per Dominum Astoricensem; et, si 
ipse in eis non fuerit, per Dominum Zamorensem, loco et tempe-
re competenti secundum negotii qualitatem et arbitrium convo-
cantis. E t haec convocandi potestas, quantum ad istos tres epis-
copos, sit usque ad sequens concilium tantummodo duratura. E t 
quia victum interdum longi temporis brevis hora consumit, volu-
mus quod quilibet nostrum in veniendo ad concilium, nisi legitima 
et necessaria causa subsit, contentus sit evectionum numero in 
generali concilio cum Apostólico (i) constituto. 
I X . Volumus etiam et ordinamus quod si aliqui a l i i archiepis-
copi vel episcopi nobiscum convenire voluerint in ordinationibus 
et statutis inter nos ordinatis et ordinandis, quilibet nostrum ha-
beat potestatem recipiendi eos ad unionem et fraternitatem inter 
nos contractam, dummodo praestiterint juramentum ad observan-
tiam eorumdem, apponendo etiam sigilla sua alicui litterarum 
quas inter nos confecimus, et nomina cum subscriptione et confir-
matione eidem litterae subscribendo. 
X . Item omnes et singuli concedimus cuilibet nostrum aucto-
ritate harum litterarum plenariam potestatem praestandi i l l i , a 
quo receperit juramentum, in animas nostras et cujuslibet nos-
trum consimile juramentum, et dandi sibi nomine suo et nostro 
litteras sigillo suo sigillatas et manu propria subscriptas et confir-
matas, in quibus contineantur ordinationes et obligationes prae-
( i ) E l P a p a . 
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dictae, et unió et fraternitas quam cum eo et nomine suo contra-
xerit, ad quorum observationem omnes volumus obligari. 
X I . Item, si contingeret aliquem nostrum causa necessaría et 
legitima impediri, nec possit personaliter accederé ad locum collo-
quio deputatum, teneatur per litteras suas suam absentiam excu-
sare; et nihilominus auctoritatem et vocem suam committat ali-
cui, vel aliquibus de consociis praelatis, qui nomine suo possit vel 
possint tractare et confirmare et, si expedierit, in animam suam 
juramento firmare ea quae per praesentes praelatos in concilio 
fuerint ordinata. 
X I I . E t nos omnes et singuli juramus nobis ad invicem nomi-
ne nostro et successorum nostrorum, per sancta Dei evangelia 
coram nobis praesentata, omnia et singula supradicta firmiter ob-
servare, etiamsi ad alium statum, vel locum, nostrum aliquis in 
Híspanla transferatur; ita tamen quod, si ómnibus nobis simul, 
vel illis qui concilio interfuerint, visum fuerit expediré, possimus 
mutare vel minuere aliqua de praedictis, seu addere in eisdem, et 
nobis ad invicem pro toto vel parte remittere juramentum. 
X I I I . Item ordinamus quod si aliquis nostrum, quod absit, 
non servaret praedicta, ali i teneantur acensare vel denuntiare ip-
sum coram Domino nostro, summo Pontífice, et alibi si expedie-
rit, super transgressione praestiti juramenti quam cito commode 
poterunt vel viderint expediré. 
X I V . Volumus autem quod per istam ordinationem nullum 
fiat praejudicium ecclesiae Bracarensi. U t autem scandali materia 
evitetur, volumus et ordinamus quod in conciliis celebrandis epis-
copi, prout antiquiores fuerint in dignitatibus, sic teneant prima 
loca: et, si aliqui consociis suis, honoris causa, duxerint deferen-
dum, nullum eis vel ecclesiis suis per hoc in posterum praejudi-
cium generetur. 
In quorum omnium et singulorum testimonium praesenti litte-
rae sigilla nostra cum subscriptionibus duximus apponenda. Data 
Salamanticae décimo kalendas novembris, era millesima trecen-
tesima quadragesima octava. 
Ego Rodericus Compostellanus archiepiscopus confirmo et subs-
cribo. 
Ego Joannes Ulixbonensis episcopus subscribo et confirmo. 
Ego Velascus Egitaniensis episcopus subscribo et confirmo. 
Ego Joannes Tudensis episcopus subscribo et confirmo. 
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Ego Dominicus Placentinus subscribo et confirmo. 
Ego Petrus episcopus Abulensis subscribo et confirmo. 
Ego Alfonsus Civitatensis episcopus subscribo et confirmo. 
Ego Gundisalvus episcopus Zamorensis subscribo et confirmo. 
Ego Frater Joannes Lucensis episcopus subscribo et confirmo. 
Ego Alfonsus Astoricensis episcopus confirmo et subscribo. 
Ego Rodericus Mindoniensis episcopus confirmo et subscribo. 
S E S I O N D E L 29 D E O C T U B R E . 
( L i b r o de Cons t i tuc iones antiguas, ó c ó d i c e de l s iglo X I V con este t í t u l o , 
que pertenece a l a r ch ivo de l a Ca t ed ra l de Sant iago , fól. 29). 
Noverint universi quod, cum reverendi patres ac domini, domi-
ni Rudericus divina providentia archiepiscopus Compostellanus, 
Joannes Ulixbonensis, Rudericus Mindoniensis, Joannes Tuden-
sis, Velascus Egitaniensis, Alfonsus Civitatensis, Petrus Abulen-
sis, Dominicus Placentinus et Joannes Lucensis eadem gratia epis-
copi, celebrassent suum provinciale concilium apud ecclesiam ca-
thedralem beatae Mariae Salamantinae civitatis, I V Kalendas No-
vembris, era M C C C X X X X V I I I , anno Domini M C C C X , in prae-
sentia mei Alfonsi Joannis notarii Compostellani, ipse dominus 
archiepiscopus, dum missarum solemnia celebrabantur indutus 
pontificalibus, postquam celebraverant missam, inter alia quae 
proposuit et dixit, dixit quod ipse et praedicti domini episcopi, qui 
praesentes erant similiter induti pontificalibus, ac domini Gunde-
salvus Zamorensis et Alfonsus Astoricensis Dei gratia episcopi 
qui jam recesserant a dicto concilio, composuerant et approbave-
rant istas constitutiones quae sequuntur, quas palam coram clero 
et populo legi fecerunt. 
Primo statuimus quod dominus Compostellanus archiepiscopus 
et ejus suffraganei, necnon decani, archidiaconi et alii jurisdictio-
nem seu potestatem visitandi et corrigendi habentes, dum visita-
toris exercerent (1) officium, statutum evectionum numerum in ge-
nerali concilio non excedant. Quia vero de personarum numero in 
dicto concilio non cavetur, addimus quod Archiepiscopus C X X X , 
singuli vero episcopi L X X V , decani autem et archidiaconi necnon 
(1) Ejercieren, F o r m a notable para el estudio h i s t ó r i c o del habla caste-
l l a n a . 
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et ali i supradicti X X V personis, visitationis tempore, sint conten-
t i . Hunc autem personarum et evectionum numerum in illis locis 
volumus observare quorum ad hoc sufficiunt facúltales. Cum pau-
cioribus autem locis tantam volumus tenere mensuram, ut ex 
accessu majorum minores mérito non debeant sic gravan, nec 
praetextu hujus constitutionis üli , qui minori personarum et eve-
ctionum numero in visitando hactenus uti solent, non ad majorem 
sólito numerum se extendant. S i autem dominum Archiepisco-
pum, vel aliquem de episcopis, contingat excederé personarum seu 
evectionum numerum supradictum; teneatur super excrescenti-
bus, absque onere clericorum vel ecclesiae, de suo proprio provi-
dere. 
I I . Statuimus insuper quod, si aliquem de praedictis visitanti-
bus, visitationibus officio personaliter impenso, a volente clerico 
contigerit pro victualibus pecuniam recipere, non recipiant ultra 
valorem victualium quae possent modérate sufficere, et evectioni-
bus superius jam taxatis. Omnes autem constitutiones et statuta 
per nos, seu nostros praedecessores editas, vel edita, ac consue-
tudines huic constitutioni et ordinationi contrarias penitus revo-
camus. 
I I I . Praeterea, dominus Archiepiscus ejusque suffraganei so-
llicite attendentes quod, qui circa correctionem subditorum negli-
gentes fuerint, sanguis eorum de suis manihus requiratur ( i ) , clericos 
ecclesiarum suarum civitatum ac dioecesum, cujuscumque dignita-
tis aut status existant, ea discretione quam saluti animarum ipso-
rum noverint expediré, districte compellant ne de caetero in suis 
domibus vel alienis teneant publice concubinas. Qui autem circa 
hoc negligentes exstiterint indignationem Dei omnipotentis se no-
verint incursuros, poenamque praeterea provincialis Concili i pote-
runt non immerito formidare. 
I V . Caeterum autem, ut divinus cultus per nostrae servitutis 
ministerium augeatur, statuimus quod fesium Conceptionis heatae 
Virginis gloriosae per totam Compostellanam provinciam singulis an-
nis, V I idus Decembris, solemniter celehretur. 
V . Inhibemus insuper ne personae, canonici vel alii in cathe-
dralibus seu aliis ecclesiis beneficia obtinentes, dum divina offiicia 
celebrantur, coníabulationibus intendant, ut stalla, seu loca sua. 
\v) i ^ / m ? / I I I , 18, X X X I I I , b. 
to 
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causa confabulandi dimittant, seu confabulando per ecclesiam dis-
currant. Qui autem contra hoc fecerint, portionem seu praeben-
dam illius diei amittant, et ipsius ecclesiae fabricae seu operi re-
putentur. S i autem capellanus vel clericus chori excesserit in 
praedictis, ab ingressu et privilegio chori, ad domini episcopi vel 
praesidentis in choro beneplacitum, sit privatus. 
V I . Nos vero episcopi, ecclesiae Compostellanae suffraganei in 
Salamantino concilio congregati concedimus vobis, reverende pa-
ter domine Ruderice, Compostellane archiepiscope, quod possitis 
pro singulis nostrum, Christifidelibus, quoties et quando expediré 
videritis, juxta constitutionem domini Bonifacii papae V I I I quae 
incipit Indtdgentiae, singulas quadragesimas de injunctis poeniten-
tiis relaxare, hanc eamdem potestatem vel ipsis amittere conce-
dentes. 
Nos etiam dictus dominus Archiepiscopus vobis singulis domi-
nis episcopis versa vice concedimus similem potestatem. 
E n el códice Compostelano, escrito durante el siglo X I V , estas 
constituciones se encabezan asi: Constitutiones editae in concilio Sa-
lamantino per reverendum patrem praedictum, dominum Compostella-
num archiepiscopnm et ejus suffraganeos dóminos Joannem Ulixbonen-
sem, Velasaim Egitaniensem, Petrum Abulensem, Alfonsum Civitaten-
sem et Dominicum Placentinum. E l autor de este epígrafe sabia muy 
bien que los obispos de Tuy, Mondoñedo, Astorga y Lugo, que 
á primera vista se muestran en las actas, ó semejan ser sufragá-
neos del arzobispo de Santiago, no lo eran en verdad, como rec-
tamente opinó el juicioso Florez ( i ) . N o lo eran por lo ménos en 
concepto del papa Clemente V , puesto que un ejemplar de su bula 
Faciens misericordiam (12 Agosto 1308) dirigido á los obispos de 
Falencia y Lisboa, y leido en el proceso general que sufrieron los 
Templarios en Medina del Campo se termina de esta manera (2): 
Non obstante quod praedictae Tudensis, Atiriensis, Lucensis, Mindo-
niensis et Astoricensis civitates et dioeceses de praedicta provincia Bra-
charensi existunt, et per eosdem archiepiscopnm Bracharensem et ejus 
(1) España Sagrada, X V I I I , 169-171. 
(2) Archivo Toledano X , 4.a, 2.0 7.0. Ex i s t e en el h i s t ó r i c o nac iona l . 
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suffraganeos ac praedictas alias personas in dicta provincia Bracharen-
si mandavimus, ut praedicitur, inquirendmn. E s , pues, exactísimo y 
dimana de buenas fuentes lo que Ambrosio de Morales, compen-
diando las Actas de la primera sesión, pone en boca del arzobispo 
de Santiago. «Ante todo el pueblo y caballeros é clerecía habló larga-
mente como él habia hecho cumplida inquisición en toda su diócesi y su-
fragáneas, é lo mismo el obispo de Lisboa en la parte del arzobispado de 
Braga perteneciente al reyno de León {i) según el Papa lo mandaba)). 
( i ) C o m p r e n s i v o de G a l i c i a . 
V I I 
F R A G M E N T O S O P I E Z A S A U T E N T I C A S D E L PROCESO G E N E R A L C O N -
T R A L O S T E M P L A R I O S 
i . A c t a s i n é d i t a s de emplazamiento . 19-22 A b r i l , I3 IO(I ) . 
Noverint universi quod sub era millesima CCCa quadragesi-
ma V l i r , armo Domini millesimo CCC0 Xo, indictione V I H 3 , die 
dominica (2 ) , videlicet X I I I kalendas Maji , in vesperis, constituti 
discreti vir i Garsias Petri portionarius ecclesiae Toletanae (3) et 
Menendus Roderici portionarius ecclesiae Sanctae Mariae de Tur-
ribus veteribus (4) Ulixbonensis dioecesis, nuncii ad infrascripta a 
Reverendis patribus ac dominis, dominis Roderico Compostella-
no (5) et Gundisalvo Toletano archiepiscopis ac Geraldo Palenti-
nae et Joanne Ulixbonensis ecclesiarum episcopis auctoritate Se-
dis apostolicae deputati, apud Zamorensem civitatem, in choro 
ecclesiae cathedralis, coram venerabilibus et discretis viris domi-
nis Paschasio Petri decano et pluribus de Capitulo ipsius ecclesiae 
Zamorensis, et in praesentia mei Benedicti Petri, publici auctori-
tate Zamorensis ecclesiae notarii, et testium subscriptorum, ad 
haec vocatorum et rogatorum, ad ostendendum et faciendum fi-
dem de potestate et mandato, quam praefati archiepiscopi et epis-
copi a Sede apostólica super infrascriptis faciendis receperunt, 
dúo transumpta quae dicebantur esse litterarum apostolicarum, 
scilicet-sanctissimi patris et domini, domini Clementis papae V11, 
scripta in pergameno de corio sub eodem tenore, licet aliquantu-
lum diversa, in quibusdam sigillis reverendae paternitatis et in-
clytae dignitatis et honestatis Martini (6) Dei gratia Bracharensis 
(1) A r c h i v o T o l e d a n o co/ott V , arqueta 5, n.0 42; s in s ignatura p rop ia 
de l a r ch ivo h i s t ó r i c o nac iona l , donde hoy existe. Es ta enorme t i ra de per-
g a m i n o e s t á m u y d e s t e ñ i d a , y en a lgunos puntos , que m a r c o entre u n c i a -
les , ma lograda p o r l a ro tu ra ó b ien gastada enteramente por la h u m e d a d . 
(2) D o m i n g o de P á s c u a , 19 de A b r i l . 
(3) R a c i o n e r o de l a catedral T o l e d a n a . 
(4) T o r r e s vedras, c iudad si tuada 45 k i l ó m e t r o s a l N . de L i s b o a , no l e -
jos de l m a r entre M a f r a y V i m e i r o . 
(5) Z a m o r a , Sa lamanca y L i s b o a eran s u f r a g á n e a s de Sant iago . N o es 
pues e x t r a ñ o que su A r z o b i s p o se n o m b r e antes que e l de T o l e d o . 
(6) M a r t i n de O l i v e i r a . 
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archiepiscopi et Stephani Colimbriensis episcopi ( i ) , ut apparebat 
prima facie, sigillata ostenderunt. Quae in eodem instanti per 
praedictum Garsiam Petri fuerunt publicata, quarum tenor sic 
incipit in eodem transumpto: Universis ad quos praesentes litterae 
pervenerint, etc. Fini t vero primum transumptum: Qiwd si non om-
nes his exequendis potueritis interesse, VIIm , V I , quinqué, quatuor, 
tres, dúo, vel unus vestrum, eas nihilominus exequátur. Data Picta-
vis, I I idus Angustí, pontificatus nostri anno tertio. Secundum autem 
transumptum finit sic: Nostrae etiam intentionis existit et volumus ut 
idem archiepiscopus una vobiscum, aut sex, quinqué, quatuor, tribus, 
duohus, vel uno vestrum, aut etiam per seipsum cum singulis eisdem 
suffraganeis, quibus ad haec similiter eum adjungimus, in hujusmodi 
inquisitionis negotio procedat, si potuerit, juxta praemissam traditam 
vobis Jormam. Data Pictavis, I I idus Augttsti, pontificatus nostri 
anno 111° (2 ) . Quibus transumptis perlectis, praefati Garsias Petri 
et Menendus Roderici quoddam aliud apostolicarum litterarum 
transumptum, videlicet domini papae memorati, super bonis ordi-
nis militiae Templi recipiendis et conservandis, similiter ostende-
runt ibidem, scriptum in pergameno de corio, sigillorum penden-
tium dictorum dominorum archiepiscopi et episcopi (3), ut ex ip-
sorum inspectione apparebat, sigillatum. Quod praefatus Garsias 
Petri in continenti legit in publico, sic incipiens: Universis ad quos 
praesentes litterae pervenerint, etc. Fini t quoque: Nosque devotionem 
vestram condignis propter hoc commendationibus attollamus. Data Pic-
tavis, I I idusr Augusti, pontificatus nostri anno tertio. De quibus tran-
sumptis ómnibus, quia erant valde prolixa, et ego notarius nimia 
corporis mei debilítate detentus ac etiam occupatus, cum ea non 
possem manu propria in praesenti processu per me confecto inse-
rere; per publica tamen instrumenta, per jam dictum Melendum (4) 
Roderici de mandato meo conscripta, et signo mei notarii consig-
nata, ac in fine praesentis processus apposita et inserta, de verbo 
ad verbum prout jacent, et assumpta fideliter, plena fides appare-
bit cuilibet intuenti. 
(1) E s t é b a n A ñ e s B r o c h a r d o . 
(2) 12 A g o s t o i3o8. L a fecha de estos traslados se ind ica en genera i , co -
mo luego veremos, por el t i empo en que a rd ia l a gue r ra de G r a n a d a . (Se-
t iembre i S o g - E n e r o I3IO). 
(3) De B r a g a y de C o i m b r a . E l solecismo s i g i l l o r u m s i g i l l a t u m p r o v i n o 
de la c o n s t r u c c i ó n castel lana. 
(4) S i c . 
Item Garsias Petri et Menendus Roderici, nuncii memorati, 
dúos monitionis citationis et sententiarum processus, unum scili-
cet reverendorum patrum et dominorum Roderici Dei gratia san-
ctae Compostellanae sedis archiepiscopi, Geraldi Palentini et 
Joannes Ulixbonensis episcopi, scriptum in pergameno de corio, 
eorumque sigillis pendentibus,ut apparebat prima facie sigillatum, 
reliquum vero reverendorum patrum et dominorum Gundisalvi 
Dei gratia sanctae Toletanae ecclesiae archiepiscopi et nominato-
rum episcoporum Palentini videlicet et Ulixbonensis, in consimili 
forma confectum, sigillorum suorum ut apparebat appensione mu-
nitum, ostenderunt ibidem, et in publico legerunt; quorum pro-
cessuum totus tenor de verbo ad verbum inferius subsequetur. 
Quibus publicatis, iidem Garsias Petri et Melendus Roderici, 
nuncii, saepe fata auctoritate per eosdem processus sibi tradita re-
quisiverunt vocaverunt et excitaverunt nominatim venerabiles vi -
ros, dóminos Rodericum Roderici cantorem, Stephanum Petri ar-
chidiaconum de Muro, Didacum Alfonsi et Guillelmum Sancii ca-
nónicos in ecclesia Zamorensi, qui praesentes erant, me queque 
notarium praefatum cum eisdem, ut cum ipsis nuntiis ad publi-
candum denuntiandum notificandum dictorum processuum cita-
tionis edictum, de quibus supra fit mentio, religiosis viris, dominis 
Roderico Joannis magno praeceptori et fratribus militiae Templ i 
in regnis Castellae et Legionis constitutis, ad locum de Alcañi-
zas (i) sive bajulia ubi existere dicebantur ( 2 ) , ipsosque praecepto-
rem et fratres per processus praehabitos citandum et mandata in 
eisdem processibus contenta in ómnibus exequendum, sub excom-
municationis poena, in ipsis processibus apposita, accederé digna-
rentur; de quibus ómnibus ego notarius cum Didaco et Guillelmo 
Sancii nominatis canonicis, super haec a praedictis nuntiis voca-
tis et requisitis, testimonium perhiberem; assignantes eis nihilomi-
nus et mihi notario terminum ad iter arripiendum sequenti die 
lunae, videlicet X I I kalendas mensis Maji suprascripti. 
Quibus requisitioni vocationi citationi ac mandatis dictorum 
dominorum archiepiscoporum et episcoporum, imo verius apostoli-
cis, in ipsis processibus et litteris insertis, idem cantor et archi-
(1) A l c a ñ i c e s , v i l l a si tuada en la r aya de P o r t u g a l entre Braganza y 
Z a m o r a , 8 leguas a l O . de esta ú l t i m a c iudad y en su p r o v i n c i a . D i s t a tres 
veces m á s de M e d i n a de l C a m p o . 
(2) Confinados ó refugiados. 
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diaconus et canonici Zamorenses, et ego notarius cum eis, reve-
renter ac suppliciter obtemperantes in ómnibus et cum tota prom-
ptitudine, iter in praedicto termino assignato diligenter properan-
tes, ad praedictum locum de Alcañizas personaliter accessimus 
die martis, quae próxima sequebatur, scilicet X I kalendas praefati 
mensis Maji . U b i praefatum fratrem Rodericum Joannis magnum 
praeceptorem cum quibusdam aliis fratribus sui ordinis adstanti-
bus, quorum nomina inferius sunt conscripta, invenientes, requi-
rentes, et ab eis benigne recepti, in praesentia dictorum canonico-
rum et mei notarii et testium infrascriptorum, vocatorum ad haec 
specialiter et rogatorum, dicti cantor et archidiaconus praenomi-
natos citationis processus, in praesentia et personas eorumdem 
magni praeceptoris et fratrum, per Garsiam Petri nuncium prae-
habitum legi et publicari fecerunt; auctoritate quorum processuum 
eosdem praeceptorem et fratres omnes dicti ordinis, tam praesen-
tes quam absentes generaliter, et singulares singulariter, et nomi-
natim secundum eorumdem processuum continentiam citaverunt 
ad terminum et locum in ipsis processibus assignatos, scilicet 
ut X X V I I a die mensis Apr i l i s praefati et apud locum de Metina 
del Campo coram praefatis dominis archiepiscopis et episcopis 
personaliter comparerent ad id faciendum quod in ipsis processi-
bus continebatur; mandantes nihilominus eidem praeceptori, 
auctoritate sibi tradita, ut hujusmodi citationis edictum ómnibus 
fratribus sui ordinis sibi subditis, tam absentibus quam aliis, de-
nunciaret et notificaret. 
Quorum processuum sub eadem forma confectorum, primi te-
nor processus (i) sequitur in haec verba. 
( i ) E s t á fechado en Sa lamanca , á 3 de A b r i l de i 3 i o . S i lo hubiese co-
nocido el S r . Benavides , no h a b r í a escri to en sus Memorias de D. Fernan-
do I V de Castilla ( tomo I, p á g . 632): « P o r las letras a p o s t ó l i c a s d i r ig idas a l 
aazobispo de T o d e l o D . G o n z a l o , c o m e n z ó (éste) l a a v e r i g u a c i ó n que l a Santa 
Sede quer i a hacer en toda l a c r i s t iandad acerca de los d e s ó r d e n e s con que 
se hablan con taminado los caballeros del T e m p l o Y esto fué lo que m a n -
d ó hacer y por su parte h i zo en M e d i n a del C a m p o adonde los presuntos 
reos fueron citados. M u e r t o y a el a rzobispo de T o l e d o , c o m o era el segun-
do n o m b r a d o en las letras pont i f ic ias e l arzobispo de Sant iago D . R o d r i g o 
del P a d r ó n , s i g u i ó en el c o n o c i m i e n t o de este a s u n t o . » — I g n o r a b a t a m b i é n 
el S r . Benavides que D . G o n z a l o D i a z Pa lomeque m u r i ó á 7 de N o v i e m b r e 
de I3IO, d e s p u é s de haberse celebrado el c o n c i l i o de Sa lamanca , que d i ó 
digno remate á l a i n q u i s i c i ó n y proceso seguido en M e d i n a del C a m p o . 
Cons ta aque l la d e f u n c i ó n por el acuerdo del C a b i l d o T o l e d a n o , que o r d e n ó 
hacerla saber a l R e y p i d i é n d o l e a l m i s m o t i empo l i cenc i a para e leg i r s u -
cesor. 
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Rodericus miseratione divina Compostellanae sedis archiepis-
copus ac Regni Legionis cancellarius et Geraldus eadem Palenti-
nae et Joannes Ulixbonensis ecclesiarum episcopi, ad infrascripta 
inquisitores a Sede apostólica deputati religiosis viris dompno Rode-
rico Joannis magno praeceptori ordinis militiae Templi in Hispania, 
et fratribus ejusdem ordinis sibi subjectis, scilicet: fratri Lupo Pe-
lagii , fratri Fernando Nun i i , fratri Didaco Gomecii, fratri Garsiae 
Fernandi, fratri Roderico Fernandi, fratri Joanni Roderici, fratri 
Roderico Didaci, fratri Lupo Alfonsi, fratri Bernaldo Mart ini , fra-
tri Alfonso Lus , fratri Joanni Matthiae, fratri Didaco de Penna, 
fratri Didaco, fratri Petro Stephani, fratri Martino, fratri Petro, 
fratri Alvaro, fratri Garsiae, fratri Michaeli , fratri Petro de Ave-
laedo, fratri Didaco de Vones, fratri Bartholomaeo, fratri Michae-
l i , fratri Joanni, fratri Martino dicto Cortido, fratri Petro de B r i -
ves, fratri Didaco de V i l l a r , dompno Suerio, fratri Martino dicto 
Pardal, fratri Michaeli de Brives, fratri Martino Domingues, fra-
tr i Petro Domingues, fratri Didaco de Sancto Saturnino, qui con-
sueverunt esse in bailiva de Faro ( i ) ; et fratri Sancio Alfonsi com-
mendatori bailivarum de Amoeyro et de Coya, fratri Antonio, fra-
tri Joanni Ariae, fratri Didaco, fratri Petro et fratri Joanni, qui 
consueverunt habitare in dictis bailivis; et fratri Gomecio com-
mendatori bailivae de Sant Fus , fratri Petro Mouron, fratri Petro 
dicto Nigro qui consueverunt habitare in dicta bailiva; et fratri 
Didaco Gomecii commendatori bailivarum de Cannaval et de Ney-
ra, fratri Fernando et fratri Nunio qui consueverunt habitare in 
dictis bailivis; et fratri Roderico Petri commendatori baylivae de 
Villapalmas, fratri Didaco qui consuevit habitare in dicta bailiva; 
et fratri Joanni Roderici commendatori bailivae de Mayorga; et 
fratri Joanni, fratri Lucae, fratri Roderico qui consueverunt habi-
tare in bailiva de sancta María de Vil la Sirga; et ómnibus fratribus 
qui consueverunt habitare in bailiva de Villardixe; et fratri Garsiae 
Fernandi commendatori bailivae de Saffines, et fratri Joanni V i n -
centii qui consuevit habitare in dicta bailiva; et fratri Joanni dicto 
Esquierdo commendatori bailivae de Alcanadre; et fratri Joanni 
Joannis commendatori bailivae-de Caravaca, fratri Joanni dicto Ga-
lleco, fratri Petro Joannis qui consueverunt habitare in dicta bai-
( i ) E n iSoy la ten ia R u y P é r e z , q u i e n m á s abajo se dice comendador de 
Villapalmas. Sobre estas y las d e m á s ba i l í a s t r a t a r é mejor al p ié de este 
a r t í c u l o . 
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liva; et fratri Joanni Michaelis commendatori bailívae de Capella 
qui exivit ipsum ordinem, et servienti suo qui cum eodem exivit; 
et fratri Lucae commendatori bailivae de Villalpando; et fratri 
Aparitio commendatori bailivae de Sancto Petro; et fratri Alfonso 
Lus commendatori bailivae de Zamora; et fratri Didaco commen-
datori bailivarum de Medina et de Luytosas; et fratri Joanni de 
Sancto Petro commendatori bailivae de Salamanca; et fratri Lupo 
Petri commendatori bailivae de Alconeytar, et fratri Petro et fratri 
Joanni qui consueverunt habitare in dicta bailiva; et ómnibus fra-
tribus qui consueverunt habitare in bailiva de Xares; et ómnibus 
fratribus qui consueverunt habitare in bailiva de Cidade; et ómni-
bus fratribus qui consueverunt habitare in bailiva de Ventoso; et 
ómnibus fratribus qui consueverunt habitare in domibus dicti or-
dinis de Sevilla et de Corduha; et fratri Gumecio Petri, fratri Ro-
derico Martini , fratri Gonsalvo Joannis, fratri Garsiae Roderici, 
fratri Alfonso Didaci , fratri Pelagio, fratri Joanni de Chamin, fra-
tri Joanni dicto Cabeza, fratri Alfonso dicto Chamorro, fratri D i -
daco, fratri Gundisalvo dicto Baio, qui nunc habitant cum dicto 
Gumecio Petri in bailivis de Tavara et de Carvallaes; et ómnibus 
fratribus qui consueverunt habitare in bailiva de Benavente; et óm-
nibus fratribus qui consueverunt habitare in bailiva de Junco; et 
ómnibus fratribus qui consueverunt habitare in domibus de Cebo-
lla et de Villaalva quae pertinent ad bailivam de Montalvan; et óm-
nibus fratribus qui consueverunt habitare in Montalvan (cum Lupo 
Fernandi (i) jam defuncto; et fratri Fernando Roderici, fratri Ro-
derico dicto Calderón, fratri Joanni capellano de Mayorga, fratri 
Garsiae capellano, fratri Joanni Michaelis, fratri Fernando de Ma-
yorga, fratri Martino dicto Tiñoso, qui ut dicitur exiverunt ordi-
nem; et universis et singulis fratribus praefati ordinis in regnis Cas-
tellae et Legionis constitutis auctorem salutis recognocere et manda-
tis apostolicis obedire. 
Noveritis nos litteras sanctissimi patris domini nostri, domini 
( i) M e n c i ó n a l o as imismo como á difunto y re lac ionado, mientras v i v i a , 
con los Santiaguistas de U c l é s l a carta de l obispo de Cuenca , fechada en 
Huete á 2b de J u n i o de i 3 i o d e que a r r iba hice m é r i t o . As i s t i ó D . L o p e 
Fernandez, siendo comendador de M o n t a l v a n , al C a p í t u l o general del maes-
trazgo de Cas t i l l a r eun ido en Z a m o r a á 14 de M a y o , d ia de P e n t e c o s t é s , 
de l i o y ; y el d ia siguiente firmó el acta de los fueros de Ceheg in d e s p u é s de 
los comendadores de H a r o , A l c c n e t a r , M o y e r o y C o y a , Ponfer rada , C a r a -
vaca; y antes que los de A l c a n a d r e , V i l l a s i r g a y V i l a r d i x , M a y o r g a , San 
Pedro de la Z a r z a , Jerez (de los Cabal leros) y (Va lenc i a del) Ven toso . 
Clementis, divina providentia Papae, quinti, super inquisitione 
haeresis et aliorum criminum facienda, tam contra vos et ordinem 
praedictum quam etiam contra singulares personas ejusdem, 
necnon super recipiendis recuperandis et conservandis bonis ipsius 
ordinis, recepisse; quarum transumpta litterarum, sigillis reveren-
dcrum patrum ac dominorum archiepiscopi Bracharensis et epis-
copi Colimbriensis sigillata, ut de contentis in ipsis certiorari 
possitis, vobis per discretos viros, Garsiam Petri portionarium in 
ecclesia Toletana ac Menendum Roderici portionarium ecclesiae 
sanctae Mariae de Turribus veteribus Ulixbonensis dioecesis, cons-
titutos a nobis in praesenti littera nuncios speciales, intimanda 
notificanda commisimus et etiam publicanda. Quocirca volentes, 
ut tenemur, mandatum Apostolicum exequi reverenter, auctorita-
te praedictarum litterarum apostolicarum nobis in hac parte com-
missa, vobis et cuilibet vestrum in virtute sanctae obedientiae et 
sub excommunicationis poena districte praecipimus et mandamus 
et vos nihilominus et quemlibet vestrum vocamus requirimus et 
citamus quatinus X X V U die praesentis mensis Aprilis apud Medinam 
del Campo Salamantinae dioecesis compareatis personaliter coram 
nobis ad dicendum veritatem de iis super quibus fueritis requisiti, 
necnon ad procedendum in dicto inquisitionis negotio juxta ipsa-
rum litterarum traditam nobis formam, et etiam ad omnia et sin-
gula faciendum quae in presentí negotio fuerint opportuna. Quem 
terminum vobis, ómnibus et singulis, pro duobus edictis et tertio 
peremptorio assignamus; alioquin, secundum formam mandati no-
bis traditi in dicto inquisitionis negotio, vestri absentia non obs-
tante, mediante justitia quantum de jure poterimus procedemus; 
injungentes nihilominus et districte praecipientes, auctoritate do-
mini Papae qua fungimur in hac parte, universis episcopis, abba-
tibus saecularibus vel regularibus, exemptis vel non exemptis, 
decanis, praepositis, prioribus/archidiaconis et aliis ecclesiarum 
personis, necnon rectoribus, capellanis et caeteris clericis et reli-
giosis, cujusvis ordinis censeantur, qui per praedictos nostros 
nuncios, vel eorum alterum fuerint requisiti quatinus hujusmodi 
nostrae citationis edictum praedictis magno praeceptori et ejusdem 
ordinis fratribus, aut in locis quibus degunt sive in aliis, denun-
ciare et publicare ac etiam, si necesse fuerit, ipsos praeceptorem 
et fratres auctoritate nostra citare procurent ad diem et locum su-
perius memoratos, facientes nobis fidem de hujusmodi citationis de-
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nunciatione notificatione seu etiam publicatione, necnon de ipsa 
citatione et aliis quae super his duxerint facienda per litteras suas 
sigillis suis sigillatas vel etiam per publica documenta. Quod si 
aliqui praedictorum episcoporum, abbatum, praepositorum caete-
rorumque clericorum superius nominatorum mandatis nostris, 
imo verius Apostolicis, ad instantiam utriusque vel alterius nun-
ciorum nostrorum ut praedicitur requisiti, quos in virtute obe-
dientiae sanctae ad omnia et singula quae sibi injunximus requj-
rimus et vocamus, eos primo secundo et tertio et peremptorie mo-
nentes, inobedientes quod absit vel rebelles exstiterint, in ipsos ex 
nunc, ut ex tune, excommunicationis sententiam ferimus in his 
scriptis. Notarios queque qui super conficiendis publicis instru-
mentis, et testes etiam qui circa praemissa necessarii fuerint, si se 
gratia odio precio amore timore vel quovis exquisito colore sub-
traxerint, vel ad loca ubi notificatio publicatio denunciatio et 
citatio hujusmodi fieri debent, a praefatis nunciis vel eorum altero 
requisiti, personaliter accederé renuerint, quos modo suprascripto 
monemus in his scriptis, praemissa excommunicationis sententia 
innodamus. In cujus rei testimonium praesentes litteras nostro-
rum sigillorum appensione fecimus communiri. Datum Salamai> 
ticae tertia die mensis Apri l is , era millesima CCCa quadragesi-
ma VII Ia . 
Secundi vero processus tenor sic incipit: Gundisalvus miseratione 
divina Toletanae Sedis archiepiscopus (i) etc. Fini t autem sic: Datum 
apud Oter de Siellas Palentinae dioecesis, X V a die mensis Aprilis, anuo 
Domini millesimo CCC0 Xo. 
Post haec, in eodem instanti Garsias Petri et Menendus Rode-
rici nuncii memorati cum praedictis dominis cantore et archidiá-
cono praedicta omnia litterarum apostolicarum transumpta, tam 
commissionis et potestatis dictis archiepiscopis et episcopis super 
( i) Ex i s t e por separado y o r i g i n a l en pe rgamino esta c i t a c i ó n , ó acta de 
emplazamien to , en el a r ch ivo h i s t ó r i c o nac iona l , procedente del T o l e d a n o 
con la s ignatura X , 4.a 2.0 10.0 P o r desgracia tiene arrancados los tres sellos, 
que colgaban de t i y p e r t e n e c í a n a l arzobispo de T o l e d o , F a l e n c i a y L i s b o a . 
S u encabezamiento comple to es: Gund i sa lvus miserat ione d i v i n a Toletanae 
sedis archiepiscopus, H i s p a n i a r u m p r i m a s , sacrosanctae Sedis Apos to l icae 
legatus ac r e g n i Caste l lae ca j jce l lar ius , G e r a l d u s Pa l en t inae et Joannes 
Ul ixbonens i s eadem ecc les ia rum episcopi a d in f ra sc r ip t a inquisitores a Sede 
apos tó l i ca deputati , r e l i g io s i s v i n s dompno R o d e r i c o Joannis ; y su tenor el 
mismo del edicto que se acaba de leer á e x c e p c i ó n de l a c l á u s u l a final que 
expresa la fecha de l 15 de A b r i l en T o r d e s i l l a s d ióces i de F a l e n c i a , 
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eadem inquisitione facienda, quam super bonis praedicti ordinis 
militiae Templ i recuperandis et conservandis, praedictis dominis 
archiepiscopis et episcopis a Sede apostólica concessarum, de qui-
bus superius fit mentio, et quae transumpta in fine processus hu-
jusmodi de verbo ad verbum plenius sunt inserta, coram praefa-
tis magno praeceptore et fratribus ostenderunt. E t cum vellent ea 
publicare, statim dompnus praeceptor habuit praedicta transum-
pta pro lectis, dicens quod, cum ipse coram praedictis dominis ar-
chiepiscopis et episcopis compareret, tune litteras domini Papae 
bullatas, quarum transumpta apparebant videre volebat. E t res-
pondens eisdem cantori archidiácono et nunciis supradictis ad c i -
tationem praedictam, sibi et jam dictis fratribus s[ecum adstanti-
bus factam, dixit pro se, et (i)] fratribus qui cum eo erant et sequi 
vellent mandatum ejus, quod plures de fratribus, qui in praelibata 
citatione continebantur et nominabantur et qui per eam citaban-
tur, erant defuncti ( 2 ) ; et a l i i recesserant ad alias partes de quibus 
non habebat scientiam [ubi essent]; et alii exiverant ordinem; et 
al i i erant infirmi et frágiles et deb[ile]s [et in] aetate decrepita 
constituti, qui propter magnam sui fragilitatem, vetustatem, fati-
gationem et afflictionem, coecitatem et paupertatem quam non 
modicam patiebantur, ad citationem nequáquam iré poterant prae-
libatam; et a l i i vero fratres non erant sub jurisdictione obedientia 
vel praeceptis ejus, nec poterat eos compellere ad comparendum, 
[quales erant videlicet do]minus frater Gomecius Petri commenda-
tor castri de A l v a (3) et ali i fratres qui erant cum eo, qui erant 
exempti et nullam super eos habebat jurisdictionem; et ali i qui licet 
sani de corporibus nullas tamen habebant equitaturas, nec expen-
sas, nec aliquam provisionis substentationem quibus ad citationem 
[praedictam irent; alii?] autem fratres erant in tam longenis par t í -
bus et remotis, quod propter nimiam termini citationis brevita-
tem, quae sex tantum dies continebat, non poterat eis significare 
de praedicta citatione, nec ipsi scire, ut omnes ad dictam possent 
seu deberent citationem venire. Sed dixit idem praeceptor quod 
ipse et fratres [quos poterat secum nempe] exequi, parati erant cum 
omnímoda promptitudine mandatis domini Papae et praedictorum 
dominorum archiepiscoporum et episcoporum stare, obtemperare 
(1) L o roto é i l eg ib le de l o r i g i n a l i n c l u y o entre uncia les . 
(2) P o r l a r a z ó n que e x p o n d r é al t e rmina r este a r t í c u l o . 
(3) Cas t i l l o de Alba cerca de l r io A l i s t e en el d is t r i to de A l c a ñ i c e s , 
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et in ómnibus reverenter obedire, et coram eis ad adimplendum 
ea comparere; dum tamen dicti domini archiepiscopi et episcopi 
redderent eos securos et securitatem eis parari facerent a per[so-
nis saecularibus ac potestatibus?] laicalibus, a quibus timebant 
sibi gravia dampna et pericula improba impia et perversa ingeri, 
ac persecutiones malignas injuriosas moveri et insurgí, prout ab 
ipsis, vel alias aliis fratribus suis contigerat, sine causa et mérito, 
et contra justitiam eveniri; quos quidem fratres iidem saeculares 
[male irrumpendo?] ceperunt [cum ómnibus] bonis suis, interfece-
runt, punierunt et male tractaverunt, in vituperium catholicae fi-
dei et sanctae matris Ecclesiae jurisdictionis contemptum; et ideo 
praefatos praeceptorem et fratres dictam securitatem habere opor-
tebat, [ut] possent iré ad dictam citationem securi et immunes, cu-
pientes dehonestationis [devitare gravamen et ingentium?] pericu-
lorum. Dixi t enim dictus dominus praeceptor pro se et fratribus 
suis quod de praedictis dominis archiepiscopis et episcopis nec de 
aliis sanctae matris Ecclesiae praelatis et qui jurisdictionem eccle-
siasticam exercent non timebant, nec de ipsis aliquam securitatem 
petebant nec petere volebant, cum essent ipsi [de jurisdictione 
eorum ac teneren?]tur in ómnibus obedire; et ipsi parati essent 
ad mandata domini Papae et dictorum dominorum, necnon et 
sanctae matris Ecclesiae praelatorum, cum omni reverentia et obe-
dientia in ómnibus adimplenda. Verumtamen, si praefati cantor 
et archidiaconus ac nuncii eosdem praeceptorem et fratres securos 
secum ducerent ad praesentiam dictorum dominorum archiepi[sco-
porum et episcoporum, idem do]minus praeceptor dixit protestando 
quod in continenti volebant iré cum eis libenter sine aliqua mora. 
Ad quae dicti cantor et archidiaconus et nuncii saepe fati respon-
derunt quod nullum receperant nec habebant mandatum de praes-
tanda seu parari facienda securitate, nec de aliis, nisi tantum de 
his quae per eos superius [fuerant, ut praedicitur, intimata]. E t 
nihilominus, quia dictus dominus praeceptor dixit quod aliqui fra-
tres de iis qui cum eo erant existebant valde frágiles et infirmi, 
idem cantor et archidiaconus et nuncii mandaverunt mihi notario 
ut viderem illos fratres qui dicebantur esse infirmi, et de eis dicto 
praeceptori ut eis testimonium perhiberet. E t ego [de mandato 
praedic]to et ad instantiam dicti praeceptoris vidi et inspexi cum 
testibus infrascriptis, per me super hoc adhibitis, fratrem Alfon-
sum Lus , fratrem Martinum, fratrem Garsiam Fernandi, quijace-
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bant valde frágiles et infirmi, fratrem Dominicum de Cefines prae 
nimia vetustate et oculorum coecitate a[c debilitate corporis i m -
potentem?], fra[trem Didajcum Romero claudum et carentem sui 
corporis usibus ac impotentem sui prae nimia vetustate. C u i fra-
trum inspectioni, mecum videlicet, testes interfuerunt isti: frater 
Alfonsus Fernandi et frater Sugerius ordinis praecitatorum de 
conventu Zamorensi, Ascensus Petri clericus de Alcañizas, Gar-
sias Petri clericus de [Ravanales Me]nendi judex de Alcañi-
zas et plures a l i i . Item isti sunt fratres, qui cum dicto magno 
praeceptore praedictae interfuerunt citationi, scilicet frater Lupus 
Pelagii , frater Lupus Petri, frater Dominicus de Cefines, Didacus 
Gundisalvi, Fernandus Nunni , Bernaldus Nunni , Rodericus Uida-
c i , frater Petrus Stephani, frater Joannes [ ], Lupus A l -
fonsi. Testes autem qui praedictae citationi et responsioni et prae-
missis aliis interfuerunt sunt isti qui sequuntur: Didacus Alfonsi 
et Guillelmus Sancii canonici Zamorenses, frater Alfonsus Fer-
nandi et frater Sugerius ordinis praedictorum Zamorensis, A s -
census Petri clericus de Alcañizas, Joannes Alfonsi [clericus de 
Te]dera, Garsias Petri clericus de Ravanales, Laurentius Petri 
capellanus de Alcañizas , Gomecius Petri', Benedictus Pelagii , 
Gundisalvus Garsiae, Petrus Joannis de Moratinis, Petrus Michae-
lis, Joannes Gundisalvi, clerici Zamorenses, et plures a l i i . 
Post haec die mercurii, videlicet Xo ka[lendas praedicti] mensis 
Maji, praenominati cantor et archidiaconus, Didacus Alfonsi et 
Guillelmus Sancii canonici, ac Garsias Petri et Menendus Roderi-
ci nuncii praelibati, et ego Benedictus Petri notarius cum eis, quia 
dictum fuerat per praedictum magnum praeceptorem quod domi-
nus frater Gomecius Petri commendator castri de V i l l a alva et 
ali i fratres [qui cum eo] erant non erant subditi eidem magno prae-
ceptori, accesserunt ad castrum de Alva , ubi dictus dominus Go-
mecius Petri cum quibusdam fratribus suis existebat; et intrantes 
domos ipsius castri invenerunt eumdem Gomecium Petri cum qui-
busdam fratribus secum adstantibus, a quibus commendatore et 
fratribus fuerunt benig[ne recepjti. E t incontinenti dicti cantor et 
archidiaconus, in presentía dictorum Didaci Alfonsi et Guil le lmi 
Sancii canonicorum ad haec adhibitorum, et in praesentia mei 
Benedicti Petri suprascripti notarii et testium infrascriptorum ad 
haec vocatorum et rogatorum, praefatos citationis processus dicto-
rum archiepiscoporumet epis[coporum, de quibus]superius fit men-
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tio plena, per praedictos nuncios coram commendatore et fratribus 
nominatis ostendi et publican fecerunt de verbo ad verbum prout 
superius sunt conscripti. Quibus publicatis, dictus cantor et ar-
chidiaconus auctoritate dictorum processuum in ipsis a praedictis 
dominis archiepiscopis et episcopis sibi [concessa] eumdem Go-
[mecium] Petri commendatorem et fratres cum eo adstantes, quo-
rum nomina inferius sunt subscripta, et omnes alios fratres sibi 
subditos vocaverunt et citaverunt, prout in dictis processibus re-
ceperunt in mandatis, ad terminum et locum in eisdem processibus 
assignatos, scilicet ut [ X X V I I . a die mensis Apri l i s praefati et apud 
locum de Meti]na del Campo coram archiepiscopis et episcopis no-
minatis personaliter comparere curarent, prout sibi in dictis pro-
cessibus erat injunctum, et ad faciendum quod in eis continebatur. 
E t ad ostendendum eisdem commendatori et fratribus de potestate 
dictis archiepiscopis et episcopis [tam de inquisitione quam de bo-
nis] recipiendis et conservandis a sede apostólica tradita et directa, 
omnia praedicta apostolicarum litterarum transumpta, de quibus 
superius fit mentio et quorum tenores inferius subsequuntur, osten-
derunt, et fuerunt habita pro lectis. E t nihilominus dictus com-
mendator petiit [ respon]derunt quod non 
habebant mandatum ad dandum ei copiam ipsorum; sed si eam 
vellet habere, peteret a praedictis dominis suis. E t tune idem com-
mendator nomine suo et aliorum fratrum sibi subditorum et ibi-
dem praesentium, respondendo ad citationem eis f[actam 
dixit.quod para]ti erant cum 
omnímoda devotione et promptitudine mandatis domini Papae et 
dictorum dominorum archiepiscoporum et episcoporum et juris-
dictionis ac justitiae sanctae matris Ecclesiae, cujus subditi erant, 
stare obtemperare et in ómnibus obedire; et propter haec glorio-
sum nomen Domini collaudabant. Sed quia [fuerant experti nimis 
ac verebantur injjuriosam et crudelem persecutionem et bonorum 
spoliationem aut mortem sibi inferri a personis saecularibus vel 
laicalibus, prae timore quorum non erant ausi ad aliquem locum 
ambulare, cum jam alias ipsi saeculares plures sui ordinis fratres 
sine causa et mérito et contra justitiam et [.. sive 
fraude seu violenter?] cepissent, dehonestassent et bonorum suorum 
spoliassent ac interfecissent in Christi nominis vituperium e t j u -
risdictionis contemptum, prout erat certum et notorium per totam 
terram; nec poterant ad dictam citationem accederé nisi dicti do-
mini archiepiscopi securitatem eis de personis [saecularibus vel 
laicalibus] parari facerent. Quare protestatus est quod si dicti ar-
chiepiscopi et episcopi eos securos facerent a saecularibus perso-
nis ut immunes et liberi ab omni ipsorum laicorum periculo et im-
pedimento ad praesentiam eorumdem possent accederé, et se suae 
potestad et jurisdictioni submittere ad praedicta domini Papae et 
eorum mandata [et , ac si?] in eis causam contrariam 
invenirent, quod facerent in eis totam justitiam ecclesiae ut sibi 
placeret. Dixi t etiam quod si dicti cantor et archidiaconus et nun-
cii eumdem commendatorem secum vellent ducere ad praesentiam 
dictorum archiepiscoporum et episcoporum securos ab aliis saecu-
laribus, se et fratres suos incatenatos, ligatos [in continenti] et cap-
tos eis offerebat, et se in potestate dictorum archiepiscoporum et 
episcoporum poni volebant ad complendum quicquid sibi videre-
tur adimplendum. A d quod dictus cantor et archidiaconus respon-
derunt cum nunciis praedictis quod non habebant mandatum ad 
hoc; sed tantummodo ad ea quae superius [intimaverant?]. Isti sunt 
fratres qui interfuerunt cum dicto cantori praemissae citationi: 
frater Dominicus Martini , frater Gundisalvus Joannis, frater Gar-
sias Roderici, frater Alfonsus, frater Dominicus, frater Gundisal-
vus, frater Alfonsus, frater Joannis dictus Capeja, frater Pe la -
gius, frater Joannes de Chamin. Testes autem qui praesentes fue-
runt s[unt vene]r[abiles et] discreti viri Didacus Alfonsi et Gu i l -
lelmus Sancii canonici memorati, Johannes Petri clericus dicti 
commendatoris, Matheus Stephani ejus capellanus, Petrus M i -
chaelis, Petrus Johannis de Moratinies, Gundisalvus Garsiaeclerici 
Zamorenses, Petrus Joannes et Isidrus Martini servientes saecu-
lares dicti commendatoris, et plures a l i i . Dixi t insuper dictus com-
mendator quod, ex quo ipse et fratres sui ad praesentiam dictorum 
dominorum archiepiscoporum1 et episcoporum et ad eorum cita-
tionem propter dictum timorem accederé non erant ausi ad locum 
nominatum, quod vocarent ipsos ad locum securum vel saltem mit-
terent eis aliquos nuncios ad locum securum ubi ipsi accederé pos-
sent, qui quaereret (i) ab eis de quocumque vellent, et ipsi parati 
erant se potestati suae offerre et mandatum suum adimplere. 
Ut autem de praemissis non posset in posterum dubitari, ego 
Benedictus Petri suprascriptus notarius, qui praemissis ómnibus 
( i ) S i c . 
interfui rogatus una cum testibus suprascriptis de mandato et re-
quisitione praedictorum nunciorum, praesentem processum prout 
habitum fuit scripsi manu propria fideliter in hac carta; et ad 
instantiam £iomecii Petri commendatoris praedicti vidi et inspexi 
quatuor fratres qui cum eo erant, qui erant valde frágiles et infir-
mi, ut per aspectum corporum eorum manifesté patebant, scilicet 
fratrem Rodericum Martini , fratrem Pelagium, fratrem Joannem, 
fratrem Gundisalvum Joannis; et in praesenti processu signum 
meum solitum apposui in testimonium quod est tale: Benedictus 
notarius ecclesiae Zamorensis (2 ) . 
Tenores vero dictorum apostolicarum litterarum transumpto-
rum sequuntur sub his verbis. 
Uaiversis ad quos praesentes litterae pervenerint Nos Martinus 
divina miseratione Bracharensis archiepiscopus et Stephanus Go-
limbriensis episcopus notum facimus quod reverendus pater domi-
nus Joannes Ulixbonensis episcopus, in nostra praesentia consti-
tutus, ostendi legi et publican fecit quasdam patentes litteras 
sanctissimi patris domini Clementis papae quinti et ipsius vera 
bulla plúmbea cum filo canapis bullatas sub tenoribus infrascriptis, 
dicens quod cum praedictae litterae dirigantur sibi et praefatis 
suis sociis agentibus in remotis, et eas omnino praefatis collegis 
suis expediat praesentari et notifican ut mandatum apostolicum, 
in eisdem litteris comprehensum, juxta formam sibi traditam im-
pleatur; et timeat ne forte propter nimiam distantiam et viarum 
discrimina aliquo casu praefatas litteras periclitan contingant, 
cum praedicti domini archiepiscopi Toletanus et Compostellanus et epis-
copus Palentinus sint in frontaria ad expugnandum pérfidos sarracenos, 
et orthodoxae fidei inimicos, et ali i sui collegae sint in valde remotis 
partibus constitutí, ad evitandum hujusmodi periculum nos requisi-
vit et instanter rogavit quod transumpta dictarum litterarum 
apostolicarum cum nostris sigillis munita concederemus eidem. 
Nos vero archiepiscopus Bracharensis et episcopus Colimbriensis 
praedicti ad ipsius domini Ulixbonensis episcopi instantiam et ro-
gatum transumpta earumdem litterarum de verbo ad verbum, 
prout infra sequitur, sigillis nostris pendentibus fecimus commu-
niri in testimonium praemissorum. 
(2) E n l a costura de los traslados adjuntos se vue lve á escr ib i r partido 
este nombre y t í t u l o . 
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Quarum unius litterarum tenor de verbo ad verbum dignoscitur 
esse talis: Clemens episcopus servus servorum Dei venerahilihus fratri-
bus Compostellano et Toletano archiepiscopis et Palentino ac Ulixhonen-
sis episcopis et dilectis filiis Issiodorensi (i) Pickivis- I I idus 
Angustí, pontificatus nostri anno tertio. 
Tenor vero ult imi transumpti litterarum apostolicarum super 
bonis ordinis militiae Templi recipiendis et conservandis sequitur 
in haec verba. Universis ad quos praesentes litterae pervenerint. 
Nos Martinus Bracharensis archiepiscopus et Stephanus Colim-
briensis episcopus notum facimus (2) litterarum tenor dig-
noscitur esse talis. Clemens episcopus servus servorum Dei venerahili-
hus fratribus Toletano et Compostellano archiepiscopis ac Palentino et 
Ulixhonensi episcopis, curatorihus et administratorihus omnium bonorum 
ordinis militiae Templi Jerosolimitani in regnis Castellae et partihus 
designatis a Nobis, salutem et apostolicam benedictionem. Deus tiliionum 
Dominus commendationibus attollamus. Data Pictavis, I I 
idus Aiígusti, pontificatus nostri anno tertio. 
Ego Benedictus Petri supranominus notarius praedictarum 
apostolicarum litterarum transumpta, de quibus superius fit men-
tio plena, per Menendum Roderici nuntium memoratum transcribí 
feci fideliter in hac carta prout in ipsis transumptis de verbo ad 
verbum continebatur, quam quidem transumptorum cartam con-
sui et inserui in fine [ejusdem] processus cum filo livido sive ni-
gro, et in ipsa consutione sive insertione scripsi manu mea no-
men [meum solitum] quo utor scribendo in signo meo, et in fine 
istius cartae signum meum solitum apposui in testimonium quod 
est tale: -f- Benedictus notarius ecclesiae Zamorensis. 
2. Actas de la información de testigos tomada en Medina del CatH' 
po por el obispo de Lisboa.-—{zy Abril?) 1310. Fragmento de un tras-
lado coetáneo y auténtico, que se conserva actualmente en el archivo his-
tórico nacional, procedente del de Toledo, donde tenia la signatura X 
4.a 2.0 7.0 A l dorso lleva este sobrescrito del siglo X V I con hermosa 
letra: « T E M P L A R I O S . Es una información y deposición de tes-
tigos en las Causas de los Templarios en virtud de Bullas y Co-
E s l a b u l a Faciens misericordiant, que el pe rgamino t ranscr ibe í n -
(2) Paos igue c o m o en el traslado de l a o t ra b u l a . L a presente Deus ul-
tiomim t a m b i é n se t ranscr ibe í n t e g r a . 
tegra . 
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mission Apostólica. Es simple.» H a publicado, no sin errores gar-
rafales de transcripción, la-segunda parte de este fragmento el Sr . Be-
navides ( i ) . 
[ ( 2 ) . Verum quia in universis mundi partibus, per 
quas idem ordo diffunditur ac fratres degunt ipsius, super his non 
possumus inquirere per nos ipsos, discretioni vestrae, de quorum 
circumspectione specialem fiduciam gerimus, de fratrum nostro-
rum consilio per apostólica scripta mandamus quatinus ad Com-
postellanam civitatem et dioecesim ac provinciam personaliter ac-
cedentes, una cum venerabilibus fratribus nostris archiepiscopo 
Compostellano ejusque sufraganeis, quibus propter hujusmodi 
magnitudinem negotii vos in hac parte duximus adjungendos, 
cum quolibet eorum videlicet in suis civitatibus et dioecesibus, vo-
catis per publicum citationis edictum per vos et ipsos Archiepis-
copum et suffraganeos, in locis de quibus vobis et eis videbitur fa-
ciendum, qui fuerint evocandi, contra singulares personas et fra-
tres dicti ordinis in ipsorum Archiepiscopi et suffraganeorum ci-
vitatibus et dioecesibus degentes, etiamsi aliunde venerint, vel 
illuc adducti forsan extiterint, super articulis, quos vobis sub bulla 
nostra inclusos transmittimus, et super aliis de quibus prudentiae 
vestrae videbitur expediré, inquiratis ex officio cum diligentia ve-
ritatem, inquisitore nihilominus seu inquisitoribus ejusdem pravi-
tatis haereticae, in ipsa provincia per sedem apostolicam deputa-
tis, ad hujusmodi inquisitiones admissis, si] ad eas vohiscwn volue-
rint interesse, pr[oviso quod de inquirendo vel sententiando contra 
praefatum ordinem et contra praeceptorem majorem dicti ordinis 
in regnis Hispaniae constitutum contra quos per certas personas 
inquirí mandavimus, vos cum] Archiepiscopo episcopis et inquisitoribus 
supra dictis intr[om\ite.í:e nullatenus praesumatis. Testes autem, 
siqui a vobis requisiti seu admoniti vel citati ut super dictis arti-
culis ferant veritatis testimonium coram vobis] se prece vel precio, 
(1) « E n t r e los papeles de l a an t igua c o m i s i ó n hemos encont rado una 
sumar ia i n f o r m a c i ó n de testigos, y por hallarse confrontada con su o r i g i -
nal , s e g ú n nota de aquel los doctos a c a d é m i c o s , aunque s in dec i r n i declarar 
en d ó n d e se ha l laba aque l , lo insertamos á c o n t i n u a c i ó n po r ser d o c u m e n -
to r a r í s i m o como ú n i c o en su especie hablando por supuesto de los t emp la -
rios de Cas t i l l a .» Memorias de D. Fernando IV, t. I, pag. 634, 635. 
(2) T o d a l a bu l a Faciens misericordiam, d i r i g i d a a l arzobispo de T o l e d o 
y á los obispos de F a l e n c i a y L i s b o a y á los otros cuatro comisar ios , estaba 
transcri ta po r lo vis to en esta sumar i a . P r e c e d í a n l a na tura lmente u n o ó , . 
m á s ejemplares enderezados cont ra e l Maestre y su o r d e n , / c u y o tenor d i /jfC 
muestra en la p á g . 36. 
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gratia vel amore, odio vel [timore a ferendo testimonio subtraxerint, 
necnon fautores receptatores et defensores praedictorum fratrum, 
qui a vobis citati vel vocati ut praemittitur coram vohis] non com-
parusrint, eos insuper qui praedictam vesiram í'/z^/^sitionem] directe 
vel [indirecte, publice vel occulte, per se vel per alium seu alios, 
vel alias quoquomodo praesumpserint impediré, per censurara 
ecclesiasticara appellatione] postposita compescatis, invocato ad hoc si 
opus fuerit auxilio hrachii sciecularis. Quod s[i non omnes iis exe-
quendis potueritis intéresse, sex, quinqué, quatuor, tres, dúo, vel 
unus vestrum ea nihilominus exequantur.] Nostrae etiam intcniionis 
existit et volumus ut ídem Archiepiscopus una vohiscmn aut sex, quinqué, 
quatuor, tribus, duobus [vel uno vestrum, aut per seipsura cura sin-
gulis eidera suffraj^aw^is, quihus ad hoc similiter eum adjunginius, in 
hujusmodi negotio procedat, si potucrit, juxta praemissam traditam vobis 
formam. Data P[ictavis, II idus Augusti , pontificatus nostri anno] 
tertio. 
Aliaé itera litterae continebant quod omnes habentes tenentes 
et possidentes per se, vel alium seu alios, aliquas pecuniarura 
suraraas vel alia mobilia bona quaecumque vel se raoventia perso-
narura vel ordinis praedictorum, sive causa depositi, vel alia qua-
cumque causa actione vel titulo, nisi post unius mensis spatium 
a notitia praesentiura ea restituant integraliter reddant et solvant 
locorura ordinariis sive superintendentibus adrainistrationi bono-
rum dicti ordinis, excommunicationis sententiae subjacere noscan-
tur. Quae sic incipiunt: Clemens episcopus servas servorum Dei ad per-
petuam réi memoriam, etc. E t sic concludunt: Non obstantibus quibus-
cumque promissionibus super iis ab ipsis praestitis, poenis juramentis 
cautionibus obligationibus seu fidejussionibus forsitan roboratis. Siqni 
autem, etiam nihil habentes de bonis pracdactis, nihilque debentes eisdem, 
aut in nullo ipsis quomodolibet obligati, sciverint aliquem aliquid liabere 
tenerc vel possidere de ipsis bonis ut superius est expressum, aut aliquem 
debitorem dictorum ordinis et personarum vel eis quomodolibet obligatum, 
sive aliquem aliquid ab ipsis vel pro ipsis vel eorum nomine vel alicujus 
eorum recepisse, infra. dictum tempus ordinariis vel superintendentibus 
praelibatis sub instrumentis similibus aperte revelent; alioquin supradi-
ctam sententiam ipsos incurrere volumus ipso facto; quam si ipsi et ali i 
superius nominati per sex menses sustinuerint animo indurato, ordinariis 
ipsis et quibuslibet aliis absolutionem eorum penitus interdicimus, ipsam 
nobís et successoribus nostris, praeterquam in articulo mortis
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do, reservantes. E t ut praemissorum ignorantiam nemo pmetendere va' 
leat, hujusmodi processum nostrum mandamus et volumus illos, quihus 
in aliis nostris litteris id coinmittimus, in locis contentis in eis solemniter 
publican. Data Pictavis I I idus Augusti, pontificatus nostri anno íertio. 
Aliae item litterae continebant quod i l l i qui supradictis Tem-
plariis, vel eorum alicui, scienter publice vel occulte praestarent 
auxilium consilium vel favorem, ved alias ipsos seu aliquos eorum 
receptare vel retiñere aut eis favere praesumpserint, sint excom-
municationis sententia innodati; civitates vero, castra, terrae et 
loca, quae ipsos vel-aliquem eorum scienter susceperint vel tenue-
rint, supponantur ecclesiastico interdicto. Quae sic incipiunt: Cle-
mens episcoptis, servus servorum Del venerabilibus fratribus tmiversis 
Patriarchis Archiepiscopis et Episcopis, etc. E t concludunt sic: Nos 
enim omnes et singulos, cupiscumque sint praeeniinentiae dignitatis ordi-
nis conditionis aut status, etsi pontificali praefulgeat dignitate, qui supra-
dictis Templariis, vel eorum alicui, scienter publice vel occidte praesta-
bunt auxilium consilium vel favorem, vel alias ipsos .seu aliquos eorum 
receptare vel retiñere aut eis, ut praemittitur, favere praesumpserint, 
auctoritate praesentium excommunicationis sententia innodamus; ac civi-
tates castra térras et loca, quae ipsos vel aliquem eorum scienter suscepe-
rint vel temierint, ecclesiastico supponimus interdicto, absolutionem prae-
dictorum praeterquam in mortis articulo, ac relaxationem ipsius interdic-
ti nobis nostrisque successoribus reservantes, non cbstantibus quibuslibet 
privilegiis indtdgentiis et litteris apostolicis quibuscnmque et sub quacum-
que verborum forma vel expressione concessis, per quam effectus praesen-
tmm posset quomodolibet impediri. N i d l i ergo omnino hominum liceat 
hanc paginam nostrae inhibitionis, mandati, excommunicationis, inter-
dicti et reservationis infringere vel ei ausu temerario contraire. Siqtds 
autem hoc attemptare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei et 
beatorum Petri et Patdi apostolorum ejus se noverit inctirsurum. Data 
Tholosae tertio kalendas Jamiari i , pontificatus nostri anno quarto ( i ) . 
Quocirca fraternitati vestrae per apostólica scripta mandamus quatenus 
sententias hujusmodi et processus, quos vobis sub bulla nostra transmitti-
mus in singidis terris castris et locis insignibus vestrarum civitatum et 
dioecesum coram clero et populo per vos vel per alium seu alios diebus 
dominicis et aliis festivis studeatis solemniter adimplere. Data Tholo-
sae I I I I nonas Januarii, pontificatus nostri anno quarto (2). 
(1) 3o D i c i e m b r e i3o8 . 
(2) 2 E n e r o iSoq . 
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"Praefatus insuper dominus Episcopus (i) legi et publican man-
davit quasdam alias litteras apostólicas, sigillis praedictorum do-
minorura archiepiscopi Bracharensis et Colimbriensis episcopi 
sigillatas, inter quas erat quaedam littera sanctissimi patris domi-
ni Clementis papae quinti, cum filo canapis buílata, quae sic in-
cipit: Clemens episcopus etc. venerabilibus fratribus Compostellano et 
Toletano archiepiscopis, Palentino ac Ulixbonensi episcopis et dilectis 
filiis Issiodorensi etc. E t sic finit: Quod si non onmes iis exequendis po-
tueritis interesse, septem sex quinqué quatuor tres dúo vel unus vestrum 
ea nihilominus exequantur. Data Pictavis, I I idus Augusti, pontifieatus 
nostri anuo tertio. PAiamm vero litterarum una sic incipit: Clemens 
episcopus etc. venerabilibus fratribus Toletano et Compostellano archiepis-
copis ac Palentino et Ulixbonensi episcopis curatoribus etc. E t sic finit: 
Masque devotionem vestram condignis propter hoc commendationibus 
attollamus. Data Pictavis, I I idus Augusti, pontifieatus nostri anuo 
tertio. A l i a vero sic incipit: Clemens episcopus etc. venerabilibus fra-
tribus Palentino et Ulixbonensi episcopis ac dilectis filiis Issiodorensi etc. 
E t sic finit: Non obstante quod praedictae Tudensis Auriensis Lucensis 
Mindoniensis et Astoricensis civüates et dioeceses de praedicta provincia 
Bracharensi existunt, et per eosdem archiepiscopum Bracharensem et ejtis 
suffraganeos ac praedictas alias personas indicia provincia Bracharensi 
mandavimus, ut praedicitur inquirendum. Data Pictavis, I I idus Angus-
tí, pontifieatus nostri auno tertio. A l i a item littera sic incipit: Clemens 
episcopus etc. venerabilibus fratribtis Compostellano et Toletano archiepis-
copis etc. E t sic finit: ea nihilominus exequantur. Data Pictavis, I I idus 
Augusti, pontifica.tus nostri anno tertio. A l i a item sic incipit: Clemens 
episcopus etc. venerabilibus fratribus Toletano et Compostellano archie-
piscopis etc. E t sic finit: ea nihilominus exequantur. Data Picta-
vis, I I idus Augusti, pontifieatus nostri.anno tertio. A l i a item littera 
sic incipit: Clemens episcopus etc. venerabilibus fratribus archiepiscopo 
Compostellano et Palentino ac Ulixbonensi episcopis etc. E t sic finit: 
juxta praemissam traditam vobis formam. Data Pictavis I I idus Augus-
ti, pontifieatus nostri anno tertio. 
Quibus litteris lectis et publicatis, praefatus dominus episcopus 
auctoritate praedictarum litterarum monuit omnes et singulos, 
qui de dictis ordine praeceptore fratribus et singularibus personis 
ejusdem ordinis et de praedicta haeretica pravitate et criminibus 
( i ) E l de L i s b o a . 
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in praedictis litteris comprehensis aliquid noverünt scíebant el 
sciunt; et eis sub poena excommunicationis injunxit ut de prae-
missis sibi meram et plenam dicerent veritatem. Denunciavit in-
super, auetoritate praedicta, omnes et singulos tenentes et possi-
dentes per se, vel alium seu alios, aliquas pecuniarum summas 
vel alia mobilia bona quaecumque vel se moventia personarum 
vel ordinis praedictorum sive'causa depositi vel alia quacumque 
causa occasione vel titulo, nisi prius unius mensis spatium a no-
titia praedictarum litterarum apostolicarum ea restituant et inte-
graliter reddant et solvant ordinariis locorum, sive superintenden-
tibus administrationi bonorum dicti ordinis; (i) necnon omnes 
receptatores dictorum: fratrum vel eis consilium vel auxilium 
palam vel occulte impendentes prout in litteris apostolicis supra-
dictis continetur expresse; praesentibus magistro Petro de V i l l a 
Vi r id i canónico Ulixbonensi, Guardiano fratrum Minorum monas-
terii dicte villae de Medina, Alfonso Roderici cantore et Petro 
Conla^o, canónico Silvgnsis (2) ecclesiae, Alfonso Petri rectore 
ecclesiae sanctae Mariae de Arruta dioecesis Ulixbonensis, Rodé-
rico Egid i i , Ramiro Roderici, Roderico Lobon militibus (3) pre-
dictae villae (4), Dominico Romani, Aprile Petri, Dompno Velas-
co, Dompno Mathaeo, Alvaro Dominici clericis ipsius villae, et 
Roderico Garsiae scriptore ejusdem, et pluribus aliis clericis, et 
laicis.' sBOféBMolq mVBOupavftBirJs 
Quibus supradictis ómnibus et singulis sic peractis, dominus 
episcopus Ulixbonensis jurare fecit ad sancta Dei Evangelia Joan* 
nem Fernandi presbyterum, Dominicum Romani, Joannem Gui-
llermi, et Didacum Roderici, ab eisdem corporaliter tacta, ut su-
per articulis et haeretica pravitate, per dictum dominum Episco-
pum sibi lectis et expositis, meram et plenam dicerent veritatem. 
Qui testes, praestito juramento, in hunc modum deposuerunt. 
Joannes Fernandi presbyter, capellanus in commenda ecclesiae 
sancti Facundi ordinis Templi , juratus ad sancta Dei Evangelia, 
et interrogatus super primo et secundo articulis: dixit se nescire 
aliquid prout articuli jacebant. Interrogatus quanto tempore fue-
L o : m ñ oup !o biqoia k h BITIBÍI 32 í A ^ u t s S VNb 'M'A (1) 
(1) E m p i e z a a q u í l a p o r c i ó n de l fragmento d ivulgada po r e l S r . B e -
navides. ;v» Wk J i r w \ \ i » w J X «afc^U fú -ÍKV •. -.w . 
(2) S i l v a en el A l g a r v e de P o r t u g a l . 
(3) Cabal leros ó nobles . 
(4) M e d i n a del C a m p o . 
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rat capellanus eorum: dixit quod per viginti , vel viginti et unum, 
annos. Interrogatus si fuerunt aliqui recepti in ordine tempore, 
suo: dixit quod fuerunt recepti in ordine, tempore suo, Rodericus 
Roderici qui fuit postmodum Magister ( i ) , et Rodericus Joannis 
qui mmc est Magister, et Lupus Pelagii, et al i i quorum nomina 
ignorabat. Interrogatus si sciebat aliquid de modo receptionis: di-
xit, quod quandocumque aliquis recipiebatur, claudebatur porta 
domus in qua debebat assumere habitum; et erat ad portara qui-
dara frater custos portae cura gladio, et non perraittebat ipsura 
nec aliquera saecularera il luc intrare, irao tara ipsura quára alios 
saeculares percutiebat si volebant intrare. Itera interrogatus super 
tertio, quarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, nono, décimo, un-
décimo, duodécimo, decimotertio articulis: dixit, se nihil scire. 
Itera interrogatus si credebant sacramentura altaris: dixit quod 
ignorabat. Item si sacerdotes ordinis dicebant in canone Missae 
verba per quae conficitur Corpus Crist i : dixit quod nesciebat, l i -
cet eos vidisset celebrantes; ipse tamen, prout deposuit, dicebat 
omnia verba, et quod non fuit prohibitus ab aliquo fratre quod non 
diceret. Itera interrogatus si confitebantur ei fratres taraquara suo 
capellano: dixit quod non; nec uraquara vidit quod confiterentur; 
audivit tamen ab eis quos interrogabat cui confitebantur, quod re-
cipiebant confesiones a fratre ordinis sacerdote. Dixi t etiara quod 
audivit quod, in professione quara faciebant, proraittebant quod 
non exirent ordinem. Itera interrogatus si dicti fratres Teraplarii 
habebant aliqua idola, capita vel alia ad adorandura, vel si cinge-
bant aliquas cordas, vel ¿onas circa talia idola, ut cingerent ipsas 
zonas vel cordas postmodum: dixit quod nesciebat de idolis, vel 
de capitibus vel de cato, dixit [tamen quod vidit mu]ltos super ca-
missias cingere uñara cordara, sed nesciebat unde haberent i l lud 
cingulura, vel i l lam cordara. Interrogatus antera de ómnibus aliis 
articulis: dixit se nihil sci[re de his; dixit vero quod de]creta et in-
terdicta episcoporura non tiraebant nec observabant (2). Itera in-
terrogatus si de articulis corara eo lectis erat sua credentia, vel 
(1) R u i % D i a % maestre d e l Temple se l l a m a á sí p rop io el que firmó u n á 
escr i tura fechada en V a l l a d o l i d á 2 de J u l i o de 1296 y ci tada por C a m p o m a -
nes. {Disertaciones h i s t ó r i c a s sobr,e l a Ó r d e n y C a b a l l e r í a de los T e m p l a -
r ios ; M a d r i d , 1747; pag. 36.) 
(2) E l testigo nada opone que no pueda justificarse con los p r iv i l eg ios de 
l a Ó r d e n otorgados por l a San ta Sede. 
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si erat vox et fama [publijca, v[el opinio communis: dixit] s[e] au-
divisse quod sic, ex quo iste rumor fuit contra eos. 
Dominicus Romani portionarius ecclesiae sancti Andreae villae 
de Medina, jur[atus] ad [sancta Dei e[vangel[ia et inte]rrogatus su-
per ómnibus articulis: dixit se nihil scire. Dixit tamen quod audi-
vit a multis fidedignis quod in vituperium crucis, faciebant fieri 
crucem in stripo ( i) , ubi erat planta pedis quando equitabant. In-
terrogatus de credentia super ómnibus aliis: dixit quod tanta audi-
verat a multis et probis viris, postquam iste rumor fuit de haeresi 
fratrum, quod credebat potius esse vera quam non. 
Joannes Guil le lmi, domesticus quondam domni Roderici Joan-
nis, Magistri ordinis Templi , juratus ad sancta Dei evangelia, et 
interrogatus super ómnibus et singulis articulis: dixit, quod fuit 
cum dicto Magistro antequam esset Magister, et postmodum (2); 
et quod non vidit aliquid de contentis in articulis. Dixit tamen, 
quod licet fuisset cubicularius ejusdem, et de sua cámara, quando 
tamen volebat aliquem recipere in fratrem ordinis quod ipsum et 
omnes alios saeculares ejiciebant de cámara , et quod claudebant 
ostium, et quod non permittebaftt aliquem saecularem intrare in 
domum, ubi recipiebatur aliquis in fratrem, et quod recipiebantur 
fratres in secreto suo, et ignorabat de modo receptionis. Item quod 
vidit quod quilibet frater deferebat quamdam cordam de lana, vel 
de lino, super camisiam. 
Rodericus Roderici, juratus ad sancta Dei evangelia, et inter-
rogatus super ómnibus articulis sibi lectis et expositis: dixit se 
nihil scire. Dixit tamen quod audivit quod quidam fratres beati 
Francisci visitarunt Magistrum ordinis Templi apud Villarpando, 
vel apud Mayorga; et Magister legebat unum librum parvum; et 
quam cito vidit fratres ingredientes domum, misit dictum librum 
in quamdam arcam parvam, et cláusit eam cum clave, et ipsam 
misit in aliam arcam fusteam quam similiter clausit cum alia 
clavi, et ipsas duas arcas posuit in quadam arca majori, quam 
simili modo clausit; et interrogatus Magister per dictos fratres cu-
jusmodi liber erat, quem sub tanta custodia et sub clausuris po-
nebat, dixit qnod dixerat Magister, quod dictus liber venire posset 
(1) E s t r i b o . 
(2) D o n R o d r i g o Y a ñ e z , s e g ú n l a d e p o s i c i ó n del p r i m e r testigo no fué 
rec ib ido en l a Ó r d e n antes de l a ñ o de 1289. S iendo Maestre en 15 de M a y o 
de 1307 d io fueros á la v i l l a de C e h e g i n . E n 18 de Oc tubre de 1298 era to-
dav ía Maestre su p r ó x i m o antecesor D o n G o n z a l o Y a ñ e z . 
a manu taliter quod esset magnum dampnum ordinis Templi . 
Item dixit quod audivit quod cum quídam peterent a quodam com-
mendatore consanguíneo suo quod recíperetur ín ordíne, et mul-
tum a matre et consanguíneís sollícítaretur et rogaretur quod re-
cíperet ípsum, díxít quod nullo modo recíperet eum; et finalíter 
propter nímíam instant íam díxít tal ía verba quod nolebat, ex quo 
ípse fuerat infelíx intrando ordínem, quod alíquís de genere suo 
esset infelíx sícut ípse fuerat. Item díxít quod audívít a Petro Or-
tígíi Mili te officíalí Domíní regís Castellae quod quídam gar-
cíus (i) suus díxerat eí, quod víderat unum quí receptus fuerat in 
dicto ordíne, cujus nomen ignorabat exeuntem de domo, ubi re-
ceptus fuerat ín ordinem, decoloratum et plorantem; et interroga-
tus ípse frater quare plorabat, díxít quod propter multa gravia 
quae sibí imponebantur. Item díxít quod audivit a pluríbus ín do-
mo Domini Regís , quod Domínus Alfonsus, quondam rex Castel-
lae, ad hoc ut sciret secretum ordinis Templariorum induxit quem-
dam juvenem de cámara sua ad íngrediendum ordinem Templ i , 
loquendo cum eo ín secreto qualiter volebat quod ingrederetur dí-
ctum ordinem, et íntentione ut remaneret íbi per unum annum, et 
quod postmodum exiret de ordíne ad certificandum eum de secre-
to et de ingressu suae relígionís; et quod super hoc fecerat sibí ju-
ramentum quod omnia revelaret sibí in secreto, dícens quod díc-
tus juvenis, prout condixerat cum Domino Rege, rogavit Magís-
trum ordinis quod recíperet ípsum. Eo recepto ad ins tant íam Do-
mini Regís et multorum aliorum, et vocato post annum a Domino 
Rege ín secreto ut sibí diceret ver í ta tem, fuit eí valde dífficíle dí-
cere, dicendo quod potius vellet decapítarí quam dicere i l lud se-
cretum. Instante Domino Rege et incutíente eí timorem nisi di-
ceret, respondít juvenis quod volebat dicere; tamen quod decapí-
taret eum postquam diceret: et super hoc Domínus Rex fecit sibí 
juramentum. E t quod díxít dictus juvenis, qualiter ingressu Relí-
gionís fuit inductus ad negandum Crístum, et negavit spuendo 
super crucem; et quod committebant vitium sodomitícum, et quod 
plura vit ia índecentía committebant; et quod interficiebant dete-
gentes suum secretum. Interrogatus a quo tempere audivit ista: 
díxít quod a duobus annis citra, ab ómnibus communiter in palatio 
Domini Regis ubi erat domesticus. 
( i ) G a r z ó n ó paje. 
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Ego vero notarius supradictus, loco Matthaei Eg id i i publici no-
tarii Domini Regis, a predicto domino Episcopo rogatus, lectioni 
et publicationi dictarum litterarum, nec non denuntiationibus et 
monitionibus, et testium receptionibus, et ómnibus, et singulis 
supradictis interfui. Sed quia litteratorie scribere nesciebam roga-
vi Menendum Roderici ( i) scriptorem praedictum ut omnia et sin-
gula supradicta scriberet; qui de mandato et auctoritate mea om-
nia prout jacent fideliter scripsit et in hanc publicam formam re-
degit. E t ego hoc instrumentum inde coníectum in testimonium 
praemissorum propria manu subscripsi, meoque signo sólito con-
signavi, quod tale est (2). 
Actum loco die et era superius annotatis. 
3. Circular de los seis Delegados apostólicos sobre los bienes del Tem-
ple, fechada en Medina del Campo (i.0 de mayo?) é inserta en el oficio 
de recepción que al arzobispo de Toledo envió el obispo de Osma desde 
Gomara, villa de la provincia de Soria, el dia 25 de Mayo de 1310 (3). 
Reverendo in Christo patri ac domino, domino Gundisalvo Dei 
gratia Toletanae sedis archiepisco, Hispaniarum primati ac regni 
Castellae cancellario, Joannes (4) permissione divina Oxomensis 
episcopus salutem optatam et reverentiam tam debitam quam de-
votam. 
Noveritis nos VIIIo kalendas Junii , anno Domini millesi-
mo CCC0 décimo, recepisse quamdam litteram sigillatam V I si-
gillis pendentibus, vestro videlicet ac reverendorum patrum et 
dominorum, domini Roderici Compostellani et domini Ferran-
di (5) Hispalensis archiepiscoporum, domini Geraldi Palentini, 
domini Joannis Ulixbonensis et domini Gundisalvi Legionensis 
episcoporum, formam qua sequitur continentem. 
«Gundisalvus Toletanus, Rodericus Compostellanus, Fernan-
dus (6) Hispalensis, De i gratia archiepiscopi, Geraldus Palenti-
nus, Joannes Ulixbonensis, Gundisalvus Legionensis episcopi. 
(1) R a c i o n e r o de Tor resvedras , que v i m o s figurar de igua l suerte en las 
Actas de emplazamien to . 
(2) L o p a s ó por al to el escr i tor que h i zo esta copia a u t é n t i c a para ser, s i 
ma l no creo, presentada a l c o n c i l i o de A l c a l á r eun ido poco d e s p u é s . 
(3) A r c h . . T o l e d . X , 4.a 2.0 4.0 
(4) J u a n de A s e a r o n . 
(5) S i c . 
(6) S i c . 
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curatores et administratores omnium bonorum militiae Templi 
jerosolymitani in regnis Castellae et Legionis a sede Apostólica 
deputati, reverendo in Christo patri ac domino, domino Joanni 
eadem gratia episcopo Oxomensi salutem et mandatis apostolicis 
firmiter obedire. Noveritis nos litteras sanctissimi patris, domini 
Clementis summi pontificis recepisse, formam quae subsequitur 
continentes. Clemens episcopus, servus servorum Dei venerabilibus fra-
tribus Toletano Compostellano et Hispalensi archiepiscopis, Palentino 
Ulixbonensi et Legionensi episcopis, curatoribus et administratoribus 
omnium bonorum ordinis militiae Templi jerosolymitani in Castellae et 
Legionis regnis et partibus deputatis a nobis, salutem et apostolicam be-
nedictionem. Deus ultionum Dominus, cui nihil est occultim, nos-
que devotionem vestram condignis propter hoc commendationibus attolla' 
mus. Data apud Malausanam Vasionensis dioecesis, X V o ¡calendas No-
vembris, pontificatus nostri anno quarto. Vclentes igitur, tanquam 
obedientiae filii, mandatum apostolicum et officium nobis com-
missum reverenter exequi ut tenemur; ac etiam attendentes quod 
inventaría bonorum dicti ordinis commode faceré non possumus 
absque auxilio et consilio praelatorum, qui in suis dioecesibus 
super hoc plenius scire poterunt veritatem, qui etiam ex reveren-
tia sedis Apostolicae nobis tenentur assistere et in agendis dexte-
ram porrigere adjutricem: cum igitur per civitatem ac dioecesim 
vestram omnesque alias civitates ac dioceses in regnis Castellae 
et Legionis et partibus constitutas, impediti quibusdam aliis 
Apostolicae sedis negotiis, accederé personaliter non possimus; 
vobis in hoc auctoritate praesentium committimus vices nostras, 
paternitatem vestram rogantes et requirentes attente, et nihilomi-
nus auctoritate Apostólica in Domino exhortantes ac vobis firmiter 
injungentes quatinus super ómnibus bonis, immobilibus et mobi-
libus ac etiam se moventibus, vestrae civitatis ac dioecesis ad 
dictum ordinem expectantibus, a quibuscumque personis et quo-
cumque titulo detineantur, juxta praedictarum litterarum conti-
nentiam inventarium fideliter faciatis; omnes et singulos priora-
tus, hospitalia, castra, domus, ballias sive commendas, grangias, 
loca, possessiones et jurisdictiones, ac etiam omnia bona mobilia 
ac se moventia in eisdem prioratibus, hospitalibus, castris, domi-
bus, balliis sive commendis, grangiis, locis et possessionibus in-
venta, vel ubicumque alibi i l la fore sciveritis, necnon etiam red-
ditus, census et proventus annuos, spirituales vel temporales, 
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vel (i) prioratuum, ecclesiarum, hospitalium, castrorum, domo-
rum, vil larum, commendarum, grangiarum, locorum, nemorum, 
pascuorum et possesionum praedictorum tam in pane vino pecu-
nia, quam aliis rebus, etiam ipsorum reddituum et proventuum 
annuum valorem, in eodem inventario secundum aestimationem 
veritati propinquam, prout commodius et certius fieri poterit, 
plenarie conscribentes, idem inventarium, in membranis seu 
chartis de corio fideliter conscriptum ac vestro pendenti sigillo 
munitum, nobis seu nostrum alteri infra festum heati Joannis Bap-
tistae proxime venturum per vestrum fidelem ac certum nuncium 
transmittentes. Data apud Metinam de Campo, anno Domini mi-
llesimo CCC0 décimo.» 
E t u t v o s , reverende Pater, sciatis nos suprascriptas litteras 
recepisse, praesentem litteram, tenorem vestrarum de verbo ad 
verbum plenarie continentem, sub sigillo nostro (2) vobis duxi-
mus remittendum. Data Gomarae, die et anno quibus supra. 
4. L a misma circular con la fecha del i.0 de Mayo en Medina del 
Campo, recibida y puesta en ejecución (i.0-i7 Jimio] por el obispo de 
Jaén (3). 
Reverendis in Christo patribus ac dominis, dominis Gundisalvo 
Toletano, Roderico Compostellano, Ferrando (4) Hispalensi, De i 
gratia archiepiscopis, Geraldo Palentino, Joanni Ulixbonensi, 
Gundisalvo Legionensi, episcopis, curatoribus et administratori-
bus omnium bonorum militiae Templi in regnis Castellae et Le-
gionis a sede Apostólica deputatis, Garsias eadem Giennensis 
episcopus salutem et prósperos ad vota successus. 
Noveritis nos recepisse litteras ex parte vestri, praesentatas ka-
lendis Junii anno ab Incarnatione Domini M0 CCC0 Xo per discre-
tum virum Sancium Garsiae archipresbyterum de Calor ía (5), 
quarum tenor sequitur in haec verba. 
«Gundisalvus Toletanus, Rodericus Compostellanus, Fernan-
das Hispalensis Dei gratia archiepiscopi, Geraldus Palentinus, 
Joannes Ulixbonensis, Gundisalvus Legionensis episcopi, cura-
(1) S i c . 
(2) E s t á el sello de cera a l dorso de l papel c o n o r l a o j iva l y la i n c r i p -
c ion : S ( ig i l l um) I O H A N N I S D E I GRA<tia) EPI ( scop i ) O X O M E N S 1 S . 
(3) A r c h . T o l e d . X , 4.a, 2.° 5.0— 
(4) S i c 
(5) C a z o r l a , c iudad de l a p r o v i n c i a de J a é n , d i ó c e s i s de T o l e d o . 
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tores et administratores omnium bonorum militiae Templi jeroso-
lymitani in regnis Castellaa et Legionis a sede Apostólica de-
putati, reverendo in Christo patri ac domino, domino Garsiae 
eadem gratia episcopo Giennensi salutem et mandatis apostolicis 
firmiter obedire. Noveritis nos litteras sanctissimi patris, domini 
Clementis summi pontificis (i) idem inventarium, in 
membranis seu chartis de corio fideliter conscriptum, ac vestro 
pendenti sigillo munitum, nobis seu nostrum alteri infra festum 
beati Joannis Baptistae proxime ventunim per vestrum fidelem ac 
certum nuncium transmittentes. Data apud Metinam de Campo, ka-
lendis Maj i , anno Domini M0 CCC0 Xo.» 
Volentes igitur, tamquam obedientiae filius, mandatum ves-
trum, imo verius apostolicum, et officium nobis per vos commis-
sum reverenter exequi ut debemus; [ideo, ut (2)] tam celeriter 
quam integre per omnem viam et modum quo melius, jure prae-
vio, fieri valuit impleretur, Joannem Sancii nostrae ecclesiae de-
canum, Capitulum ejusdem, fratres de ordine Minorum, universi-
tatem clericorum parrochialium civitatis, alcalles, milites (3) et 
quamplurimos civitatis cives in nostra ecclesia (4) specialiter su-
per hoc fecimus convocan; et una cum eis in campiello (5) eccle-
siae praelibatae existentes monuimus eos, et inquirendo sollicite 
conquisivimus cum summa diligentia ab eisdem siqua mobilia, 
vel immobilia, vel se moventia ordinis et fratrum militiae Templi , 
vel in deposito posita tam in pane vino pecunia quam aliis rebus, 
vel quomodolibet modo aliquo ad praefatos ordinem et fratres 
spectantia, et a quibuscumque personis quocumque titulo detenta 
in nostra civitate et dioecesi fore sciebant, sine dubitationis scru-
pulo nobis fideliter revelarent, et de ómnibus plenam et meram 
dicerent veritatem, ut officium nobis in hac parte per vos commis-
sum possemus plenarie ac efñcaciter adimplere. Qui quidem deca-
nus et C a p i t u l u m , / m í m de ordine Minorum (6), universitas cleri-
(1) V a pros igu iendo l a c i r c u l a r exactamente c o m o en el e jemplar t rans-
c r i to por el obispo de O s m a . 
(2) F a l t a n a l o r i g i n a l estas ó semejantes p a r t í c u l a s que exige el sent ido. 
(3) A l c a l d e s y cabal leros ó nobles . 
(4) Ca t ed ra l . 
(5) Campillo h o y pla%a de Santa María en frente de l a puer ta m a y o r de 
l a Ca t ed ra l . M a d o z en su d i cc iona r io enumerando las plazas de la c i udad de 
J a é n , dice que algunas p e q u e ñ a s ó plazoletas, t o d a v í a se l l a m a n Campi-
llejos. 
(6) E x i s t i a pues l a c o m u n i d a d de franciscanos antes que el rey D . P e d r o 
corum parrochialium, alcalles, milites civesque praenominati, 
unanimiter respondentes, dixerunt, se nescire praefatos ordinem 
et fratres militiae Templi umquam neo quoad praesens mobilia 
nec immobilia vel se moventia, neo occulta neo manifesta, neo in 
deposito, in civitate et dioecesi Giennensi nullatenus habuisse; 
prout instrumentis publicis, inde confectis, plenius continetur, 
quae poteritis intueri. 
E t quia inventarium modo aliquo nequáquam fieri valuit, cum 
mobilia, nec immobilia, nec se moventia, vel quomodolibet, a l i -
quo modo vel titulo ad memoratos ordinem et fratres militiae Tem-
pli spectantia, in nostra civitate et dioecesi minime poterant inve-
nid , litteram nostram, pendenti nostro sigillo munitam ( i ) , prout 
commodius et certius et celerius per nos de praemissis et quolibet 
praemissorum fieri potuit, per nostrum fidelem et certum nuncium 
vobis duximus transmittendam. Data Giennii X V o kalendas Ju l i i , 
anno ab Incarnatione Domini M0 CCC0 Xo. 
5 Respuesta del obispo de Cuenca á los seis .Delegados apostólicos. 
Huete, 25 Junio 1310 (2). 
Reverentissimis in Christo patribus, dominis Dei gratia Gundi-
salvo Toletano, Roderico Compostellano, Fernando Hispalensi 
archiepiscopis, Geraldo Palentino, Joanni Ulixbonensi, Gundisal-
vo Legionensi episcopis, curatoribus et administratoribus omnium 
bonorum ordinis militiae Templi jerosolymitani in Castellae et 
Legionis regnis et partibus a Sede Apostólica deputatis, Pascha-
sius ejusdem miseratione Conchensis episcopus seipsum ad eorum 
beneplacita voluntatum cum salutis et honoris continuis incre-
mentis. 
Particularis sollicitudinis nostrae ^elus, quo licet immeriti sub 
obedientiae jugo sacrosanctae Romanae Ecclesiae, matri nostrae, 
indissolubiliter alligamur, considerationi nostrae propensius id 
les diese para convento (1354) el palacio que t o m ó para sí el conquis tador 
de J a é n (1246) S a n F e r n a n d o . 
(1) Cue lga del pe rgamino el sel lo, sujetado por dos cordones verdes de 
a l g o d ó n t renzado. E n el sello a l rededor de la estampa del obispo, que t iene 
á sus p iés u n pavo rea l , co r re l a i n s c r i p c i ó n : S. G A R S I E D E I G R A E P I 
G I E N i N E N S I S . D e t r á s e s t a m p ó el C a b i l d o su emb lema , ó busto v a r o n i l , m i -
rando á derecha, que recuerda el buen gusto de los camafeos romanos ; de 
cuyos trazos ó abreviaturas y a m u y gastadas parece resul tar l a l eyenda : 57-
gillum Capituli sánete eeclesie Giennensis. 
(2) A r c h . T o l e d . X , 4.a 2.0 8.° 
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indicat quod, quanto majora timentur suboriri periculorum dis-
pendia, tanto propensión ac perfectiori studio ac summa et di l i -
genti cautelae solertia suis beneplacitis et mandatis, quantum 
conditionis permittat fragilitas, informemur. Hinc est, patres ad 
saniora consilia deputati ( i ) , quod litteris commissionis vestrae, 
tarda praesentatione, reverenter tamen, super inventario de omnf.-
bus et singulis bonis, immobilibus mobilibus et se moventibus, in 
civitate ac dioecesi Conchensi consistentibus, ad ordinem et fra-
tres praedictos pertinentibus, in simul vel divisim, particulariter 
et distincte faciendo, conscribendo, et infra festum beati Joannis 
Baptistae transacti próximo vobis, vel vestrum alteri, transmittendo, 
receptis nuper a nobis, desiderabiliter affectantes ab intimis, ves-
tris imo verius Apostolicis obedire mandatis, tanto diligentius 
operam praestitimus efficacem, quanto proh dolor! super infamia 
detestanda ordinis ac fratrum militiae praelibatae increbrescente, 
validius sanctisimum patrem ac dominum nostrum, dominum 
Clementem papam quintum, ad extirpandos tantae abominatio-
nis errores, summo sublimis indagationis studio invigilare sen-
timus. 
Cum itaque alias (2) in civitate ac dioecesi Conchensi nulla de 
bonis eisdem scire, et nullatenus scire vel invenire possemus 
(3); hoc sane excepto quod nobis, hac de causa venientibus 
et accedentibus apud Uclesium villam nostrae dioecesis, ad Ma-
gistrum et ordinem militiae sancti Jacobi in temporalibus perti-
nentem, et ibidem per triduum commorantibus, venerabiles et 
religiosi dompni Petrus commendator, Pelagius prior et Sancius 
Ferrandi et ali i fratres conventus ejusdem, postquam eis, eorum-
que singulis, adventus nostri causam factique seriem in pleno suo 
capitulo, ad hoc specialiter congregato, duximus exponendas, 
nobis dicere ac revelare curarunt quod dici audiverant ac verídica 
fama sciebant quod venerahilis et religiosus Didacus Munionis (4) Dei 
gratia nunc Magister, tune autem commendator major ordinis praeliba-
(1) E n todo el estilo de esta carta , algo afectado po r c ie r to , se descubre 
ó se presiente y a el renac imiento del C l a s i c i s m o . 
(2) E n otra o c a s i ó n , ó en v i r t u d de lo dispuesto po r e l c o n c i l i o de A l c a -
lá de Henares (8 N o v i e m b r e , i3og). 
(3) O m i t o lo d e m á s de la car ta , que se reduce á deci r que nada efectiva-
mente e n c o n t r ó , sino lo que luego a ñ a d e r e f i r i é n d o s e a l t e s t imonio de l a 
c o m u n i d a d de U c l é s . 
(4) D iego M o ñ i z . 
ios 
ti (i) acceperat et aliquoties in nostra dioecesi detinuerat et, ut cvede-
bant, ad praesens etiam detinehat ibi, vel alibi, quosdam equos ruginos 
paratios {2), arma et alia bona mobilia et se moventia tantum, qtcae 
fuerunt quondam bonae memoriae JLnpi Ferrandi (3) et Alfonsi'Joannis 
rebus humanis exemptorum, ac Joannis Joannis (4), Joannis Petri 
Sinistri (5), Joannis Sancii et L(whae?) Ferrandi (6), per vos, 
pater archiepiscope Toletane, captorum et incarceratorum ad praesens. 
De mandato tamen et auctoritate vestri, domine Archiepiscope 
supradicte, quaerere amplius nos non intromisimus de eisdem. 
Siqua vero super praemissis, quae limae correctionis vestrae in-
terpretanda et emendanda submittimus, amplius et perfectius 
paternitati vestrae placuerit nos facturos, rescribite et mándate ; 
tardam nostram relationem, infra praefixum tempus non trans-
missam, tardae vestrae commissionis receptioni brevitatique tem-
poris quam negligentiae vel contumaciae potius impingentes. Data 
Obtae, VIIo kalendas Ju l i i , anno Domini millesimo CCC0 Xo, era 
millesima C C C . X L a octava. 
6. Sentencia de absolución librada por seis inquisidores. Dió noticia 
del original que existia en Zamora tres siglos ha, el franciscano Fray 
Juan de Pineda (7) con estas palabras: 
« Año de quarenta y cinco sobre mi l y quinientos me hallé en la 
ciudad de Zamora; y comunicándome acaso con un reverendo Sa-
cerdote de la orden de San Juan, que servia en la iglesia de San 
G i l , vine á platicar con él de cosas antiguas, y entre otras de la 
destrucción de los Templarios. Y él que no era mal curioso me 
dixo que en la torre de la Iglesia de la Orta (8) en la misma ciu-
dad, havia hallado en un socarren (9) muchos papeles concer-
nientes á la orden de San Juan, cuya es aquella iglesia; y seña-
(1) E n los d ip lomas se n o m b r a comendador m a y o r de Segura á 20 de 
M a y o de I3IO, y maestre de Sant iago á 21 de J u l i o . S u antecesor Juan 
Osorez era t o d a v í a maestre en i.0 de J u n i o . 
(2) Pa rdos ó alfaraces. 
(3) C o m e n d a d o r de M o n t a l v a n . 
(4) Juan Y a ñ e z comendador de Caravaca . 
(5) J u a n P é r e z Izqu ie rdo comendador de A l c a n a d r e . 
(6) E n las actas de emplazamien to suena u n Lucas comendador de V i -
l la lpando d ióces i de L e ó n . 
(7) L a monarquía eclesiástica ó historia universal del mundo; tomo III 
fól . 364; B a r c e l o n a 1606. A n t e s de esta sa l ie ron á l u z las ediciones de l a ñ o 
1594 en Ba rce lona y de 15^8 an Sa lamanca . 
(8) L a s pocas re l iquias de este r i co a rch ivo , c o m o luego e x p l i c a r é , han 
pasado recientemente a l cent ra l genera l de A l c a l á de Hena res . 
(9) A l a , ó alero de tejado. 
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laciamente una piel de carnero, toscamente aparejada y en muy 
cerrado lenguaje castellano escrita de arriba á baxo, y en ella y de 
ella pendían seis sellos, cada cual de su cordón, y cada sello tenia 
firmado el nombre de cuyo era donde en la piel estaba preso; y en 
este instrumento se contenia, como por mandado del Papa havian 
hecho pesquisa por toda España sobre la vida y costumbre de los 
Templarios; y testificaron los allí afirmados que no hallaron con-
tra ellos cosa que se les pudiesse acusar en juicio, sino de loable 
conversación y exemplo; y que assi lo daban jurado y firmado de 
sus nombres en Salamanca, en las casas del Obispo de Viseo (i) 
cuyo era el uno de los sellos; y el otro del custodio de la Casa de 
San Francisco de la misma ciudad: mas de los otros no me acuer-
do ya, porque escribo esto en dia de San Lorenzo del año de se-
tenta (2); y entonces, con la poca edad y letras, no advertí á pen-
sar que lo havia de haver menester .» Hasta aquí Pineda. 
Las ventajas históricas de este documento, si compareciese el 
original, ó su copia, que tal vez áun yace oculto en el socarren de 
Oria (3), se dejan fácilmente ver. T a l como lo describe Pineda, 
salvos algunos deslices de memoria en él ó de inteligencia en quien 
fió la interpretación, lleva todas las señales de instrumento autén-
tico. Seis sellos colgaban de su borde inferior; y se veía escrito de 
arriba abajo en muy cerrado lenguaje castellano; y contenia cómo por 
mandado del Papa los jueces, cuyos eran los sellos, habían hecho pes-
quisa por toda España sobre la vida y cssíumbre de los Templarios; y tes-
tificaron los allí afirmados que no hallaron contra ellos cosa que se' les 
pudiese acusar en juicio, sino de loable conversación y ejemplo; y que así 
lo daban jurado y firmado de sus nombres en Salamanca. 
L a pesquisa que debían hacer los ocho Delegados apostólicos no 
(1) D o n Egas . N o a s i s t i ó este Ob i spo a l C o n c i l i o de Sa l amanca (I3IO), 
n i a l de Z a m o r a (20 J u l i o 1311). 
(2) 10 A g o s t o i S y o . 
(3) L a tor re de esta ig les ia , que poseyeron los T e m p l a r i o s c o n la advo-
c a c i ó n de Santa María de Harta, s i r v i ó m á s tarde de a rch ivo cent ra l á l a 
O r d e n de S a n J u a n de Jerusa len (Lengua de Castilla). E n nuestros dias ha 
perecido l a m a y o r y mejor parte de aque l inapreciable tesoro. Encajonados 
los documentos , que e l M i n i s t r o de F o m e n t o r e c l a m ó para e l a r c h i v o ge-
ne ra l cen t ra l de l Es tado , y l levados ó a lmacenados en los bajos de l a igles ia 
fueron v í c t i m a s de i n u n d a c i ó n h o r r o r o s a . L o que el D u e r o n o a r r a s t r ó , l o 
c a l ó y e c h ó á perder casi de l todo. L o s pocos restos que se sa lvaron e s t á n 
ahora custodiados y catalogados en e l a r ch ivo nac iona l de A l c a l á de H e n a -
res; pero en balde he buscado a l l í l a p i e l , ó pe rgamino manusc r i t o , c u y a 
no t i c i a debemos agradecer á F r a y J u a n de P i n e d a 
loy 
era por toda España , sino por todo el que se llamaba entonces rei-
no de España, ó Estados sometidos á Fernando I V ( i ) , con arreglo 
á lo expresado por la cláusula que da remate á la bula convoca-
toria de los concilios provinciales: «Proviso quod de inquirendo vel 
sententiando contra praefatum ordinem et contra Praceptorem majorem 
dicti ordinis in regno Hispaniae constitutum, contra quos per certas per-
sonas inquiri mandavimus, vos intromittere nullatenus praesumatis.» 
Otro tanto resulta evidentemente de las piezas autént icas del pro-
ceso general, que he dado á luz en este art ículo; y en especial se 
infiere de los edictos (Salamanca, 3 A b r i l ; Tordesillas, 15 Abril) 
que emplazan al Maestre y á todos sus Templarios in regnis Cas-
tellae et Legionis constitutos. Mayores dificultades ofrece la interpre-
tación de Pineda en lo concerniente á los sellos y nombres de los 
firmantes; puesto que ni el obispo de Viseo suena entre los que 
asistieron al concilio de Salamanca, y ni él ni el Custodio francis-
cano de la misma ciudad salen á relucir entre los que designa la 
bula de comisión apostólica (Poitiers, 12 Agosto, 1308). Posible 
es no obstante que ambos con fecha posterior fuesen nombrados 
ó añadidos por mandato especial de Clemente V , así como lo fue-
ron respecto de los bienes de los Templarios el obispo de León y 
el arzobispo de Sevil la; sin embargo prefiriria creer que en este 
punto el buen sacerdote Sanjuanista, en cuyo testimonio descan-
sa la relación de Pineda, hubo de flaquear, ó que no supo atar 
con bastante pericia todos los cabos. Todo lo demás corre sin tro-
piezo; y nos lo han dicho ya las Actas del concilio de Salamanca, 
sesión primera, expuestas por la mano hábil y diligentísima de 
Ambrosio de Morales (2). 
(1) E l l i b r o I V del c é l e b r e c ó d i c e de C a l i x t o , escri to durante la p r i m e -
ra m i t a d de l s iglo X I I , que acabo de pub l i ca r en la Revue de Linguistique 
et de Philólogie comparce (Pa r i s , E n e r o 1882), usa t a m b i é n de semejante 
lenguaje a l descr ib i r la g r a n v i a ó c amino de Sant iago desde Puen te l a 
R e i n a : «Post terram illorum (Navarros) sequitur tellus Hispanorum (Caste-
l lanos y L e o n e s e s ) » . 
(2) N o he de ce r ra r la serie de las piezas a u t é n t i c a s que fo rman este 
proceso s in menc iona r l a espur ia , si b i en l lena de i n t e r é s h i s t ó r i c o , de que 
hace alarde la catedral de Z a m o r a . M i sabio amigo y c o m p a ñ e r o , D o n V i -
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Tales son los documentos, que forman parte íntegra del proceso 
general seguido contra la orden del Temple en los Estados que 
rigió Don Fernando I V y en los últ imos años de este monarca. 
De hoy más la Historia debe rectificar y ampliar su fallo. 
Sabíamos que á fines del año 1307 llegaron al Rey cartas del 
papa Clemente, en que le enbiava desir que tomase todos los casti-
llos villas é lugares de la orden del Temple, é que los guardase 
para faser de ellos lo que ordenase el Papa. «E físolo asid, añade la 
Crónica (1); mas no sin obstáculo, como resulta del exámen de 
otros documentos. E n efecto, algunos meses más tarde, reque-
rido el Maestre para que fuese desde Alcañices á la ciudad de 
León donde el Rey estaba, y asegurado por la palabra real de 
que serian oidos él y los suyos en descargo ante los perlados, no 
vaciló en ir allá; mas forzado y desque vió que lo non tenia en al, 
ó que no había otro remedio de que echar mano, echóse á la mer-
ced del Rey é de la Reyna (2); é mandó á Don Felippe que entregase al 
Rey todas las fortalesas de la su orden que él (3) tenia del Temple; é en-
tregó Don Felippe al Rey Pon/errada é Alcañices, é á Sant Pedro de la 
cente de L a Fuen te en su cuaderno i n é d i t o , que e s t á en poder de la R e a l 
A c a d e m i a de la H i s t o r i a y se t i tu la Expedición á la provincia de Zamora 
(Agos to , 1857) para el reconocimiento de sus archivos, fo l io 7 recto , desc r i -
be aquel ins t rumento a s í : 
« E n t r e otros var ios documentos curiosos del a rch ivo (catedralicio de Z a -
mora^) me l l a m ó l a a t e n c i ó n u n enorme pe rgamino de cerca de c inco me-
tros de largo y de m u y ma la le t ra , en cuya cubier ta decia Proceso de los 
Templarios. C r e y e n d o fuese el que se les s i g u i ó en el c o n c i l i o de S a l a m a n -
ca, que y a no existe en e l a rch ivo de esta catedral , p r o c e d í a descifrarlo y 
h a l l é que solo contenia u n ju ic io a rb i t r a l , c u y o p r i n c i p i o es el s iguiente. 
Conoscuda cosa sea de cuantos este escripto v i e ren que so la era de m i l i 
é trescientos é diez y seis a ñ o s , lunes, ochava dia de l mes de A g o s t o , nos, 
E x i m e n o thesaurario en la cibdat de Z a m o r a et P e d r o G i r a ldez a rc id iano 
en la igles ia de Campos et G ó m e z M o n i z cabal lero del T e m p l o v imos et 
l i i m o s u n es t rumento fecho en esta manera . 
Noverint nniversi, praesentis scripti seriem inspecttiri quod cum inter nos, 
Sngerium Dei grada episcopum et Capitulum Cemorensem ex una parte et 
nos fratrem Garsiam Ferdinandi magistrum militiae Templi in regnis Ca-
stellae et Legionis et fratres ejusdem ordinis ex altera, e tc .» 
Suero P é r e z fué obispo de Z a m o r a entre los a ñ o s 1255 y 1280; y D o n 
G a r c é s Fe rnandez M a n r i q u e Maestre de l T e m p l e en 1271-1283. Es tando fe-
chada la escr i tura de r econoc imien to á 8 de A g o s t o de 1278, no hay que 
atrasar la fecha del ins t rumento m i s a l lá de 1271. 
(1) Benavides , op. cit., t. I, pag. 190. 
(2) D.a M a r i a de M o l i n a , q u i e n habia i n t im idado a l Infante D o n Fel ipe 
a f e á n d o l e que c o m o Ade lan t ado m a y o r de G a l i c i a que era, tal p le i to de ho -
menaje hubiese hecho con omes descomulgados y que eran acusados de 
herejes antel Papa. 
(3) D o n Fe l i pe . 
Targe (i) é d Haro (2); é obligóse el Maestre al Rey de le entregar d 
Montalvan, é Xerez de Badajoz (3^ é Burguillos, é Alconchel é Frege-
nal (4); é fiso al Rey grand pleyto é grand seguranza de gelo entregar el 
dia señalado (5). Mas no se logró sin derramamiento de sangre: 
cónstanos por diploma del Rey (6) que á viva fuerza se tomó Fre-
genal de la Sierra; y lo propio acaeció á Montalvan de Toledo y 
otras fortalezas que enumera Garibay en sus manuscritos inédi-
ditos (7). Sospecho que durante el ataque y refriega de Montalvan 
hubo de perecer el comendador D . Lope Fernandez, quien ha-
biendo asistido con el Maestre al último Capítulo general celebra-
do en Zamora, firmó la carta foral de Cehegin á 15 de Mayo 
de 1307. L o demás que ocurrió, lo conoce en sustancia el lector 
por las Actas de emplazamiento. Presos, ó guarecidos en Alcañices 
con su Maestre muestránsenos Don Diego Gómez comendador de 
las bailias gallegas de Canaval y de Neira, Don García Fernan-
dez comendador de Ceínos (8), Don Juan Rodríguez comendador 
(1) Sancto Petra en los edictos de emplazamien to . H o y se l l a m a San Pe-
dro de la Zar^a que de jó de pertenecer á l a p r o v i n c i a de Z a m o r a para pasar 
á l a de V a l l a d o l i d en 1833. 
(2) Faro en los edictos. N o creo que deba confundirse c o n el Faro de l 
Bie rzo c o m o lo hace M a d o z . T e n i a que entender en él D o n Fe l ipe A d e l a n -
tado de G a l i c i a ; y por lo tanto d e b e r á n t a m b i é n exc lu i r se Haro y Alfaro de 
la R i o j a . L a s i t u a c i ó n se acomoda pues a l cast i l lo de Faro de la C o r u ñ a (de 
que habla l a Historia Compostelana) c u y o s e ñ o r í o t e n í a n los arzobispos de 
Sant iago, y c u y a iglesia de Santa María del Temple r ecuerda a ú n que fué 
cedida á los T e m p l a r i o s . 
(3) Xares en e l p r i m e r ed ic to , Eyxares en e l segundo; hoy Jerez de los 
Cabal leros . 
(4) L i n d a su t é r m i n o con los de Jerez, B u r g u i l l o s y V a l e n c i a del Ventoso. 
(5) Benavides , op. eit., t. I, p á g . 208. 
(6) Benavides , op. eit., t. I I , p á g . 833. C o m p á r e s e el documento de la p á -
gina 617. 
(7) «E l rey D . F e r n a n d o r e c i b i ó las cartas de l P a p a , estando en el cerco 
de T o r d e h u m o s , c o m o se escribe en el c a p í t u l o X L I I de su C r ó n i c a , t en ien-
do asediado en esta v i l l a á D . J u a n N u ñ e z de L a r a , que andaba fuera de su 
obediencia , y luego m a n d ó poner en execuc ion el mandato de l Papa ; pero 
no s u c e d i ó esto con la fac i l idad que all í se refiere; porque , puesto caso que 
ellos estaban l ibres de las dichas culpas , c o m o se v e r á adelante, s in t ie ron 
tanto esta in famia y r u i n a suya , que h i c i e r o n resis tencia a lgunos cast i l los; 
en especial los de M o n t a l b a n , Cas t i l de Bayue los , V i l l a l b a , T a b a r a y F r e -
genal; aunque d e s p u é s se r i n d i e r o n todos; y muchos se d i e ron á p r i s i ó n por 
la obediencia de l P a p a ; y otros fueron reservados de el la dando de su v ida 
y costumbres grandes documentos y t e s t i m o n i o s . » Obras de Garibay, t. I X , 
fól . 494 ( A r c h i v o de la R e a l A c a d e m i a de l a H i s t o r i a , c o l e c c i ó n Saladar, 
estante 10, g rada 6.a). 
(8) Safjines en el p r i m e r ed ic to ; Cofines en el segundo. V i l l a con a y u n -
tamiento en l a p r o v . de V a l l a d o l i 1, par t ido j u d i c i a l de V i l l a l o n y d i ó c e s i s 
de L e ó n . 
de Mayorga, Don Alfonso Lus comendador de Zamora y otros 
Templarios venerables por sus canas y padecimientos y más aún 
por la justicia en ellos atropellada. Sumisos y leales á la voz de la 
Iglesia no hablan considerado el mandato del Rey sino como un 
ultraje, que no se resolvieron á creer emanado de la Sede apos-
tólica, porque les parecía imposible que tales infamias como se les 
achacaban, y nunca oidas ni practicadas en España , sin prueba ni 
fundamento de acusación (así lo pensaban ellos) pudiesen motivar 
en justicia semejante procedimiento. Hablan pues pedido al Rey 
que los oyese en descargo ante los Prelados, como advierte la Cró-
nica del monarca; y una vez empeñada la palabra real, y encauza-
dos y reprimidos por las Letras apostólicas del 12 de Agosto 
de 1308 los torrentes de alevosía que desbordara la cólera de Feli-
pe el Hermoso, se fiaron tranquilos al juicio magnánimo de su ma-
dre la Santa Iglesia. Esta cumplió con su deber austero y terrible 
de disolver una Orden tan beneméri ta; y lo templó con dar per-
don al arrepentimiento, y fortísimo y dulce amparo á la inocencia 
oprimida. Así lo han demostrado á la faz del mundo las Actas 
del concilio universal de Viena. L a Bu la Vox in excelso que en el 
seno del concilio y con su aprobación expidió Clemente V á 22 de 
Marzo de 1312, disolviendo la órden del Temple non per modum 
definitivae sententiae, sed per modum provisionis seu ordinationis aposto-
licae, sobrado indica que en las balanzas equitativas del supremo 
Jerarca obtuvo su justo peso el fallo inquisitorial y el sinodal de 
que se hizo eco la ciudad del Termes después de la del Henares. 
Una observación me he de permitir antes de cerrar este artículo. 
E n las actas de emplazamiento suenan dos edictos, cuya razón y 
y explicación no se comprende bien, á no distinguirse exacta y 
precisamente tres cargos que sus autores ejercían. Como jefes na-
tos de sus respectivas diócesis y metrópoli eran llamados á inqui-
rir sobre las personas particulares de los Templarios que allí se 
hallaban; y luego, reunidos en concilio provincial con sus conso-
cios de igual cargo, á dictar sentencia de absolución ó condenación 
según procediese en derecho. A ese cargo no se refieren las Actas, 
como es claro; sino á otros dos que ellas expresan, y especifican 
terminantemente: super inquisitione haeresis et aliorum criminum fa-
cienda, tam contra vos et ordinem praedictum, quam etiam contra 
singulares personas ejusdem. L a inquisición apostólica contra el 
Maestre y la órden estaba confiada á los arzobispos de Toledo y 
de Compostela, á los obispos de Falencia y Lisboa, á los abades 
de Issoire y de San Papul, á Don Velasco Pérez canónico chan-
tre de Compostela y al dominico Aimerico de Naves, por manera 
que todos juntos, ó más ó ménos hasta uno solo, lograsen actuar 
con oportuna discreción y concordia. Rogábase , no obstante, al ar-
zobispo de Toledo que pasase á la provincia eclesiástica de Com-
postela, y viceversa al de Compostela que pasase á la de Toledo 
para mayor firmeza de seguridad y acierto. E n punto al cargo que 
como inquisidores sobre las personas ejercían de mancomún y con 
voz y voto en los concilios provinciales,_se les inhibía por bulas 
particulares que entendiesen en la causa de la orden y del Maes-
tre. E n este mismo cargo, relacionado con los concilios provincia-
les, cabia mejor aún la distinción sobredicha; de suerte que una 
bula habilitaba y designaba á los inquisidores para la provincia 
Compostelana y otra bula para la de Toledo. Usando de ambos 
cargos y además del de curadores y administradores de los bie-
nes de los Templarios despacharon respectivamente sendos edic-
tos los arzobispos de Santiago y de Toledo, cada uno en unión 
de los obispos de Palencia y Lisboa; de forma que, obrando así, 
resultó por un lado el movimiento de aproximación que señalan 
las Letras apostólicas ( i ) , y por otro lado no se multiplicaron los 
procesos inút i lmente. Así se explica también cómo la cláusula fi-
nal de la primera bula que fué leida en la catedral de Zamora, pa-
ra ser presentada al Maestre en Alcañices y al comendador Gómez 
Pérez en A l b a de Aliste (2), no envuelve error ni equivocación, di-
(1) L a s fechas (Salamanca, 3 A b r i l ; To rdes i l l a s , 15 A b r i l ) i nd i can m o v i -
miento de ambos arzobispos h á c i a u n punto in te rmedia r io (Medina del C a m -
po, 27 A b r i l ) de las p rov inc ias T o l e d a n a y Compos te l ana . 
(2) A n t i g u a fué la i n s t a l a c i ó n de los T e m p l a r i o s en estos parajes. L a R e ' 
vista de archivos y bibliotecas ( M a d r i d , 1872; p á g s . 354 y 355) copia u n acto 
de pe rmuta otorgado por el rey D o n A l f o n s o X á favor de D o n M a r t i n N u -
ñ e z Maestre de , la C a b a l l e r í a de l T e m p l e en los tres r egnos de E s p a n n a é 
á esta m i s m a O r d e n c o n c e d i é n d o l e s l a mar t in iega real de toda l a t i e r r a de 
A l i s t e et de t i e r r a de A l c a ñ i c e s á cambio de lo que la O r d e n poseia en B e -
tanzos; que r eceb í , d ice el R e y , de l M a e s t r e é de todo e l C a b i l l o g e n e r a l que 
f u é Jecho en A l c a ñ i c e s . H í z o s e la escr i tura en Cas t ra lmont , á 5 de J u l i o de 
la era 1293 (a. 1255) en e l anno que D o n Odoa r t J i j o p r i m e r o et heredero 
del r e y H e n r r i c (III) de A n g l a t i e r r a * r e c i b i ó c a b a l l e r í a en B ú r g o s del r e y 
D o n A l j o n s o sobredicho. E s m u y notable este documen to , ya por la no t i c i a 
que p r o p o r c i o n a de haberse r eun ido en A l c a ñ i c e s C a p í t u l o genera l , y a po r 
la fecha en que aparece siendo M a e s t r e en los tres reinos (Cas t i l l a , L e ó n y 
Por tugal) de E s p a ñ a D o n M a r t i n N u ñ e z . — Y en l a B ib l i o t eca de l m a r q u é s 
* Casándose con doña Leonor hija de San Fernanda 
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ciendo: Proviso gnod de inquirendo contra praefatum ordinem et contra 
magnum praeceptorem dicti ordinis in Hispania constitutum, contra quos 
per certas personas inquirí mandavimus, vos intromittere nullatenus 
praesumatis. Las personas de los Prelados eran las mismas; pero 
los cargos diversos, y á estos como á personas jurídicas atiende 
la ley. Así, en fin, no hay tropiezo, sino claridad y verdad en la 
enumeración y exposición de las bulas con que abrió el Obispo de 
Lisboa el gran proceso de Medina del Campo, donde se ve asomar 
purísimo el resplandor de la verdad justiciera (i) ante el tribunal de 
la Crítica, y ¡ojalá se descubra por entero! Los riquísimos archivos 
de nuestras catedrales ¡qué de tesoros, todavía inexplorados é in-
apreciables, pueden hacer valer! Que no es, no, para olvidado el 
cuadro de costumbres y emociones de la opinión de otras épocas, 
que busca hoy diligente la Historia y el Arte no desdeña. 
de Montealegre, obra escrita por D o n J o s é M a l d o n a d o é impresa en M a d r i d 
el a ñ o 1677, se ci ta o t ro p r iv i l eg io (Burgos , 1255) de l m i s m o R e y , donde ra -
tifica l a conco rd i a (Vi l l a f ranca , 1210) de D o n A l f o n s o I X su abuelo c o n G ó -
mez R a m í r e z maestre del T e m p l e sobre el lugar de A l c a ñ i c e s y otros. 
(1) Pre tende el autor de l a r t í c u l o Templiers, inserto en el Grand dic-
tionnaire universel du X I X siécle por P e d r o Larousse , haber l e ido todos los 
autos y d ip lomas pont if ic ios sobre e l proceso de l T e m p l e , en E s p a ñ a , que 
atesoraba la Ca ted ra l de T o l e d o * . D e t a m a ñ a lec tura no s a c ó M r . L a -
rousse m a y o r caudal que esta frase r a q u í t i c a : « / / ecrivit aux évéques de 
Compostelle et de Tolede et mi procura teur Ayméric d"1 instruiré le procés 
de tous les templiers de Castille». L a c r í t i c a mordaz y petulante cont ra la 
Iglesia suele ser tan injusta c o m o insulsa . 
* «Nous avons lu les actes particuliers du procés des Templiers d' Espagne et les 
bulles pass ionnées de Clément V, conservées aux archives de la Cathédrale de Toléde .» 
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CONCILIO DE ZAMORA, 20 JULIO I 3 I I 
L a provincia eclesiástica de Braga estuvo representada en este 
concilio por su arzobispo Don Martin de Oliveira y los sufragá-
neos de Tuy , Mondoñedo, Astorga, Lugo y Orense. Con arreglo 
á lo dispuesto (i) por el cánon V I I I , sesión 2.a del concilio de Sa-
lamanca (2) lo hubo de convocar, y lo presidió Don Rodrigo del 
Padrón arzobispo de Santiago, por espacio, lo más , de nueve dias. 
Concurrieron asimismo los obispos exentos de León y Oviedo; y 
además por si ó por representación otros seis: los de Falencia y 
Segovia sufragáneos de Toledo, y los de Coria, Plasencia, A v i l a y 
Ciudad Rodi'igo, que lo eran de Compostela. 
Dan razón de las sentidas quejas que exhaló este Sínodo, y le 
sirven de comentario insigne los privilegios que muy poco antes 
habia otorgado el Rey á los prelados et á las eglesias et á las órdenes 
et d los clérigos de nuestros regnos. No hallo inútil poner aquí el di-
ploma (3) tomándolo del ejemplar que se llevó el obispo de Lugo . 
« E n e l n o m b r e de Dios P a d r e F i j o et S p í r i t u San to , que son tres perso-
nas et u n Dios et á h o n r r a et á serv ic io de l a V i r g e n g lo r iosa Santa M a r í a 
su madre , que nos tenemos por s e ñ o r a et por abogada de todos los nuestros 
fechos. P o r q u e es na tu ra l cosa que todo ome que b i en face qu ie re que gelo 
l i even adelante et que n o n se o lv ide n i n se p ie rda , et c o m o qu ie r que canse 
et mengue el curso de l a v i d a deste m u n d o , aquel lo es lo que finca por m e -
m o r i a del a l m u n d o , et este b ien es gu iador de l a su a l m a et merecedor de 
buen g a l a r d ó n ante Dios ; et por no caer en o l v i d o lo m a n d a r o n los reies po-
ner en escri to en sus p r iv i l eg ios porque los otros que regnasen d e s p u é s 
dellos et estoviesen en el su logar fuesen tenudos de gua rda r lo et Ifevarlo 
adelante c o n f i r m á n d o l o p o r sus p r iv i l eg ios , et aquel los que e l b i en rec iben 
sean tenudos de rogar á D i o s po r ellos: por ende nos catando aquesto que-
(1) 23 Octubre I3IO. 
(2) « E t tractatus seu congregado hu jusmod i u l t r a sex, v e l n o v e m dies, 
nis i ex magna necessitate nul la tenus pro t raha tur . E t s i necessitas occur re r i t 
c i t ra a n n u m , c o n v o c e m u r per D o m i n u m C o m p o s t e l l a n u m a rch i ep i scopum 
si fuerit i n sua p r o v i n c i a , v e l i n regnis Castellae et L e g i o n i s . » 
(3) Benavides , op. cit., t. I I , d i p l : D X L V I ; c o m p á r e n s e D X L I , D X L I I Í , 
D X L I V . 
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remos que sepan p o r este nuest ro p r i v i l e g i o todos los que agora son et s e r á n 
d a q u í adelante, c o m o nos d o n F e r n a n d o por la g rac ia de D i o s rey de Cas-
t i e l l a , de L e ó n , de T o l e d o , de G a l i c i a , de S e v i l l a , de C ó r d o v a , de M u r c i a , 
de J a é n , de l A l g a r b e et s e ñ o r de M o l i n a con l a r e y n a d o ñ a Cons t anza m i 
m u g e r é con la infanta d o ñ a L e o n o r nuest ra ñ j a p r i m e r a heredera; sabien-
do que los reies onde nos ven imos s iempre h o n r a r o n eglesias de sus regnos 
et las do ta ron de grandes d o n a d í o s et las g u a r d a r o n en sus l iber tades et les 
d i e r o n p r iv i l eg ios et gracias , et por esto fueron manten idos et aiudados de 
D i o s s e ñ a l a d a m e n t e con t r a los enemigos de l a fé; N o s que r i endo seguir l a 
ca r re ra de los buenos reies onde nos v e n i m o s , et porque sabemos et cree-
mos que en la guer ra , que tenemos en c o r a z ó n de facer con t ra los moros á 
se rv ic io de D i o s , o t ra cosa n o n puede ser tan aprovechosa c o m o l a ayuda de 
D i o s s in l a cua l n i n g u n a conquis ta n o n se puede acabar, tenemos po r b ien 
de facer algunas mercedes á los prelados et á las eglesias et á las ó r d e n e s et 
á los c l é r i g o s de nuestros regnos. 
P r i m e r a m e n t e o t o r g á m o s l e s et c o n f i r m á r n o s l e s todos los p r iv i l eg ios et 
franquezas que an de los reies onde nos ven imos et de nos, et buenos usos 
que an , et mandamos que les sean guardados. E t mandamos á las nuestras 
just icias , jueces, alcaldes, m e r i n o s et aporte l lados que gelas gua rden et ge-
las fagan guardar so pena de m i l m a r a v e d í s de l a m o n e d a nueva que peche 
aque l que fuera negl igente en lo c o m p l i r . 
O t r o s í tenemos p o r b i e n que las sentencias derechas que los prelados d ie -
r e n et pus ieren , que las c u m p l a n los mer inos et las just icias et los jueces et 
los aportel lados, cada que fueren requer idos p o r los prelados ó p re lado de 
aque l logar do acaesciere, ó por sus v i ca r io s . 
O t r o s í tenemos po r b i e n de no demandar pechos á los prelados n i n á los 
c l é r i g o s n i n á las ó r d e n e s de nuestros regnos que n o n sean ó r d e n e s de cava-
Her í a ; et s i po r a lguna r a z ó n les o v i é r e m o s á demandar a l g ú n se rv ic io ó 
a y u d a que l l a m e m o s antes á todos los prelados ayun tamien te , et los p idamos 
c o n su consen t imien to . P e r o si a lgunos no p u d i e r e n y v e n i r , que los p ida -
mos á aquel los que y v i n i e r e n é á los p rocuradores de aquel los que y n o n 
v i n i e r e n . 
O t r o s í tenemos po r b i e n de n o n demandar pechos n i n servic ios á los v a -
sallos de los prelados et de las eglesias n i n de las ó r d e n e s que n o n sean de 
c a v a l l e r í a s in l l a m a r personalmente á nuestras cortes ó ayun t amien to , quan -
do lo ficiéremos, todos los prelados et ped i r los c o n su consen t imien to s e g ú n 
sobred icho es. 
O t r o s í defendemos que n i n g u n o de nuestros regnos n o n sea osado de 
echar pecho á los c l é r i g o s ; et qua lqu ie r que l o echare que lo peche doblado , 
et l a meetad sea para nos et l a meetad para el pre lado que lo quere l la re . 
O t r o s í defendemos que n i n g u n o n o n sea osado de t o m a r á los c l é r i g o s l o 
que an n i n en v i anda n i n en otras cosas; et qualesquier que l a tomare posan-
do en sus casas n i n en o t ra parte que l o peche dob lado . 
O t r o s í tenemos po r b i e n que los caval leros é otros ornes qualesquier , que 
sean padrones en las iglesias et en los monester ios de nuestros regnos, que 
n o n t o m e n mas de una yan ta r cada a ñ o en l a ig les ia ó en e l mones te r io 
de su padronadgo c o m o es derecho. E t s i de u n p a d r ó n muchos hijos v i n i e -
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ren que n o n tomen todos mas de u n a yan ta r cada a ñ o cua l el padre sol ía 
levar , et que aque l la par tan entre sí c o m o qu is ie ren . E t s i mas qu i s i e ren to-
mar , que l o demanden ante por derecho. 
O t r o s í tenemos por b i en que los nuestros adelantados et mer inos n o n 
entren en lugares p r iv i l eg iados de los prelados et ó r d e n e s et de las eglesias 
et do n o n an acos tumbrado de entrar en t i empo de los otros reies onde nos 
ven imos et de nos. E t si p o r aventura los nuestros adelantados et mer inos 
usaron á entrar en los lugares p r iv i l eg iados po r fuerza, que este oso ( i ) n o n 
empezca á los prelados n i n á las eglesias. 
O t r o s í tenemos po r b i e n que n i n g u n o non sea osado de t o m a r yantares 
en las eglesias n i n en los a lbadengos n i n á las ó r d e n e s n i n en sus logares 
n in en sus vasallos n i n en o t ra v i anda ; et qua lqu ie r ó qualesquier que lo to-
maren , que l o pechen en Cas t ie l la s e g ú n e l fuero, et en e l ' regno de L e ó n et 
en las Es t remaduras doblado ; et los nuestros mer inos et aportellados que les 
sean tenudos de lo entregar en l o suyo et de los sus vasallos de aquel los que 
lo ficieren. 
O t r o s í tenemos po r b i en que las mer inos en sus mer indades et los otros 
que an de tener jus t ic ia en sus logares c o n u n o m e n bono lego, que ponga y 
el p re lado de cada u n obispado, que fagan pesquisa cada a ñ o con t ra aquel los 
que ñ c i e s e n m a l f e t r í a s en los bienes de los prelados et de las eglesias et 
de las ó r d e n e s et de los c l é r i g o s et de los vasallos et de los prelados et de 
las eglesias et de las ó r d e n e s , et l l even dellas s e g ú n sobredicho es E t s i 
ante del a ñ o fuere demandado por a lguno de los prelados, que el nuestro 
mer ino faga l a pesquisa de aque l que obiese de facer l a jus t ic ia cuando 
c u m p l i e r e . 
O t r o s í tenemos po r b ien que cada que d e m a n d á r e m o s algunos pechos ó 
servicios ó fonsadera ó a z é m i l a s ó monedas ó pedido ó pecho ó otra a luda 
en qua lqu ie r manera que sea á los vasallos d é l o s prelados e t d e las ó r d e n e s ; 
que les sean guardadas sus l ibertades et sus previ legios ó cartas ó cos tum-
bre en que a ian l a meetad de todo aque l lo , b ien et compl idamien t r e , aquel los 
que le an po r cos tumbre ó por p r i v i l e g i o ó por carta sobre esta r a z ó n de los 
reies onde nos ven imos ó de nos, et que ande y su o m e n con e l nuest ro á 
facer los padrones, et que n o n a ian á demandar les otras nuestras cartas spe-
ciales sobre esta r a z ó n . E t los cogedores n o n sean osados de t o m a r a lguna 
cosa de l a su meetad. 
O t r o s í tenemos p o r b ien que si a lgunos pasaren á los prelados et á las ó r -
denes con t ra estas cosas que les nos o torgamos ó con t ra a lguna de ellas ó 
lo n o n c u m p l i e r e n c o m o nos mandamos ; que los prelados que pasen con t ra 
ellos po r sentencia de santa ig les ia . 
O t r o s í tenemos po r b i e n de ordenar que ha la dos alcaldes ciertos en 
nuestra casa que especialmente l i b r e n todos los plei tos et las cartas de los 
prelados et de las ó r d e n e s . 
O t r o s í tenemos p o r b i en que los o rdenamientos que nos ficiémos en las 
cortes de V a l l a d o l i d en la era de m i l trescientos cuarenta é c inco a ñ o s , é de l 
( i ) U s o . 
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ordenamiento que ficiémos en B u r g o s ( i ) en l a era de m i l trescientos cua - . 
renta é seis a ñ o s á guarda é enderezamiento de nuestros regnos et de los pue -
blos , que sean guardados en nuestra casaet en todos nuestros regnos. E t m a n -
damos que los nuestros notar ios n o n l i b r e n n i n pasen carta n i n cartas n i n 
p r iv i l eg ios cont ra los dichos o rdenamien tos . E t mandamos et defendemos 
que n inguno n o n sea osado de pasar con t ra estas cosas de suso dichas n i n 
cont ra a lguna dellas en n i n g u n a manera so pena de m i l m a r a v e d í s de l a m o -
neda nueva . E t sí carta ó cartas de nuestra c h a n c i l l e r í a ó p r iv i l eg io con t ra 
esto v in ie re ó pasare, mandamos firmemente que n o n vala n i n se c u m p l a . 
O t r o s í tenemos por b ien de n o n dar yan ta r n i n yantares á infante n i n á 
o t ro en las eglesias n i n en las ó r d e n e s . E t si a lguna carta ó p r i v i l e g i o de 
nos cont ra esto ganaren que n o n va l a . E t aquellos que an de nos yantares 
as í como el infante d o n J u a n et el infante d o n P e d r o que los n o n t o m e n 
s ino cuando fueren sobre los logares . E t estos v i v i e n d o que n o n fagamos 
otro palacio n i n le demos estas yantares, et d e s p u é s de nos que n o n fagamos 
palacio en todos nuestros regnos nos n i n los reies que d e s p u é s de nos v i -
n i e r en . 
O t r o s í tenemos po r b i en que esto m i s m o gua rden los adelantados et los 
mer inos en sus mer indades en fecho de sus yantaras que los n o n t o m e n s i -
n o n yendo á los logares. E t porque estas cosas son se rv ic io de Dios et nues-
t ro et avemos vo lun tad que sean mejor guardadas, tenemos por b i e n et 
o torgamos que cada uno de nuestros oficiales de nuestra casa et nuestros 
adelantados et mer inos et los que por ellos anduv ie r en et alcaldes et jueces 
et justicias et los oficiales que po r nos anduv ie ren , que agora son et s e r á n 
d a q u í adelante, quando en t ra ren en e l oficio j u r en sobre santos evangelios 
en mano de l obispo de la t i e r r a do andaren , ó en mano de sus v icar ios , que 
guarden los p r i v i l eg io s ct las l ibertades de las eglesias et de las ó r d e n e s de 
nuestros regnos, et s e ñ a l a d a m e n t e estas cosas que se con t ienen en este p r i -
v i l eg io que les agora o torgamos et cada una dellas. E t si cont ra ellas v i n i e -
r en , ó este ju ramento facer n o n qu i s ie ren , ó cartas algunas d ieren con t ra es-
to, tenemos por b i en que los prelados et los c l é r i g o s et los re l igiosos les 
ent redigan los sacramentos et el oficio de santa eglesia et los esquiven del los . 
P e r o si por ven tu ra acaesciere que nos por o lv idamien to m a n d á s e m o s á 
nuestros chanci l leres ó á nuestros notar ios ó escribanos l i b r a r algunas car-
tas ó otras cosas facer que sean cont ra esto que se cont iene en nuestro p r i -
v i l eg io , que ellos sean tenudos de nos las mostrar . E t m o s t r á n d o n o s las el los, 
s i gelo n o n mandamos facer que n o n ca igan en esta pena sobredicha . E t 
p rometemos á Dios et en buena fe, por l a j u r a que feciemos cuando p r i m e r o 
regnamos, que guardemos et fagamos guardar estas cosas todas et cada u n a 
dellas, que en este p r i v i l e g i o o torgamos et conf i rmamos , á los prelados et á 
las eglesias et á las ó r d e n e s sobredichas de nuestros regnos. E t mandamos 
á todos los nuestros oficiales et aportel lados que las gua rden b ien é c o m -
pl idamente . E t po rque esto sea firme et estable para en todo t i empo, m a n -
damos dar nuestras cartas et nuestros p r iv i l eg ios á todos los prelados de 
(2) Benavides , op. cit. t. I I . d i p l . C D V I I I . 
nuestra t i e r r a seellados con nuest ro sello de p l o m o . E t este especial á d o n 
fréi Johan obispo de L u g o para sí et para sus sucesores et para su eglesia. 
Fecho el p r i v i l e g i o en V a l l a d o l i d veinte et c inco dias de m a y o era de m i l 
t rezientos et quarenta é nuebe a ñ o s . 
E t nos el sobre d i cho rey d o n F e r n a n d o regnante en uno con la r e y n a 
d o ñ a Cons tanza m i m u g e r et c o n l a infanta d o ñ a L e o n o r nuestra p r i m e r a 
fija heredera en Cast ie l la en L e ó n etc. otorgamos este p r i v i l e g i o et conf i r -
m á m o s l o . » 
Sabido es lo que valían en el terreno de la práctica, ó cómo 
andaban de impotentes y atropellados, solicitando todos los años 
confirmación, semejantes privilegios. E n este diploma se precia el 
Rey de seguir las gloriosas huellas de sus antepasados, y de saber 
y creer que en la guerra que tenemos en corazón de facer contra los 
Moros otra cosa non puede ser tan aprovechosa como la ayuda de Dios 
sin la cual ninguna conquista non se puede acabar. Su noble ánimo 
estaba henchido de esperanza y de agradecimiento á la divina 
bondad. Ibale á nacer un hijo heredero (13 Agosto), Alfonso I X , 
el de la batalla del Salado; y el mismo Don Fernando acababa de 
salir incólume de la cruel enfermedad que á tal extremo le llevó 
que todos le lloraban por muerto. Sin embargo, sus mejores de-
seos y promesas se estrellaban en la cuestión de Hacienda, parte 
derrochada para calmar y acallar á los Nobles, y gran parte, si no 
toda, en manos de arrendadores y administradores judíos, hábiles 
en hacer su agosto. Los bienes de los Templarios y de las demás 
órdenes militares eran blanco especial de ardiente codicia; y así 
es que las vemos admitidas por la cláusula final de este Concilio 
á la Hermandad de Prelados. 
A C T A S D E L C O N C I L I O D E Z A M O R A . 
(B ib l io teca N a c i o n a l , cod . D d 97, fól . 146 y 147; A r c h i v o de l a R e a l A c a -
demia de l a H i s t o r i a , cod . c. 8, fó l . 172 y 173; Benavides , op. cit., t. I I , 
d i p l . D L I V . ) 
In Dei nomine, amen. Conocida cosa sea á quantos esta carta 
vieren como Nos Don Rodrigo por la merced de Dios arzobispo 
de Santiago, Don Martin (1) arzobispo de Bragaa (2), Don Gon-
zalvo obispo de León, Don Fernando obispo de Oviedo, Don G i -
(1) « A i m o n » en los manusc r i tos que s in reparo ha seguido Benavides ; 
pero es e r ro r indubi tab le de l amanuense, que l e y ó m a l e l n o m b r e verdade-
ro «Mar t i n» fácil de confundirse po r d e s t e ñ i d o ó borroso c o n « A i m o n » . 
(2) P r o n u n c i a c i ó n Z a m o r a n a de Braga que sa l ió de l l a t i n Bracara. 
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raido obispo de Falencia, Don Gonzalvo obispo de Orens, Don 
Rodrigo obispo de Mondoñedo, Don Alfonso obispo de Coria, Don 
Alfonso obispo de Cibdad, por Nos é por Don Johan obispo de 
de Tuy, Don Frey Johan obispo de Lugo, Don Alfonso obispo de 
Astorga, Don Pedro (i) obispo de Ávila, Don Domingo obispo 
de Plasencia é Don Fernando (2) obispo de Segovia, de que ha-
bernos mandado (3) especial para ello; veiendo muchos agrava-
mientos é muchos males, que recibiéramos los perlados é las egle-
sias, é las órdenes (4), é los pueblos, así los cavalleros é cibdada-
nos de las cibdades é villas, como los otros honrrados homes é 
pergeñas de las tierras é logares de Castilla é de León; é enten-
diendo que todo esto ven (5) por mengua de la justicia que se non 
fas como deve, é por [esto es toda la tierra (6)] astragada é veni-
da á grant poblesa (7) en tal manera que, lo que Dios no quiera, 
poderla por in (8) venir á peligro de se perder grant parte de 
ella, ó toda, por los enemigos de la fee (9), como se perdió ya 
otros tiempos por tales cosas como estas; é Nos doliéndonos de 
estas cosas con lágrimas é sospiros de los corazones; é conside-
rando que por esto nos vino (10) nuestro Señor Jesuchristo á estos 
Estados quetenemos por que (11) procuremos é fagamos en quan-
to podiermos aquellas cosas que son so servicio (12) é guarda del 
señorío, é buen estado de los pueblos fieles que son á Nos enco-
mendados, é que si lo así ni (13) ficiésemos erraríamos mucho 
[ ] en nuestro oficio: quere-
mos á la merced de Dios traballar é catar (14) carrera en quanto 
(1) « S a n c h o *» en los mss. , « S a n c h o » en Benavides . E l asterisco ind ica 
que e l o r i g i n a l no estaba del todo c l a r o . 
(2) F e r n a n d o S a r r a c í n , 
(3) D e quienes tenemos manda to , conforme a l estatuto X I de l c o n c i l i o 
de Sa l amanca , s e s i ó n 2.a 
(4) Re l ig iosas . 
(5) V i e n e . 
(6) P o n g o entre unciales los c la ros , ó b lancos de l manusc r i to , que d e j ó 
intactos el S r . ' B e n a v i d e s . 
(7) P o b r e z a . 
(8) P o d r i a po r ende. 
(9) M o r o s y j u d í o s . 
(10) « H i z o v e n i r » . Este g i r o de l verbo neut ro por el act ivo t o d a v í a se usa 
p o r el pueb lo y los campesinos de Sa lamanca y Z a m o r a : « q u e d ó , c a y ó » po r 
«h izo quedar ó c a e r » . 
(11) P a r a que . 
(12) S u serv ic io . 
(13) N o y . E l doble adverb io ant icuado ni t iene l a e n e r g í a de l f r a n c é s n\y. 
(14) D e l l a t in captare ( tomar, emprender) . 
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podiéremos por que la tierra sea guardada [fielmente?] en derecho 
é en justicia, [é otrosí?] por que non se fagan los agravamientos 
sobredichos. 
E t por que se esto mellor pueda cumplir, prometemos en nom-
bre de Nos é á los santos Evangelios é de los sobredichos é de 
nuestros successores, é juramos á Dios é á los santos Evangelios 
ante Nos presentados, que fiel é verdaderamente seamos unos, é 
nos ayudemos é fagamos é obremos espiritual é temporalmente á 
todo nuestro poder en quantas maneras podiermos, segund perte-
nesce á nuestros Estados, porque la tierra sea tornada en buen 
estado, é non se fagan en (i) cosas desaguisadas que se en ellas 
fasen. E t si por aquesta razón, ó por otra qualquier, fesieren tuer-
to ó fuersia á nos ó alguno ó algunos de nos, que nos ayudemos á 
defender, en quantas maneras podiermos, bien é lealmientre con 
Dios é con derecho, guardado en todo el derecho de la santa Egle-
sia de Roma é de las otras eglesias, é el bon estado é el señorío 
de nuestro señor el rey Don Fernando. E concedemos poder por 
esta carta á cada uno de nos, que pueda recebir á esta Hermandat 
é compañía aquellos perlados de santa Eglesia é de las órdenes de 
caballerías (2) que in (3) quisiesen; é démosles especial poder que 
reciban dellos juramento por sí é por nos, é que les lo fagan en 
nuestras almas que guarden á nos, é nos á ellos, todas estas cosas 
sobredichas é cada una de ellas. 
E t porque esto sea más firme é non venga en dubda, mandamos 
sellar esta carta con nuestros sellos. Fecha en Zamora, veinte 
días de Jullio, E r a de mi l i é trecientos y quarenta é nueve años . 
C o n c u e r d a con su o r i g i n a l que me exh ib i e ron los tres s e ñ o r e s P rebenda -
dos L l a v e r o s , que b o l b i e r o n á co locar le en el p a x o n de los P r i v i l e g i o s ; y 
por ve rdad lo firmo.—Coria, y M a i i o 19, de 1 7 5 1 . — A n d r é s Santos . 
L a presencia del arzobispo de Braga en este concilio estuvo pro-
bablemente enlazada con la causa de los Templarios. Muéveme á 
(1) E n d e , en adelante, en consecuencia . E l v i g o r y ñ e x i b i l i d a d de esta 
p a r t í c u l a en castellano ant iguo abarca m u c h o m a y o r n ú m e r o de ideas de 
r e l a c i ó n que en f r a n c é s . 
(2) Ca la t rava , Sant iago, A l c á n t a r a y las de U l t r a m a r . 
(3) E s la p a r t í c u l a gal lega y portuguesa inda, ó ainda, del l a t i n inde. E n 
puro castellano ant iguo d e b í a ser en ó ende. E l estudio de l dialecto Z a m o -
rano y de sus leyes e u f ó n i c a s no se ha hecho a ú n . 
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pensarlo asi la embajada que desempeñó de parte de los reyes de 
Castilla y de Portugal, como portador y defensor de las reclama-
ciones que abrigaban ambos monarcas. Oigamos al de Aragón ( i ) : 
A l rey de Cas t i e l l a etc. D o n J a y m e e t c . — R e y he rmano , fazemos vos sa-
ber que recebiemos vuest ra car ta que nos enviastes sobre l fecho desta de-
manda que l papa face de los bienes del T e m p l e ; sobre la qua l el r ey de P o r -
togal é vos enviades a l lá a l papa e l arcebisbo de Bragana . E t enviastes nos 
rogar que sobre este mesmo e n v i á s s e m o s h i nuestro mandadero , en guissa 
que l papa entendiesse que l vuest ro en tendimien to et del rey de P o r t o g a l et 
nuestro es todo uno sobre este fecho. E t en tenduda m u y b ien l a d i cha vues-
t r a car ta , respondemos vos que tenemos por b i en de enviar nuestro m a n d a -
dero sobre este fecho a l papa, segunt vos nos l o enviastes rogar . C a y a ante 
que l a d i c h a vuestra carta r e c e b i é s s e m o s , l o h a b í a m o s assí o rdenado de en -
v i a r h i sobre esto et sobre otras cosas. E t manda r les hemos que en razonar 
et deffender m u y b ien todo nuestro d recho , sean unos c o n e l arcebisbo en 
semble; en guissa q u e l papa et toda la corte conoscha que en esto, et en to-
das otras cosas el fecho de vos et del rey de P o r t o g a l et nuestro es todo u n o . 
E t los mandaderos nuestros son u n r i c h o m b r e et u n caval lero (2); porque 
nos parece que seria b ien que los vuestros mandaderos o t r o s s í fuessen legos 
et personas tales que fuessen por á razonar et defender tal fecho c o m o este, 
porque m á s cumple razonar lo legos que c l é r i g o s . 
D a d a en B a r c e l o n a , X V I I dias andados de A g o s t o en e l a y n o de m i l 
é C C C et o n z e . — G . P a l e z i n i manda to Re g i s . 
E l rey de Castilla estaba en Toro (3) cinco leguas al E . de Za-
mora, cuando pidió al de Aragón que obrasen de acuerdo sobre el 
fecho desta demanda quel Papa face de los bienes del Temple. Rióse Don 
Jaime finamente de que pidiesen cotufas en ese mar al arzobispo 
(1) Ba rce lona , 17 de A g o s t o I 3 I I . D i v u l g ó l a car ta V i l l a n u e v a f F í o / e l i -
terario, t. V , p á g . 206 y 207), t o m á n d o l a de l Regestrum Templariorum 
(fól, 3o6) que se conserva en e l a r ch ivo genera l de la C o r o n a de A r a g ó n . 
(2) P e d r o de B o y l y Pedpo de Quera l t . S a l i e r o n de Ba rce lona c o n d i r ec -
c i ó n h á c i a V i e n a el 6 de Se t iembre , h a b i é n d o s e l e s agregado u n tercero, 
G u i l l e r m o de A u l o m a r . C o n ellos hubo de i r la a p o l o g í a que los T e m p l a r i o s 
de A r a g ó n d i r i g i e r o n a l C o n c i l i o , y extracta Z u r i t a . G a r i b a y propone cas i 
en los mismos t é r m i n o s l a a p o l o g í a de parte de los T e m p l a r i o s de Cas t i l l a , 
d ic iendo que l a l l e v ó consigo D . L ó p e z D i a z de H a r o , s e ñ o r de V i z c a y a , 
p r i m o hermano del r ey D . F e r n a n d o y su embajador. E l cua l seria n o m -
brado con ese cargo, y ta l vez a ñ a d i d o a l a rzobispo de B r a g a , en vista de las 
reflexiones propuestas por el R e y D . J a ime . E l S r . Benavides [op. cit. t. I , 
p á g . 628), echando mano de argumentos negativos, que nada prueban , t i e -
ne por falsa é inconsis tente l a defensa de los T e m p l a r i o s castellanos, y á u n 
l a m i s m a embajada de D . L ó p e z D i a z de H a r o ; pero Gar ibay habia visto s in 
duda los documentos or ig inales ó se fiaba de autor idad competente . L a car-
ta de l rey de A r a g ó n (17 de A g o s t o , I3I 1), confrontada c o n el texto de Z u -
r i t a , manifiesta por de contado, á m i entender, que G a r i b a y no se e n g a ñ ó . 
(3) Es tuvo por lo menos u n mes, á pa r t i r de l 26 de J u l i o , 
portugués, no advirtiendo que más sabe el loco en su casa que 
el cuerdo en la agena. S i el arzobispo entraba en las miras del 
Rey, quedábale para apoyarlas, además de su carácter de em-
bajador, la fuerza que le provenia de su propia autoridad en el se-
no del concilio ecuménico. Sin embargo no se vaya á creer que 
las Coronas de España , inclusa la Aragonesa, se arrogasen á la 
sazón las pretensiones desentonadas del regalismo liberal, ó revo-
lucionario, que cierta escuela les atribuye. Eran sinceramente ca-
tólicas. E l principal intento se recabó, como lo prueba la bula Ád 
providam (2 Mayo, 1312); y además , aquí está la carta del mo-
narca de Aragón al de Portugal (1) que demuestra llanamente el 
giro que tomó este asunto: 
A l m u y noble et m u y honrado D o n D i o n í s po r la g rac ia de Dios rey de 
P o r t o g a l et de l A l g a r b e , D o n J a y m e po r aque l la m i s m a g rac ia rey d ' A r a -
gon etc. Sa lu t etc. R e y he rmano (2): F a c é m o s v o s saber que e l rey de Cas-
t i e l l a nos e s c r i v i ó agora en r a z ó n de los bienes que l a o rden que era de l 
T e m p l e avie en nuestros senyor ios ; et f i zónos saber, entre las otras cosas, 
que sobre este fetxo f u é s s e m o s él et vos et nos unos á mantener nuestro de-
recho . E D o n R . (3) de C a r d o n a o t r o s s í nos d i x o que av ia á v i d o de vos sobre 
aquesta m i s m a r a z ó n carta en la qua l l i m a n d á v e d e s que nos dixiessc de 
vuestra parte de c o m o todos tres f u é s s e m o s unos á catar nuestro derecho. É 
nos ja nos lo tov iemos p o r d i c h o ; é nuestros mandaderos en la cor t de l papa 
aque l la ca r re ra t o v i e r o n . E t a vos ass í (4) place q u i s i ffaza et que seamos 
todos unos a mantener nuest ro dretcho con aquella reverencia que debemos: 
et s i mandaderos de l papa, o car ta o v i é r e m o s sobre esta r acon , luego vos l o 
faremos saber; et vos tan b i e n si a rdi t (3) o v i é r e d e s ó mandado del papa, 
tan b i e n nos l o feit saber. E t p e r q u é sabemos que vos place o y r buenas nue-
vas de nos, f a c é m o s v o s saber que po r l a g rac ia de D i o s somos sanos nos et 
los infantes nuestros fijos. E r o g á m o s v o s que tota v i a nos fagades saber 
vuest ra salut et buen estado, et de l a m u y noble reyna de P u r t u g a l cara her -
mana nuestra, et de l nob le infante D o n Al fonso fijo vuestro p r i m o g é n i t o . 
Dada en B a r c e l o n a X I I dias andados de l mes de J u l i o en e l a y n n o de nues-
t ro S e y n o r m i l é C C C et X I I . M a r t i n i N o t a r i u s regis . 
L a fecha es segura; supuesto que el rey de Aragón habla del 
Temple, como de Orden ya suprimida (22 Marzo, 1312); y reclama 
contra lo dispuesto con fecha posterior á la bula del 2 de Mayo, 
que dejaba sin resolver la aplicación de los bienes que hablan te-
(1) V i l l a n u e v a , Viaje literario, V , 225 y 226. 
(2) E s t o es, c u ñ a d o . 
(3) R a m ó n . 
(4) Y a q u e , ' a s í c o m o . 
(5) N o t i c i a . 
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nido los Templarios en los dominios de España ( i ) . Sabemos bien 
cómo al fin se llegó á una transacción honrosísima; mas no se ha-
bla hecho notar que el principio de tantas y tan penosas negocia-
ciones, lo esclarece y pone de manifiesto la presencia del arzobis-
po de Braga en el concilio de Zamora. 
S i este concilio (20 Julio, 1311) no fué preludio de otro muy 
cercano, como en el año anterior lo habia sido el de Toro (27 Ma-
yo) respecto del de Salamanca (21-29 Octubre), tocábale natural-
mente ultimar los preparativos para el sínodo universal, que debía 
presidir el romano Pontífice y efectivamente inauguró el dia 16 de 
Octubre. No era solamente la cuestión de los Templarios, la que 
preocupaba el ánimo de los Padres que formaron el concilio Z a -
morano, y habia de ventilarse en el de Viena, sino también la de 
los Judíos, como luego veremos; pero aquella era la principal y 
más amplia como la más urgente. Las dos provincias eclesiásticas 
de Braga y de Compostela, representadas por sus arzobispos y 
gran parte de sus obispos, pudieron muy bien, y hasta debieron 
tener en cuenta la causa de los Templarios de Portugal, cuyo 
proceso áun ofrece no pocos ni poco graves puntos de exploración 
al afán de la Crítica. H a dado por corriente el Sr. Benavides (y 
nosotros nos hemos adherido con gusto á su atinada opinión 
mientras no se demuestre lo contrario) que al Maestre mayor de 
España (Praeceptor major Hispaniae) D . Rodrigo Yañez estaba su-
jeto el que se titulaba Maestre de Portugal; si bien Campomanes 
deja la cuestión indecisa por parecerle que los términos de esta 
jurisdicción pendían del nombramiento ó pláceme del Gran Maes-
tre general de la Orden. Los vínculos no serian quizá muy estre-
chos, pero que existia verdadera subordinación se infiere á toda 
luz del siguiente diploma auténtico (2), que despachó el.rey de 
Castilla á 13 de Febrero de 1312 (3): 
« S e p a n quantos esta carta v i e r en c o m o y o D o n F e r n a n d o por l a g r ac i a de 
D i o s rey de Cas t ie l l a , de L e ó n , de G a l l i c i a , de S e v i l l a , de C ó r d o v a , de M u r -
c i a , de J a é n , de l A l g a r b e é s e ñ o r de M o l i n a , o torgo é conozco que r e c e b í 
de vos , D o n G o n z a l o P é r e z , maestre de l a c a v a l l e r í a de l a o rden de A l c á n -
(1) V i l l a n u e v a ( V , igS) habla de u n a car ta de l P a p a a l rey de A r a g ó n 
(23 A g o s t o , i 3 i 2 no I3II ) c i t á n d o l e para alegar los mot ivos por que no 
p e r m i t i a que en sus Estados dichos bienes se apl icasen á los Hosp i t a l a r ios , 
c o m o se hab ia hecho en otras partes. # 
(2) Biliario de Alcántara, p á g . 148. 
(3) Benavides , op. cit., t. 11, d i p l . D L X V I I . 
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tara, 5o.ooo torneses; los quales torneses y o vos t o m é porque vos los e m -
prestara V a s c o Fe rnandez , maestre que fuJ de lo que habla la orden del 
Temple en Portugal; los quales torneses vos él e m p r e s t ó con esta c o n d i c i ó n , 
que el que toviese de vos e l cast iel lo é l a v i l l a de V a l e n c i a ( i ) , fasta que la 
sentencia que ha de dar el Papa fuere dada, y después que la sentencia fue-
re dada, quier cobre la orden del Temple lo suyo, quier non, que vos entjre-
gasse á V a l e n c i a , y vos que le e n t r e g á s e d e s l a vues t ra cá sa de Va l l e l l a s (2) 
que habedes en P o r t u g a l ; y .que él que l a toviesse fasta que fuesse é n t r e -
go (3) de los dichos torneses po r l a^ rendas que r iende (4) e l espi r i tua l de l a 
casa; y e x t e m p o r a l , que mantoviese l a casa por l a renda de l la . 
E agora , porque j-'O mandé prender al dicho maestre del Temple, y tomar-
le quanto habia (5), t o m é á vos estos torneses, que vos él emprestara, que 
yo de vos r e c e b í , c o m o qu ie r que le n o n h a b í a d e s vos á dar á él torneses, 
sino aque l la renda del espi r i tua l de l a casa de V a l l e l l a s , que la toviesse fas-
ta que fuesse é n t r e g o : é p o r esta r a z ó n vos do (6) por l i b r e y por qu i to de 
los d ichos torneses, que n u n c a vos los y o demande, n i el maestre del T e m -
ple, n i o t ro por m í n i por é l . E m á n d o v o s que po r demanda que vos e l 
maestre faga, n i n ot ro a lguno que vos demande los dichos torneses, n i aque-
l l a casa de V a l l e l l a s , que vos n o n seades tenudo de le responder los d ichos 
torneses, n i n po r pos tura n i n g u n a que c o n él hayades, n i n . po r n i n g u n a de 
estas demandas que dichas son , n i n por n i n g u n a de ellas. E o torgamos de 
vos facer s iempre á todo t i e m p o á salvo, de vos ampara r é defender, cada 
que menester ficiere, de q u i e n qu ie r que vos estos torneses, é las posturas, ó 
cada u n a de ellas, que vos c o n e l d i cho maestre h a b í a d e s , demandare . 
E po rque esto sea ñ r m e , é no venga en dubda , d imos esta m i car ta , se-
el lada c o n m i ó seello de p l o m o , en que e s c r i b í m i n o m b r e . Dada en Fuen te 
D u e ñ a (7), trece dias de febrero, é r a de m i l trecientos é c inquen ta a ñ o s . — 
Y o e l rey D o n Fe rnando .d 
(1) De A l c á n t a r a , C o n f i n a su t é r m i n o c o n l a r a y a de P o r t u g a l . 
(2) V a l e l l a s , v i l l a de la p r o v i n c i a de B e i r a , dos leguas a l m e d i o d í a de l a 
c iudad de L a G u a r d a , en una honda c a ñ a d a , que fo rman los estribos o r i e n -
tales de la s ierra de Es t r e l l a y r iega el C é c e r e . 
(3) Integrado, resarc ido. 
(4) R i n d e . 
(5) A buen seguro que si los bienes de l a O r d e n en P o r t u g a l y l a perso-
na del maestre V a s c o Fe rnandez hubiesen estado exentos, no h a b r í a n pasado 
así las cosas. 
(6) D o y . 
(7) F u e n t i d u e ñ a , p r o v i n c i a de Segov ia , par t ido jud i c i a l de C u é l l a r . V e -
nia el R e y desde C a l a t a y u d y se d i r i g í a á V a l l a d o l i d . 
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I X 
DEFENSA Y JUICIO D E LOS TEMPLARIOS EN E L CONCILIO ECUMENICO 
• 
Las bulas convocatorias invitaban nominalmente á los arzobis-
pos de Tarragona, Santiago, Braga, Toledo y Sevilla, cuyas pro-
vincias eclesiásticas conservaban áun entonces, aunque ligera-
mente alterada, la distribución de la Península que observamos 
en los concilios de la Iglesia visigoda; pues con efecto, el Papa 
Calixto II, movido por su ardiente devoción al cuerpo y al sepul-
cro del Apóstol de las Españas , en tanto habia concedido la dig-
nidad arzobispal á la Si l la de Santiago, en cuanto le adjudicó todo 
el honor y jurisdicción de la primitiva lusitana, ó de Mérida. Con 
arreglo á esta distribución estaban asimismo designados para con-
currir al sínodo universal los obispos de Gerona, Valencia y Za-
ragoza; León, Salamanca y Lisboa; Tuy, Oporto y Coimbra; Búr-
gos y Falencia, y finalmente Cartagena. Los demás Prelados te-
nían derecho y obligación de asistir en persona, á no hallarse le-
gí t imamente impedidos; y en este caso, así á ellos, como á los 
sobredichos, quedábales el recurso de estar representados por sus-
tituto ó procurador en el seno de la augusta Asambléa. 
L a primera sesión se tuvo en el dia 16 de Octubre de 1311, 
sábado, antevíspera de San Lúeas ; y la ultima el 6 de Mayo del 
año siguiente. No me extenderé repitiendo lo que nadie ignora, 
pero creo del caso presentar aquí las tres piezas cardinales, 
raras y hasta nuestros días casi pasadas por alto ú olvidadas por 
los historiadores de la Iglesia universal. Evidencian que sobre 
la cuestión del Temple ni hubo antagonismo entre el romano 
Pontífice y la Iglesia española, ni ésta dejó de ser equitativa y 
mesurada por todo extremo áun absolviendo á los Templarios que 
se habían levantado en armas y fueron víctimas de un error incul-
pable. 
1) Alegato de los Templarios de Aragón al Papa. Castillo de M i -
ravet, 28 Octubre 1308 (1). 
(1) Benavides , op. cit., t. I I , d i p l . C D X I I I , 
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Sanctissimo ac karissimo in Christo Patr i , Domino Clementi 
divina providentia sacrosanctae Romanae ac universalis ecclesiae 
summo Pontifici, humiles et abjecti fratres pauperis militiae Tem-
pli , in Aragonia et Caihalonia residentes, pedum beatissimorum os-
cula cum lacrymis et moerore. 
Tribulationes et angustias, quibus in corde et corpore affligi-
mur, ad notitiam Sanctitatis vestrae deferre per hujus scripti se-
riem proponimus, et sub umbra alarum vestrarum in tribulatione 
nostra proventum et remedium quarere festinamus, cum cordium 
genitu et moerore ac planctu et fletibus Clementiae vestrae dicen-
tes: Judica me, Pater sánete, et discerne causam nostram de gente non 
sancta, et ah homine iniquo et doloso erue nos; quid tu, Pater sánete, es 
fortitudo nostra. Quare nos repulisti, et quare tristes captivi sumus, dum 
affligit nos inimicus? ( i ) . 
Certe quia (2), ut novit Sanctitas vestra, timor et tremor venerunt 
super nos (3); et falsa et inaudita crimina contexerunt nos: falsa 
siquidem crimina calumniosa Ordini sanctae (4) et religioni nos-
trae, per sanctam Ecclesiam approbatae et confirmatae, sugge-
rente diabolo imposita dignoscuntur. E t licet Dominus et Salva-
tor- noster Jesús Christus falsos religiosos ab operibus et fructibus 
eorum cognoscendos esse decreverit; in criminibus tamen istis nec 
evangelii veritas, nec etiam canonum statuta, nec sanctiones le-
gitimae (5) servatae fuerunt. Nam calumniatores et falsi aecusa-
tores, videntes opera nostra et fratrum nostrorum pro Christi no-
mine et Fidei dilatatione fieri, et eos corpora sua et animas pro 
ecclesia Dei morti et captivitati et aliis periculis multis exponere, 
vestigia Christi sequentes; cum non possent eos secundum opera 
acensare, in saevitiam et malitiam persequutorum beati Stephani 
(1) S a l m o X L I I , 1, 2. 
(2) C i e r t o que, m u c h a ve rdad es que. L a s intaxis laTtina adolece a q u í de l 
g i r o a r a g o n é s . 
(3) S a l m o L I V , 6. 
(4) O r d e n santa ó c o n g r e g a c i ó n re l ig iosa . 
(5) L e y e s c iv i les . E l p roced imien to a n t i c a n ó n i c o , de que se quejan c o n 
r a z ó n , c o n s i s t i ó en haber puesto mano en el los , así el rey de F r a n c i a , c o m o 
el de A r a g ó n , s in aguardar a u t o r i z a c i ó n ó mandato del romano pon t í f i c e . E l 
i nqu i s ido r a p o s t ó l i c o con t r a l a h e r e j í a y los consejeros, con cuya e x c i t a c i ó n 
se excusaron ambos reyes escr ib iendo a l Papa después del hecho: no t e n í a n 
facultad para tanto. P r e t e x t a r o n l a urgente necesidad, que es tá en casos ex-
t raord inar ios por e n c i m a de l a l ey pos i t iva ; mas l a H i s t o r i a , teniendo en 
cuenta l a c i r cuns tanc ia atenuante, fal la contra Fe l ipe por su no tor ia m a l i -
c ia ; y d i scu lpando , si no de l todo , en parte a l m é n o s , á D . J a ime , reconoce 
que po r ese lado r a z ó n ex i s t í a y justo derecho á los T e m p l a r i o s aragoneses. 
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protomartyris prorumpentes, nos et fratres nostros de inauditis et 
nefandis et incredibilibus criminibus accusarunt, implentes i l lud 
Psalmistae: Scruíati sunt iniquitates, defecerunt scndantes scrutinio ( i ) . 
E t quod abominabilius est, sua nequitia non contenti, fratres ali-
quos dicti ordinis tam per tormenta intolerabilia quam per pro-
missiones donorum perniciosorum, quae ánimos hominum mise-
rorum, máxime carceribus intrusorum, a veritatis tramite de-
viant, aá suam perversitatem traxerunt, cogentes eosdem falsa 
crimina inhumaniter confiten. 
Horum igitur falsorum criminum occasione illustris rex Ara-
gonum auctoritate cujusdam rescripti Sanctitatis vestrae, ut 
dixit (2), venerabilem praeceptorem nostrum provinciae Aragoniae et 
Cathaloniae (3) et plures fratres fecit capi, et in carceribus intnidi, et ho-
na nostra etiam occupavit. Nosque, qui in quibusdam castris insig-
nibus et fortibus nos recolligimus, tenet et tenuit mensibus novem 
obsessos cum exercitu et machinis impugnando (4); et insuper dicti res-
cripti auctoritate requisivit' nos ut dicta castra eidem traderemus 
et nos suae carceri poneremus. Verum dubitantes super rescripto 
praedicto eidem duximus respondendum quod dicta castra erant 
Ecclesiae sanctae et Sanctitati vestrae subjecta, et eramus para-
(1) S a l m o L X I I I , 7. 
(2) E r a a u t é n t i c a l a b u l a Pastoralis y fechada en Po i t i e r s á 22 de N o -
v i e m b r e de iSoy; l a cua l requiere de l R e y « q u a t i n u s , q u a m ci t ius post re-
cep t ionem praesen t ium poter is , praedict is ó m n i b u s in ten ta medi ta t ione 
TpcnsB.ús sic prudenter, sic caute, sic secrete, de sap ien tum c o n s i l i a r i o r u m 
cons i l i o studeas ordinare quod omnes et singulos templarios regni et domi-
nii tuorum et alios qui reperientur in eis, et eorum bona m o b i l i a et i m m o -
b i l i a per bonas personas, o m n i m á x i m e quoad bona ipsa suspicione caren-
tes, m e l i o r e m o d o quo fieri poter i t capi /acias; personas eorum faciens, 
d o ñ e e tuae Magn i f i cen t i ae sc r ibamus a i i u d , nos t ro et sedis Apos to l i cae n o -
m i n e in locis tutis sub pida custodia detineri.» 
(3) D . B a r t o l o m é de B e l v í s , maestre p r o v i n c i a l de A r a g ó n y C a t a l u ñ a . 
(4) L o s nueve meses, á par t i r de l 28 de O c t u b r e de i3o8, nos hacen re-
t roceder a l 4 de D i c i e m b r e del a ñ o an te r ior , en c u y o dia D . Ja ime estando 
en V a l e n c i a e s c r i b i ó a l P a p a a v i s á n d o l e c o m o habia mandado (1.0 y 2 D i -
c iembre) p render á todos los T e m p l a r i o s de sus reinos y s e ñ o r í o s á ins t iga -
c i ó n del m o n a r c a f r a n c é s , y embargar sus bienes; pero que muchos de el los 
o i d a l a fama de lo que o c u r r í a a l o t ro l ado de l P i r i n e o se hab ian refugiado 
y fort if icado en cast i l los , los cuales tenia á n i m o de si t iar y comba t i r . E l d i -
p l o m a pont i f ic io que luego h izo va ler , aunque fechado en 22 de N o v i e m -
bre , no l l e g ó á sus manos hasta e l 18 de E n e r o . O b r ó s in la au to r idad , c u y o 
impu l so era menester; puesto que era exenta l a O r d e n re l ig iosa de los T e m -
p la r ios . S i g u i ó el e jemplo , c o m o se hab ia dejado persuadir p o r e l consejo 
de l rey Fe l i pe . E l m i s m o c o n f e s ó y t r a t ó de excusar t a m a ñ o a t rope l lo , en 
cartas que d i r i g i ó a l P a p a (19 E n e r o ) y a l c o n c i l i o de T a r r a g o n a (23 E n e r o ) . 
H a b l a n m u y alto y m u y c la ro en este asunto las bulas Paternae benignita-
tis (3 Ene ro ) y Nuperfili carissime (22 E n e r o ) . 
t i , ut veri et fidetes Ecclesiae filii, eidem in ómnibus obedire. Sed 
quia didum rescriptum habebamus suspectmn ( i ) , in dictorum castro-
rum et personarum redditione dicto Regi parere distulimus in 
praedictis. Qui quidem dominus Rex, arbitrans ut omnis qui in-
terficit et impugnat obsequium Deo et Ecclesiae praestet (2), im-
pugnare nos districtius procuravit; ita quod novem menses sunt 
elapsi quod nihi l vitae nostrae necessarium ad dicta castra potui-
mus introduci. 
Itaque ad Sanctitatem vestram in tanta necessitate recurrimus, 
quatenus oculos clementiae vestrae ad nos dignemini convertere 
festinante^ ut qui Clemens vocamini nobis clementiam impendatis, 
injungentes carissimo filio vestro, regi Aragonum, quod a dicta 
obsidione cesset penitus et desistat taliter quod dicta castra qui-
bus in patrimonio Eclesiae similia nusquam sunt, et fratres in eis, nul-
latenus valeant deperire, cum nos simus parati, ut fideles Eccle-
siae filii, Beatitudini vestrae in ómnibus obedire, et nos ^t castra 
ac caetera bona nostra Ecclesiae et Paternitati vestrae trajere et 
reddere, prout vestra Sanctitas duxerit ordinandum; offerentes nos 
insuper paratos et promptos purgare nos et fratres militiae Tem-
pli; quocumque modo Sanctitati vestrae videbitur fore justum ut 
milites veri (3) et catholici christiani vel per bellum vel alias juxta ca-
ñones et legitimas sanctiones. Ul t imo nos et ordinem nostrum ves-
trae mansuetudinis gratiae recommendamus humiliter et devote. 
Data in castro de Miraveti , die festivitatis Simonis et Judae, 
anno Domini M . C C C . octavo. 
2.) Bula de supresión de la Orden del Temple en la parte que se re-
fiere a l concilio de Viena y concierne á los españoles arriba expuestos. 
Fecha 22 Marzo 1312. (4) Fué leida en consistorio secreto del mismo 
dia, y publicada en la sesión solemne del 3 de A b r i l . 
(1) L a m i s m a sospecha h u b i e r o n de manifestar los T e m p l a r i o s q u é n ó 
qu i s i e ron r e n d i r sus fortalezas a l rey de Cas t i l l a . R e c u é r d e s e l a contes ta-
c ión de l comendador G ó m e z P é r e z en su cast i l lo de A l b a de A l i s t e , q u e 
nos han c onservado las A c t a s de emplazamien to . 
(2) A l u s i ó n al evangel io de S a n J u a n , X V I , 2. 
(3) Como verdaderos caballeros. E l c ó d i g o c i v i l , entonces vigente, ex-
pl ica e l reto mi l i t a r que l u é g o hacen l l a m a n d o á l a l i z a á los que tenian p o r 
infames ca lumniadores . S i n embargo , seguros de su inocenc ia , se a t ienen á 
lo que e l Papa d isponga. 
(4) V i l l a n u e v a , Viaje literario, V . 207-221. A d e m á s de l e jemplar WOH 
authentica quidem, coaeva tamen manu exarati, que reprodujo V i l l a n u e v a , 
Clemens episcopus servus servorum Dei ad perpetuam rei me-
moriam. 
Vox in excelso audita est lamentationis, fletus et luctus quia 
venit tempus E x quibus confessionibus et depositionibus et 
relatione invenimus saepe fatum Magistrum ( i ) , visitatorem Ter-
rae Ultramarinae, Normanniae Aquitaniae et Pictaviae praecep-
tores in praemissis et circa praemissa, licet quosdam ex eis in 
pluribus et alios in paucioribus, graviter deliquisse. 
Attendentes autem quod scelera tam horrenda transiré incor-
recta, absque omnipotentis Dei et omnium catholicorum injuria, 
non poterant nec debebant; decrevimus de fratrum nostrorum con-
silio per ordinarios locorum, ac per alios fideles ac sapientes vi -
ros ad hoc deputandos á nobis, contra singulares personas ipsius 
ordinis, nec non et contra dictum ordinem per certas discretas 
personas (quas) ad hoc duximus deputandas, super praemissis 
criminibus et excessibus inquirendum. Post haec, tam per ordina-
rios, qüam per deputandos a nobis contra singulares personas dicti 
ordinis, et per inquisitores quos ad hoc duximos deputandos con-
tra ipsum ordinem, per universas mundi partes, in quibus consue-
verunt fratres dicti ordinis habitare, inquisitiones factae fuerunt. 
E t illae quae factae contra ordinem praelibatum fuerant, ad nos-
trum examen remissae (2): quaedam per nos et fratres nostros 
sanctae Romanae ecclesiae cardinales, aliae vero per multos viros 
valde litteratos, prudentes, fideles, Deum timentes, et fidei ca-
tholicae zelatores, et exercitatos, tam praelatos quam alios, apud 
Malausanam Vasionensis dioecesis fuerunt valde diligenter lectae 
et examinatae solerter. 
Post quae, dum venissemus Viennam (3); et essent jam quam-
plures patriarchae, archiepiscopi, episcopi, electi, abbates exem-
pti et non exempti, et alii ecclesiarum praelati nec non et procura-
puedo ci tar el a u t é n t i c o de l Regestrum Templariorum, que v i hace a ñ o s en 
e l a rch ivo genera l de la C o r o n a de A r a g ó n (Barce lona) .—No i n c l u y o en 
esta s é r i e de documentos los alegatos de los T e m p l a r i o s de A r a g ó n y de 
Cas t i l l a , que el C o n c i l i o e x a m i n ó y refieren extensamente Z u r i t a y G a r i b a y , 
po r ser en sustancia el m i s m o que se acaba de leer . D o n A n t o n i o de Boía-
r u l l en su Historia crítica de Cataluña (Barce lona , 1876; t. I V , p á g . 103-105) 
ha publ icado var ios extractos de las cartas a p o l o g é t i c a s d i r ig idas a l R e y , 
grandemente importantes á l a h is tor ia de todo este proceso 
(1) Jacobo de M o l a y . 
(2) Q u i z á se descubran por ese lado los fragmentos i n é d i t o s ó l a p o r c i ó n 
m á s notable de l proceso que se a b r i ó en M e d i n a del C a m p o . 
(3) A mediados de Se t i embre , I3I 1. 
tores absentium praelatorum et capitulorum,ibidem pro convócalo 
a nobis concilio congregati, nos post primam sessionem, quam 
inibi cum dictis cardinalibus ét cuín praefatis praelatis et procura-
toribus tenuimus, in qua causas convocationis concilii eisdem 
duximus exponendas; quia erat difficile, imo fere impossibile, prae-
fatos cardinales et universos praelatos et procuratores in praesenti 
concilio congrégalos ad tractandum de modo procedendi super et 
in facto, seu negotio, fratrum ordinis praedictorum in nostra 
praesentia convenire, de mandato nostro ab universis praelatis, 
et procuratoribus in hoc concilio existentibus, certi patriarchae, 
archiepiscopi, episcopi, abbates exempti et non exempti, et ali i 
ecclesiarum praelati, et procuratores de universis christianitatis par-
tibus quarumcumque linguanwi, nationum et regionum, qui de peritio-
ribus, discretioribus et idoneioribus ad consulendum in tali et 
tanto negotio, et ad tractandum una nobiscum et cum cardinali-
bus antedictis tam solemne factum, sive negotium, credebantur, 
electi concorditer et assumpti fuerunt. 
Post quae, praefatas attestationes, super inquisitionem ordinis 
praelibati receptas, coram ipsis praelatis et procuratoribus per 
plures dies, et quantum ipsi voluerunt audire, publice legi fecimus 
in loco ad tenendum concilium deputato, videlicet in ecclesia cathe-
drali; et subsequenter per multes venerabiles fratres nostros, pa-
triarcham Aquilejensem, archiepiscopos et episcopos in praesenti 
sacro concilio existentes, electos, et deputatos ad hoc, per electos 
a toto concilio cum magna diligentia et sollicitudine non perfun-
ctorie, sed moratoria tractatione, dictae attestationes, ac rubricae 
super bis factae, visae, perlectae et examinatae fuerunt. Praefatis 
itaque cardinalibus, patriarchis, archiepiscopis et episcopis, abba-
tibus exemptis et non exemptis, et aliis praelatis, et procuratori-
bus, ab aliis ut praemittitur electis, propter praemissum negotium, 
in nostra praesentia constitutis, facta per nos propositione et con-
sultatione secreta qualiter esset in eodem negotio procedendum, 
praesertim cum quídam templarii ad defensionem ejusdem ordinis se 
offerrent, majori parti cardinalium, et toti fere concilio, i l l is , vide-
licet, qui a toto concilio, ut praemittitur, sunt electi, et quoad hoc 
vices totius concilii repraesentant, vel parti multo majori, quini-
mo quatuor, vel quinqué partibus eorumdem cujuscumque nationis 
in concilio existentium indubitatum videbatur, et ita dicti praelati 
et procuratores sua consilia dederunt, quod ipsi ordini defensio dari 
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deheret, et quod ipse ordo de haeresihus, de quihus inquisitum est contra 
ipsum, per ea quae hactenus sunt probata, absque offensa Dei , et juris 
injuria condemnari nequeat ( i ) . A l i i s quibusdam e contra dicentibus 
dictos fratres non esse ad defensionem dicti ordinis admittendos, 
nec nos daré deberé defensionem eidem: si enim, ut dicebant prae-
missi, ejusdem ordinis defensio admittatur, vel detur, ex hoc ipsius 
negotii periculum, et non modicum Terrae Sanctae subsidii detri-
mentum sequeretur, et altercatio, et retardatio, ac decisionis 
ipsius negotii dilatio; ad haec multas rationes et varias allegantes. 
Verum, licet ex processibus habitis contra ordinem memoratum, 
ipse ut haereticalis per definitivam sententiam canonice condemnari non 
possit; quia tamen idem ordo de ill is haeresibus, quae imponuntur 
eidem, est plurimum diffamatus, et quiaquasi infinitae personae(2) 
illius ordinis, inter quas sunt generalis magister, visitator Fran-
ciae, et majores praeceptores ipsius, per eorum confessiones spon-
taneas de praedictis haeresibus, erroribus, et sceleribus sunt con-
victae; quia etiam ipsae confessiones dictum ordinem reddunt 
valde suspectum; et quia infamia, et suspicio praelibatae dictum 
ordinem reddunt Ecclesiae sanctae Dei , et praelatis ejusdem, ac 
regibus aliisque principibus, et caeteris catholicis, nimis abomina-
bilem, et exosum; quia etiam verisimile creditur, quod amodo bo-
na non reperiretur persona, quae dictum ordinem vellet intrare, 
propter quae ipse ordo Ecclesiae Dei , ac prosecutioni negotii Ter-
rae Sanctae, ob cujus servitium fuerant deputati, inutilis reddere-
tur; quoniam insuper ex dilatione decisionis, seu ordinationis 
dicti negotii, ad quam faciendam, vel sententiam promulgandam 
terminus peremptorius fuerat in praesenti concilio praefatis ordini 
(1) « E n este d i c t amen c o n v i n i e r o n , menos u n o , todos los prelados de 
E s p a ñ a , I ta l ia , A l e m a n i a , H u n g r í a , Ingla terra , E s c o c i a é I r landa , y los 
franceses á e x c e p c i ó n de los tres metropol i tanos Remense , Senonense y 
Rotomagense ; y esto s u c e d i ó á p r inc ip ios de l mes de D i c i e m b r e de l 
a ñ o I3II .» P t o l e m . L u c . Vita Clementis papae F , en l a c o l e c c i ó n de B a -
l u c i o . 
(2) Ese infinito número de personas, que por c ier to no se evidencia c o n 
los procesos e s p a ñ o l e s , era s in duda a lguna ve rdad en el sentido que le da-
ba e l Papa , y que l o vago de la e x p r e s i ó n l a t ina consiente Basta para e l la 
que los que se d icen convictos y espontáneamente confesos de herejías erro-
res y crímenes, fuesen tantos y tales c o m o s in n ú m e r o de te rminado , ó que 
no cupiesen en l a cuenta . C lemen te V apunta nomina lmen te á l a cabeza 
m a y o r y á otras cuatro p r i n c i p a l í s i m a s de l a O r d e n , las cuales va l l an á toda 
l u z por una in f in idad , o g ran m u c h e d u m b r e de miembrezue los . N o falta 
q u i e n l legue á contar hasta dos mil contaminados , ó confesos convictos; pero 
dista m u c h o de ser c ier to e l c ó m p u t o . 
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et fratribus assignatus a nobis, bonorum templi quae dudum ad 
subsidium Terrae Sanctae, et impugnationem inimicorum fidei 
christianae a Christi fidelibus data, legata, et concessa fuerunt, 
totalis amissio, destructio et dilapidado, ut probabiliter creditur, 
sequeretur; inter eos qui dicunt ex nunc contra dictum ordinem 
pro dictis criminibus condemnationis sententiam promulgandam, 
et alios qui dicunt, ex processibus praehabitis contra dictum ordi-
nem condemnationis sententiam jure ferri non posse; longa et 
matura deliberatione praehabita, solum Dcum habentes prae ocu-
lis, et ad utilitatem negotii Terrae Sanctae respectum habentes, 
non declinantes ad dexteram, vel sinistram, viam provisionis et 
ordinationis duximus eligendam, per quam tollentur scandala, 
vitabuntur pericula, et bona conservabuntur subsidio Terrae 
Sanctae. 
Considerantes itaque infamiam, suspicionem, clamosam insi-
nuationem, et alia supradicta quae contra ordinem faciunt supra-
dictum, nec non et occidtam et clandestinam receptionem fratrum ipsius 
ordinis ( i ) , diferentiamque multorum fratrum ejusdem a communi 
conversatione, vi ta , et moribus, aliorum Christi fidelium in eo 
máxime quod, recipientes aliquos in fratres sui ordinis, receptos in 
ipsa receptione professionem emittere faciebant et jurare modum 
receptionis nemini revelare, nec religionem illam exire; ex quibus 
contra eos praesumitur evidenter; attendentes, insuper grave scan-
dalum ex praedictis contra ordinem praelibatum subortum fuisse, 
quod non videretur posse sedari eodem ordine remanente, necnon 
et fidei et animarum pericula et quamplurimorum fratrum dicti 
ordinis horribilia multa facta, et multas alias rationes justas et 
causas, quae nostrum ad infrascripta moveré animum rationabili-
ter et debite potuerunt; quiaet majori parti dictorum cardinalium, 
et praedictorum a toto concilio electorum plusquam quatuor vel 
quinqué partibus eorumdem visum est decentius et expedientius 
et utilius pro Dei honore et pro conservatione fidei christianae ac 
subsidiis Terrae Sanctae, multisque aliis rationibus validis, se-
quendam fore potius viam ordinationis et provisionis sedis Apos-
tolicae, ordinem saepe fatum tollendo, et bona ad usum ad quem defin-
tatafuerant applicando, de personis etiam ipsius ordinis, quae vivunt, 
( i ) C o n f i r m a n esta p r e s u n c i ó n las Ac ta s de l proceso general seguido en 
M e d i n a del C a m p o . 
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salubriter providencio, quam defensionis juris observationes et nego 
tii prorogationes; animadvertentes quoque quod alias, etiam sine 
culpa fratrum, Ecclesia romana fecit interdum alios ordines so-
lemnes, ex causis incomparabiliter minoribus quam sunt praemis-
sae, cessare: non sine cordis amaritudine et dolore; non per mo-
dum definitivae sententiae, sed per modum provisionis seu ordina-
tionis apostolicae, pmefatum Templi ordínem, et ejus statum, hahitum 
atque nornen irrefragrabili et perpetuo valitura tollimus sanctione, acper-
petuae prohibitioni snbjicimus sacro Concilio approbante; districtius in-
hibentes ne quis dictum ordinem de caetero intrare, vel ejus habi-
tum suscipere vel portare, aut pro templario gerere se praesumat. 
Quod siquis contra fecerit, excommunicationis incurrat senten-
tiam ipso facto. 
Porro nos personas et bona eadem nostrae ac Apostolicae sedis 
ordinationi et dispositioni, quam gratia divina favente, ad Dei ho-
norem et exaltationem fidei christianae ac statum prosperum Ter-
rae Sanctae faceré intendimus, antequam praesens sacrum terminetur 
Concilium reservamus ( i ) : inhibentes districtius ne quis, cujus-
cumque conditionis vel status existat, se de personis vel bonis hu-
jusmodi aliquatenus intromittat, vel circa ea in ordinationis sive 
dispositionis nostrae, per nos ut praemittitur faciendae, praejudi-
cium aliquid faciat innovet vel attentet; decernentes ex nunc 
irritum et inane si secus a quoquam scienter vel ignoranter conti-
gerit attentari. Per hoc tamen processibus factis, vel faciendis, 
circa singulares ipsorum templariorum per dioecesanos episcopos 
et provincialia concilla (prout per nos alias exstitit ordinatum) no-
lumus derogari (2). 
Nu l l i ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae ordi-
nationis, provisionis, constitutionis et inhibitionis infringere, vel 
ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attentare praesum-
pserit, indignationen omnipotentis Dei et beatorum Petri et Paul i , 
apostolorum ejus, se noverit incursurum. 
Datum Viennae, X I kalendas Apri l is , pontificatus nostri anno 
sépt imo. 
3) Bula que determina lo que se ha de hacer con las personas de los 
(1) L o puso po r o b r a c o n las bulas de l 2 y del 6 de M a y o . 
(2) Queda pues ratif icado e l fallo de l c o n c i l i o de Sa lamanca . 
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ex-templarios ( i ) , promulgada en la última sesión del concilio* (6 M a -
yo 1312.) 
Clemens episcopus, servus servorum Dei , ad certitudinem prae-
sentium et memoriam futurorum. 
Considerantes dudum inquisitiones et processus varios de man-
dato sedis Apostolicae per universas partes christianitatis contra 
ordinem quondam militiae Templi , et contra singulares personas 
hábi tos , sive factos super haeresibus de quibus ipsi erant graviter 
infamati, et specialiter super eo quod fratres ejusdem quondam or-
dinis, dum in ipso recipiebantur ordine, ac interdum post rece-
ptionem eorum, Christum negare, et in ejus opprobrium super 
crucem sibi ostensam expuere, et eam interdum conculcare pedi-
bus dicebantur; quod generalis magister ipsius ordinis, visitator 
Franciae, ac majores ipsius ordinis praeceptores (2), necnon et 
quamplures fratres ejusdem in judicio confessi fuerunt de haeresi-
bus supradictis; quodque ipsae confessiones dictum ordinem valde 
suspectum reddebant: attendentes insuper infamiam divulgatam, 
suspicionem vehementem, nec non praelatorum, ducum, comi-
tum, baronum, ac communitatum regni Franciae insinuationem 
clamosam, grave queque scandalum ex praedictis contra ordinem 
praelibatum subortum, quod non videbatur posse sedari eodem 
ordine remanente; animadvertentes multas alias justas rationes et 
causas, quae ad id nostrum moverunt animum, de quibus in pro-
cessu super hoc habito continetur: cum gravi cordis amaritudine, 
ac dolore, non per modum definitivae sententiae, cum eam super 
hoc secundum inquisitiones et processus praedictos non possemus 
ferré de jure, sed per viam provisionis et ordinationis apostolicae, 
praefatum quondam templi ordinem, et ejus statum, habitum 
atque nomem sustulimus, removimus, et cassavimus; ac perpe-
tuae prohibitioni subjecimus sacro concilio approbante; personas, et 
bona ejusdem ordinis ordinationi, et dispositioni sedis Apostoli-
cae reservantes. Per hoc tamen processibus factis, vel faciendis, 
circa singulares personas aut fratres ejusdem quondam ordinis per 
dioecesanos episcopos, et provincialia concilla prout per nos alias 
extitit ordinatum, nolumus derogare. 
(1) V i l l a n u e v a , Viaje liter., Y , 221-223. 
(2) Expresados en l a bu l a an te r ior . N o v a n comprend idos los de E s p a ñ a . 
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Nunc igitur volentes circa singulares easdem personas, ac fra-
tres plenius, sicut expedit, providere; fratres ipsos omnes (praeter 
magistrum quondam dicti ordinis, visitatorem Franciae et Terrae 
Sanctae, Normanniae et Aquitaniae ac Pictaviae et provinciae 
Provinciae (i) magnos praeceptores, quos dudum dispositioni nos-
trae specialiter reservavimus, et fratrem Oliverium de Penna dicti 
quondam ordinis militem; quem ex nunc dispositioni sedis Apos-
tolicae reservamus) judicio et dispositioni conciliorum provincia-
l ium, sicut et hactenus fecimus, duximus relinquendos; volentes 
juxta diversitatem conditionum ipsorum, per eadem concilla cum 
eis, procedí; videlicet, quod l i l i , qui sunt jam super dictis errori-
bus sententialiter absoluti, vel in posterum exigente justitia ab-
solventur, de bonis praefati quondam ordinis, unde juxta status 
sui decentiam sustentan valeant, administretur. Circa eos autem, 
qui de praefatis erroribus sunt confessi, consideratis eorum condi-
tionibus, modoque confessionis eorum pensato, volumus a praefa-
tis conciliis. prout eorum circumspectioni videbitur, rigorem justi-
iiae cum affluenti misericordia mitigar-i. Circa impoenitentes, et re-
lapsos, siqui (quod Deus avertat) inventi fuerint, inter eos justi-
tia aut censura canónica observanda. Quoad illos vero, qui etiam 
suppositi quaestionibus (2) se praedictis esse involutos erroribus ne-
gaverint, per eadem concilla servan et fieri volumus quodjustum 
fuerit, et aequitas canonum suadebit. Eos autem cum quibus ad-
huc non est super dictis erroribus inquisitum, et qui sub manu, 
vel potestate Ecclesiae non habentur, sed sunt forsitan fugitivi: 
sacri approhatione concilii, praesentjum tenore, citamus ut a die 
praesenti infra annum, quem ad hoc eis pro termino praeciso et 
peremptorio assignamus, coram dioecesanis suis curent persona-
liter comparere, subituri eorum examen prout justitia suadebit. 
ac secundum praedictorum conciliorum judicium pro meritis re-
cepturi; magna tamen tam circa eos, quam circa alios supra ex-
pressos (praeterquam contra relapsos, et impoenitentes) miseri-
cordia adhibita, et servata; et eo semper proviso, quod de bonis 
dicti quondam ordinis provideatur in necessariis tam istis, quam 
il l is ; et etiam aliis ómnibus ejusdem quondam ordinis fratribus, 
quandocumque ad ecclesiae obedientiam venerint, et quamdiu in 
(1) P r o v e n z a . 
(2) C u e s t i ó n de t o rmen to . 
obedientia eadem perstiterint, juxta status sui conditiones, et de-
centiam eorumdem; ipsis ómnibus in domibus praefati quondam 
ordinis, aut in religiosorum aliorum monasteriis, ad expensas 
tamen ipsius quondam ordinis, juxta dictorum conciliorum arbi-
trium collocandis; ita tamen quod in una domo, unove monas-
terio nullatenus multi simul ponantur. 
Mandamus etiam, et districte praecipimus ómnibus, apud quos, 
et per quos fratres praedicti quondam ordinis detinentur, ut eos 
restituant libere et dimittant quotiescumque per metropolitanos, 
et ordinarios fratrum ipsorum fuerint super hoc requisiti. Quod si 
infra praefatum annum coram diocesanis praedictis praemisso 
modo citati non curaverint, ut praemittitur, comparere, eo ipso 
sententiam excommunicationis incurrant. E t quia, in causa prae-
sertim fidei, contumacia suspicioni praesumptionem addit vehe-
mentem; si sic contumaces excommunicationem praedictam per 
annum animo sustinuerint pertinaci, ex tune velut haeretici con-
demnentur. 
Verum, hujusmodi nostrae citationis edictum,—quod sic ideo 
ex certa scientia facimus, et eo fratres praedictos citari sic volu-
mus, ac si essent per speciales citatores personaliter apprehensi, 
quia et vagabundi nullatenus possent, aut saltem faciliter inveni-
ri,—ut contra citationis ejusdem processum omnis calumniae to-
llatur occasio, in praesenti sacro concilio publicamus. E t ut ipsa 
talis citatio certius ad fratrum ipsorum, et communem omnium 
notitiam deducatur, cartas, sive membranas processum citationis 
hujusmodi continentes, bullaque nostra bullatas in majoris eccle-
siae Viennensis appendi, vel affigi ostiis faciemus, quae citatio-
nem hujusmodi suo quasi sonoro praeconio, et patulo judicio pu-
blicabunt; ita quod fratres praedicti quos citatio ipsa contingit, 
nullam possint excusationem praetendere quod ad eos ipsa citatio 
non pervenerit, vel quod ignorarint eamdem, cum non sit verosi-
mile remanere apud eos incognitum, vel oceultum quod tam pa-
tenter ómnibus publicatur. Caeterum ut circa hoc cautela plenior 
observetur, dioecesanis locorum praecipimus, ut in suis cathedrali-
bus, ac locorum insignium dioecesum suarum ecclesiis, hujusmo-
di nostrae citationis edictum, cum primum commode poterint, fa-
ciant publican. 
Datum Viennae pridie nonas Mai i , pontificatus nostri anno 
séptimo. 
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Esta bula, preciosísima, pues abre campo á sérias y fecundas 
investigaciones,- marca la situación que lograban entonces los con-
cilios provinciales acerca de las personas de los Templarios. No 
todas las provincias eclesiásticas habian dado remate á su comi-
sión apostólica. U n concilio de Tarragona funcionó durante la ce-
lebración del ecuménico en ese sentido (r.0-i5 Marzo 1312); y 
quizá su demora retrasó la expedición de la bula del 6 de Mayo. 
E n punto á los procesos inquisitoriales contra la órden, cuyas A c -
tas habia reclamado Clemente V de los arzobispos Tarraconense, 
Toledano y Compostelano y de los obispos de Valencia, Sigüenza 
y Evora , no habia para qué hablar más de ellos, estando ya satis-
fecho su objeto por la bula Vox in excelso. Para llevar á comple-
mento la otra, se reunió á fines del mismo año en Tarragona otro 
concilio provincial, que absolvió definitivamente á los Templarios 
en cuya causa entendió, señalándoles un pago de subvención de-
corosa. E l dominico Padre Villanueva, que recogió el índice de los 
documentos que así lo acreditan y prueban (1), se queja con harta 
razón (2) de que los concilios de Tarragona inéditos, tantos, tan 
(1) Viaje literario, V , 198, 199 (Cf. X I X , 194-198): 
« O r d e n genera l de l re^ mandando c o n d u c i r todos los templar ios á B a r -
b e r á , ó á M o n b l a n c , á p e t i c i ó n de l arzobispo de T a r r a g o n a , para e l conc i l io 
p r o v i n c i a l , que debia comenzar en l a p r ó x i m a fiesta de S a n L ú e a s ; dada en 
L é r i d a á 7 de O c t u b r e de i 3 i 2 . 
Sen tenc ia á favor de los templar ios , p ronunc i ada en el c o n c i l i o p r o v i n -
c ia l Ta r raconense á 4 de Noviembre de i 3 i 2 , y le ida por A r n a l d o Cescomes , 
c a n ó n i g o de B a r c e l o n a . 
O r d e n de l rey á B e r t r á n Desva l í , ó Z a v a l l , para que execute lo mandado 
en d i cho c o n c i l i o sobre l a d i s t r i b u c i ó n , dest ino y a l imentos de los t empla 
r ios , s in que por el lo se les pe rmi t a i r vagabundos, s ino que v i v a n c o m o 
deben: fecha en E x e a á 25 de N o v i e m b r e de i 3 i 2 . 
C a r t a de l arzobispo de T a r r a g o n a a l rey , p i d i é n d o l e las re l iqu ias , a lha -
jas etc. de los t empla r ios , para poderles dar l o decretado en el sobredicho 
conc i l i o .» 
(2) X X , 72-79 .—A este inconvenien te algo o b v i ó l a c o l e c c i ó n sumar ia 
de los conc i l ios Tar raconenses , dispuesta po r e l s á b i o A r z o b i s p o S r . Cos ta 
y B o r r á s , que ha dado al p ú b l i c o e l S r . E z e n a r r o en l a de las Obras de 
aque l eminente P r e l a d o . C ó n s t a n o s que el E x c m o . é l i m o . S r . D . J á i m e C a -
t a l á , secretario entonces del S r . Costa y B o r r á s y actualmente obispo de C á -
d i z , p r e s t ó val iosa c o o p e r a c i ó n á los trabajos preparator ios de l a e d i c i ó n so-
bred icha . E l s í n o d o s o l e m n í s i m o de la i lus t re d ióces i s Gadi tana que ha cele-
brado este a ñ o nos hace esperar que no t a r d a r á n en reunirse conc i l ios es-
p a ñ o l e s , prescri tos por e l e c u m é n i c o T r i d e n t i n o , y tan deseados con todas 
veras por L e ó n X I I I c o m o de hecho sol ici tados por P í o I X . P o r su eficacia 
r o b u s t í s i m a deben preferirse á las Asambleas c a t ó l i c a s , compuestas en su 
m a y o r parte de gente lega que no ha puesto e l E s p í r i t u Saffto para regi r l a 
Iglesia de D i o s . C o n su frecuencia y con su Hermandad de Prelados y de 
Ordenes religiosas los s í n o d o s nacionales, provinc ia les y diocesanos no son 
ciertamente menos necesarios ahora que á p r inc ip ios de l s iglo X I V . 
copiosos y tan importantes, no salgan íntegros á luz, como todo el 
mundo literario ávidamente ansia. Dejando á otros este afán, que 
no entra en el cuadro de mi tarea ( i ) , cúmpleme solamente aña-
dir una ligera indicación sobre aquel concilio, y es que t amaña 
duración, como tuvo (2), se presta á conjeturar que no serian aje-
nas á su acción las ordenaciones contra los judíos, dictadas por Cle-
mente V en Viena. Las cuales vienen á ofrecérsenos llenas de in-
terés y á brincarse á nuestro estudio por medio de las Actas de 
otro sínodo: las del provincial Compostelano, celebrado á princi-
pios del año siguiente (1313) en la ciudad de Zamora. 
(1) A b r i g ó el proyecto , no h á muchos a ñ o s , y estuvo á pun to de rea l i -
za r lo e l S r . D . J u a n Baut i s ta G r a u , c a n ó n i g o de aquel la Santa Iglesia y G o -
bernador de su m i t r a , Sede vacante. 
(2) 18 Oc tub re—4 N o v i e m b r e i 3 i 2 . 
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X 
C O N C I L I O P R O V I N C I A L D E Z A M O R A 
DESDE E L DIA l8 D E DICIEMBRE DE I313 HASTA E L I I DE 
ENERO D E I 3 I 3 
SESION DEL II DE ENERO DE l 3 l 3 
A c t a s originales, i n é d i t a s . 
(B ib l io teca N a c i o n a l , c o d . D d . 97, 
fól , 84-89; R e a l A c a d e m i a de la H i s -
t o r i a , c o d . C . 8, fó l . 101-107.) 
Sepan quantos esta carta vie-
ren como nos Domingo Yañez 
é Alfonso Miguelez, notarios 
públicos del Rey en Zamora, 
vimos una carta fecha por latin, 
escripta en pergamino de cuero 
é signada de nuestros signos, é 
signada del signo de Fefrnan Pé-
rez dito Guerreiro notario pú-
blico juramentado de la Curia 
de nuestro señor el arzobispo de 
Santiago. 
L a qual carta está fecha en 
esta manera. 
Hae sunt constitutiones edi-
tae per reverendum patrem Ro-
dericum, divina p r o v i d e n t i a 
Compostellanae Sedis archiepis-
copum et ejus suffraganeos in 
T r a d u c c i ó n c o e t á n e a (1). 
(B ib l io t eca R e a l , codd . t i tulados 
Colección de Ordenanzas, t. V . p á -
ginas 171-179; B i b l . N a c i o n a l , c o d . 
D d . i 38 , fól . 36-40.) 
Sepan quantos esta carta v ie ren 
c o m o y o J u a n M a r t í n e z , escr ibano 
p ú b l i c o de M e d i n a de l C a m p o , v i una 
carta escr ipta en la t in en pa rgamino , 
la qua l se contenia que era s ignada 
de m a n o de F e r r a n t P é r e z d i cho (2) 
G u e r r e r o , no ta r io p ú b l i c o de l m u -
cho on r rado scnnor D . R o d r i g o A r -
cobispo de Sant iago, de la qua l car -
ta t o r n ó el t res laudo en romance 
Don frey Pascual Guardeem de 
Sant Francisco de Medina (3) por 
ruego de Caba l le ros et omes buenos 
de M e d i n a . 
E l q u a l tenor del la ta l es. 
Estas son const i tuciones ordena-
das po r el onr rado Pad re D o n R o -
d r i g o po r la g rac ia de Dios a rzobis -
po de Sant iago é por los s u f r á g a n o s 
en el C o n c i l i o p r o v i n c i a l , que po r 
el los fué celebrado en l a c ibdat de 
(1) P u b l i c a d a p o r A m a d o r de los R i o s , Historia social, política y reli-
giosa de los judíos de Españay Portugal; M a d r i d , 1876; t. I I , p á g . 561-566. 
O m i t e el S r . A m a d o r l a c i ta de l papel ó c ó d i c e que le s i r v i ó de fuente. 
(2) E l c ó d i c e de la B i b l i o t e c a N a c i o n a l omi te «á.0» que e l de la R e a l ha 
t ransformado en «.de* p o r no haber en tendido el copiante l a abrev ia tura 
que puede y debe interpretarse p o r e l castellano «dicho», ó b i en por el ga-
l l ego iditov. 
(3) C i t ado c o m o asistente á l a sumar i a i n f o r m a c i ó n de testigos con t ra la 
ó r d e n del T e m p l e , que fueron oidos en M e d i n a del C a m p o . 
provinciali concilio, quod per 
eos in civitate Zamorensi exsti-
tit celebratum X I die mensis 
Januarii, era M . C C C quinqua-
gesima p r i m a , anno Domi-
ni M . C C C . X I I I ; quae constitu-
tiones fuerunt lectae et publica-
tae in monasterio sancti Ilde-
phonsi fratrum Praedicatorum 
ejusdem civitatis per nos infras-
criptos n o t a r i o s de mandato 
ejusdem archiepiscopi et ejus 
suffraganeorum, qui eidem in 
dicto concilio adsistebant. 
Quarum constitutionum te-
nor dignoscitur esse talis. 
Notum sit ómnibus praesen-
tibus et futuris quod nos, Rode-
ricus miseratione divina Com-
postellanae Sedis archiepisco-
pus et Legionis regni cancella-
rius, ac Alfonsus Cauriensis, 
Alfonsus Civitatensis, Domini-
cus Placentinus, Stephanus (i) 
Egitaniensis, Dei gratia, eccle-
siarum episcdpi, et Sancius San-
cii Abulensis ecclesiae Electus 
confirmatus ejusdem domini ar-
chiepiscopi et Compostellanae 
ecclesiae suffraganei, existentes 
in civitate Zamorensi, in nostro 
provinciali concilio quod per 
nos ibidem X I die mensis Janua-
C a m o r a X I d í a s andados del mes de 
E n e r o , E r a de m i l é C C C é L I annos 
en el anno de la E n c a r n a c i ó n de m i l 
é C C C é X I I I annos (2); las quales 
const i tuciones fueron leidas é p u b l i -
cadas en e l monester io de s á n e t e 
A l i f o n s o de losf ra i res Predicadores , 
estando-y muchos ornes presentes; 
é fueron escripias por los notarios 
que s e r á n dichos en f o n d ó n desta 
carta , de m a n d a m i e n t o de l d icho ar-
zobispo et de sus s u f r á g a n o s que es-
taban con él en el d icho conc i l i o . 
E l tenor de las quales cons t i tuc io-
nes tal es. 
Sepan todos cuantos agora son, é 
s e r á n d a q u í adelante, c o m o Nos D o n 
R o d r i g o , por la grac ia de Dios A r -
cobispo de Sant iago é Chance l l e r de l 
regno de L e ó n , et D o n A l f o n s o obis-
po de la eglesia d e ' C o r i a , et D o n A l -
fonso obispo de la eglesia de C ibda t 
R o d r i g o , et D o n D o m i n g o obispo de 
la eglesia de P lasencia , et D o n Es te -
van obispo de la eglesia de E b o r a (3) 
et Sancho S á n c h e z e l e c t o é con f i rma-
do de la eglesia de A v i l a , s u f r á g a n o s 
todos de l d icho sennor A r c o b i s p o de 
Compos te la , estando en cerca (4) de l a 
cibdat de C a m o r a con nuestro c o n c i -
l i o p r o v i n c i a l , que fué por Nos cele-
brado, X I dias del mes de E n e r o en an-
no de l a Incarnac ion de m i l é C C C é 
X I I I , publ icamos algunas cons t i tu -
c iones , dec larac iones , adiciones é 
aprobaciones contra los porfiosos 
(1) S u c e d i ó á V a s c o M a r t i n s de A l v e l h o s en el episcopado p o r t u g u é s de 
L a G u a r d i a . D o n V a s c o , ó V e l a s c o , lo era t o d a v í a en 23 de D i c i e m b r e de 
I3 I I . D e l sucesor Esteban só lo dice G a m p s q u e f u é trasladado desde Z a m o -
ra á L a G u a r d i a antes del 4 de Oc tub re de 1314; mas por l o visto l o fué m u -
cho á n t e s . L o s d ip lomas reales en la c o l e c c i ó n de Benavides s e ñ a l a n por 
obispos de Z a m o r a á G o n z a l o (2 F e b r e r o I3II) y á D i a g o ó Diego (25 M a -
yo I3II-25 A b r i l i 3 i 2 ) . 
(2) E l t raductor c o n f u n d i ó los a ñ o s de l a E n c a r n a c i ó n con los de la N a -
t iv idad ; y v iceversa el escr i tor de las Ac ta s lat inas, trasladadas a l c ó d i c e 
Dd 97 de la B i b l i o t e c a N a c i o n a l , puso i M . C C C . X I I » entendiendo amia 
Domini por el de l a E n c a r n a c i ó n . 
(3) A s í en ambos manuscr i tos ; pero es e r ro r de r e d u c c i ó n . E r a á la sa-
zón obispo de E v o r a F e r n a n d o II , ó b i en G i r a l d o D o m í n g u e z trasladado 
desde F a l e n c i a . 
(4) F u e r a de la cerca , ex t r amuros . L a iglesia de la Ó r d e n de P r e d i c a d o -
res, donde el c o n c i l i o se r e u n i ó , poco distaba del cementerio de los judíos. 
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r i i anno Domini M . C C C . X I I I 
exstitit c e l e b r a t u m , aliquas 
constitutiones contra pérfidos 
judaeos in favorem fidei ortho-
doxae necnon sacrorum cano-
num, seu constitutionum, decla-
rationes additiones et approba-
tiones duximus publicandas, sta-
tuentes super haec ea quae in-
ferius continentur. 
I . Cum DominusClemens V , 
divina providentia sacrosanctae 
Romanae e c c l e s i a e summus 
pontifex, inter alias constitutio-
nes quas fecit in generali conci-
lio, quod per ipsum apud Vien-
namexstititcelebratum(i), cons-
tituerit ut judaei, qui a regibus 
seu principibus saecularibus ha-
bent privilegia quod non possint 
convinci super criminibns per testi-
tnonium christianorum (2), talibus 
privilegiis de caetero non utan-
tur^ monendo dictos reges et 
principes saeculares ut de caete-
ro talia privilegia non conce-
dant, nec servent etiam jam 
concessa; ac praecipiendo nobis 
et ómnibus aliis praelatis qui in 
dicto concilio interfxiernnt, ut tam 
istam, quam omnes alias cons-
titutiones editas contra ipsos ad 
arctandum et coercendum mali -
tias et praesumptiones eorúm, 
quibus contra christianos ac d i -
vini nominis cultum quotidie se 
j u d í o s , en o torgamiento de l a fee 
chr i s t iana c a t h ó l i c a é de l D e r e -
cho ; é ordenamos sobresto aque l lo 
que se a q u í cont iene . 
I . P r i m e r a m i e n t , como D . C l e -
mente V , por l a merced de D i o s 
obispo de la San t a Eg les i a de R o m a , 
entre las otras const i tuciones que fi-
zo en el c o n c i l i o genera l , que fué 
celebrado por él en V i a n a , o r d e n ó 
que los j u d í o s n o n usassen de p r e v i -
llejos que toviesen ganados de R e -
yes , n i n de p r í n c i p e s seglares, so-
bre que n o n pudiessen ser v e n c i -
dos en ju i c io en n ingun t t i empo po r 
tes t imonio de chr is t ianos; et a m o -
nesta á los d ichos Reyes ó P r í n c i p e s 
seglares que d a q u í adelante n o n 
o torguen tales previ l lejos n i n guar -
den los otorgados; et manda á N o s 
é á todos los otros perlados que se 
acercaron en aquel d icho conc i l i o 
que t a m b i é n esta c o n s t i t u c i ó n c o m o 
las otras const i tuciones fechas con t ra 
los d ichos j u d í o s para cons t renni r é 
vedar sus mal ic ias é las sus p resun-
ciones con que se avue lven con t ra 
los chr is t ianos é cont ra la guarda 
del n o m b r e de D i o s , que en nues-
tras cibdades et en nuestros ob ispa-
dos et nuestras p rov inc ias las ficié-
semos guardar , et que las p u b l i c á s e -
mos en nuestros conc i l ios p r o v i n c i a -
les Nos é todos los otros A r c o b i s p o s 
cada anno (3) en nuestras p rov inc ias , 
segunt manda el Derecho : 
(1) 16 Oc tub re I3I 1-26 M a y o i312. 
(2) (t Clemens V in concilio Viennensi. C u m judaei q u í d a m et sar raceni , 
sicut accepimus , q u o d super c i v i l i b u s aut c r i m i n a l i b u s c o n v i n c i per chr i s -
t ianos n o n possint se p r iv i l eg i i s R e g u m et P r i n c i p u m tueantur ; qu i a i d , ne-
d u m j u r i c o n t r a r i u m , sed et chris t ianae r e l i g i o n i o p p r o b r i o s u m est q u a m -
p l u r i m u m et adve r sum. Reges eosdem et P r i n c i p e s i n D o m i n o e x h o r t a m u r 
neconcedant hu jusmodi de caetero p r i v i l e g i a , ve l servent aut servare pe rmi t -
tant e t iam jam concessa. Q u o d si Judae i aut Sa r r acen i p r i v i l eg i i s ta l ibus 
u t i praesumpserint , c h r i s t i a n o r u m c o m m u n i o eis subtrahatur , sic quod 
chr i s t i an i ab e o r u m c o m m u n i o n e abst inere censura ecclesiast ica, si opus 
fuerit , c o m p e l l a n t u r . » Clementinarum 1. I I , t i t . V I I I , i . 
(3) Decret. Greg. 1. V , t í t I, 25. 
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involvunt, in nostris civitatibus 
dioecesibus ac provinciis ser-
varemus, et faceremus ab aliis 
observan, ac eas publicaremus 
in nostris provincialihus conciliis, 
quae Nos el omnes ali i Metropolita-
ni in nostris provinciis celebrare 
tenemur, secundum canónicas 
sanctiones; 
Nos vero volentes, ut debe-
mus, mandatis Apostolicis obe-
dire; ac attendentes qualiter dic-
t i judaei, tamquam ingrati, red-
dentes, pro gratia contumeliam, 
et p ro familiaritate contemp-
tum christianis, quibus eos sub-
jacere oportet et a quibus pro 
sola humanitate foventur ( i ) , 
il lam retributionem impenden-
tes quam, juxta vulgare prover-
bium, mus in pera, serpens in gre-
mio, ignis in sinu consueverunt 
suis hospitibus exhibere (2), 
contra quos eis cognoscitur a 
regibus et principibus nova et 
irrationabilia atque máxima im-
pertiri privilegia in exemptio-
nem servitutis suae (quapropter 
in detestabilem culpam eorum 
debent esse perpetuo religati) et 
in christianorum ac divini no-
E t N o s que r i endo , ans í c o m o so-
mos tenudos, obedescer los manda -
mientos a p o s t ó l i c o s , parando m i e n -
tes en q u é guisa estos j u d í o s , a n s í 
como desgradecidos dan p o r g r a t i t u d 
denuesto et por c o m p a ñ í a menos -
prec io de los chr is t ianos , á q u i (3) 
conviene que sean subjudgados et 
da q u i son mantenidos tan so lamen-
te por que son omes; et danles por 
g a l a r d ó n , segunt dice e l p rove rb io 
seglar e l que da á su h u é s p e d el mur 
en el esportiella (4), et la serpiente 
en el regado et el fue^o en el seno, 
e s f o r z á n d o s e con t ra ellos en ganar 
de los Reyes é de los P r í n c i p e s , nue-
v o s , s in r a z ó n et n o n convenib les 
previ l le jos para e x e n c i ó n de su ser-
v i m i e n t o , por la cua l cosa por l a su 
cu lpa m u y descomuna l deben ser 
atados para s iempre , et en serv ic io 
de los chr is t ianos et en la o n r r a de l 
n o m b r e de D i o s po r l a ofensa et el 
menosprec io tan grande que ficie-
r o n (5): 
(1) « A l e x a n d e r III i n c o n c i l i o La te ranens i I I I . — T e s t i m o n i u m quoque 
c h r i s t i a n o r u m adversos judaeos i n ó m n i b u s causis c u m i l l i adversus ch r i s -
t ianos testibus suis u t i praesumant , r e c i p i e n d u m esse censemus. E t anathe-
mate dece rn imus feriendos, q u i c u m q u e judaeos chr is t ianis v o l u e r i n t i n hac 
Earte praeferre; c u m eos chr is t ianis subjacere oporteat et ab eis^ p ro sola umani ta te fover i .» Decret. Greg. 1. I I , t í t . X X , 21 .—Esta ley s ó l o se fija 
en e l derecho de pu ro h u m a n i t a r i s m o (pro sola humanitate), porque trata 
de acciones na tura lmente reguladas por e l C ó d i g o c r i m i n a l y c i v i l ; mas 
no exc luye la r a z ó n de amparo que l a Iglesia ha otorgado s iempre á la S i -
nagoga c o m o á s e ñ a l v is ib le y permanente de que nunca han faltado n i f a l -
t a r á n á su c u m p l i m i e n t o las p r o f e c í a s que manif ies tan l a d i v i n i d a d del 
C r i s t i a n i s m o . 
(2) Decret. GregA. V , t í t . V I , i 3 . 
(3) A quienes. 
(4) E l ratón en la esportilla. 
(5) B i e n se ve que el bueno del G u a r d i a n anduvo u n tanto suelto y no es-
tuvo nada fel iz a l t r aduc i r ó m a l t raer la s ign i f i cac ión c l a r í s i m a del o r i g i n a l 
l a t ino . 
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minis cultus offensam ac detri-
mentum non modicum et jac-
turam. 
Monemus primo, secundo et 
tertio, triginta diebus pro mo-
nitione qualibet assignatis ( i ) , 
omnes judaeos in nostra Pro-
vincia commorantes (2) nunc et 
etiam in futurum ut de caetero, 
et ex nunc in postea, in cr imi-
nalibus civilibus seu causis aliis 
quibuscumque non praesumant 
contradicere seu impugnare, 
praetextu dictorum privilegio-
rum, testimonium christiano-
rum contra ipsos habitum seu 
habendum, hac occasione vide-
licet, quod in tali testimonio 
non fuit praesens seu ductus in 
testem aliquis seu aliqui de ju-
daeis; nec utantur talibus seu 
aliis quibuscumque privilegiis 
in Fidei christianae praejudi-
cium impetratis, nec talia vel 
similia praesumant de caetero 
impetrare. 
E t statuimus ut in ómnibus, 
tam criminalibus quam civi l i -
bus causis valeat et teneat tes-
timonium christianorum, dum 
alias fuerit sufficiens, contra ju-
daeos (et non e converso) etiam-
si ibi judaei non interfuerint; 
nec ducantur in dictos praeter 
ea quae in sacris canonibus con-
tinentur. E t qui in hac parte ju-
A m o n e s t a m o s p r i m e r o , segundo 
é t é r c i o , dando espacio de t re inta 
d í a s por qua lqu ie r a m o n e s t a c i ó n , á 
todos los j u d í o s que m o r a n en nues-
t r a p r o v i n c i a agora et m o r a r e n da-
q u í adelante, et agora para s iempre , 
que en los plei tos c r i m i n a l e s é c e v i -
les et en otros pleitos qualesquier , 
n o n osen cont radeci r , n i n aun de-
fenderse con los dichos previ l le jos , 
diciendo qice, pues en testimonio non 
fué llamado judío contra ellos, nin 
judíos, que en tal pleito non deben 
"ser vencidos; que n o n usen de tales 
n i n de otros cualesquier previ l le jos 
en per ju ic io de l a fee de los ch r i s t i a -
nos, n i n ossen ganar tales p rev i l l e -
jos n i n semejantes de estos. 
E t por esto ordenamos que en to-
dos los plei tos, t a m b i é n ceviles co-
m o c r imina le s , va la et tenga e l tes-
t i m o n i o de los chr is t ianos , si este 
t e s t imon io fuere soficiente en otro 
t i e m p o cont ra los j u d í o s (3) é n o n la 
de l j u d í o cont ra los chr is t ianos , n i n 
sean oidos en t es t imonio , as í c o m o 
se cont iene en e l Derecho (4). E t e l 
que en este logar quis iere preponer 
los j u d í o s á los chr is t ianos é l a s d i -
chas const i tuciones et las otras sobre 
(1) C o n v i e n e á saber, hasta el 11 de A b r i l , que en I3I3 fué d i a de 
M i é r c o l e s santo. 
(2) D i ó c e s i s de Santiago, Zamora, Ciudad-Rodrigo, Salamanca, Avila, 
Plasencia, Coria y Badajo^ en E s p a ñ a ; Lamego, L a Guardia, Lisboa, Evo-
ra, y Silves ó Faro en P o r t u g a l . 
(3) N o d ice eso e l o r i g i n a l . E l adverb io alias no es a q u í de t i empo , s ino" 
de m o d o . 
(4) E l t r aduc tor n o e n t e n d i ó que la fuerza de l o r i g i n a l es m u c h o m á s 
expres iva . E l sentido es: «ni se l l even cont ra los hebreos á j u i c i o otros tes-
t imon ios , ó no se eche m a n o de otras formas tes t imonia les que las con ten i -
das en los sagrados c á n o n e s » . 
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daeos praeferre voluerint chris-
tianis, et dictas constitutiones 
et alias super hoc et aliis editas 
contra dictos judaeos neglexe-
rint observare, sive'sint clerici 
sive la ic i , cujuscumque status 
vel conditionis existant, indig-
nationem Dei omnipotentis et 
beatorum Petri et Paul i , quo-
rum sanctas constitutiones in-
fringere moliuntur, et beati Ja-
cobi eo ipSo incurrant; per loco-
rum ordinarios ad eas observan-
das, ut justum fuerit, compel-
lendi; et contrarium facientes, 
prout quantitas excessus exege-
rit, puniendi. 
I I . Item, ut de caetero dig-
nitates, seu aliqua officia a re-
gibus, seu a quibuscumque aliis 
principibus saecularibus non 
assumant; et dimittant etiam 
infra dictum terminum jam 
assumpta ( i ) . 
I I L Item, ut a communione 
et participatione christianorum 
assidua abstineantur; propter 
quod, si fieret, possent de facili 
ab eis contra fidem corrumpi 
simplices, seu etiam ignoran-
tes (2). 
I V . Item, quod a perhiben-
do testimonio et ab aliis contra 
christianos a c t i b u s legitimis 
exercendis se abstineant, et ac-
ceptare de caetero non praesu-
mant (3). 
V . Ut christiana mancipia 
in perpetuum, vel ad tempus, 
ad serviendum sibi ullatenus 
non habeant, seu conducant; 
esto (4) fechas con t ra los j u d í o s n o n 
quisiere guardar ; s iquier sea c l é r i g o , 
s iqu ie r lego, s iquier re l ig ioso , s i -
qu ie r seglar, venga sobre él l a m a l -
d i c i ó n de Dios que es poderoso , é 
de sant P e d r o é sant P a b l o , cuyas 
const i tuciones santas se m o v i ó á que -
brantar , et que venga sobre él l a 
m a l d i c i ó n d'e sant lago . E t los per la -
dos o rd inar ios los const r ingan que 
fagan guardar esto que d icho es, se-
gun t fuere derecho; et á los que fi-
c ie ren lo con t r a r io , denles l a pena, 
segunt el pecado que ficieren, por 
sancta E g l e s i a . 
L o segundo es que d a q u í adelante 
n o n tengan officios n i n dignidades 
de Reyes , n i n de otros P r í n c i p e s se-
glares qualesquier ; é dexen las que 
t ienen fasta el t é r m i n o sobredicho . 
L o tercio es que se qu i t en de par-
t ic ipar et de andar con los chr i s t i a -
nos amenudo , por que n o n tomen 
e r r o n í a aquel los que poco en t ien-
den, cont ra la fee con l a su grant 
c o m p a n n í a . 
L o quar to es que se gua rden de 
dar tes t imonio con t ra los chr is t ia -
nos, n i n usen de los actos l e g í t i m o s 
d a q u í adelant. 
L o qu in to es que n o n tengan n i n -
guna chr is t iana sennalada por c o l l a -
za para t i empo n i n para s iempre , et 
que n o n tengan amas christ ianas pa-
ra c r ia r sus fijos. 
(1) Decret. Greg., 1. V , t í t . V i , 16, 18. 
(2) Ibid.,Z. 
(3) Concilio Toledano IV , 64; Fuero Juqgo, I. X I I , t i t . I I , 9, 10.—La 
c o n s t i t u c i ó n I toca de paso esta I V d ic iendo : et non e converso. 
(4) E l o r i g i n a l es m á s extens ivo: super hoc et aliis. 
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nec pro filiis suis alendis nutri-
ces praesumant habere ullate-
nus christianas ( i ) . 
V I . Item, ut in diebus L a -
mentationum Dominicae Pas-
sionis apparere in publicum non 
praesumant; ac in die Parasce-
ve ostia et fenestras suas clau-
sas teneant tota die; cum in his 
diebus christianis, qui sacratis-
simaePassionis memoriam exhi-
bentes lamentationis signa prae-
tendunt, illudere non formi-
dent (2). 
V I I . Item, ut tam masculi 
quam feminae aliquod signum 
manifestum et aptum deferant; 
ut sic a populis christianorum, 
qualitate habitus, discernantur, 
ut est juris (3), et servatur in 
aliis provinciis christianis (4). 
V I I I . Item, quod non prae-
sumant uti a r te Medicinae, 
quantumcumque experti videan-
tur, in aliquem christianum (5). 
I X . Item, ne christianos ad 
altaría (6) sua invitent; nec de 
suis altaribus, christianis com-
municent, máxime vino carni-
bus et aliis quibus praesumunt 
a communibus christianorum 
altaribus abstinere. 
L o sexto es que n o n parescan en 
p ú b l i c o el m i é r c o l e s de las t iniebras 
fasta el s á b a d o , et el d ía de viernes 
sancto que c i e r r en sus puertas é 
sus finiestras todo e l d i a , porque 
n o n puedan facer escarnio de los 
chr is t ianos que andan do lor idos por 
l a m e m o r i a de la P a s i ó n de. Jesu 
C h r i s t o . 
L o s é t i m o es, que tan b ien j u d í o s 
c o m o j u d í a s , hayan sennal descu-
bier ta , por que parescan que andan 
depart idos de los chris t ianos, segunt 
dice e l Derecho , et se guarda en 
otras p rov inc ias . 
L o octavo es que non usen de F é -
sica c o n los chr is t ianos por letrados 
n i n probados que sean. 
L o nono es que n o n c o n v i d e n á 
los chr is t ianos en sus comeres ; et 
que los chr is t ianos n o n c o m a n de l 
c o m e r de los j u d í o s , sennaladamen-
te que non c o m a n de su carne n i n 
beban de su v i n o . 
(1) Decret. Greg. I. V , t í t . V I , 2, 8, i 3 , 19. 
(2) Decret. Greg. 1. V , t í t . V I , 4, i 5 , — D e l hecho h i s t ó r i c o , ó del m o t i -
vo en que se apoya esta c o n s t i t u c i ó n , habla t a m b i é n la l ey de P a r t i d a V I I , 
t i t . X X I V , 2. 
(3) Decret. Greg. 1. V , t í t . V I , 15. 
(4) Concilio Tarraconense del año 1239, can . 4 . — E n las Cor tes de P a -
lenc ia , que m á s abajo c i t a r é , se a l e g ó l a cos tumbre de las p rov inc ias france-
sas. E n I tal ia tenemos el c o n c i l i o de R a v e n a . (21 J u n i o I3II) c. 23. 
(5) Concilio Biterrense (Béz ie r s ) del año 1246, can . 43.—Leyes de Par ti" 
da V I I , t í t . X X I V , 8. 
(6) Es to es yantares (al imentar ia) , ó comeres, c o m o se expresa en e l tex-
to de l a t r a d u c c i ó n , mode lado por el de las L e y e s de P a r t i d a V I I , t í t u -
lo X X I V , 8 .—El c o n c i l i o de C o y a n z a , ó de V a l e n c i a de D . J u a n celebrado 
en 1050 con asistencia de los Reyes D . F e r n a n d o I de Cas t i l l a y D.a Sancha 
de L e ó n , habia dispuesto en su c á n o n V I : Nullus christianus cum jndaeis 
in una domo maneat, nec cum eis cibum sumat. 
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X . Item, quod solvant deci-
mas de terris, siquas habent, et 
anniversaria de domibus, prout 
solvi consueverunt antequam ad 
ipsos de christianorum manibus 
pervenissent ( i ) . 
X I . I tem, ut synagogas, 
quas de novo altas et nobiles 
erexerunt, reducant in i l lum 
statum in quo fuerunt construc-
tae antiquitus a prima sui fun-
datione usque ad festum Pas-
chae Resurrectionis próximo 
venientis (2), quem eis ad hoc 
peremptorie terminum assigna-
mus. Alioquin, si usque ad dic-
tum terminum dicti judaei hoc 
neglexerint adimplere, elapso 
praedicto termino Judices seu 
Alcaldes, Communitates et Uni -
versitates civitatum, villarum 
seu castrorum, in quibus dictae 
synagogae novae constructae 
sunt, seu fuerunt, hoc adim-
pleant seu faciant adimplere in 
virtute sanctae obedientiae et 
sub poena superius annotata(3). 
X I I . Item, quod non exer-
ceant usuras cum christianis, 
nec eas seu aliquid pro eis ab 
eis extorqueant ullo modo; cum 
hoc sit prohibitum per constitu-
tionem domini Clementis pa-
pae V , editam in dicto concilio 
Viennensi (4). E t quicumque 
contra hoc venire, vel aliquid 
attentare praesumpserit, incur-
rat poenas statutas super hoc in 
dicto concilio Viennensi (5). 
X I I I . Item, quod in diebus 
L o d é c i m o es que den d i e z m o 
de sus heredamientos s i los han ; et 
que den anniversar ios de las casas 
en que m o r a n ; a n s í como los daban 
ios chr is t ianos antes que fuesen de 
los j u d í o s . 
L o onceno es que tornen las s¡ ui 
gogas, alzadas et é n n o b l e c i d a s dt» 
nuevo, a l estado, en que fueron fe -
chas p r imeramente , d a q u í fastal (6) 
dia de Pasqua m a y o r de R esu r r ec -
c ión p r i m e r a que v iene . Este espa-
c io les senna lamoj perentor io , et s i 
fastal d icho plazo los d ichos j u d í o s 
n o n lo qu i s i e ren ans í c u m p l i r , pasa-
do el plazo los juices et los alcalles é 
comunidades é universidades de las 
cibdades, de las v i l las é de los castie-
l los , doqu ie r que estas sinagogas 
fueren fechas de nuevo ó aleadas, 
que lo c u m p l a n é lo fagan c u m p l i r 
en v i r t u d de santa obediencia so l a 
pena sobredicha . 
L o d u o d é c i m o es que n o n usen de 
cartas cont ra los chr is t ianos , n i n ge-
las demanden, n i n logren otra cosa 
p o r ellas; ca es vedado por l a cons-
t i t u c i ó n de C lemen te papa V , que 
fué fecha en d i cho conc i l i o de V l a -
na ; et q u i fuere cont ra esto, é lo pre-
sumiere pr ivar j caya en las penas 
que son ordenadas en el d icho c o n -
c i l i o de V i a n a . 
L o d é c i m o terc io es q ü e en los do-
(1) Decret. Greg. 1. III , t í t . X X X , 16. 
(2) 15 A b r i l . 
(3) Decret. Greg. 1. V , t í t . V I , 3, 7. 
(4) Clementin. i . V , t í t . V , unic. 
(5) Fa l t a toda esta c l á u s u l a en el c ó d i c e Dd 97 de l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l » 
(ó) Has t a e l . 
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dominicis et aliis festivitatibus 
quas observant christiani, nul-
lum opus in publico faciant 
suum seu etiam alienum (1). 
Si quid autem a quoquam 
contra dictas constitutiones vel 
earum aliquam attentari conti-
gerit, eo ipso'non valeat et irr i-
tum habeatur; praecipientes in 
virtute sanctae obedientiae et 
sub obtestatione divini judicii 
ómnibus episcopis, seu eorum 
vicariis, vel aliis pro eis ipsis in 
remotis agentibus jurisdictio-
nem ecclesiasticam exercenti-
bus, in nostra Provincia consti-
tutis, ut istas constitutiones, 
quae sunt rationahiles ac de jure et 
omnes alias quae contra dictas ju-
daeos injure statutae sunt, servent 
et faciant ab ómnibus suis sub-
ditis inviolabiliter observan; et 
si necesse fuerit per substractio-
nem communionis seu partici-
pationis omnium fidelium chris-
tianorum constringant dictes ju-
daeos ad eas observandas prout 
jus et justitia suadebunt; com-
pellant etiam per censuram 
ecclesiasticam Judices, A l c a l -
des, Communitates, Executores 
seu Entregatores, Majorinos et 
omnes alios temporalem juris-
dictionem exercentes, ut omnia 
et singula supradicta servent 
quibuslibet in vi l l is , seu locis, 
ubi jurisdictionem exercuerint, 
et faciant inviolabiliter observa-
r i . Statuimus etiam ut dictae 
constitutiones legantur et publi-
centur in tota nostra Provincia, 
semel in anno, in qualibet eccle-
sia Cathedrali. 
mingos et en las otras fiestas que 
guardan los chr is t ianos , que n o n fa-
gan obra en p ú b l i c o qu i e r sea agena. 
S i a lguna cosa quis iere a lguno m o -
ver cont ra estas const i tuciones ó 
con t ra a lguna de ellas, non le vala 
et séa le desfecho. E mandamos en 
v i r t u d de sancta obed ienc ia , so pena 
de l j u i c i o de D i o s , á todos los obis -
pos et á los sus v ica r ios quando 
ellos fuesen absentes, é á todos aque-
l los que usaren de j u r i s d i c c i ó n ecle-
s iás t ica en toda l a nuestra P r o v i n c i a , 
que estas const i tuciones , que son con 
r a z ó n é c o n derecho é las otras que 
son ordenadas con t ra los d ichos j u -
d í o s (2), que las gua rden en guisa 
que se n o n quebrante n i n g u n a cosa 
del las , et las fagan guardar á todos 
los sus s ú b d i t o s . E t si los j u d í o s n o n 
las qu is ie ren guardar , que les t i r en 
toda c o n p a n n í a de chr is t ianos é los 
costs ingan por las guardar segunt 
v i e ren que fuere jus t ic ia et derecho. 
E t cos t r ingan o t r o s í , por sentencia 
de la E g l e s i a , á los juices é á los a l -
calles, é comunidades seglares, é en-
tregadores, é mer inos , é todos los 
otros que usan et han derecho se-
g la r , que todas estas cosas é cada una 
dellas, que las fagan guardar é guar -
den en aquel los logares do ellos han 
p o d e r í o . O r d e n a m o s o t r o s í que es-
tas dichas const i tuciones , que sean 
l e í d a s é publ icadas en toda nuestra 
P r o v i n c i a una vegada en el anno en 
toda eglesia C a t h e d r a l . 
(1) Concilio Toledano X I I , c a n . 9; Fuero Jufgo l . X I I , t í t . I II , 6. 
(2) «Injure» a ñ a d e e l o r i g i n a l ; esto es, « c a n ó n i c a m e n t e j . 
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Quibus constitutionibus lec-
tis et publicatis, praedicti do-
mini Archiepiscopus et Episco-
pi, mandaverunt nobis ómnibus 
infrascriptis notariis ut eas cum 
subscriptionibus ac signis nos-
tris redigeremus in publica ins-
trumenta in testimonium prae-
missorum; et omnes seu nos-
trum quilibet daremus earum 
copiam cuicumque accipere vo-
lenti, signis nostris vel nostrum 
cujuslibet signatam, in testimo-
nium veritatis. 
Actum die, loco et hora (i) 
et anno praedictis, praesentibus 
dominis Paschasio Pérez deca-
no, Rodrigo Rodrici cantore (i) 
Joanne Bartholomaeo scholasti-
co, Gomecio Martínez canónico 
in ecclesia (2) Zamorensi; Pe-
tro Melendez archidiácono de 
Regina in ecclesia Compostel-
lana; Egidio Pérez archidiáco-
no de Arevalo in ecclesia Abu-
lensi; Gonzalvo Garciae (3) ca-
nónico Civitatensi; Alfonso Pe-
trigordo canónico Tudensi; Ro-
drico Michaelis canónico Egita-
niensi. 
• E t ego Fernandus Pérez dicto 
Guerr-eiro publicus notarius ins-
titutus in Curia praedicti domi-
ni Archiepiscopi Compostellani 
et in tota sua Provincia una 
cum Dominico Yañez et Alfon-
so Michaelis publicis notariis 
auctoritate regia in praedicta 
civitate Zamorensi, et Rodrico 
Estas const i tuc iones l e ídas et p u -
blicadas, m a n d a r o n el A r z o b i s p o é 
los dichos Obispos á nos los nota-
r ios escriptos en cabo de la car ta 
que con nuestros nombres é nues-
tros signos las s a c á s e m o s en p ú b l i c o 
tes t imonio de todo quanto es d i cho ; 
et m a n d a r o n á todos et á qua lqu ie r 
de nos que las d i é s e m o s á qua lqu ie r 
ó cualesquier que las quis ie ren re-
ceb i r , signadas con nuestros signos 
en tes t imonio de verdat, sennalando 
el d ia et e l logar et la E r a (4). 
Desto fueron testigos D o n Pascua l 
P é r e z d e á n , R o d r i g o R o d r í g u e z 
chantre, Juan B e r n a b é maestrescue-
l a , G o m i z M a r t í n e z c a n ó n i g o de Z a -
m o r a , P e d r o M é n d e z arcediano de 
R e i n a en Sanct lago; G i l P é r e z ar -
cediano de A r é v a l o en l a iglesia de 
A r é v a l o ; Gonza lo G a r c í a c a n ó n i g o 
de C i u d a d - R o d r i g o ; M i g u e l c a n ó n i -
go de E v o r a ; A l fonso P é r e z c a n ó n i -
go de T u y . 
E t y o Fe r r an t G u e r r e r o notar io 
jurado en l a c ó r t e de l a rcobispo 
D o n R o d r i g o , jun to c o n Diego J u a n 
et Alfoftso M i g u e l notarios p ú b l i c o s 
po r e l R e y en l a c í b d a t de Z a m o r a , 
et R o y Fe r r andez escr ibano [por 
F e r r a n d o Juan notar io p ú b l i c o en 
d icha c íbda t J et con ellos estando 
presente quando estas cons t i tuc io-
nes fueron fechas é publ icadas , fiz 
escrebir ante m í p ú b l i c o i n s t r u m e n -
(1) L a ho ra seria na tura lmente la de la Misa mayor en l a iglesia de San 
Ildefonso, c o n la so l emnidad y aparato que se ha vis to en l a s e s ión 3.a del 
c o n c i l i o de Sa lamanca . 
(2) C o n o c i d o s por las Actas de emplazamiento de los T e m p l a r i o s (19-22 
A b r i l I3IO.) 
(3) F i g u r a en dichas A c t a s c o m o c l é r i g o de Z a m o r a . 
(4) E l t r aduc tor anduvo m u y torpe y desatinado a q u í . 
Fernandi scriptore pro Fernan-
do Joannis publico notario in 
dicta civitate, dictarum consti-
tutionum et dictioni ac publica-
tioni interfuit; et de ipsis, prout 
superius sunt conscriptae, hoc 
publicum instrumentum in mea 
praesentia scribi fecit, et nomen 
ac signum meum apposui in 
testimonium veritatis.—Et ego 
Dominicus Yañez notarius pu-
blicus auctoritate regia in civi-
tate Zamorensi, una cum supra-
dicto Fernando Pérez ac infras-
cripto Alfonso Michaelis nota-
riis ac Rodrico Fernandi scrip-
tore pro Fernando Joannis ejus-
dem Zamorensis civitatis nota-
rio ómnibus supradictis inter-
fui, ac nomen et signum meum 
appono in testimonium verita-
t is .—Et ego Alfonsus Michaelis 
publicus auctoritate domini Re-
gis in civitate Zamorensi nota-
rius, una cum suprascriptis Fer-
nando Pérez et Dominico Yañez 
notariis ac Rodrico Fernandi 
scriptore [pro Fernando Joannis 
publico notario in dicta civitate] 
bis ómnibus rogatus interfui, 
et de mandato praedictorum do-
minorum hoc publicum instru-
mentum meo signo sólito signa-
v i , quod tale est -J-, in testimo-
nium praemissorum ( i ) . 
Y o Domingo Yañez notario 
sobredicho fui presente á escri-
bir este traslado con el dicho 
Alfonso Miguelez; é porque vi 
las dichas constituciones é las 
concerté con este traslado con 
el dicho Alfonso Miguelez nota-
rio puse en este traslado mió 
signo por ruego de Alfonso Pe-
to dellas, assí c o m o sobredichas son; 
et puse en él m i ó s igno en tes t imo-
n i o de verdat . 
Tes t igos que v i e ron la carta por 
do fué sacado e l t raslado: R o m á n 
P é r e z , F e r r a n t R o i z , J u a n S á n c h e z , 
G i l R o i z , B l a n c o N u n n o m o r o / F e r -
rant G ó m e z , A l f o n s o S á n c h e z , J u a n 
Baut is te cabal leros é c l é r i g o s é otros 
omes buenos . 
Y o J u l i á n M a r t í n e z escr ibano so-
b red icho puse en él este m i ó s igno . 
( i ) L o que sigue pertenece a l espediente de traslado l i b r ado en favor de 
A l f o n s o P é r e z . 
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rez, racionero de la iglesia de 
Santa María de los Caballe-
ros ( i ) , en lacibdade de Z a m o r a . . 
E yo Alfonso Miguelez, notario 
público sobredicho, fiz sacar es-
te traslado de el dicho instru-
mento de la publicación de las 
dichas constituciones de verbo 
cid verbum, segunt diz en el di-
cho instrumento, é puse en este 
traslado mió signo en testimo-
nio de verdat. Alfonso -]- M i -
guelez. 
Ilustran este concilio dos documentos inéditos. 
i ) Carta del arzobispo de Santiago al de Toledo. Toro, i.0 Diciem-
bre, 1312.—Biblioteca Nacional cod. Dd 138,/0/. 46, 47. 
Reverendo in Christo Patri ac Domino, Domino Guterrio, Dei 
gratia Toletano archiepiscopo Rodericus eadem miseratione Com-
postellanae sedis archiepiscopus ac regni Legionis cancellarius 
cum vera dilectione salutem et se in ejus gratia commendari. 
Señor: 
Sabede que Nos chegamos estes dias (2) da Corte de Roma do 
Concello general, hu (3) sabedes que fomos. E t quando chegamos 
á Palen<;a, véonos y ver o Infant (4) don Johan; et depois que ar-
veemos (5) á Valladolit achámos-y a Reyna doña María et o In-
fant don Pedro é don Johan Manuel et outros homes boos muytos 
do Reyno (6). E t como quer que nos ouuéssemos muy gran voon-
(1) E n l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de A v i l a . 
(2) A 7 de M a y o , estando en V i e n a , firmó con el A r z o b i s p o de B r a g a y 
los Obispos de L e ó n , F a l e n c i a , Sa l amanca , Opor to y T u y el ins t rumento 
que trae B r a n d a o n , Mona rc /n ' a Lusitana, t. V I , 1. 18, cap. X X X I V . 
(3) F r a n c é s , oü; l a t i n , ubi. E l S r . Saco A r c e en su Gramática Gallega 
( L u g o , i 8 6 8 ; ' p á g . 161) no regis t ra este adverb io ant icuado hu; pero sí e l s e -
á o r C u v e i r o P i ñ o l en su Diccionario (Barce lona , 1876). 
(4) V i n o á vernos all í e l Infante. 
(5) E q u i v a l e n t e al f r a n c é s arrivames. 
(6) M u e r t o e l rey D . F e r n a n d o ( J a é n , 7 Se t iembre i 3 i 2 ) a l z ó pendones 
su he rmano D . P e d r o por el n i ñ o A l f o n s o X I y s i g u i ó a l g ú n t i empo el p a r -
t ido de l a re ina Cons tanza . S u presencia en V a l l a d o l i d a l lado de D o ñ a M a -
r ía de M o l i n a se aviene por lo tanto c o n l a fecha de l mes de N o v i e m b r e 
que expresa D . R o d r i g o . 
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tade de nos irmos (i) á nossa iglesia, hu ha gran tempo que non 
fomos en quatro años anda (2), todos estes homes boos sobredi-
tos rogáronos aficadamente que nos non part íssemos desta térra , 
ata que (3) passassen as Cortes (4), et que estevéssemos á ellas. 
E t Nos, por que (5) nos fosse grave, por rogo de ellos et por 
prol (6) de nossa Iglesia et das outras dos reynos de Castella et 
de León, que querr íamos manteer et procurar en quanto podésse-
mos, semellóunos cousa aguisada de fasser en aquesto seu rey-
no (7). E t en tanto (8), Nous et outros Perlados et homes boos 
que son connosco acordámosnos de fasser nosso ayuntamento (g) et 
concello provincial en Camora por sancta María de Aventó, oyto dias 
ante Natal (10); et han y de seer connosco os Perlados de nossa 
Provincia et muytos outros do reyno (11) para falármos-y aquellas 
cousas, que entendejmos que fas mester de mostrar enas Cortes 
para manteemento é defendemento nosso et de nossas iglesias. 
E t creemos. Señor, que seria ben que vos féssedes con vossos 
soffragannos vosso ayuntamento ant das Cortes (12) para aver 
acordó sobre aquellas cousas que fásian meester á Vos et á Nos, 
et á nossas iglesias de se mostrar en (13) enas Cortes. 
E t outrosí. Señor, si vos puguesse (14) terr íamos por ben, ant 
que as Cortes fossen, que catássedes algún lugar hu nos víssemos 
convosco enna vossa Provincia, ou enna nossa, hu Vos tever-
des (15) por ben: que alí nos chegarémos Nos, hu vos mandardes, 
et sobresto et sobre muytas outras cousas en prol et en guarda-
mentó nosso et de nossas iglesias. 
(1) I rnos . 
(2) A s i s t i ó en las Cor t e s de V a l l a d o l i d ( iSoy) , y en el cerco de A l g e c i r a s 
a l r ey D . F e r n a n d o . 
(3) Has ta que. 
(4) D e F a l e n c i a ( M a y o y J u n i o I3I3). 
(5) A u n q u e , por m á s que . 
(o) P r o v e c h o , p r ó . 
(7) D e L e ó n y G a l i c i a . 
(8) Q u e se l l ega el p lazo s e ñ a l a d o para las Cor tes . 
(9) L l a m á b a s e así en L e ó n y C a s t i l l a , l o que en los Estados de A r a g ó n 
parlamento. 
(10) 18 de D i c i e m b r e . 
(11) L o s Pre lados de l Es t amen to l e o n é s , no comprend idos en la p r o v i n -
c ia ec le s i á s t i ca de Compos t e l a , eran los de L e ó n , O v i e d o , A s t o r g a , Orense , 
T u y , M o n d o ñ e d o y L u g o . 
(12) A n t e s de las C ó r t e s . 
(13) E n d e . 
(14) S i os p luguiese . 
(15) T u v i é r e i s . 
Et á este tempo. Señor, seiamos todos hua (i) cosa para servi-
zo de Dios et del Rey et para guardamento nosso et das nossas 
iglesias; ca Nos non faremos al , se vossa voontade for, senon teer 
a vossa carreira, et fasser o que Vos mandardes. E t rogámosvos 
que recebades ben o Bispo de Segovia (2), et o creades do que vos 
disser (3) de nossa parte; que he (4) bon Perlado et hom que vos 
consellará sempre aquello que entendeer que he vosso prol et vos-
sa honra et guardamento de vossa iglesia. E t rogámosvos que 
teñades por ben de nos saudar (5) vosso hirmaon (6) Fernán Go-
mes (7) se y he convosco (8); que, sábao Deus! que quemamos 
Nos todo seu bem et toda sua saude. 
E t teede por bem de nos enviar logo (9) desto recado. Dada en 
Touro, primera dia de Desembre. 
E l o r i g i n a l existe en el a r ch ivo del C a b i l d o T o l e d a n o . E s carta escrita en 
medio pl iego de papel m o r e n o an t iguo . E s t u v o cerrada y sellada c o n sel lo 
de cera roja , tan gastado que nada se lee. E l sobre dice: Domino archiepis-
copo Toletano pro Composte llano archiepiscopo. 
2) Carta del obispo Don Fernando Gutiérrez al arzobispo de Tole-
do. Córdoba, 5 Enero 1313.—Biblioteca Nacional, cod. D d 138, /0-
lio 43-45. 
Reverendo in Christo patri ac domino^ domino Guterrio mise-
ratione divina Toletanae sedis archiepiscopo, Hispaniarum prima-
t i ac regni Castellae Cancellario, Fernandus eadem Cordubensis 
episcopus cum recommendatione salutem, et reverentiam ac obe-
dientiam tam debitam quam devotam. 
(1) U n a . 
(2) F e r n a n d o S a r r a c í n . A s i s t i ó a l C o n c i l i o de Z a m o r a de I3II y al p r i -
m e r o de A l c a l á (8 N o v i e m b r e i3og). 
(3) Di je re . 
(4) E s . 
(5) Sa luda r . 
(6) Se vé po r esta palabra que el ga l lego an t iguo era h e r m a n o gemelo 
del p o r t u g u é s . 
(7) E d é s q u e l l e g ó (el rey D . Fe rnando) á T o l e d o fal ló que era muer to 
(7 N o v i e m b r e i B i o ) D . G o n z a l o arcobispo dende; é t r a b a j ó s e de ayudar con 
e l C a b i l d o á Gu t i e r r e G ó m e z , hermano de Hernán Gome% su privado, que 
era arcediano de l a ig les ia de T o l e d o ; é e l cab i ldo e n t r ó en su es lecion, 
e tc .» Crónica de Don Fernando IV, cap. X V I . L a e l e c c i ó n de D . Gu t i e r r e 
se h i zo á 9 de D i c i e m b r e ; y fué conf i rmada por C lemen te V en A v i ñ o n á i3 
de M a r z o de 1311. A l C o n c i l i o de V i e n a no fué p o r causa de las tercianas 
dobles que p a d e c í a . 
(8) S i esta a h í con V o s . 
(9) L u e g o . 
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Señor: 
Recibiemos vuestra carta, Nos seyendo en Córdoba, Domingo 
postrimero dia de Desiembre ( i ) , en que nos embiastes faser saber 
de las cartas que vos embiara el arzobispo de Santiago con el 
obispo de Segovia en razón de lo que fuera tomado en el su argobispa-
do, et otrosí en el obispado de Segovia de lo de las tercias por manda-
miento del Rey; por que (2) era et es toda la tierra del su regno puesta 
en entredicho (3). E t otrosí nos embiastes rogar et consseiar por la 
dicha letra que guardásemos et fisiéssemos guardar en nuestro 
obispado el entredicho, segunt que lo vos guardávades et fasíedes 
guardar en vuestro arzobispado. 
E t nos. Señor, como quier que sabe Dios que estas nuevas, si 
ser pudiera no las quisiéramos aver recibidas, por el escándalo 
que es venido en el pueblo de toda esta tierra; pero por conplir 
mandamiento de nuestro Señor el Papa et vuestro, et ser obedien-
te, segunt que somos tenudos, guardamos el entredicho et Tasé-
moslo guardar en la cibdat de Córdova et en tod nuestro obis-
pado. 
E t á buena fe, Señor, desto son mucho escandalizados los pue-
blo^ desta tierra; porque magüer el Rey, que Dios perdone (4), et 
el Infante Don Pedro, et otros ricos homes et cavalleros podero-
sos se trabaiaron assás desto tomar, non gelo consintiemos por 
ninguna ra^on tomar; ca, señaladamente nos ayudaron los pue-
blos mucho á ello, parándose siempre contra mandamiento del 
Rey et de los otros que poder avien; et por esto se tienen por mu-
cho agraviados, non queriendo llegar á entender afincadamente la 
rason porque es. E t porque. Señor, vos sabedes muy bien la con-
dición de los omes, é mayormente de las gentes de los pueblos 
desta tierra, que son las más llegadissas (5), que es más inclinada 
¡mal pecado! á mal que no á bien; recelamos ñeramente que los 
pueblos desta tierra que (6) innovarán algunas cosas de agravia-
(1) E l 31 de D i c i e m b r e de i 3 i 2 c a y ó efectivamente en d o m i n g o . 
(2) P o r l o c u a l . 
(3) C o n ar reg lo á l a bu la de Bon i fac io V I I I , que puede verse en B e n a -
vides, dipl. C X C . 
(4) N o m u r i ó , pues, c o n tan buena fama D . F e r n a n d o , que ob l igue á 
tener por fábu la r i d i c u l a su emplazamiento. V é a s e Benav ides , t. I, p á g . 605. 
(5) A r ro j adas , ó poco sufridas. 
(6) C o n j u n c i ó n en fá t i ca ó exp le t iva . 
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mientos grandes contra la eglesia, é que passarán contra la egle-
sia en todas las cosas que pudieren más de fecho que de derecho; 
porque se sienten mucho de tan grant mal et tan grant daño como 
les es venido, disiendo que son sin culpa. 
Pero que (i) acordaron los de la cibdat de Córdova de aver su 
acuerdo con los de Sevilla et con los de Jahen et con toda el An-
dalucía, que son todos una hermandat; et si el acuerdo de todos 
fuere uno, entienden de enviar ellos sus mensageros specialmente 
et luego al Papa al pedir (2) mercet sobrestá rason; et fablaron 
connusco que el arzobispo de Sevilla (3) et nos et el obispo de 
Jahen (4) fuássemos con ellos, et enviar estos mensageros al Papa. 
Ca tenien (5) que el ayuntamiento de los de Castiella también de los 
Infantes et ricos homes como los Prelados para poner en esto reme-
dio, que avrá y grant prolongamiento (6); et que ellos non pueden 
bevir (7), morando en la tierra do moran, tanto tiempo apartados 
de los bienes de sancta Eglesia. 
E t nos. Señor, entendiendo que el nuestro fechó et el nuestro 
conseio, quanto en esto, que deSe ser uno con los prelados de 
Castiella, et specialmente con el vuestro, no nos allegamos á esto 
daqui á que (8) vos lo embiássemos faser saber et nos embiásedes 
conseiar et desir qué es lo que y avemos á faser. E t por esto pu-
siemos el nuestro conseio á estos homes buenos en suspenso da-
qui á que de vos oviéssemos respuesta et sopiéssemos qué es lo 
que se allá ordena por vos et por los otros prelados de la tierra 
para poner conseio en este fecho. 
Otrosí, Señor, nos embiastes desir que era mester que nos pifá-
semos convusco ante que las Cortes se fisiessen: et esto, non sabemos 
si es vuestra voluntad de ayuntar los prelados de vuestra Provin-
cia á concilio, ó aver (g) vistas con algunos dellos en otra manera. 
Pero, Señor, que vos desimos (10) que pues Nos agora de Corte ve-
(1) Mas l o c ier to es que . 
(2) A ped i r l e . 
(3) F e r n a n d o G u t i é r r e z T e l l o , á qu i en hemos vis to figurar en el proce-
so sobre los bienes de los T e m p l a r i o s . 
(4) G a r c í a P é r e z . 
(5) T e n í a n ó fo rmaban concepto . 
(6) Que h a b r á en eso g r a n demofa . 
(7) V i v i r . 
(8) Desde ahora hasta que . 
(9) H a b e r ó tener. 
(10) G i r o anda luz , m u y usado t o d a v í a . 
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nímos, assí como Vos sabedes ( i ) , el qual camino et morada nos 
fueron muy costosas, que escusaríemos et escusaremos, si ser pu-
diera en otra manera, otras cortes et otros ayuntamientos agora; 
no ya (2) faser et ordenar con los otros prelados sobresté fecho et 
para reparación et guarda del estado de la Eglesia. 
Pero, Señor, que si entendiésedes que tanto somos mester irnos 
veer convusco por nuestra persona et que no podemos seer escu-
sado por ninguna ragon, serves hemos obedientes et iremos á vos, 
como quier que nos será grave en nuestra persona, segunt que nos 
enviáredes desir et mandar por vuestra carta. E t tened por bien. 
Señor, de nos enviar luego faser saber qué es lo que se allá orde-
na tan bien sobresté entredicho como sobre todas las otras cosas, 
por que nos podamos apercebir en lo que acaescier; et otrosí de 
nos enbiar luego respuesta de lo que vos enviamos desir et faser 
saber por esta carta. 
Dada en Córdova, quinto dia de Enero, era de mil et C C C et 
cinquenta é un años . 
[Postdata.] Señor, oy dia en que esta carta es fecha enbiamos 
nuestras cartas al obispo de Jahen et al su cabillo que si por ven-
tura este fecho que nos enbiastes desir de la vuestra vista tal fue-
re que por ninguna ragon non podamos seer escusado, que el 
nuestro fecho et ida de ellos et de nos sea todo uno. E t para esto. 
Señor tened por bien de nos enviar desir por vuestra carta á qué 
lugar recudamos (3) á vos. E t nos mandamos á Lope Martínez, 
nuestro sobrino, canónigo de la nuestra eglesia que enbiamos á estu-
dio (4) que vaya por ó quier que sepa que vos sodes (5) por cosas 
que vos dirá de nuestra parte. 
E l o r i g i n a l se ha l laba , hace u n s ig lo , en el a r c h i v o T o l e d a n o . 
E n virtud de este documento y del anterior podemos afirmar 
(1) Es tando en C ó r d o b a el 4 de Oc tub re l a r e ina D o ñ a Cons tanza le en -
c o m e n d ó lo concerniente á las honras p e r p é t u a s y an iversar io en sufragio 
de l a lma del rey D . F e r n a n d o I V , en la catedral de aque l la c i u d a d , do el su 
cuerpo está etjterrado, donando para esta f u n d a c i ó n las carnicerías de los 
judíos de Córdova en quenta de quatro mil maravedís. P robab l emen te e l 
Ob i spo a c o m p a ñ ó á l a re ina que r e g r e s ó luego á Cas t i l l a y c o n v o c ó á C ó r -
tes en Sahagun . 
(2) Mas no y a . 
(3) Recudir es a c u d i r c o n l o que se debe. 
(4) E n l a U n i v e r s i d a d , ó estudio general, de Sa lamanca , 
(5) P o r donde qu ie ra que sepa que vos e s t á i s . 
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varios hechos históricos^ hasta hoy desconocidos, que a tañen al 
concilio provincial de Zamora. 
Se convocó para el dia 18 de Diciembre por el metropolitano 
Don Rodrigo del Padrón , recien llegado de Francia. 
Tuvo carácter mixto de ayuntamiento de Prelados y ¡tomes buenos 
del reino de León y Galicia , como preparación á las Cortes gene-
rales de la Corona. 
Tra tó del grave asunto de las tercias reales, que hablan acarrea-
do el entredicho, desde que el Rey Don Fernando, ó mejor dicho 
los altos funcionarios que administraban la real hacienda, se pro-
pasaron á cobrarlas ó exigirlas del Estado eclesiástico tan pronto 
como espiró el término del año concedido por Clemente V . 
Nadie mejor que el mismo Papa y el Rey nos explicarán asi la 
naturaleza de aquel tributo, como los fraudes y abusos á que se 
prestaba por parte de la rapacidad administrativa. Tomaré dos di-
plomas á la colección diplomática del Sr. Benavides. 
i) Bula sobre las tercias eclesiásticas del reino de Murcia. Poitiers, 
i.0 Enero i3o8.—Dipl. CD. 
Jueves X X V I I I dias de M a r z o de l a era ( i ) que es en fin de esta car ta 
escr ipta (2), en presencia de m í J u a n D o m í n g u e z e s c r í v a n o p ú b l i c o et no ta-
r ío en la c í u d a t de P a l e n c í a p a r e c i ó una car ta de nuestro s e ñ o r el Papa C l e -
mente , non r ayda , n o n cance l lada , con verdadera b u l l a de p l o m o et c o n fi-
los de seda seellada; el t enor de la qua l era este que se s igue. 
C l e m e n s episcopus, servus s e r v o r u m D e i , car iss imo i n C h r i s t o filio F e r -
nando regi Castellae i l l u s t r i sa lu tem et apos to l icam-benedic t ionem. 
S incerae devot ionis arfectus quo t a m q u a m pr inceps cathol icus erga nos 
et r o m a n a m viges eccles iam p romere tu r ut nos, tuae cels i tudinis votis 
ben ign ius annuentes , quod suppl ic i t e r deposcis a nobis t i b i favorabi l i te r 
ccncedamus . P o r r e c t a s i q u i d e m nobis ex parte tua pet i t io cont inebat q u o d 
de decimis ecclesiarum t u i d o m i n i i ac regni M u r c i a e tres fuerint s ecundum 
i l l i u s patriae consue tud inem jDor/zo«e5; ^ / /ar / /m unam percipit dioecesamis 
episcopus; et aliam ecclesiarum clerici praedictarum, de tertia vero parte 
hujusmodi decimarum, qnae dicitur fabricae, tu et progenitores tui consue-
vistis ab olim percipere duas partes {3) et residua tertia pars ejusdem ter-
tiae portionis earumdem ecclesiarum fabricae deputatur. Sed de dict is dua-
bus par t ibus ejusdem tertiae por t ion i s , j am t r ibus annis elapsis, n i h i l p e n i -
tus percepis t i . 
N o s au tem t i b i , ut expensa rum onera , quae te s u b i r é oportet , possis c o m -
mod ius supportare , de al icujus subvent ionis remedio providere volentes tuis 
(1) 1346, a ñ o i3c8 , en el cua l fué jueves el 28 de M a r z o . 
(2) L a o m i t i ó Benavides . 
(3) N o sin fuertes abusos que r e p r e n d i ó y r e p r i m i ó Bon i fac io V I I I . 
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suppl ica t ion ibus i n c l i n a t i , a p o s t ó l i c a t i b i auctori tate concedimus ut de resi^ 
dúo, si q u o d exstat, ipsarum duarum partium dictae tertiae portionis dicto-
rum trium annorum, qu ibus ut p raemi t t i tu r , non percepis t i a l i q u i d ex eis-
d e m , q u o d n o n d u m i n fabr icam seu a l i a necessaria d i c t a r u m ecc les ia rum 
conve r sum fuerit , medie ta tem recipias q u a m t i b i de grat ia specia l i dona-
namus ; alterara vero medieta tem d ic t i r es idu i p ro i p s a r u m eccles iarum fa-
b r i c i s fideliter vo lu raus r e s e r v a n . 
N u l l i ergo o m n i n o h o m i n u r a l iceat hanc p a g ' n a m nostrae concessionis 
donat ionis et vo lun ta t i s inf r ingere ve l e i ausu temerar io cont ra i re . S iqu i s 
au tem hoc at temptare praesumpser i t i n d i g n a t i o n e m omnipoten t i s D e i et 
bea to rum P e t r i et P a u l i apos to lo rum ejus se nover i t i n c u r s u r u m . Datura 
P i c t av i s , ka lendis J a n u a r i i , pontif icatus nos t r i anno te r t io . 
E t y o Johan D o m í n g u e z notar io sobredicho v i et le í l a d i cha carta, onde 
fis sacar este traslado en que pus m i ó s igno -f- en t e s t imonio de verdat .— 
Tes t igos N u ñ o z P é r e z abbat de San Ende re t ( i ) , D o m i n g o Mateo su cape-
l l án et J o h a n M a r t í n e z de D u e ñ a s . 
2) Carta del Rey al obispo de Jaén. Valladolid, 2 Marzo 1312.— 
Dipl . D L X V I I I . 
D o n F e r r a n d o por la g rac ia de Dios rey de Cas t ie l l a , de T o l e d o , de L e ó n , 
de G a l l i s i a , de S e v i l l a , de C o r d o v a , de M u r c i a , de J ahen , de l A l g a r b e et 
s e ñ o r de M o l i n a . A vos D o n G a r c í a , po r la m i s m a grac ia Ob i spo de Jahen , 
salut c o m o aquel que m u c h o a m o de q u i e n m u c h o fioet para qu ien q u e r r í a 
m u c h a o n r r a et buena ven tu ra . 
F á g o v o s saber que D o n Gut i e r r e areobispo de T o l e d o , me e m b i ó dec i r 
que M a r t i n S á n c h e z , f reyre de l a o rden (2) de U c l é s , que habla tomado las 
tercias de Baeza c o n m i carta et c o n por tero de l adelantado. E t , obispo, 
sabet que so marav i l l ado en c o m o M a r t i n Sanches fué osado á t omar las 
tercias de Baeza; que si las t o m ó , n o n fué po r ralo mandado , n i n n u n q u a 
le y o m a n d é dar car ta , et si carta rala l e v ó , sabet que n u n q u a lo y o fize, 
nin quisiesse Dios que yo rnandasse dar carta en como se tomasen las tercias 
fasta que yo haya mandado del Papa en como me las otorga. 
P o r q u e (3) vos ruego, ass í c o m o de vos fio, mandedes dar carta para los 
de l a t i e r ra que le n o n r ecudan c o n n i n g u n a cosa de las tercias por cartas 
que mues t ren , é g r a d e c é r v o s l o he m u c h o . E desto vos e m b i o esta m i carta, 
seellada con m i ó sée l l o , en que e s c r i b í m i ó n o m b r e . 
Dada en V a l l a d o l i d veinte é c inco dias de F e b r e r o , era de m i l é tres c i en -
tos é c inquen ta a ñ o s . — Y o el R e y D . F e r n a n d o . 
Más que el desengaño del Rey, debieron valer al obispo de Jaén 
los homes buenos de su ciudad y diócesis, ó el brazo popular en 
(1) Santander . 
(2) De Sant iago. 
(3) P o r lo que. 
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que se apoyaron los Prelados andaluces y castellanos para atajar 
el desafuero. 
Las Cortes de Falencia confirmaron casi por entero las consti-
tuciones del Concilio provincial de Zamora ( i ) . Para estas Cor-
tes hubo de servir el traslado auténtico de las actas, cuya traduc-
ción obtuvieron del Guardian del convento de San Francisco los 
caballeros é homes buenos de Medina del Campo, los cuales no debieron 
convocarse al ayuntamiento de Zamora., puesto que eran del reino 
de Castil la. 
Sobre los Prelados que asistieron al Congreso de Zamora, dis-
tintos de los que salen nombrados por las Actas del concilio provin-
cial (11 Enero 1313), nada podemos asegurar, puesto que han 
desaparecido, ó no se han venido á nuestras manos los documen-
tos fehacientes. E n las Cortes de Palencia tan solo dos Prelados, 
los de Orense y Lugo, suenan como adhiriéndose á la parcialidad 
de D . Juan y de la reina Doña Constanza; al paso que el mayor 
número de los demás estuvieron por la reina Doña María y por el 
infante D . Pedro. Sin embargo, esta división, puramente civi l , 
no impidió que todos obrasen de acuerdo en pedir y reclamar lo 
que cedia en derecho é interés legítimo de la Iglesia. Los esfuerzos 
del Estamento eclesiástico, cuyo motor principal fué, según he- < 
mos visto, D . Rodrigo del Padrón, no salieron frustrados. L a Real 
Academia de la Historia á dado á luz (2) el cuaderno ú ordena-
miento otorgado por la reina Doña María y el Infante D . Pedro, 
mas no la carta fundamental de aquél, que bien se me concederá 
transcribir aquí en gracia de lo mucho que á nuestro propósito se 
refiere, como justa ilustración de lo actuado por el Concilio de 
Zamora. Dice así (3): 
«En el nombre de Jesu Christo é de la gloriosa é preciosa V i r -
gen santa María sua Madre. 
Sepan quantos esta carta vieren como Nos Doña María por la 
gracia de Dios reyna de Castiella é de León, é Señora de Mol ina , , 
é yo infant Don Pedro su hijo é del muy noble rey Don Sancho 
(1) Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla publ icadas po r la 
R e a l A c a d e m i a de l a H i s t o r i a ; M a d r i d , 1861, t omo I, p á g . 221-247. D e l a 
pa rc i a l idad de D o n J u a n (5 J u n i o I3I3) hacen fe los ordenamientos 7, 23, 
26, 28-34; y de la r e ina D o ñ a M a r í a (15 Jun io ) , á que se a d h i r i ó el a rzob is -
po de Sant iago, los m u c h o m á s expresos y te rminantes 21, 25, 27, 28 y 42. 
(2) O p . c i t . , p á g . 233-247. 
(3) B i b l i o t e c a N a c i o n a l , c ó d . Dd. 97, fól , 137-140. 
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que Dios perdone, facemos tal preyto é tal , é tal postura, é tal 
convenencia convusco los Perlados Padres é Señores Don Rodri-
go (i) Arzobispo de Santiago, é Don Simón Obispo de Sigüenza, 
é Don Gonzalo Obispo de Orens (2), é Don Alfonso Obispo de 
Coria, é Don Johan Obispo de Tuy, é Don Domingo Obispo de 
Plasencia, é Don Alfonso Obispo de Ciudat, é Don Frey Johan 
Obispo de Lugo, por vos é por todos los otros Arzobispos, é Obis-
pos, é Abades, é Perlados, é Gavilles (3), é eglesias, é los clérigos 
de ellas, que son é serán daqui adelante en todos los regnos del 
Señorío de el Rey Don Alfonso; é convosco los honrados é sa-
bios cavalleros, é homes buenos Percuradores de las ciudades, é 
villas, é castiellos, de todo el Señorío del Rey Don Alfonso so-
bredicho, que vos aiuntaste en la ciudat de Palencia, llamados á 
Gortes para facer Tutor ó Tutores que guardasen al rey Don A l -
fonso nuestro Señor, la sua vida é la sua salut, é defendiesen, é 
amparasen, é acrecentasen en él su señorío, no menguando en él 
nada de como lo dejó Don Fernando su padre, non oyendo á nin-
guno nin á ningunos en juisio, nin por corte, nin en otra manera 
qualquier porque se pediese mudar, nin enagenar del su Señorío 
las villas, é Castiellos, é logares que él dejó Reales al tiempo de 
su fincamiento, é mantoviesen todos los sus regnos en justicia, é 
en verdat, é en derecho. E porque vos los sobredichos Perlados, 
é ricos homes, é cavalleros, é homes bonos, honrados percurado-
res de los Goncejos de las ciudades, é villas del Señorío del Rey 
Don Alfonso, escogistes, é tomastes á mí Reina Doña María, é el 
Infant Don Pedro mío fijo por Tutores é por Curadores del Rey, 
é de los sus regnos, otorgamos, é prometemos á Dios é á Santa 
María sua madre, é á todos los Santos é Santas de la Corte 
del cielo, é juramos sobre los Santos Evangelios, é sobre la 
significacia de la Cruz, en que sabemos é creemos que el nues-
tro Señor Jesucristo murió, en que pesiemos (4) nuestras manos, 
»que guardemos, et tengamos, et compramos, et fagamos guardar, 
et tener, é comprir todas estas cosas, que sobredichas son, é cada 
una de ellas. E nos guardemos, é fagamos mantener, é guardar á 
(1) « P e d r o » , en el c ó d i c e . 
(2) ¿Se p a s ó con e l de L u g o á l a pa rc ia l idad de D o n Juan , d e s p u é s de l 4 
de Jun io? A s í lo sospecho. 
(3) Cab i ldos . 
(4) P u s i m o s . 
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todos, é á cada uno de vos todos vuestros privilegios, é cartas, é 
libertades, é franquezas, é usos, é costumbres, é donodios ( i ) , é 
compra, é mercedes, que oviestes, e avedes del Emperador é de 
los otros Reyes, que ante del vinieron é después del. E que vos 
non echemos, nin impidamos, nin demandemos pecho, nin aiuda, 
nin pedido, nin servicio ninguno, desde este tiempo en adelant, é 
que vos non seades tenudos de dar ninguna cosa mais, salvo los 
pechos que avedes á dar de fuero, é en esto, que vos ser guardado 
el mejor fuero, que ovieste en tiempo de los Reyes, con que me-
jor aforados fuestes. E si alguno ó algunos vos pasaren ó quisie-
ren pasar contra ello, ó vos lo non comprieren, é venieren contra 
ello, en qualquier manera, quier que sea, que lo non consintamos, 
. é. que nos paremos convosco, é vos aiudemos, é vos defendamos, é 
vos amparemos bien é verdaderamente, segund Dios é nuestras 
almas, con todo el poder, que oviermos, así como el fecho, ó á los 
fechos, é amparemos en tal manera, que todas estas cosas, é cada 
una de ellas, vos sean tenidas, é guardadas é compridas, asicomo 
sobredichas son, bien é compridamente. 
Otrosí, en nombre del Rey Don Alfonso nuestro Señor, cuyos 
tutores somos, vos tornamos é ponemos en el derecho é en la po-
sesión de todas vuestras libertades, é franquezas, é privilegios, é 
cartas, que vos non fueron guardadas fastaquí por culpa de los 
Reyes ó de sus oficiales, ó por la vuestra negligencia, ó non qui-
siestes, ó lo non osastes demandar ó querellar, ó en otra manera 
qualquier; que vos non empeesca, nin vos tienga daño, nin vos 
puedan ser embargados por ningún home que sea «en ninguna ma-
nera. E así valgan de aquí adelant, como si siempre continuada-
miente usárades de ellos, é vos fueran bien guardados. 
Otrosí otorgamos é prometemos á buena fee por la Jura sobre-
dicha, que si todas estas cosas que sobredichas son, é cada una 
de ellas vos non compriermos, ó vos non guardarmos, ó vos non 
las feciéremos guardar, é comprir, ó contra ellas, ó contra cada 
una dellas pasarmos, ó consintiermos, que vos pasen contra ellas, 
mostrándonoslo vos por vuestras cartas, ó por testimonio de bo-
rnes buenos, si del dia, que nos fuere mostrado fasta cuatro me-
ses complidos non vos lo feciermos correger, é emendar, que vos, 
é cada uno de vos, que vos podades defender, é amparar sin pena, 
( i ) D o n a d í o s . 
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é sin mal 'estar de nos, fasta que vos sean corregidos, é emenda-
dos los males, é daños, é menoscabos, que vos ovierdes recebidos, 
é vos fueren fechos. E damos poder é licencia á vos, los perlados, 
é consentimos por esta nuestra carta que vos podades constreñir 
por toda sentencia de Santa Eglesia á nos é á los de las nuestras 
villas, é de los nuestros logares, é á nuestros vasallos, é del Rey 
nuestro Señor. E demás desto, que los cuatro meses pasados en 
adelant, que perdamos la tutor ía , é non usemos della. E vos aya-
des libre alvedrio, é libre poder, vos los Perlados de Santa Egle-
sia, que si Reyna, ó Infant, ó rico home, ó infanzón, ó cavallero, 
ó otro home poderoso vos feciere, ó fécieren forcia^ ó tuerto, ó 
mal, ó desonra, ó daño en lo vuestro contra vuestra voluntat á 
vos, ó á los homes buenos de las villas, ó á los vuestros vasallos, 
ó á los suyos, que aquel perlado del Obispado en que estas cosas, 
ó cada una dellas se ficiere, que los pueda constreñir por toda 
sentencia de Santa Eglesia, así á ellos, como á sus vasallos. É 
que aquellas sentencias que sobre ellos fueren puestas, el Arzo-
bispo, ó el Obispo que las pusiere, que faciéndolo saber á los otros 
Arzobispos é Obispos, é Perlados del señorío del Rey, que todos 
é cada uno dellos sean tenudos de las facer publicar, é tener, é 
guardar en sus Obispados, así como si por cada uno de ellos fue-
sen puestas. 
Otrosí, otorgamos, é prometemos, é juramos á buena fe que 
cada que fuermos requeridos por Perlado ó Perlados de Santa 
Eglesia, ó por sus cartas, que les mandemos dar cartas del Rey é 
nuestras, para todos los del su señorío, que guarden, é tiengan, 
é cumpran las sentencias quellos posieren. Caquellos que lias (i) 
guardar, é tener, é comprir non quisieren, que nos que gelas fa-
gamos guardar, é tener, é comprir, é los mandemos prender, é 
tomar lo que ovieren, é entregar á los Perlados de aquellas penas 
en que aieren sin otro alonjamiento ninguno. 
Otrosí, mandamos á todos los oficiales, que fueren puestos en 
las ciudades, é villas, é logares del señorío del Rey, é nuestros, 
que guarden é fagan guardar, é tener, é comprir las sentencias que 
los Perlados posieren. E á los Notarios, que den ende fee bien é 
complidamiente cada que gelo demandaren. E non lo faciendo, 
que los Perlados los puedan constreñir por toda sentencia de San-
( i ) Q u e aquel los que las. 
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ta Eglesia fasta que lo fagan, é emienden los daños é menosca-
bos, que los Perlados, ó los otros, por que (i) fueren puestas las 
sentencias, recibieren. 
Otrosí juramos, é prometemos á bona fee, que otorguemos, é 
confirmemos por privilegios é cartas del Rey é nuestras, todas las 
peticiones, é condiciones, é los capítulos que los Perlados, é los 
cavalleros, é homes bonos percuradores de los Concejos de las 
villas tienen fechas é ordenadas, é nos las fagamos libres, é qui-
tos por tanta Chancillería como se contiene en las peticiones (2) 
que son ordenadas en esta razón (3). 
E de esto, vos mandamos dar esta nuestra carta sellada con 
nuestros sellos de cera colgados. 
Dada en Monzón (4) quatro dias de Junio, era de mil é trecien-
tos, é cinquenta, é un año—Yo Pedro Gutiérrez la fice escribir 
por mandado de la Reyna é del Infante.» 
(1) P o r quienes . 
(2) P u b l i c a as por l a R e a l A c a d e m i a de la H i s t o r i a . 
(3) A l u s i ó n al a r t í c u l o 49 del O r d e n a m i e n t o : « O t r o s í , nos p id i e ron que 
con firmamiento deste quaderno é de las cartas é de los p r iv i leg ios que an 
cada unos dellos en sus logares , que nos p iden mercet que lo mandemos 
seellar é l i b r a r s in c h a n c e l l e r í a n i n g u n a . T e n é m o s l o po r b ien , é o t o r g á m o s -
g e l o » . 
(4) M o n z ó n de Campos , 2 leguas al norte de P a l e n c i a . L a noble ac t i tud 
y grandeza de á n i m o , que en estas Cor tes m a n i f e s t ó el Pres idente de l c o n -
c i l i o Z a m o r a n o , se ha l la fiel y hermosamente descri ta po r el autor de la Cró-
nica de Alfonso X I , cap. 7: « L a R e y n a D o ñ a M a r í a fuese á posar á M o n -
z ó n . . . . E t los Per lados é Concejos que fincaron en la c ibdat , ficiéronse to-
dos dos partes; et los unos de la parte de la R e y n a et de l Infante D o n P e d r o 
a y u n t á r o n s e en Sant F r a n c i s c o , et los de l Infante D o n J u a n a y u n t á r o n s e en 
San t P a b l o . E t maguer Don Rodrigo arzobispo de Sanctiago et ¡os Perla-
dos et los Procuradores de las villas, que eran de la parte del Infante Don 
Pedro, enviaron cometer por muchas veces á los de la parte del Infante D o n 
J u a n que se quis iesen ver con el los , po rque si un tu tor , ó dos, acordasen de 
facer, lo que oviesen de facer fuese con acuerdo de todos, et non por discor-
dia, et los de Castiella el los de León: (los de l a parte de D o n Juan) n o n l o 
qu i s i e ron facer E t ficieron su e l e c c i ó n en esta manera : los unos t o m a r o n 
p o r tu tor a l Infante D o n J u a n ; et los otros t o m a r o n por tu tor a l Infante 
D o n P e d r o con l a R e y n a D o ñ a M a r í a su madre . E t luego , o t ro d ia , se fue-
r o n dende. E t la R e y n a D o ñ a M a r í a et el Infante D o n P e d r o v e n i é r o n s e 
para V a l l e d d l i t con los Concejos que eran de la su parte; et el Infante D o n 
J u a n v é n o s e c o n la R e y n a D o ñ a Cons tanza et c o n los otros Concejos que 
eran o t r o s í de l a su parte, para D u e ñ a s ; et cada uno de el los fecieron sendos 
sellos de l R e y . » 
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X I . 
E L CONCILIO DE VIENA Y LA UNIVERSIDAD D E SALAMANCA 
Don Rodrigo del Padrón , al regresar de Francia (Noviem-
bre 1312) trajo sin duda la Decretal, que encabeza el libro V de 
las Clementinas: 
iClemens V i n concilio Viennensi.—Inter so l l i c i tud ines nostr is h u m e r i s 
incutnbentes , perpet i cu ra r e v c l v i m u s ut errantes i n v i a m veri tat is i nduce -
re, ipsosque lucr i facere D e o , sua nobis cooperante gra t ia , va leamus. H o c es 
q u o d prefecto desideranter e x q u i r i m u s , ad i d nostrae ment is sedulo desti 
namus affectum; ac c i r ca i l l u d d i l i g e n t i s tudio et studiosa d i l igen t i a v i g i l a -
m u s . N o n a m b i g i m u s au tem q u i n ad hu jusmodi^nos t rum des ide r ium exse-
q u e n d u m d i v í n o r u m e l o q u i o r u m sit exposi t io c o n g r u a , i p so rumque fidelis 
praedica t io a d m o d u m oppor tuna ; sed nec i gno ramus q u i n et haec p r o m i 
noscantur inan i te r , vacuaque r e d i r é , si au r ibus l i n g u a m loquent is i g n o r a n -
t i u m (1) proferantur . Ideoque i l l i u s , cujus v i c e m i n terr is (licet i m m e r i t i ) 
g e r i m u s imi tantes e x e m p l u m , q u i i tu ros per u n i v e r s u m m u n d u m ad evan-
g e l i z a n d u m A p o s t ó l o s , i n o m n i l i n g u a r u m genere fore v o l u i t e rudi tos , v i -
r is ca thol ic i s n o t i t i a m l i n g u a r u m habent ibus , qu ibus u t u n t u r infideles prae-
c ipue abundare sanctam affectamus E c c l e s i a m , q u i infideles ipsos sciant et 
va leant sacris ins t i tu t is ins t ruere , C h r i s t i c o l a r u m q u e co l leg io per d o c t r i n a m 
chris t ianae fidei ac suscept ionem sacr i bapt ismat is aggregare. 
U t i g i t u r per i t i a l i n g u a r u m h u j u s m o d i possit hab i l i t e r per ins t ruc t ion i s 
efficaciam o b t i n e r i : hoc sacro approbante concilio scholas i n subsc r ip t a rum 
l i n g u a r u m gener ibus , u b i c u m q u e R o m a n a m c u r i a m residere cont iger i t , 
n e c n o n i n P a r i s i e n s i , et O x o n i e n s i 2) B o n o n i e n s i et Sa laman t ino studiis 
p r o v i d i m u s er igendas; statuentes ut i n quo l ibe t l o c o r u m i p s o r u m teneantur 
v i r i c a tho l i c i , suff icientem habentes hebraicae arabicae et chaldaicae l i n g u a -
r u m n o t i t i a m , d ú o videl ice t un iuscujusque l inguae pe r i t i , q u i scholas re-
gant i n i b i , et libros de linguis ipsis in latinam fideliter transférenles (3), 
a l ios l inguas ipsas so l l ic i te doceant ea rumque p e r i t i a m studiosa i n i l los 
ins t ruc t ione transfundant, ut i n s t ruc t i et edoc t i sufficienter i n l i ngu i s h u -
u s m o d i f r u c t u m spera tum possint (Deo auctore) producere , fidem propaga-
t u r i sa lubr i te r i n ipsos populos inf ideles . 
(1) A los oidos de los que i g n o r a n l a l engua de q u i e n les hab la . 
(2) O x f o r d . 
(3) L a p r e v e n c i ó n cont ra l a fidelidad de los t raductores no cr is t ianos , 
esto es, j u d í o s ó sarracenos, se desprende y a de las palabras c o n que P e d r o 
el Venerable abad de C l u n y (-J- 1156) d i ó cuen ta de l a v e r s i ó n de l A l c o r á n 
en l a t i n que h i zo hacer en T o l e d o . 
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Q u i b u s equ idem i n R o m a n a c u r i a regent ibus per sedem A p o s t o l i c a m , i n 
s t u d i i s v e r o Pa r i s i ens i per R e g e m Franc iae ; i n O x o n i e n s i A n g l i a e Scot iae 
H i b e r n i a e ac W a l i a e ( i ) , i n B o n o n i e n s i per Italiae; i n Sa lamant ino per H i s -
paniae praelatos, monas ter ia , capi tu la , conventus , co l leg ia exempta et n o n 
exempta , et ecc les iarum rectores i n s t ipendi is competent ibus et sumpt ibus 
v o l u m u s p r o v i d e r i , con t r ibu t ion i s onere s ingul is j ux t a facultatem ex igen-
t i am i m p o n e n d o ; p r iv i l eg i i s e x e m p i i o n i b u s q u i b u s c u m q u e con t ra r i i s ne-
q u á q u a m obstantibus, qu ibus t amen n o l u m u s quoad alia p r ae jud i c ium ge-
n e r a n . » 
Debían pues mantenerse en la Universidad salamanquina á ex-
pensas de ambos Cleros seglar y regular de España , buenos cate-
dráticos ortodoxos de Lengua y Literatura hebrea, caldea y árabe. 
Uno de los más provechosos fines de este decreto apostólico y ecu-
ménico, fué el crear dignos misioneros ó ministros de la verda-
dera religión, hábiles para defenderla y propagarla entre los infieles 
hebreos, moros y paganos. Semejante género de Cruzada, subli-
me y nueva ley de armas que vino cabalmente á sustituir por la 
que diera San Bernardo á la Órden del Temple, es altamente 
honrosa para el Clero español, que en ella tomó (como nadie igno-
ra) la iniciativa. Propúsola el Beáto Raimundo L u l i o , márt i r de 
la fé y ardiente y resplandeciente antorcha de todas las ciencias 
sagradas y profanas. A no dudarlo, los arzobispos de Compostela 
y de Braga, y los demás Prelados españoles y portugueses, que 
asistieron al concilio general, no dejarían de apoyar con resuelta 
palabra y unánime voluntad la del doctísimo L u l i o . 
Prescribe la ley que los maestros católicos de las lenguas he-
brea, caldea y árabe en la universidad de Salamanca no se limiten 
á enseñar el Arte gramatical y el uso del habla antigua y moderna; 
sino que además se muestren generosos con la Literatura latina 
enriqueciéndola con fieles traducciones de los libros que encierra 
el tesoro de tan ricos idiomas orientales. A esta úl t ima prescrip-
ción se habían noblemente anticipado nuestros mayores. Tales 
fueron en primer lugar los mozárabes, y luego los sábios monjes 
de Cluny que mejor que otros hicieron entrar á nuestra Península 
en el concierto literario de Europa; el Colegio de traductores toleda-
nos patrocinado por el arzobispo Raimundo (1126-1150), y por sus 
sucesores en la Si l la primacial de España; el gran políglota é his-
toriador Don Rodrigo Jiménez de Rada; y m á ^ que todos el rey 
[1) P a í s de Gales somet ido por E d u a r d o I en 1283. 
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Don Alfonso el Scíbio, de quien escribe su sobrino el Infante Don 
Juan Manuel ( 1 ) : «Entre muchos complimientos et buenas cosas 
que Dios puso en el rey Don Alfonso, fijo del sancto et bien aven-
turado rey Don Fernando, puso en él su talante de acrescentar el 
saber cuanto pudo, et fizo por ello mucho. Así que, non se falla 
que, del rey Tolomeo acá, n ingún rey nin otro homme tanto ficiese 
por ello commo él. E t tanto cobdició que los de los sus regnos 
fuesen muy sabidores, que fizo trasladar en este lenguaje de Cas-
tiella todas las sciencias, también de Teología commo la Lógica et 
todas las siete artes liberales, commo toda la arte que dicen mecá-
nica. Otrosí fizo trasladar toda la secta de los moros, porque pares-
ciese por ella los errores en que Mahomad, el su falso Profeta les 
puso, et en que ellos están hoy en dia. O t r o s í / b o trasladar toda ley 
de los judíos (2), et aun el su Talmud, et otra sciencia que han los judíos 
muy escondida á que llaman Cabala (3), Et esto fizo, porque paresce ma-
nifiestamente por la su ley que toda fué figura desta ley que los cristianos 
hahemos, et que también ellos commo los moros están en grant error et 
en estado de perder las almas. Otrosí, romanzó todos los derechos ecle-
siásticos et seglares. Qué vos diré? non podría dezir n ingún homme 
cuanto bien este noble rey fizo, sennaladamente en acrescentar et 
alumbrar el saber». 
E n su Discurso histórico sobre la universidad de Salamanca, escrito 
en 1569 é impreso en el tomo X V I I I del Semanario erudito (4), 
afirmó (5) el erudito Maestro Pedro Chacón, harto conocido en la 
república de las Letras, que «de esta universidad salieron los Doc-
tores que compusieron las leyes de las Siete Partidas y de Fuero, 
(1) B i b l i o t e c a V e n a t o r i a , v o l . I I I . Libro de cetrería po r e l p r í n c i p e D o n 
J u a n M a n u e l ; M a d r i d , 1879; p á g . 3, 4. 
(2) Es to es l a B i b l i a hebrea, conforme l o ent iende y s ignif ica el autor 
poco d e s p u é s , a lud iendo á San Ma teo ( V , 18) y S a n P a b l o (1 Corinth., X , 
i i ; Hebr., X , 1) pues dice que la su ley de los j u d í o s toda fué figura desta 
ley que los cristianos habernos. 
(3) L a m i s m a d i s t i n c i ó n de l i b ro s , que t ienen au to r idad d o c t r i n a l entre 
los j u d í o s , se h i zo e l d i a i.0 de D i c i e m b r e del a ñ o 637 ante u n c o n c i l i o ge-
nera l de l a Iglesia v i s igoda : «Sed et Sc r ip tu ra s omnes , quascumque usus 
gentis nostrae i n synagogis causa doc t r inae habui t , t am auctoritatem haben-
tes (B ib l i a ) , q u a m et iam eas quas Seuxápa^ appellant ( T a l m u d ) , sive quas 
apocryphas n o m i n a n t ( C á b a l a ) , omnes conspectui vestro praesentare p o l l i -
c emur , ut n u l l u m apud vos susp ic ionis sinistrae ves t ig ium r e l i n q u a t u r » . 
V é a n s e mis Suplemdti tos al c o n c i l i o nac iona l T o l e d a n o V I , M a d r i d , 1881; 
p á g i n a 47. 
(4) M a d r i d , 1789. 
(5) P á g i n a s 9-12. 
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escogiendo del Derecho C iv i l y Canónico, y de otros libros de 
santos y sábios antiguos lo que conforme á Religión Christiana 
les pareció más conveniente para el gobierno de estos reynos. Y 
los médicos que al l i enseñaban trasladaron en latin á Avicena y los 
demás libros árabes que les parecian útiles, asi para leer en las 
escuelas como para practicar en las enfermedades. Y los Filósofos 
de la misma universidad, entendiendo cuánto habia Averroes y 
otros árabes ilustrado la doctrina de Aristóteles, añadiendo mu-
chas cosas que le faltaban y declarando en sus oscuridades y mis-
terios, los habían trasladado en latin, y por ellos enseñaban los gran-
des secretos de la Filosofía. Allegóse á esto, que como el rey D o n 
Alonso fuese desde pequeño inclinado á las ciencias Matemáticas 
y Astronomía, jun tó en Salamanca los principales as t rónomos, 
quienes con grande estudio, inmenso trabajo é increíble diligencia 
compusieron aquellas tan celebradas tablas que por haberse hecho 
por órden suya se llamaron del rey Don Alonso. E n esta junta se 
trasladaron muchos libros de Matemáticas que habían añadido muchas 
y muy importantes cosas á las invenciones de los antiguos y se 
hicieron otros de nuevo». 
E n 1254, e^  rey ^011 Alfonso habia dotado ampliamente las 
cátedras de la universidad, como lo testifica su privilegio (1); y 
no tardó en recibir del papa Alejandro I V , el diploma que la de-
claró uno de los cuatro estudios generales del mundo por la auto-
ridad apostólica; mas con las revueltas suscitadas en los úl t imos 
años de la vida de aquel monarca, y singularmente por los gastos 
enormes que hubo de aprontar con el objeto de ceñirse la corona 
imperial de Alemania (1257-1274) desfalleció el pago de las ren-
tas, y con las cátedras mal y poco, ó nada retribuidas por el Es-
tado, fué menguando sensiblemente el número de maestros y es-
colares (2). Para ocurrir á tan grave mal echó mano el Rey á las 
tercias eclesiásticas, como lo prueba en especial el arriendo de 
(1) T r á e l o C h a c ó n , op. cit., pag. i 3 , 14. 
(2) A estas causas hay que a ñ a d i r las fundaciones de otros dos E s l u d i o s 
generales: e l de M o m p e l l e r (1289) en los Estados del rey de M a l l o r c a , y e l 
de L é r i d a (I3GO) en los de l rey de A r a g ó n . E n t r e los estatutos de la naciente 
un ive r s idad L e r i d a n a cons igna V i l l a n u e v a (Viaje literario, X V I , pag. 2_i3) 
e l s iguiente: « E t ex tune, anno sexto, s i de a l i i s regnis aut terr is Hi span iae 
fuer int h ic i n jure studentes scholares, quos omnes denatione Hispanorum, 
ad differentiam Aragonensium et aliorum praedictorum (Baleares, C a t a l u -
ñ a , V a l e n c i a y M u r c i a ) qui per se faciunt nationem ut dictum est, appella-
mus; de i p s a r u m nat ione sit r e c t o r . » 
ellas que adjudicó en favor de la universidad con privilegio ó di-
ploma fechado el año 1300 (1). Contra semejante abuso, que ve-
nia practicándose desde el tiempo de Sancho el Bravo, expidió 
Bonifacio V I I I , á 16 de Setiembre de 1301 una bula (2) en que 
se quejaba de que se estimasen sin asentimiento de la autoridad 
apostólica las tercias que fueron concedidas á San Fernando 
como perpétuas é inherentes á la regalía de la Corona; y por ello 
exhorta el Papa al jóven Rey que se abstenga en adelante de in-
currir en t a m a ñ a injusticia, concediéndole con el perdón y am-
nistía para lo pasado, que en adelante las pueda tomar durante 
un solo trienio próximo que debia contarse á partir del próximo 
dia de Navidad (25 Diciembre 1301). Sanciona en fin este man-
dato con la terrible pena del entredicho, si por acaso el Rey, espi-
rando el trienio, volviese á usurpar como ántes las tercias contra 
la prohibición apostólica. Así se explica en qué manera pudo fal-
tar, como de hecho faltó el ordinario subsidio á la universidad á 
fines del año 1304. No queriendo ó no pudiendo el Rey (3) facili-
társelo como ántes , los maestros se quedaron sin paga, y las cá-
tedras por los suelos; y hubo precisión de que la Iglesia en vista 
de la mezquindad del monarca, ó mejor dicho, quizá , del rabí 
Simuel (el su judío, que era gran privado suyo), arbitrase medios para 
salvar de inminente ruina, aquel floreciente emporio de las cien-
cias. No tardó muchos años en exponer al Papa tan crítica situa-
ción el obispo de Salamanca Don Pedro (4); y en suma el nego-
cio, confiado á la prudente y enérgica voluntad del arzobispo de 
Santiago, llegó á tan feliz paradero, tan acertadamente se dejó á 
la resolución é inspección de los concilios provinciales, como lo ex-
plica la bula del dia 14 de Octubre de 1313 (5), que dice así: 
(1) C h a c ó n , op. cit., pag . 19. 
(2) Benav ides , op. cit., t o m o I I , d i p l . G X C . 
(3) V é a s e l a b u l a de C l e m e n t e V sobre las tercias de M u r c i a que he 
t ranscr i to en el a r t í c u l o an te r io r . 
(4) Dos obispos de este n o m b r e h u b o en Sa l amanca durante e l pon t i f i -
cado (5 J u n i o 1305-20 A b r i l 1314) de C lemen te V : Frajr Pedro F e c h o r , 
c u y a susc r i c ion aparece en d ip lomas reales hasta el 15 Se t i embre de i3o5 , y 
Don Pedro c u y a firma (29 E n e r o I3II ) es y a segura d e s p u é s de l a de l obis -
po D o n F e r n a n d o (21 J u l i o I3IO). P o r falta de documentos no me a t revo á 
resolver q u i é n de los dos P e d r o s h i z o l a e x p o s i c i ó n sobred icha ; aunque m e 
i n c l i n o á creer que fuese e l ú l t i m o . 
(5) A r c h i v o de l a u n i v e r s i d a d de S a l a m a n c a , c ó d i c e en p e r g a m i n o de l 
s iglo X V (fol. 74) t i tu lado Privilegia et bullae Universitatis Salmantinae, y 
s ignado Estante i .0 , c a j ó n 3 0, n u m . 24. A mis buenos amigos los P P . M a r -
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Clemens episcopus servus servorum Dei venerabili fratri [..ar-
chiepiscopo (i)] Compostellano salutem et Apostolicam benedi-
ctionem. 
Dudum nobis venerabilis fratris nostri Petri episcopi Salaman-
t ini , petitio continebat quod licet ab olim de tertiis decimarum 
civitatis et dioecesis Salamantinae magistris et doctoribus, qui in 
diversis facultatibus in civitate ipsa, ubi tune vigebat studium ge-
nérale, regebant (2), certa ministrarentur salaría, ad hoc eis specia-
liter deputata; demum tamen, quia ab hujusmodi salarii solutione 
cessatum nec aliqui habebantur redditus aliunde ex quibus dictis 
magistris hujusmodi possent salaria ministran, praefatum stu-
dium in civitate ipsa, in non modicum totius patriae detrimen-
tum, exstiterat derelictum. Quare, praefatus episcopus nobis hu-
militer supplicavit ut intendere circa reformationem dicti studii 
de benignitate Apostólica dignaremur. 
Nos vero, hujusmodi petitione diligenter inspecta, cupientes ut 
praefatum studium reformationem susciperet nostro ministerio sa-
lutarem, t ibi , per alias nostras lüteras (3) dedisse recolimus in man-
datis, ut super annuo valore duarum partium tertiae partis deci-
marum civitatis et dioecesis praedictarum, et ad quam summam 
tertia pars tertiae partis decimarum totius Salamantinae dioecesis 
poterit singulis annis ascenderé, et quot fabricis ecclesiarum di-
ctarum civitatis et dioecesis consueverat de praedictis tertiis appli-
cari, quantumque commum aestimatione sufficeret ad manutenen-
das fabricas antedictas, quotve magistri et in quibus facultatibus 
regere consueverant in studio supradicto, et quae ill is salaria m i -
nistran temporibus memoratis, per te vel per alium seu alios in -
quisita diligentius veritate nobis quae super iis inveneris, ut quid 
agi expediret in praemissis tertiis scire possemus, per tuas litteras 
intimares. 
Postmodum vero, per te auctoritate litterarum hujusmodi super 
praedictis inquisitione habita diligenti, et iis quae—per inquisitio-
nem hujusmodi circa numerum magistrorum et doctorum olim in 
dicta civitate regentium, et in quibus facultatibus regere ac doce-
ce l i no P a z y B a l b i n o Gar ras tazu , profesores de l S e m i n a r i o cen t ra l de aque-
l l a c i u d a d , debo c o p i a esmerada de l texto . 
(1) L o que pongo entre uncia les se omi te en e l c ó d i c e ; mas no f a l t a r í a 
en l a b u l a o r i g i n a l , c u y o paradero se i g n o r a . 
(2) S o b r e e n t i é n d a s e « s c h o l a s » . 
(3) Se i g n o r a su paradero . 
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re solebant ibidem, et quae ill is praedictis temporibus consueve-
rant ministran salaria, et alia praedicta [ut] reperisti—notificasti 
nobis per tms litteras (i) speciales; ac deinde per nos illis matura 
deliberatione discussis: 
E t insuper, considerantes attentius quod ille Pastor aeternus, 
qui claves omnis scientiae secum habet ad hoc gregi fidelium 
praeesse nos voluit pia dignatione pastorem, ut eum pascamus 
sana scientia et doctrina; et praeterea cupientes in domo Domini 
habere filios eruditos qui, scientiarum radiis illustrati, domum ip-
sam splendore claritatis illuminent, custodiant in i l la justitiam, 
legem divinae majestatis exquirant, et qui sunt in ipsa fidelibus 
luce resplendeant actionum; ac sperantes quod ejusdem reforma-
tio studii erit fidelibus illactenus multipliciter fructuosa, per illos 
fidei catholicae palmites latius extendentur, et ecclesiarum status 
salubria Deo propitio suscipiet incrementa; Fraternitati tuae per 
Apostólica scripta mandamus quatenus, quia loci metropolitanus 
existís, quique circa assignationem reddituum eorumdem tertiae 
partis tertiae decimarum hujusmodi pro salariis magistrorum et 
doctorum ipsorum faciendam poteris vacare commodius, in conci-
lio provinciali de consilio suffraganeorum qui in concilio conve-
nient, vel majoris partis ipsorum, tertiam partem de hujusmodi tertia 
decimarum praedictarum civitatis et dioecesis Salamantinae in salaria 
magistrorum et doctorum, quos in Decretis, in Decretalihus, Legibus, 
Medicina, Logicalibus et Grammaticaübus et Música regere ac docere 
pro tempore in dicta civitate contigerit {2), convertendam, super quo 
tuam conscientiam oneramus, auctoritate nostra deputes et assignes. 
Volumus insuper quod tu ac successores tui , archiepiscopi Com-
postellani qui pro tempore fuerint, in simili concilio (3) de consilio 
dictorum suffraganeorum, vel majoris partis ipsorum, alicui -vel ali-
quibus discretis, de quo vel quibus tibi et ipsis videbitur, quotiens 
expediens fuerit, auctoritate committatis praedicta ut praedictam ter-
tiam partem hujusmodi tertiae decimarum ipsarum dictis magistris et 
doctoribus faciant pro tempore responden; ipsamque, nihil de i l la 
appropriando, inter ipsos distribuant, prout melius et utilius vide-
rint expediré; dictisque magistris et doctoribus de ipsa reddant 
annis singulis rationem; contradictores per censuram ecclesiasti-
(1) T a m b i é n perdidas . 
(2) E n e l c ó d i c e e s t á n a q u í raspadas dos terceras partes de l í n e a . 
3) Q u e d e b í a celebrarse anua lmen te . 
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cam, appellatione postposita, compescendo; non obstantibus qui-
buscumque privilegiis indulgentiis et litteris Apostolicis gene^a-
bilibus, vel specialibus quibuscumque, sub quavis verborum for-
ma concessis, per quae praecedentium effectus impediri posset 
quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque totis tenoribus 
habenda esset in praecedentibus mentio specialis, seu si aliquibus 
communiter vel divisim a praefata sit Sede indultum quod inter-
dici suspendí vel excommunicari non possint per litteras Apostó-
licas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum 
de indulto hujusmodi mentionem. 
Datum in prioratu de Grausello prope Malausanam, Vasionen-
sis dioecesis, II idus Octobris, pontificatus nostri anno VIIIo. 
Fundándose en esta bula, que no conoció sino por el forro, ó 
por los extractos cortos é insuficientes que hizo de ella Chacón ( i ) , 
ha sacado á relucir el Sr. Tejada la falsa noticia de un concilio pro-
vincial de Salamanca en 1312. Pondré aquí todo su artículo (2) para 
que juzgue el lector con entero conocimiento dé causa. 
«El a rzobispo de Compos t e l a , asist ido de los s u f r a g á n e o s , c e l e b r ó este 
c o n c i l i o p r o v i n c i a l en Sa l amanca el a ñ o de i 3 i 2 . L a causa para convocar le 
fué porque el Papa Clemente V p r i v ó á la U n i v e r s i d a d de esta c iudad de las 
rentas que por c o n c e s i ó n a p o s t ó l i c a v e n i a desde m u c h o t i empo disfrutando, 
procedentes de d iezmos; mandando que en adelante se ap l ica ran á las f á b r i -
cas de las iglesias y para otros usos de estas, á que sufragaban las tercias, 
antes que los Reyes se hubiesen apoderado de ellas. Es to o c a s i o n ó una alte-
r a c i ó n de consecuencias , c o m o se puede ver en l a h i s to r i a de A l o n s o X í . 
S i n duda a lguna hub i e r a desaparecido este ins igne d e p ó s i t o de letras, si l a 
ig les ia y l a m i s m a c i u d a d no hubiesen cu idado del sostenimiento de los p r o -
fesores, hasta que se pus ie ran de acuerdo el R e y y el P o n t í f i c e . C o n o c i e n d o 
C lemen te que h a b r í a a lguna resis tencia á obedecerle , s i se contentaba c o n 
manda r lo s implemente , o r d e n ó que si l legasen á dar aun l a parte m á s i n -
significante de d iezmos á l a un ive r s idad , se abstuvieran de celebrar los o f i -
c ios d iv inos . 
E l obispo de Sa l amanca P e d r o e s c r i b i ó a l P a p a C lemen te h a c i é n d o l e ob -
servar los inconvenientes y dificultades que s u r g í a n de sus determinaciones , 
y que l a A c a d e m i a se ha l l aba en los mayores apuros : que se r e s e n t i r í a m u -
c h í s i m o E s p a ñ a , si t e n í a que cerrarse una tan br i l l an te l u m b r e r a . P o r c u y a 
causa le supl icaba con e l m a y o r enca rec imien to a lguna parte de los d i ez -
mus; puesto que así lo e x i g í a la u t i l i d a d p ú b l i c a y l a necesidad, s e g ú n se 
(1) Op. cit., p á g . 20, 21. 
(2) Colección de cánones y de todos los concilios de Españay América; 
M a d r i d , 1861; p á g . 452. 
desprende del d i p l o m a de C lemen te , que existe en en el a r c h i v o de l a u n i -
versidad ( i ) , el cua l empieza c o n las palabras: Dudum nobis Fratris Petri (2) 
Episcopi Salmantini, etc. 
H a b i e n d o hecho m e l l a en C lemen te las palabras de l obispo P e d r o , dió 
c o m i s i ó n a l a rzobispo de Compos t e l a para que averiguase c o n exac t i tud , á 
c u á n t o a s c e n d í a l o que sacaba el ob ispo de Sa lamanca de l noveno de los 
d iezmos, y con c u á n t o habr ia bastante para las f á b r i c a s de las iglesias: é 
igua lmente que le enterara de lo que se necesitaba para pagar á los maestros 
y doctores de l a un ive r s idad . 
D e s e m p e ñ a d a esta c o m i s i ó n c o n toda exac t i tud por e l a rzobispo le encar -
g ó el p o n t í ñ c e l a e j e c u c i ó n , m a n d - í n d o l e a d e m á s que congregara u n c o n c i -
l i o de todos los s u f r a g á n e o s , y que dest inaran para la un ive r s idad y para 
honora r ios de los doctores l a novena parte de los d ezmos; c e l e b r ó s e en 
efecto e l c o n c i l i o ; y c o n estos aux i l io s se r eh izo la academia , que estaba á 
punto de c e r r a r s e . » 
Mal podia el arzobispo de Compostela reunir concilio provincial 
en Salamanca durante los diez primeros meses del año 1312, que 
pasó fuera de España . Tan pronto como regresó se dispuso á ce-
lebrar el de Zamora, en cuyo tiempo le pudo llegar la primera 
carta de Clemente desgraciadamente perdida. T a l vez la recibió 
más tarde; y verosímilmente se aplicó á su comisión así que fene-
cieron las Cortes de Falencia trasladadas á Valladolid por la rei-
na D.a María y el Infante D . Pedro á quienes se adhirió, como ya 
vimos. Seguro de las buenas disposiciones de ambos tutores del 
niño Rey, escribió á Clemente; y la bula Dudum nobis, que nece-
sariamente debe admitirse como anterior al soñado concilio Sala- " 
manquino de 1312, está fechada en 14 de Octubre de 1313. 
Tampoco es verdadero, antes injurioso á la buena memoria de 
Clemente, el cargo de haber quitado sin más ni más á la Univer-
sidad las rentas que por concesión apostólica venia desde mucho 
tiempo disfrutando. Clemente V se atuvo, como ya lo probé, á lo 
dispuesto con toda rectitud y justicia por Bonifacio V I I I ; y si ful-
minó por esa razón el entredicho, lo cual no está probado aún , 
obró conforme á Derecho. 
(1) D e l d i p l o m a de C lemen te no se desprende m á s de lo que suf r ía e l 
respeto debido por el obispo a l P a p a : Nobis humiliter supplicavit ut inten-
dere circa reformationem dicti studii de benignitate Apostólica dignaremur. 
(2) E l texto g e n u i n o dice venerabilis fratris nostri. N o era f r a i l e , á l o 
que pa rece , el obispo D . P e d r o . 
X I I . 
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Asistió á este concilio, como habia asistido al provincial de Za-
mora, el obispo de Avi l a D . Sancho Sánchez, en cuya catedral y 
resguardo se hallaba el niño Alfonso ^ Í I . Cada una de las dos par-
cialidades en que se habia dividido la tutoría del tierno vástago 
real, pretendió arrancarle, aunque inút i lmente , de su asilo. L a 
fuerza y la astucia se estrellaron contra la firme lealtad del Pre-
lado y de aquella ciudad heróica en este y en mil otros lances. 
Sin embargo de cada dia más , iba ganando terreno el partido del 
Infante Don Pedro y de la reina D.a María de Molina, sostenido 
en las Córtes de Palencia por el arzobispo de Santiago, á quien se 
juntaron poco después los de Sevilla y Toledo. L a muerte, que so-
brevino en Sahagun á la reina madre D.a Constanza, y las proe-
zas de que hizo alarde el Infante D . Pedro en el reino moro de 
Granada inclinaron los ánimos á una avenencia y transacción hon-
rosa. D.a María por amor de la paz y sosiego de los reinos se alla-
nó á tener vistas con el Infante Don Juan; «et envió luego, dice la 
Crónica (1), por el Infante Don Pedro que se veniesse para acá á la tier-
ra; et desque el Infante Don Pedro veno, veniéronse con él. E l Infante 
Don Juan vénose para el monasterio de Palazuelos; et allí (11 D i -
ciembre 1313) otorgaron et firmaron el pleyto que la Reyna avia 
puesto entre el Infante Don Juan et el Infante Don Pedro. E t el 
Infante Don Juan tornóse para Dueñas ; et el Infante Don Pedro 
vénose para Valladolit . E t luego la Reyna et el Infante Don Pe-
dro enviaron por los Procuradores de la tierra, et por los Perla-
dos et por los Maestres de las Ordenes de la su tutoría que venie-
sen á Valladolit . E t el Infante Don Juan fuese luego para Carrion; 
et envió eso mesmo por los Procuradores de los Concejos de la 
su tutoría que veniesen á Carrion. E t estando en esto, llegaron el 
obispo de Burgos et el obispo de Salamanca con cartas del Papa, en que 
(0 Crónica de D. Alfonso el Onceno, cap. I X ; M a d r i d , 1787. 
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tiraba (1) el entredicho, que fuera puesto en la tierra por lo que tomaron 
de las tercias sin mandado del Papa» . 
Con esta úl t ima perspectiva se abrió el concilio de Val ladol id . 
A C T A S 
(B ib l io t eca N a c i o n a l , cod . D d 97, f o l . 147-151; R e a l A c a d e m i a de l a H i s -
t o r i a , c o d . C . 8, f o l . 174-178; esc r i tu ra a rch ivada en l a catedral de L u g o , 
s e g ú n atestigua R i s c o en la España Sagrada, t omo X L I , p á g . 99.) 
Noverint universi praesentes litteras inspecturi quod Nos Dei 
gratia Rodericus Compostellanus, Guterrius Toletanus, Fernan-
dus Hispalensis Archiepiscopi, Gundisalvus Burgensis, Alfonsus 
Cauriensis, Petras Salmantinus, Alfonsus Civitatensis, Dominicus 
Placentinus, Joannes Tudensis, Frater Joannes Lucensis et Frater 
Simón Pacensis, Sancius Abulensis, Rodericus Mindoniensis Epis-
copi, ordinamus inter nos quod si aliquis nostrum sententias ex-
communicationis seu suspensionis in aliquem tulerit cujuscumque 
conditionis, status et dignitatis exsistat, seu interdicti sententiam 
promulgaverit in terram vel locum ad jurisdictionem alicujus quo-
cumque jure pertinentem propter aliquod crimen, vel transgressio-
nem, aut spoliationem, aut maleficium commissum in rebus suis 
aut ecclesiae, aut vassallorum suorum vel ecclesiae suae, propter 
infractionem privilegiorum, libertatum et aliorum jurium eccle-
siasticorum; Praelati super hoc requisiti teneantur illas sententias 
observare, et in suis ecclesiis Cathedralibus, et aliis ecclesiis et 
monasteriis suarum civitatum et dioecesium, juxta requisitionem 
sententiam proferentis, diebus dominicis et festivis faceré publica-
r i , et excommunicatos seu interdictos vitare et faceré per suos 
subditos evitari. 
II. Item, quod in arduis causis nostris et ecclesiarum nostra-
rum, quas habemus et amodo contigerit nos habere contra quas-
cumque personas, teneamur ad invicem nos juvare praestando 
consilium et favorem; et hoc tam in Curia domini Regis quam 
alibi . 
I I I . Item, quod unusquisque nostrum, in satisfactionibus seu 
emendis recipiendis pro excessibus, gravaminibus et injuriis nobis, 
et ecclesiis nostris, et personis ecclesiasticis, vel alicui nostrorum 
(1) A l z a b a , qui taba 
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hactenus illatis, vel amodo inferendis, teneatur sequi consilium 
duorum praelatorum qui viciniores fuerint, si ipsos requisierit. 
Quod si eorum consilium sequi noluerit, ali i praelati hujusmodi 
ex tune, in illo negotio, ejus sententias observare ac publicare 
minime teneantur; nec ei, quoad haec, praestare consilium vel fa-
vorem. 
I V . Item, si Rex, vel tutores ipsius, aut regni gubernatores, 
aliquas exactiones fecerint, seu servitia vel subsidia petierint a 
praelatis et clericis vel ecclesiis, praelati nullomodo tales exactio-
nes et servitia seu subsidia concedant, nisi prius suis capitulis re-
quisitis; et si capitulis videatur, propter aliquas necessitates quae 
oceurrere possunt, expediens tales exactiones seu servitia vel sub-
sidia peti posse, tune demum praelati qui sunt et fuerint in ordi-
natione praedicta convocentur ut per se vel per suos procuratores 
in unum locum conveniant; et super hoc respondeant ordinent et 
disponant i l lud quod viderint necessitati regni et suis ecclesiis 
expediré. E t praelati qui super hoc vocati fuerint per i l lum, qui 
ad hoc deputatus fuerit, venire per se vel per procuratorem ido-
neum teneantuf. 
V . Item, si delinquentes, et injuriam irrogantes ecclesiis, prae-
latis seu aliis personis ecclesiasticis, non habeant terram sive loca 
in dioecesi ubi talia delicta perpetrarunt seu injurias irrogarunt, 
in aliis autem dioecesibus habere seu possidere dignoscuntur, 
tune praelatus, seu praelati, in cujus sive quorum dioecesibus de-
linquentes vel injuriantes terram habeant, requisitus vel etiam 
requisiti per praelatum in cujus dioecesi delictum exstitit perpe-
tratum vel injuria irrogata, injuriante prius legitime monito per 
passum injuriam nomine suo et aliorum praelatorum, teneantur 
requisitione facta, ut dictum est, terram sive loca ad jurisdictio-
nem delinquentis vel injuriantis quocumque modo spectantia sub-
jicere ecclesiastico interdicto; et istud interdictum faceré diebus 
dominicis et festivis in ecclesia Cathedrali et aliis ecclesiis civi ta-
tis et dioecesis, juxta requisitionem proferentis sententiam pu-
blican. 
V I . Item si Rex vel ipsius tutores seu Regni gubernatores pe-
tierint a praelatis servitia, seu subsidia vassallorum ecclesiarum, 
nullus eorum talia servitia seu subsidia concedat, nec a vassallis 
recipi consentiat, nisi prius a praelatis qui sunt et fuerint in Or-
dinatione praedicta tune in Curia Regís existentibus et a procu-
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ratoribus absentium praelatorum ibidem praesentibus consilium 
requirant. E t si aliqui vel aliquis ex praelatis talia servitia seu 
subsidia Regi faceré vel ejus tutoribus non consenserint, et Rex 
vel ejus tutores aliquid faciant vel ordinent contra tales, omnes 
praelati teneantur illos defenderé et juvare ne invit i hujusmodi 
servitia et subsidia faceré compellantur, praestando consilium et 
favorem, et eum vel eos contra delinquentes vel injuria mentes 
cum excommunicationis et suspensionis et interdicti sententiis 
adjuvare. 
V I L Statuimus etiam quod si aliqui subditi nostri cujuscum-
que dignitatis, conditionis, vel status exsistant, injurióse contra 
nos vel nostrum aliquem seu aliquos insurrexerint conspirando, 
vel seditiones colligationes seu conjurationes cum aliis contra nos 
faciendo, vel alias quocumque modo nobis injuriando, quod juve-
mus nos ad invicem fideliter, tam spiritualiter latas contra eos sen-
tentias observan ac publicari faciendo, quam temporaliter prout 
fuerit opportunum, quum super hoc requisiti fuerimus per litteras 
illius praelati contra quem praedictorum aliquod fuerit atten-
tatum. 
V I I I . Item si aliquis praelatus, qui non est in ordinatione seu 
unione praedicta, dicatur injuriam aliquam irrogasse alicui ex prae-
latis qui in eadem ordinatione sunt vel fuerint in futurum, et de 
tali praelato passus injuriam conqueratur, praelatus qui talem in-
juriam fecisse dicitur nullatenus ad hanc unionem et ordinationem 
recipiatur, nisi prius satisfactionem faciat conquerenti. 
I X . Item non est intentionis nostrae quod contra personas Re-
gis et Reginae ñeque contra personas Infantium Domni Joannis 
et Domni Petri modo aliquo procedatur, nec ad eorum personas 
praesens ordinatio extendatur, praedictorum Infantium tutela du-
rante, quum eorum terrae sirve loca possint propter eorum cul-
pam subjici ecclesiastico interdicto. 
X . Item, hanc ordinationem extendí volumus ad praeterita ne-
gotia pendentia et futura. Volumus etiam et ordinamus quod si 
aliqui al i i Archiepiscopi vel Episcopi de regno nobiscum conve-
nire voluerint in ordinationibus et statutis inter nos ordinatis et 
ordinandis, quilibet nostrum habeat potestatem recipiendi eos ad 
unionem et fraternitatem inter nos contractam, dummodo praes-
titerint juramentum ad observantiam eorumdem, apponendo etiam 
sigilla sua alicui litterarum quas inter nos confecimus, et nomina 
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cum subscriptione et confirmatione eidem litterae subscribendo. 
X I . Item omnes et singuli concedimus cuilibet nostrum, 
auctoritate harum litterarum, plenariam potestatem praestandi 
i l l i a quo receperit juramentum in animas nostras, et cuilibet nos-
trum, consimile juramentum; et dandi sibi nomine suo et nostro 
litteras sigillo suo sigillatas et manu propria subscriptas et con-
firmatas, in quibus contineantur ordinationes et obligationes 
praedictae, et unió et_ fraternitas quam cum eo, nomine suo et 
nostro, contraxerit, ad quorum observationem omnes volumus 
obligari. 
X I I . E t nos omnes et singuli juramus ad invicem nomine 
nostro et sucessorum nostrorum per sancta Dei evangelia, coram 
nobis praesentata, omnia et singula supradicta firmiter observare, 
etiamsi ad alium statum, vel locum, nostrum aliquis in Hispania 
transferatur. Ita tamen quod si ómnibus nobis, in simul qui in 
regno faerimus et vocati venire vel mittere voluerimus, visum 
fuerit expediré, possimus mutare vel minuere aliquam de praedi-
ctis [ordinationem], seu addere in eisdem; et nobis ad invicem pro 
toto vel parte remittere juramentum. 
Datum apud Val lem Oleti, V I I I idus Jul i i , anno Domini mille-
simo trecentesimo quartodecimo. 
Rodericus Compostellanus archiepiscopus confirmat. 
Guterrius Archiepiscopus Toletanus confirmat. 
Gundisalvus Episcopus Burgensis confirmat. 
Alfonsus Episcopus Cauriensis confirmat. 
Petrus Episcopus Salmantinus confirmat. 
Dominicus Episcopus Placentinus confirmat. 
Joannes Tudensis Episcopus confirmat. 
Alfonsus Episcopus Civitatensis confirmat. 
Frater Joannes Episcopus Lucensis confirmat. 
Frater Simón Episcopus Pacensis confirmat. 
Sancius Episcopus Abulensis confirmat ( i ) . 
( i ) E l ó r d e n de las suscr iciones se presenta d iverso en el ejemplar de l ar-
ch ivo ca teJ ra l de L u g o . « C o n c l ú y e s e , dice R i sco , e l ins t rumento con estas 
palabras y firmas: Datum apud Vallemoleti, octavo Idus Julii, anno Domini 
millesimo trecentesimo quarto décimo.—Rodericus Compostellanus Archie-
piscopus.—Guterrius Archiepiscopus Toletanus.—Sancttus Episcopus Abu-
lensis.—Dominicus Episcopus Placentinus.—Alphonsus Cauriensis Episco-
pus.—Joannes Tudensis Episcopus.—Gundesalvus Episcopus Burgensis.— 
F . Petrus Episcopus Salamantinus.—Frater Joannes Episcopus Lucensis.— 
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C o n c u e r d a este t raslado c o n su o r i g i n a l que me e x h i b i e r o n los tres S e ñ o -
res P rebendados L l a v e r o s , que b o l v i e r o n á co loca r lo en e l c a x o n de los 
P r i v i l e g i o s ; y po r ve rdad lo firmo. Coria, y M a i i o i b de i 7 5 i . = A n d r c s 
Santos . 
L a fecha de este concilio tiene alto valor histórico. Descubre 
la de las Cortes de Val ladol id , convocadas y celebradas este año 
por la reina D.a María y el Infante Don Pedro, que habían envia-
do por los Procuradores de la tierra et por los Prelados et por los Maes-
tres de las Ordenes. Su próximo resultado fué la pacificación y es-
table concordia de la Reina y de los Infantes. «Et después desto, 
prosigue la Crónica (1), fué fablado pleyto entre ellos en como 
cobrasen al Rey que estaba en A v i l a , E t vénose el Infante Don 
Juan para Oigales (2); et fuese el Infante Don Pedro para Cabe-
zón (3); et vénose la Rey na Doña María para el monesterío de 
Palazuelos (4). E t allí fué puesto el pleyto entre ellos en esta ma-
nera: acordaron que el Rey que lo cobrasen, et la crianza de él 
que la oviese la Reyna Doña María su agüela , et non otro nengu-
no; et que la Chancillería del Rey que estoviese con el Rey; et 
que non usasen de aquellos sellos que t ra ían, et que los quebra-
sen; et que tomase cada uno cartas blancas para los pleytos que 
librasen en las villas onde cada uno dellos fuese tutor, et que 
cada uno dellos usasen en las villas á dó lo tomaron por tutor. 
E t esto fué propuesto et firmado por todos los Concejos de la una 
parte et de la otra, et por los Perlados que eran-y. E t movieron 
luego la Reyna D o ñ a María et el Infante Don Pedro et Don Juan 
con ellos para Ávila para cobrar al Rey. E t desque y llegaron et 
vieron que el acuerdo era de todos, el obispo de Avila et los de la 
cihdat dieron el Rey d la Reyna su agüela.)) 
D.a María, despedidos los Prelados en A v i l a , se dirigió con el 
Rey su nieto hacia la v i l la de Toro; y un año después, en las Cor-
tes generales de Burgos otorgaba el Rey con asistencia de sus tu-
tores á don Rodrigo arzobispo de Santiago é don Gonzalo obispo de 
F . Alfonsus Episcopus Civitatensis.—Frater Simón Pacensis Episcopus. 
F a l t a en estas subscr ipc iones la de F e r n a n d o A r z o b i s p o de S e v i l l a ; pero su 
n o m b r e y t í t u l o se expresa en tercer l uga r en el p r i n c i p i o de l a E s c r i t u r a . » 
R i s c o no v ió el o r i g i n a l , que exis t ia en e l a rch v o de L u g o , de l cua l sola-
mente t ranscr ibe con patente ó i n e q u í v o c a inexac t i tud este f ragmento . 
(1) C a p í t u l o I X . 
(2) V i l l a , distante dos leguas de V a l l a d o l i d . 
(3) V i l l a , c u y a l i n d e o r i en t a l conf ina c o n l a de Ciga les . 
(4) S u coto l i n d a a l N o r t e con e l t é r m i n o de C a b e z ó n . 
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Burgos, é don Symon obispo de Qiguenga, é don Gómez obispo de Pa-
lengia, é don Pedro obispo de Salamanca, é don Sancho obispo de Avi la , 
é don Alfonso obispo de Coria, é don frey Symon obispo de Badaioz, é 
don Johan obispo de Astorga, é don Johan obispo de Lugo, é don Gar-
da abbat de Onna ( i ) , é don Diego abbat de San Millan de la Cogolla 
y á todos los demás representantes de los regnos de Castiella, é de 
León, é de las Estremaduras, é del regno de Toledo é de la Andalucía 
lo que tanto habían deseado y procurado así los Padres del con-
cilio y ayuntamiento de Zamora., como los del concilio y cortes 
de Valladolid; pues tuvo por bien el Rey y por derecho de les 
guardar é fazer guardar los privilleios é las cartas é las libertades que 
an, segundt que les fué jurado en Palaguelos é en Valladolit por los 
dichos mios tutores^ é sennaladamiente que les guarde todas las cosas 
que se recuentan en el previlegio general del Rey don Ferrando, que 
Dios perdone, que es confirmado de mí (2). De este últ imo privilegio, 
firmado por Don Fernando I V (Mayo, 1311) y confirmado ahora 
(Setiembre, 1315), he insertado copia en el articulo V I I I al expo-
ner las Actas del primer concilio de Zamora (20 Julio, 1311). 
Bien querria darla de las Constituciones antiguas que el arzobispo 
de Santiago trazó para la catedral de Coria en 5 de Enero 
de 1315 (3), pues muestran una vez más la diligencia admirable, 
indómita energía y profundo saber de aquel gran Prelado; mas ni 
el plan ni la brevedad de esta obra me lo consienten. 
(1) O ñ a . 
(2) Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla publicadas por la 
Real Academia de la Historia; M a d r i d , i8í5i; t. I , pag . 293, 294. 
(3) D o n A n d r é s Santos las i n s e r t ó en su C o l e c c i ó n (Real A c a d e m i a de 
la H i s t o r i a , c ó d i c e C. 8, f o l . 155-163). E n el Informe p r e l i m i n a r d ice que 
fueron hechas el año i 3 i 4 , lo cua l para ser verdad debe entenderse de l 
c ó m p u t o de la E n c a r n a c i ó n , c o m o l o demuest ra e l texto o r i g i n a l : a-sub 
Era M . C C C . quinquagesima tertia et anno Domini M . C C C . XII I I , quinta 
die mensis Januarii, congregato Cap i tu lo ecclesiae C a u r i c n s i s , praedictus 
dominus archiepiscopus Compos te l l anus i n praedicto C a p i t u l o const i tutus , 
una c u m C a p i t u l o j am dictae Caur i ens i s ecclesiae praesente et conssnt ieo-
te, quasdam const i tut iones et ordinat iones i n script is legi fecit, et per nos 
e t iam p u b l i c a r i , quas modo constituerat seu ordinaverat i n Ecc l e s i a C a u -
r iens i , p rou t infer ius c o n t i n e n t u r . » 
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Documentos relativos a l concilio prov inc ia l de V a l l a d o l i d (20 
A b r i l 1292) y a l general de V i e n a , sacados del archivo catedral de 
Toledo y contenidos en el c ó d i c e f D d 1 3 8 » de l a Bibl ioteca N a c i o n a l . 
—Bonifacio VIII y l a U n i vers id ad de Sa lamanca (23 Setiembre 1298). 
—Ilustraciones a l concilio provincia l ds Z a m o r a (11 Enero 1313).— 
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X I I I . 
CONCILIO PROVINCIAL D E VALLADOLID, 2 0 ABRIL I 2 g 2 . 
E l c o r t o e s t u d i o y e s c a s a d i l i g e n c i a , d e q u e a d o l e c e a ú n l a Co-
lección de Concilios provinciales e n e s t a p a r t e d e E s p a ñ a , h a p r o p o r -
c i o n a d o á l a C r í t i c a m á s ó m e n o s b i e n i n t e n c i o n a d a f u e r t e s c e n -
s u r a s c o n t r a l a c o n d u c t a d e n u e s t r o s P r e l a d o s , r e u n i d o s e n P e -
ñ a f i e l (1302) y e n Z a m o r a (1313). 
T r a t a n d o d e l a Inmunidad eclesiástica d u r a n t e e s a é p o c a D o n 
V i c e n t e d e l a F u e n t e h a e s c r i t o (1): 
« L o s C o n c i l i o s nacionales se ce lebran y a s in asistencia de l R e y n i de los 
grandes, y no pocas veces a ú n con t ra estos m i s m o s y con c ie r to c a r á c t e r 
de sedición, pa labra que han l legado á usar a lgunos regalistas a l hablar de l 
C o n c i l i o de P e ñ a f i e l . 
R e u n i ó s e en aque l pueblo e l A r z o b i s p o D . G o n z a l o (i3o2) c o n los O b i s -
pos de F a l e n c i a , Segov ia , S i g ü e n z a , O s m a y C u e n c a , y los representantes 
de sus C a b i l d o s para fo rmar u n a c o a l i c i ó n en defensa de l a i n m u n i d a d de 
sus iglesias, a t ropel lada en sus bienes y personas. A l l í amenazaron c o n en -
t redicho á l a v i r tuosa R e i n a D.a M a r í a de M o l i n a , s i atentaba con t ra las l i -
bertades y p r iv i l eg ios de las Iglesias, y con t ra el R e y ; si atentaba contra l a 
i n m u n i d a d personal y r e a l . N o era nob le , en ve rdad , hacer alarde de v i g o r 
cont ra u n a mujer v i r t u o s í s i m a y u n n i ñ o de catorce a ñ o s , los que tanto 
h a b í a n ca l lado ante el t emib le y astuto Sancho el Bravo L o s regalistas 
suelen c i tar este C o n c i l i o p r o v i n c i a l y e l de A r a n d a (1473) c o m o ejemplos 
de las perniciosas consecuencias que puede traer á la C o r o n a la c e l e b r a c i ó n 
de conc i l io s p rov inc i a l e s s in i n t e r v e n c i ó n R e a l . » 
¡ R e g a l i s m o f a r i s á i c o ! Q u e h a r e l e g a d o a l p a n t e ó n d e l a H i s t o -
r i a , p o r l o q u e t o c a á n u e s t r a p á t r i a e n l o q u e v a d e s i g l o , l a c e -
l e b r a c i ó n d e l o s c o n c i l i o s p r o v i n c i a l e s ; a l p a s o q u e l e s h a n c o n c e -
d i d o e n t e r a l i b e r t a d , y j u s t a é i n d e p e n d i e n t e e x p a n s i ó n o t r a s n a -
c i o n e s d e a m b o s m u n d o s m é n o s a r d i e n t e m e n t e c a t ó l i c a s q u e l a 
n u e s t r a . ¿ D e d ó n d e p u e d e i n f e r i r e l S r . L a F u e n t e q u e l o s P a d r e s 
d e l c o n c i l i o d e P e ñ a f i e l t a n t a v i l e z a d e c o r a z ó n m o s t r a s e n q u e h i -
c i e s e n a l a r d e d e r i g o r c o n u n n i ñ o y c o n u n a m u j e r , e l l o s , « q u e 
(1) Historia eclesiástica de España; 2.a e d . , M a d r i d , 1873; t. I V , 
pag. 407, 408. 
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t a n t o h a b í a n c a l l a d o a n t e e l t e m i b l e y a s t u t o S a n c h o e l B r a v o ? » 
¿ S e r á p o r q u e n o s e l e e q u e s e j u n t a s e n á c o n c i l i o d u r a n t e e l r e i -
n a d o d e D o n S a n c h o (i284-i295)?'Asi p a r e c e . S i n r e p l i c a r á l o s 
c a r g o s t e r r i b l e s , q u e á m i e n t e n d e r e x a g e r a m i r e s p e t a b l e a m i g o , 
ó c a e n d e s u p r o p i o p e s o , s ó l o a ñ a d i r é q u e e n e l p r o p i o t o m o , d o n -
d e s e h a c e n , n o e n u m e r a e l Catálogo de concilios en las provincias de 
Castilla ( T o l e d o , S a n t i a g o y S e v i l l a ) o t r o s m á s q u e c u a t r o d e l s i -
g l o X I I I : e l p r o v i n c i a l d e T o l e d o (1203), e l n a c i o n a l d e V a l l a d o -
l i d (1228) y d o s d i o c e s a n o s d e L e ó n (1267, 1288). 
A s u v e z o t r o c é l e b r e e s c r i t o r c o n t e m p o r á n e o s e r e s i e n t e d e l a 
m i s m a e s c a s e z , ó i n g e n t e p e n u r i a d e d a t o s , a l e c h a r s e á j u z g a r 
h i s t ó r i c a m e n t e l a c o n d u c t a q u e o b s e r v a r o n l o s P a d r e s d e l c o n c i -
l i o p r o v i n c i a l d e Z a m o r a . C i t a r é s u s p a l a b r a s (1): 
« P o c o s d í a s d e s p u é s de l a muer t e de d o n F e r n a n d o (2), y antes de espi -
rar e l a ñ o i3i2, c e l e b r á b a s e en Z a m o r a f a m o s í s i m o C o n c i l i o p r o v i n c i a l , que 
p a r e c i ó ser l a p r i m e r a resonancia en C a s t i l l a de l a A s a m b l e a genera l r e l i -
giosa celebrada en V i e n a el a ñ o I3II, bajo l a d i r e c c i ó n de C lemen te V , E n 
a r m o n í a con e l idea l de u n i d a d re l ig iosa , que tantos parcia les l og raba á l a 
s a z ó n en las comarcas u l t r a - p i r e n á i c a s , s e ñ a l a b a e l c o n c i l i o de V i e n a u n a 
g r a d a c i ó n m á s en l o re l a t ivo á los r igores empleados po r e l c o n c i l i o I V L a -
teranense, respecto de l a g rey is rae l i ta ; c o n l o cua l el c o n c i l i o de Z a m o r a , en 
cuanto r e p r o d u c í a y a m p l i a b a las disposic iones de l C o n c i l i o G e n e r a l , pa re -
c ió i n i c i a r en l a esfera r e l ig iosa , po r l o que toca á las comarcas castellanas, 
u n m o v i m i e n t o con t ra los hebreos , en c u y a r e l a c i ó n h a b í a n de parecer sua -
ves las prescr ipc iones de los conc i l i o s p rov inc ia les anter iores , l imi t ados po r 
l o c o m ú n en C a s t i l l a duran te e l s ig lo X I I I , y p r i n c i p i o s de l X I V , á faci l i tar 
l a empresa de l p r o s e l i t i s m o . » 
M u c h o h o l g a r í a m o s d e q u e e l S r . F e r n a n d e z y G o n z á l e z h u -
b i e s e i n d i c a d o q u é c o n c i l i o s p r o v i n c i a l e s d e l s i g l o X I I I s e l i m i t a -
r o n por lo común en Castilla á f a c i l i t a r l a e m p r e s a d e l p r o s e l i t i s m o 
c r i s t i a n o e n t r e l o s h e b r e o s . H a s t a h o y o t r o c o n c i l i o p r o v i n c i a l d e 
a q u e l s i g l o e n l a s c o m a r c a s d e C a s t i l l a n o s e c o n o c e m á s q u e e l 
T o l e d a n o d e 1203; y á u n d e e s t e n i s i q u i e r a h a h e c h o m e n c i ó n e l 
S r . T e j a d a ; y s i b i e n e s v e r d a d q u e l o p o n e e n s u c a t á l o g o e l s e -
(1) Instituciones jurídicas del pueblo de Israel en los diferentes Estados 
de la Península ibérica desde su dispersión en tiempo del emperador Adria-
no hasta los principios del siglo X VI, po r e l D r . D . F r a n c i s c o F e r n a n d e z y 
G o n z á l e z , senador de l r e i n o , i n d i v i d u o de n ú m e r o d é l a R e a l A c a d e m i a de 
la H i s t o r i a , etc ; M a d r i d , i 88 i , t . I, p á g . 188. 
(2) F a l l e c i ó e l rey D o n F e r n a n d o en J a é n á 7 de Se t i embre , y e l c o n c i l i o 
se c o n v o c ó para e l 18 de D i c i e m b r e de i3i2. 
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ñ o r L a F u e n t e , s e c o n t e n t a c o n d e c i r l a c ó n i c a m e n t e : « L o c i t a G i l 
G o n z á l e z D á v i l a » . E n p u n t o a l n a c i o n a l d e V a l l a d o l i d , p r e s i d i d o 
e n 1228 p o r e l C a r d e n a l o b i s p o d e S a b i n a , s a b e m o s h a b e r p r e s -
c r i t o q u e daquí en adelante con mayor diligencia sean guardados los 
establecimientos del Sando concilio general ( L a t e r a n e n s e I V ) , y q u e 
e n e s p e c i a l o r d e n ó q u e así los moros como los judíos sean constreñidos 
por el poder de la Eglesia que den á las eglesias diezmos et oblaciones 
por las tierras, casas, et otras posesiones que de los christianos ovieron en 
cualquier manera»; y q u e los judíos non trayan capas cerradas como 
traen los clérigos; ca cosa desaguisada seria que los judíos, que han de ser 
destremados et departidos de los christianos por alguna señal, trayan há-
bito de clérigos. T o d o l o c u a l , á b u e n a c u e n t a , d i s t a m u c h o d e r e -
d u c i r s e á p r e s c r i p c i o n e s p u r a m e n t e e n d e r e z a d a s ( c o m o l a d e l c o n -
c i l i o d e P e ñ a f i e l a l u d i d a p o r e l S r . G o n z á l e z ) á f a v o r e c e r á l o s 
c o n v e r s o s d e l j u d a i s m o . 
DOCUMENTOS RELATIVOS A L CONCILIO PROVINCIAL DE VALLADOLID 
(20 ABRIL, I292) . 
1) Bula de Nicolao I V dirigida al Metropolitano, Obispos y Clero supe-
rior de la provincia Toledana. Orvieto, 18 Agosto 1291.—Biblioteca Nacio-
nal, cod. Dd, i 3 8 , / o / . 14-18. 
N i c o l a u s e p i s c o p u s , s e r v u s s e r v o r u m D e i , v e n e r a b i l i b u s f r a t r i -
b u s , a r c h i e p i s c o p o T o l e t a n o e t e j u s s u f f r a g a n e i s , a c d i l e c t i s filiis 
E l e c t i s , et A b b a t i b u s , P r i o r i b u s , D e c a n i s , P r a e p o s i t i s , A r c h i d i a -
c o n i s e t a l i i s e c c l e s i a r u m P r a e l a t i s , C a p i t u l i s et C o n v e n t i b u s u n i -
v e r s i s c u j u s c u m q u e o r d i n i s T o l e t a n a e p r o v i n c i a e , s a l u t e m e t a p o s -
t o l i c a m b e n e d i c t i o n e m . 
D i r a e a m a r i t u d i n i s c a l i c e m , n u p e r n o b i s d e S y r i a e p a r t i b u s p r o -
p i n a t u m , n o n s i n e l a c r y m a r u m p r o f l u v i o d e g u s t a n t e s i n a m a r a n i -
m i s et t r i s t i a v a l d e p r o r u m p e r e c o g i m u r v o c e s q u e d e p r o m e r e l ú -
g u b r e s , a c v e h e m e n t e m q u e m s e n t i m u s i n t r i n s e c u s , q u o d u r i u s 
p e r t u r b a m u r , i n i n t i m i s r e v e l a r e a c i n s i n u a r e d o l o r e m ; q u a m y i s 
f o r s i t a n p r a e s e n t i s p a g i n a e c u r s u m g r e s s u s c e l e r i o r p r a e c u r r e n t i s 
f a m a e p r a e v e n e r i t , e t j a m r u m o r i s p r a e l o q u e n t i s a f f a t i b u s a d n o t i -
t i a m v e s t r a m p e r v e n e r i t , q u o d n o s t r a r u m l i n g u a p r o l o q u i t u r l i t t e -
r a r u m . 
S a e p e q u i d e m i l l a s i c o m n i n o o r i e n t a l i s p l a g a p r o f u n d a s E c c l e -
s i a e p l a g a s i m p o s u i t , s a e p a i l l a m p o c u l i s a m a r i c a v i t a b s y n t h i i , 
s a e p e f e l l e o c i b o p a v i t , s a u c i a v i t v u l n e r i b u s et t u r b a t i o n i s v a l i d a e 
a c é r r i m a p u n c t u r a c o n f o d i t . A t n u n c e i a m a r i s s i m a e p o t i o n i s 
h a u s t u s u b é r r i m o s i n t u l i t , n u n c i l l a m m o e r o r i s i m m e n s i f e r c u l o 
c o p i o s o r e p l e v i t , e a m q u e f u r o r i s f e r a l i b u s g l a d i i s c r u d e l i s s i m e p u -
p u g i t , q u i n p o t i u s a d e j u s u s q u e i n t e r i o r a p e r v e n i t . S u p e r f u n d i -
m u s i t a q u e i l l a t o c a l i c i a c r e m fletum; et t a m a m a r o p o t u i , t a m 
a c e r b o , i n u n d a n t e m l a c r y m a r u m p l u v i a m i m m i s c e m u s . A u d i v i m u s 
e t e n i m m o e s t i s q u e r e l a t i b u s a p e r i t u r q u o d d i e b u s p r ó x i m o j a m 
t r a n s a c t i s ( i ) a u c t a q u a m p l u r i m u m B a b y l o n i c i p e r s e c u t o r i s i m -
m a n i t a s c h r i s t i a n u m s a n g u i n e m s i t i e n t i s , et i n c h r i s t i a n i t a t i s e x -
t e r m i n i u m a s p i r a n t i s e x t r e m u m , s u a e n e f a n d a e p o t e n t i a e v i r i b u s , 
i n n ú m e r a v i d e l i c e t m u l t i t u d i n e a r m a t o r u m , m a c h i n i s p l u r i m i s e t 
a l i i s i n s t r u m e n t i s b e l l i c i s c o n g r e g a t i s , c o n t r a c i v i t a t e m A c c o n e n -
s e m ( p r o t i n u s t u i t i o n e c o n t i n u a , s i c u t v e s t r a m n o n c r e d i m u s l a t e r e 
n ó t i t i a m , p r a e d i c t a E c c l e s i a l a b o r e s p l u r i m o s , c u r a s i n n ú m e r a s , 
e t g r a v i a o n e r a p e r t u l i t e x p e n s a r u m , s i b i u t e x p e c t a r e s u f f i c e r e t 
p a s a g i i g e n e r a l i s a d v e n t u m i n g a l e i s p r o t r i r e m i b u s a l i i s q u e v a s i s 
m a r i t i m i s , c o p i a b e l l a t o r u m et e t i a m p e c u n i a r u m s u m m i s s u b v e -
n i e n d o s o l l i c i t e , p r o u t s u g g e s s i t e x i n d e n u n c i a t a n e c e s s i t a s et s e -
r i e s s u p e r h o c o b l a t a e p l u r i e s p e t i t i o n i s e x e g i t ) i n i r a s p i r i t u q u e 
f u r o r i s p r o c e d e n s h o s t i l i t e r , c i v i t a t e m i p s a m m u l t o r e v e r a p o p u -
l o p r a e d i t a m , m u l t a e n o b i l i t a t i s t i t u l i s i n s i g n i t a m , et b o n o r u m 
a f f l u e n t i a o p u l e n t a m , q u a e u n i v e r s i s c h r i s t i c o l i s t r a n s i t u m a d p a r -
t e s i l l a s h a b e n t i b u s p o t i s s i m u m et p r i n c i p a l e r e f u g i u m e x i s t e b a t , 
o b s e d i t ; i p s a m a u g u s t a n s a r c t i u s , a c e a m et n o n m o d i c a m fide-
l i u m c o p i a m , t u n e i n i b i m o r a m t r a h e n t i u m , s i c i n f e s t i s et v a l i d i s 
i n p u g n a t i o n i b u s m a c h i n a r u m i c t i b u s q u e m i s s i l i u m m o d i s q u e a l i i s 
b e l l i c i s p e r n o n m o d i c i t e m p o r i s s p a t i u m d i e n o c t u q u e i n s u l t i b u s 
v i o l e n t i s i m p e t i i t c u n c t i s q u e c o n a t i b u s i n d e s i n e n t e r o p p r e s s i t q u o d 
e a m t á n d e m , i n c o l a r u m i p s i u s et c a e t e r o r u m t u n e i b i d e m p r a e -
s e n t i u m v i r i b u s s u p e r a t i s , i n a r c u et p h a r e t r a f u r e n t i b u s g l a d i i s 
c o m p r e h e n d i t . I n c u j u s t a m s i n i s t r i , t a m flebilis, t a m q u e d o l o r o s i 
e v e n t u s a r t i c u l o , c u m r e l i g i o n u m C h r i s t o m i l i t a n t i u m f r a t r e s , a l i i -
q u é a r m i s a c c i n c t i q u a m p l u r i m i , v i r i q u i p p e s t r e n u i , r o b u s t i a t h -
( i ) L a t o m a y ca tás t ro fe de T o l e m a i d a s u c e d i ó el 18 de M a y o de 1291. 
l e t a e D o m i n i ( i ) e t p r o p u g n a t o r e s e l e c t i , p r o d e f e n s i o n e c i v i t a t i s 
e j u s d e m i n t e r i u s v i g i l a n t e s , t o l e r a r e d i u t i u s i r r u e n t i u m u n d i q u e a c 
i n s i l i e n t i u m A g a r e n o r u m t e r r i b i l e s Í m p e t u s e t a g g r e s s i o n e s n e f a -
r i a s n o n v a l e r e n t ; d e m u m p o s t i n f a n d u m fidelium m u l t o r u m e x c i -
d i u m , p o s t c a p t i o n e m m i s e r a b i l e m p l u r i m o r u m (ut c a e t e r o s , q u o s 
i n t é r r a m a r i q u e s a e v i e n s t r u c i d a b a t g l a d i u s , f u r o r d e v o r a b a t h o s -
t i l i s , m a n u s q u e i n i m i c a n e c a b a t , q u o s q u e p r a e m a g n i t u d i n e t i m o -
r i s a t t o n i t o s , et i n d e s p e r a t i o n i s a n g u s t i a c o n s t i t u t o s , i n c e r t i s e t 
a m b i g u i s p a s s i b u s , u t a n e c i s e r u e r e n t u r e x i t i o , f u g i e n t e s , fluctus 
o b d u x i t a e q u o r e u s , s i l e n t i o r e l i n q u a m u s ) c i v i t a t e m p r a e d i c t a m , 
q u o d n o n a b s q u e a m a r i t u d i n e c o p i o s a r e f e r i m u s , et p r o f u n d i s s e d u -
l i s v e s u s p i r i i s r e c e n s e m u s , a u s u d a m p n a b i l i o c c u p a r u n t , i l l a m 
flammis v o r a c i b u s e x p o n e n t e s . 
C u m i g i t u r a d r e c u p e r a t i o n e m c e l e r e m d i c t a e t e r r a e , p r o u t e j u s 
u r g e n t i s s i m a n e c e s s i t a s e x i g i t , f e r v e n t i b u s s t u d i i s i n t e n d a m u s , v i a s 
et m o d o s d i v e r s o s et v a r i o s p e r n o s et a l i o s s o l l i c i t i u s e x q u i r e n t e s 
u t j u x t a d e s i d e r i i n o s t r i f e r v o r e m t é r r a i p s a r e c u p e r a n v a l e a t e t 
r e c u p e r a t a i n p o s t e r u m c o n s e r v a n , u n i v e r s i t a t e m v e s t r a m m o n e -
m u s , r o g a m u s , e t h o r t a m u r a t t e n t e , v o b i s p e r a p o s t ó l i c a s c r i p t a , 
i n v i r t u t e o b e d i e n t i a e d i s t r i c t e p r a e c i p i e n d o , m a n d a n t e s q u a t i n u s 
c o n v o c a t i s p e r t e , f r a t e r A r c h i e p i s c o p e , a c p e r e o s q u i b u s i d c o m -
m i s e r i s e t , s i o p u s f u e r i t , e c c l e s i a s t i c a c e n s u r a c o a c t i s a d c o n c i l i u m 
p r o v i n c i a e t u a e p r e l a t i s , t a m r e g u l a r i b u s q u a m s a e c u l a r i b u s , t a m 
e x e m p t i s ( q u i b u s e x c o m m u n i c a t i o n e t u a n u l l u m v o l u m u s , q u o a d 
l i b e r t a t e s et i m m u n i t a t e s e o r u m , i n p o s t e r u m p r a e j u d i c i u m g e n e r a -
r i , n u l l u m q u e i p s i s c o n t r a c o n v o c a t i o n e m et coaciionem h u j u s m o d i , 
q u a n t u m a d h u n c s p e c t a t a r t i c u l u m , e x p r i v i l e g i i s , v e l a d m i n i c u -
l i s l i b e r t a t u m e x e m p t i o n u m v e s u a r u m , e x c u s a t i o n i s s e u e x c e p t i o -
n i s p r o v e n i r e p r a e s i d i u m ) q u a m e t i a m n o n e x e m p t i s , c e l e r i t e r c o n -
v e n i e n t e s i n u n u m et d i l i g e n t e r c o n s i d e r a n t e s e t s o l e r t i u s a t t e n -
d e n t e s q u o d , e t s i h u j u s m o d i n e g o t i u m u n i v e r s i s fidelibus d e b e a t 
p r o p e n s i u s e s s e c o r d i , P r a e l a t i t a m e n E c c l e s i a e D e i t e n e n t u r et 
d e b e n t á r c t i u s e t a b i n t i m i s a f f i c i c i r c a i l l u d , o p e m et o p e r a m i m -
p e n d e n d o s o l l i c i t a m u t o p t a t u m e x i t u m s o r t i a t u r , d e l i b e r a n d o s o l -
l i c i t e p r o v i d e e t a t t e n t e s u p e r t o t o n e g o t i o s u p r a d i c t o , et p r a e c i -
(i) Sobre todo se d i s t i ngu ie ron los Grandes Maestres de l T e m p l e G u i -
l l e r m o de Beaujeu , m u e r t o en l a a c c i ó n , y su inmed ia to sucesor e l he ro ico 
G a u d i n i . 
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p ü e q u a l i t e r et q u o m o d o c i r c a r e c u p e r a t i o n e m e a m d e m , c e l e r i t e r , 
a u c t o r e D o m i n o , p r o v e n t u r a m , et c o n t i n u a t i o n e m s u b s i d i i d i c t a e 
t e r r a e , a c i m p u g n a t i o n e m s u o r u m h o s t i u m f a c i e n d a m , et e t i a m 
c i r c a a l i a n e g o t i u m i p s u m t a n g e n t i a p o s s i t q u a m t u t i u s et u t i l i t e r , 
s i c u t e x p e d i t , p r o v i d e r i ; et q u o d s u p e r p r a e m i s s i s d e l i b e r a t u m f u e -
r i t i n c o n c i l i o m e m o r a t o n o b i s p e r v i r o s i d ó n e o s , p r ó v i d o s et d i s -
c r e t o s , a c s u f f i c i e n t e r i n s t r u c t o s , et a v o b i s p l e n u m m a n d a t u m h a -
b e n t e s s u p e r p r a e m i s s i s e t i a m f a c i e n d i q u a e v o s p r a e s e n t e s f a c e r é 
v a l e r e t i s , a d s e d e m A p o s t o l i c a m usque ad festum Purificationis heatae 
Virginis p r i m o v e n t u r u m ( i ) s t u d e a t i s q u a n t o c y u s i n t i m a r e , p e r 
q u o s n o b i s s u p e r ó m n i b u s s u p r a d i c t i s v e s t r a e c i r c u m s p e c t i o n i s v o -
l u n t a s et c o n s i l i u m i n n o t e s c a n t , q u o r u m q u e c o m m u n i c a t o c o n s i -
l i o S e d e s i p s a p r o v i d a d e l i b e r a t i o n e s t a t u a t , d i s c u t i a t , d i s p o n a t e t 
o r d i n e t q u o d i n t a m a r d u o c h r i s t i a n i t a t i s n e g o t i o p u b l i c a e s a l u t i s 
u t i l i t a s p o s t u l a b i t . 
N o s t r a e p r e t e r e a v o l u n t a t i s e x s i s t i t u t v o s , j u x t a d a t a m v o b i s ex 
a l t o p r u d e n t i a m , v e s t r o s s u b d i t o s a d p a c e m et c o n c o r d i a m s o l l i c i t e 
r e d u c e n t e s , i p s o s a d d e v o t i o n e m a c r e v e r e n t i a m S a l v a t o r i s n o s t r i 
c o n t i n u a m et a d e j u s i n j u r i a m u l c i s c e n d a m , a c e t i a m a d i p s i u s 
s u b v e n t i o n e m n e g o t i i i n t a n t a e n e c e s s i t a t i s a r t i c u l o e x c i t a r e i n d u -
c e r e a c e x h o r t a n s o l l i c i t e p r o c u r e t i s ; e a m i n i i s d i l i g e n t i a m et 
e f f i c a c i a m i m p e n s u r i , u t a D o m i n o , c u j u s n e g o t i u m a g i t u r , a e t e r -
n a e b e a t i t u d i n i s c o n s e q u i p r e m i a n o n i m m e r i t o v a l e a t i s ; N o s q u e 
p r o i n d e v e s t r a e d e v o t i o n i s p r o m p t i t u d i n e m c o n d i g n i s l a u d i b u s 
a t t o l l a m u s . S i v e r o t e , f r a t e r A r c h i e p i s c o p e , a b e s s e , v e l ( q u o d a b s -
s i t ) d e e s s e c o n t i n g a t , v o s , filii, T o l e t a n u m C a p i t u l u m , a u c t o r i t a t e 
f r e t i A p o s t ó l i c a h a e c o m n i a e x e q u i p r o c u r e t i s . 
D a t u m a p u d U r b e m V e t e r e m X V k a l e n d a s s e p t e m b r i s , p o n t i f i -
c a t u s n o s t r i a n n o q u a r t o (2). 
2) Bula de Nicolao I V á D. Gonzalo Gudiel arzobispo de Toledo para 
que reúna el concilio, Orvieto, ib Setiembre 1291.—Códice D d . i 3 8 ; fó l . 12. 
N i c o l a u s e p i s c o p u s s e r v u s s e r v o r u m D e i v e n e r a b i l i f r a t r i . . A r -
c h i e p i s c o p o T o l e t a n o s a l u t e m et A p o s t o l i c a m b e n e d i c t i o n e m . 
I n t e r c a e t e r a c o n t e n t a i n n o s t r i s l i t t e r i s , q u a s t i b i p e r c u r s o r e s 
(1) 2 F e b r e r o 1292. 
(2) « P e r g a m i n o , l a rgo u n a va ra , ancho tres quartas. L e t r a r e d o n d a algo 
grande . P e n d e sel lo de p l o m o de u n bramante . De u n lado e s t á n los ros t ros 
de S a n P e d r o y S a n P a b l o con sus nombres S . P A — S . P E . De o t ro , e s t á a s í . 
N 1 C O - L A U S - P P I I I I . » — N o t a de l C ó d i c e . 1 
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n o s t r o s , l a t o r e s p r a e s e n t i u m , s u p e r n e g o t i o T e r r a e s a n c t a e d i r i g i -
m u s , h a b e t u r e x p r e s s u m u t t u e t P r a e l a t i t u a e p r o v i n c i a e t a m r e -
g u l a r e s q u a m s a e c u l a r e s , t a m q u e e x e m p t i q u a m n o n e x e m p t i , 
q u o s p e r t e , p r o u t i n e i s d e m e x p r i m i t u r l i t t e r i s , a d p r o v i n c i a l e c o n -
c i l i u m v o l u m u s c o n v o c a r i , c e l e r i t e r c o n v e n i e n t e s i n u n u m et d e l i -
b e r a n t e s s o l l i c i t e s u p e r t o t o n e g o t i o s u p r a d i c t o , N o b i s q u o d s u p e r 
i i s i n e o d e m f u e r i t d e l i b e r a t u m c o n c i l i o p e r v i r o s i d ó n e o s et d i s c r e -
t o s a c s u f f i c i e n t e r i n s t r u c t o s , p r o p t e r h o c a d s e d e m A p o s t o l i c a m 
d e s t i n a n d o s , u s q u e a d f e s t u m P u r i f i c a t i o n i s B . V i r g i n i s p r i m o v e n -
t u r u m s t u d e a t i s q u a n t o c y u s i n t i m a r e , p r o u t i n e i s d e m l i t t e r i s t u e t 
i i d e m P r a e l a t i v i d e b i t i s p l e n i u s et s e r i o s i u s c o n t i n e r i . 
Q u i a v e r o p r o p t e r i m p e d i m e n t a v a r i a et d i v e r s a , et v i a r u m d i s -
c r i m i n a , q u a e i n i t i n e r i b u s f r e q u e n t e r o c c u r r u n t , p r a e f a t i c u r s o r e s , 
s i c a d t e f e s t i n a n t e r f o r t a s s e n o n p o t e r u n t p e r v e n i r e , u t i n f r a p r a e -
d i c t u m f e s t u m e o d e m c e l e b r a t o c o n c i l i o e t d e l i b e r a t i o n e s e q u u t a 
h u j u s m o d i , t u i et p r a e l a t o r u m i p s o r u m n u n c i i a d A p o s t o l i c a m s e -
d e m p e r s o n a l i t e r v a l e a n t s e c o n f e r r e ; v o l u m u s et p e r A p o s t ó l i c a 
t i b i s c r i p t a m a n d a m u s q u a t i n u s r e c e p t i s n o s t r i s l i t t e r i s s u p r a d i c -
t i s , q u a m c i t o p o t e r i s , c o n c i l i u m c e l e b r e s m e m o r a t u m ; et d e l i b e r a -
t i o n e m i p s i u s p e r v i r o s i d ó n e o s , p r o u t s u p e r i u s e s t e x p r e s s u m , d i l a -
t i o n e s u b m o t a q u a l i b e t , n o b i s u n a c u m P r a e l a t i s e i s d e m s i g n i f i c a r e 
p r o c u r e s . 
D a t u m a p u d U r b e m V e t e r e m , s é p t i m o k a l e n d a s O c t o b r i s , p o n -
t i f i c a t u s n o s t r i a n n o q u a r t o ( i ) . 
3) Convocatoria que el arzobispo de Toledo Don Gonzalo Gndiel dirigió 
al obispo y clero superior de la diócesis de. León. Alcalá de Henares, 8 
Enero 1292 (1291 de la Encarnación).—Códice D d , i 3 8 , fo l . 22, 23. 
G u n d i s a l v u s D e i g r a t i a T o l e t a n a e s e d i s A r c h i e p i s c o p u s , H i s -
p a n i a r u m P r i m a s a c R e g n i C a s t e l l a e c a n c e l l a r i u s , s u p e r c e l e -
b r a n d o p r o v i n c i a l i c o n c i l i o c u m P r a e l a t i s , t a m r e l i g i o s i s q u a m 
s a e c u l a r i b u s , t a m e x e m p t i s q u a n o n e x e m p t i s , t a m c a p i t u l i s q u a m 
c o n v e n t i b u s u n i v e r s i s c u j u s c u m q u e o r d i n i s p r o v i n c i a e T o l e t a n a e 
e x e c u t o r a s e d e A p o s t ó l i c a d e p u t a t u s , V e n e r a b i l i i n C h r i s t o f r a -
t r i d o m i n o F e r r a n d o e a d e m E p i s c o p o L e g i o n e n s i a c d i s c r e t i s v i -
(1) « E n el doblez del p e r g a n i m o d ice Petrus Reatinus. P e r g a m i n o de u n a 
vara de largo y m á s de te rc ia de ancho . 
F u e r a t iene una no ta que dice de le t ra an t igua : Nuncii Pape venerunt 
A'a die Decembris.—Nota del C ó d i c e . 
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r i s A b b a t i b u s P r i o r i b u s D e c a n i s P r a e p o s i t i s A r c h i d i a c o n i s e t 
a l i i s e c c l e s i a r u m P r a e l a t i s C a p i t u l i s e t C o n v e n t i b u s u n i v e r s i s c u -
j u s c u m q u e o r d i n i s L e g i o n e n s i s c i v i t a t i s et d i o e c e s i s , s a l u t e m et 
m a n d a t i s A p o s t o l i c i s o b e d i r e . 
N o v e r i t i s n o s r e c e p i s s e l i t t e r a s s a n c t i s s i m i P a t r i s D o m i n i N i -
c o l a i P a p a e q u a r t i s u b h a c f o r m a : Dirae amaritudinis calicem...— 
I t e m r e c e p i m u s a l i a s s a n c t i s s i m i P a t r i s l i t t e r a s i n h a e c v e r b a : In-
ter caetera... 
V o l e n t e s e r g o m a n d a t i s A p o s t o l i c i s o b e d i r e h u m i l i t e r , u t d e b e -
m u s , e t q u o d p r a e d i c t i s l i t t e r i s n o b i s i n j u n g i t u r e x s e q u i r e v e r e n t e r , 
c o n s i d e r a t i s et d i l i g e n t e r i n s p e c t i s q u a e i n d i c t i s l i t t e r i s c o n t i n e n -
t u r , s u p e r e i s d e m , j u x t a r e c e p t u m m a n d a t u m , provinciale conci-
lium XIIo Kalendas Maji apud Valleoletum decrevimus celebrandum. 
Q u o d i n v e s t r a m n o t i t i a m d e d u c e n t e s , u n i v e r s i t a t e m v e s t r a m m o -
n e m u s r o g a m u s et h o r t a m u r a t t e n t e v o b i s , a u c t o r i t a t e n o b i s i n 
h a c p a r t e c o n m i s s a , i n v i r t u t e o b e d i e n t i a e a c n i h i l o m i n u s v o b i s , 
D o m i n e E p i s c o p e e t P r a e l a t i c a e t e r i , t a m r e g u l a r e s q u a m s a e c u -
l a r e s , t a m e x e m p t i q u a m n o n e x e m p t i Legionensis civitatis et dioe-
cesis s u b p o e n a s e n t e n t i a e s u s p e n s i o n i s , q u a m e a d e m a u c t o r i t a t e 
e x n u n c , u t e x t u n e , i n v o s f e r i m u s , s i m a n d a t u m n o s t r u m i m o 
v e r i u s A p o s t o l i c u m i n h a c p a r t e n e g l e x e r i t i s a d i m p l e r e , d i s t r i c t e 
p r a e c i p i e n d o m a n d a n t e s q u a t i n u s m e m o r a t o c o n c i l i o i n d i c t i s l o c o 
e t t e m p e r e i n t e r s i t i s , u t i b i d e m n o s e t v o s j u x t a f o r m a m m a n d a t i 
A p o s t o l i c i c o n v e n i e n t e s i n u n u m c u m c a e t e r i s , q u i i n e o d e m c o n -
c i l i o D e o d i s p o n e n t e c o n v e n i e n t , s u p e r negotio Terrae sanctae et aliis 
negotiurn ipsum tangentihus, s u p e r q u i b u s p e r e a s d e m l i t t e r a s d e l i b e -
r a t i o n o b i s a c v o b i s a c c a e t e r i s i n d i c t o c o n c i l i o c o n g r e g a t i s i n -
j u n g i t u r , t r a c t a r e s o l l i c i t e a c d e l i b e r a r e p o s s i m u s . E t q u o d s u p e r 
p r a e m i s s i s d e l i b e r a t u m f u e r i t i n i p s o c o n c i l i o , D o m i n o n o s t r o 
s u m m o P o n t i f i c i p e r v i r o s i d ó n e o s p r ó v i d o s et d i s c r e t o s a c s u f f i -
c i e n t e r i n s t r u c t o s , e t a n o b i s u n i v e r s i s i n e o d e m c o n c i l i o c o n g r e -
g a t i s p l e n u m m a n d a t u m h a b e n t e s s u p e r p r a e m i s s i s e t i a m f a c i e n -
d i q u a e n o s i p s i p r a e s e n t e s f a c e r é v a l e r e m u s , j u x t a m a n d a t u m 
n o b i s t r a d i t u m , q u a n t o e y u s i n t i m a r e . V o b i s a u t e m . D o m i n e E p i s -
c o p e , p r a e d i c t a a u c t o r i t a t e p r e c i p i e n d o m a n d a m u s q u a t i n u s h u j u s -
m o d i n o s t r u m m a n d a t u m , i m o v e r i u s A p o s t o l i c u m , i l l i s q u i b u s 
p r a e s e n s l i t t e r a n o s t r a d i r i g i t u r q u a n t o e y u s n o t i f i c a r e c u r e t i s . 
D a t u m a p u d A l c a l a m , V I H 0 i d u s J a n u a r i i , a n n o D o m i n i M . C C 0 , 
n o n a g é s i m o p r i m o . 
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4) L a misma convocatoria, protestada por Don Diego Martines de Ma~ 
gaq, obispo de Cartagena. Orihuela, 23 Febrero 1 2 9 2 . — C ó d i c e D d , i 38 , 
f o l . 19-22. 
S e p a n q u a n t o s e s t a c a r t a v i e r e n , c o m o s á b a d o (1) v e y n t e t t r e s 
d i a s d e F e b r e r o d e l a E r a d e m i l i et t r e z i e n t o s et t r e i n t a a ñ o s , 
e n p r e s e n c i a d e m í P e d r o d e L i m i ñ a n a , n o t a r i o p ú b l i c o d e O r i u -
h u e l a , P e d r o G a r c i a e t J o h a n P é r e z c l é r i g o s d e l o n r r a d o S e n n o r 
d o n G o n z a l o p o r l a g r a c i a d e D i o s A r z o b i s p o d e T o l e d o , a p a r e -
c i e r o n a n t e e l S e ñ o r D o n D i e g o p o r l a g r a c i a d e D i o s o b i s p o d e 
C a r t a g e n a (2) e n O r i u h u e l a e n s u s c a s a s ; et d i é r o n l e p r i m e r a m e n t e 
u n a c a r t a d e e l P a p a c e r r a d a et s e e l l a d a c o n e l s e l l o d e l d i c h o 
A r z o b i s p o q u e e l l e l e e m b i a b a , l a q u a l e l O b i s p o r e c i b i ó e t l e i i ó . 
E t a q u e l l a c a r t a l e y d a l o s d i c h o s P e d r o G a r c i a et J o h a n P é r e z 
p r e s e n t á r o n l e o t r a c a r t a d e p e r g a m i n o d e c u e r o c o n s e e l l o p e n -
d i e n t e d e l d i c h o A r z o b i s p o , l a q u a l a n t e e l s e ñ o r O b i s p o e l d i c h o 
P e d r o G a r c i a l e y ó , e t t r a s l a d o s d e d o s c a r t a s d e l P a p a q u e e n e l l a 
s e c o n t e n i e n s e g u n d a q u í d e i u s s o se c o n t i e n e . E t l a s c a r t a s l e y -
d a s p i d i ó e l d i c h o P e d r o G a r c i a a l s e ñ o r O b i s p o q u e l a s r e c i b i e s e 
e t c o m p l i e s s e l o q u e e n e l l a s d i z i e . E t q u e l e d i e s e r e s p u e s t a . E t 
e l S e ñ o r O b i s p o d i x o q u e n o n l a s q u e r í a r e z e b i r n i n a v i e q u e f a -
z e r d e l l a s . E t n o n l a s r e c e b i ó . E d i x o q u e se a p e l l a v a á l a I g l e s i a 
d e R o m a . E t q u e e s t e o b i s p a d o , q u e e r a C á m a r a d e R o m a é pro-
vincia por sí apartada; e t q u e n o n e r a s u b g e c t o n i n t e n i d o d e f a z e r 
p o r n i n g u n o s i n o n p o r l a E g l e s i a d e R o m a . E t q u a n d o v i n i e s s e 
c a r t a d e l P a p a , q u e f a r i e p o r e l l a et q u e l o q u e r e l l a r í a a l S e ñ o r 
P a p a ; et q u e s e a p e l l a v a p o r a e l l . E t e s t o d i x o d o s ó t r e s v e c e s . 
E t s o b r e s t o l o s d i c h o s P e d r o G a r c i a et J o h a n P é r e z e n p r e s e n -
c í a d e l d i c h o s e ñ o r O b i s p o , et s e y e n d o p r e s e n t e s d o n B e r n a l t d e 
R í o d o l m o s a r c i p r e s t e d e O r i h u e l a et P e d r o G u i l l e m c o m p a ñ e r o 
d e l a I g l e s i a d e C a r t a g e n a e t G a r c í a R o m e r o v e c i n o d e O r i h u e l a , 
d e m a n d a r o n á m í s o b r e d i c h o P e d r o d e L i m i ñ a n a s c r í b a n o p ú b l i c o 
q u e y o p o r m i o f f i o i o l e s d i e s s e d e l a p r e s e n t a c i ó n d e s t a s c a r t a s et 
d e s t a s c o s a s s o b r e d i c h a s u n i s t r u m e n t o p ú b l i c o . E t l a c a r t a d e l 
S e ñ o r A r z o b i s p o c o n e l s e e l l o p e n d e n t , e n q u e se c o n t e n i e n t r a s -
l a d o s d e l a s c a r t a s d e l P a p a q u e e l l o s p r e s e n t a r o n a l s e ñ o r O b i s -
(1) Efect ivamente c a y ó en s á b a d o el 23 de F e b r e r o de 12912. 
(2) E n 1291 se t r a s l a d ó l a Sede catedral á M ú r c i a , 
p o , c o m e n q a b a e n e s t a m a n e r a : Gundissalvus Dei gratia Toletanae 
sedis Archiepiscopus, Hispaniamm Primas ac regni Castellae camella-
ñus super celebrando provinciali concilio cutn praelaiis tam religiosis 
quam saecularihus, tam exemptis quam non exemptis, tam capitulis quam 
conventibus universis cujuscumque ordinis provinciae Toletanae exsecutor 
a sede Apostólica deputatus, venerabili in Christo patri, fratri Domino 
Didaco eadem episcopo Carthaginensi, ac discretis viris Abbatibus, Prio-
ribus, Decanis, Praepositis, Archidiaconis et aliis ecclesiarum Praelatis, 
capitulis et conventibus universis cujuscumque ordinis Carthaginensis civi-
tatis et dioecesis, salutem etc. E e n e s t a m i s m a c a r t a s e c o n t e n i a u n a 
c a r t a d e l P a p a N i c o l a o q u a r t o q u e c o m i e n z a e n e s t a m a n e r a : Nico-
laus Episcopus servus servorum Dei, venerabilibus fratribus Archiepiscopo 
Toletano et ejus suffraganeis, ac dilectis filiis Electis et abbatibus priori-
bus decanis praepositis archidiaconis et aliis ecclesiarum praelatis capitulis 
et conventibus universis cujuscumque ordinis Toletanae provinciae, salu-
tem, etc. E e s t a m i s m a c a r t a d e l P a p a f e n e c i e e n e s t a m a n e r a : S i 
vero te frater Archiepiscope, abesse vel, quod absit, deesse contingat, 
vos filii^Toletanum capitulum, auctoritate freti Apostólica haec omnia 
exsequi procuretis. Datum apud Urbem veterem X V o Kalendas Septem-
bris, Pontificatus nostri anno quarto. E t e n e s t a m i s m a c a r t a d e l A r -
z o b i s p o s e c o n t e n i e t r a s l a d o d e o t r a c a r t a d e N i c o l a o P a p a q u a r t o , 
q u e c o m i e n z a e n e s t a m a n e r a : Nicolaus Episcopus, servus servorum 
Dei, venerabili fratri Archiepiscopo Toletano, salutem, etc. E t e s t a c a r -
t a d e l P a p a f e n e c i e e n e s t a m a n e r a : Volumus et per apostólica tibí 
scripta mandamus quatinus receptis nostris litteris supradictis, quam ci-
to poteris concilium celebres rñemoratum, et celebrationem ipsius per vi-
ros idóneos prout superius est expressum, dilatione submota qualibet, 
nobis tina cimi praelatis eisdem significare procures. Datum apud Urbem 
veterem V i l 0 Kalendas Octobris, Pontificatus nostri anno quarto. E l a 
c a r t a d e l d i c h o s e ñ o r , D o n G o n z a l o , p o r l a g r a c i a d e D i o s A r z o -
b i s p o d e T o l e d o , e n q u e e s t a s o t r a s c a r t a s d e l P a d r e s a n c t o A p o s -
t ó l i c o s e c o n t e n i e n , f e n e c i e e n e s t a m a n e r a : Vobis autem. Domine 
Episcope, praedicta auctoritate praecipiendo mandamus quatinus hujus-
modi nostrum mandatum, irno verius Apostolicum, illis quibus praesens 
littera nostra dirigitur, quam ocyus significare curetis. Datum apud A l -
calam, VI I I idus Januarii, anno Domini millessimo, CC.0 nonagésimo 
primo. 
E y o d i c h o P e d r o d e L i m i ñ a n a , n o t a r i o p u b l i c o e n O r i h u e l a p o r 
c o m p l i r m i ó o f f i c i o , et p o r s a l v a r s u d e r e c h o á c a d a u n a d e l a s p a r -
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t e s , et p o r q u e f u i p r e s e n t e a t o d o e s t o q u e s o b r e d i c h o e s , e s c r e v i 
e s t a c a r t a , e t e n t e s t i m o n i o p u s - y m i ó s i g n o i * ( i ) . 
5) L a misma convocatoria, desairada en la iglesia de Santa María la 
Mayor de Murcia, •¿'j Febrero 1292.—Códice D d i 3 8 , fól . 32-34, 
V e i n t e s i e t e d i a s d e f e b r e r o , E r a d e m i l i C C C , et t r e y n t a a ñ o s , 
a n t e S a n c h o d e L a q a n o A r c i d i a n o d e C a r t a g e n a et G u i l l e m R e -
m e n a r c i d i a n o d e L o r c a e t P a s q u a l P é r e z C h a n t r e d e l a E g l e s i a 
d e C a r t a g e n a et J o h a n P é r e z C a n ó n i g o d e l a d i c h a E g l e s i a et 
P e d r o G u i l l e m et G o n z a l o P é r e z r r a c i o n e r o s d e l a d i c h a E g l e s i a 
e n p r e s e n c i a d e l o s N o t a r i o s d e i u s o e s c r i p t o s c o m p a r e c i e r o n 
J o h a n P é r e z et P e d r o G a r c i a c l é r i g o s d e l A r z o b i s p o d e T o l e d o e n 
e l c h o r o d e l a E g l e s i a d e S a n t a M a r í a l a m a i o r d e M u r c i a c o n u n a 
c a r t a e s c r i p t a e n p e r g a m i n o d e c u e r o e t s e e l l a d a c o n e l s e e l l o c o l -
g a d o d e D o n G o n z a l o p o r l a g r a c i a d e D i o s A r z o b i s p o d e T o l e d o 
q u e d i c e a s s í : 
Gundisalvus Dei gyatia, etc., venerabili in Chrisío patri, Domino 
Didaco episcopo Carthaginensi, etc. Data apud Alcalam, VJII0 idus 
Januarii anno Domini millesimo CC0 nonagésimo primo. 
L a q u a l c a r t a e l d i c h o P e d r o G a r c i a c o m e n t ó l e e r ; et l o s d i c h o s 
A r c i d i a n o et C h a n t r e et c a n ó n i g o e t r a c i o n e r o s d i x i e r o n q u e s i l o s 
d i c h o s J o h a n P é r e z e t P e d r o G a r c i a t r a y i a n a l g u n a carta del obispo 
de Carthagena q u e g e l a o y d r i a n , m a s o t r a c a r t a n o l c o n s i n t i r i a n 
n i l d e x a r i a n l e e r ; c a n o n e r a t i e m p o n i n s a z ó n , p o r q u e e s t a b a n 
d i z i e n d o s u s o r a s (2) et q u e a t t e n d i e s e n f a t a q u e l a s o r a s f u e s s e n 
d i c h a s . E t a n t e q u e l a s o r a s f u e s s e n a c a b a d a s , l o s s o b r e d i c h o s 
A r c i d i a n o s et C h a n t r e et c a n ó n i g o et R a c i o n e r o s f u é r o n s e . E t l o s 
d i c h o s J o h a n P é r e z e t P e d r o G a r c i a a t e n d i e r o n f a t a q u e f u e r o n 
d i c h a s l a s o r a s , et d i x i e r o n q u e l e e r i e n l a c a r t a s i o v i e s s e n á q u i e n . 
E t d e s t o q u e s o b r e d i c h o e s , et e n c o m o p a s ó , l o s d i c h o s J o h a n 
P é r e z e t P e d r o G a r c i a p i d i e r o n á L o r e n g o G a r c i a e t B o n d u c o F o -
r é s e t P e r A n d r é s N o t a r i o s p ú b l i c o s d e M u r c i a q u e l e s d i e s e n e n d e 
e s t e i n s t r u m e n t o (3) s i g n a d o c o n s u s s i g n o s e n t e s t i m o n i o . 
(1) P e r g a m i n o de m e d i a va ra en q u a d r o ; le t ra redonda y enredada.— 
N o t a de l c ó d i c e . 
(2) E n el c o r o . 
(3) P e r g a m i n o ancho dos tercias , l a rgo tres quartas, s in sel lo n i o t r a 
au thor idad que las firmas y signos de los tres No ta r io s que van puestos a l 
fin.—Nota de l c ó d i c e . 
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Y o P e r A n d r é s N o t a r i o p ú b l i c o d e M u r c i a e s c r i v í e s t e i n s t r u -
m e n t o e t f u i p r e s e n t e á e s t o q u e s o b r e d i c h o e s , e t p u s - y m i ó 
s i g n o - K 
Y o B o n d u c o F o r é s n o t a r i o p ú b l i c o d e M u r c i a s o t e s t i g o d e s t e 
i n s t r u m e n t o et f u i p r e s e n t e á e s t o q u e s o b r e d i c h o e s et p u s - y m i ó 
s i g n o -f e n t e s t i m o n i o ( i ) . 
E x i s t í a n a s imi smo en e l a r ch ivo T o l e d a n o las convoca tor ias enderezadas 
c o n iguales t é r m i n o s a l obispo de F a l e n c i a D o n j u á n A l o n s o , y a l obispo de 
B u r g o s F r a y F e r n a n d o (2) « v e n e r a b i l i i n C h r i s t o p a t r i , D o m i n o fratri Fer-
rando eadem (gratia) episcopo B u r g e n s i » ; e l c u a l era exento de T o l e d o , 
c o m o los de L e ó n y Car tagena , pero p e r t e n e c í a n á su p r o v i n c i a , y d e b í a n 
c o n c u r r i r á c o n c i l i o cuando l o d i s p o n í a el P a p a . 
C o n l o s d o c u m e n t o s , q u e e l l e c t o r a c a b a d e v e r , s e i l u s t r a n 
c o n s i d e r a b l e m e n t e l a s A c t a s d e l c o n c i l i o p r o v i n c i a l d e T a r r a g o n a , 
c e l e b r a d o e n sábado, 15 Marzo 1292 (1291 d e l a E n c a r n a c i ó n ) . E n 
s u p r o e m i o d i c e e l m e t r o p o l i t a n o D o n R o d r i g o T e l l e z q u e l o h a 
r e u n i d o de mandato specíali litteris nobis fado et auctorítate sanctissimi 
patris et domini, meritisque beati, domini Nicolai divina providentia 
sanctae Romanae ecclesiae summi pontijicis. 
L a s b u l a s d e N i c o l a o I V , q u e r e c i b i ó e l a r z o b i s p o d e T o l e d o , y 
d e l a s q u e r e s u l t a r o n l o s c o n c i l i o s p r o v i n c i a l e s d e T a r r a g o n a y d e 
V a l l a d o l i d , h a n p a s a d o h a s t a h o y d e s c o n o c i d a s á l o s m e j o r e s c r í -
t i c o s . N o l a s m e n c i o n a e l d o c t o P o t t h a s t e n s u r e c i e n t e o b r a Re-
gesta Pontificum Romanorum inde ab auno post Christum M C X C V I I I 
ad annum M C C C I V (3), a u n q u e c i t a o t r a s d o s a n á l o g a s d e i g u a l 
f e c h a y t e n o r (4), u n a e n v i a d a d e s d e O r v i e t o a l a r z o b i s p o y p r o -
v i n c i a d e T u r s (18 A g o s t o 1291), y o t r a (25 S e t i e m b r e ) a l a r z o -
b i s p o d e U p s a l e n S u e c i a . E n t o d a l a C r i s t i a n d a d , d e l u n o a l o t r o 
e x t r e m o d e E u r o p a , d e b i e r o n c e l e b r a r s e e n t o n c e s c o n c i l i o s p r o v i n -
c i a l e s p o r e l m o t i v o q n e e x p r e s a n a m b o s d i p l o m a s . L a i n t e r v e n -
c i ó n d e l o s r e y e s d e E s p a ñ a s o b r e u n p u n t o c a p i t a l q u e , c o n a r r e -
g l o á l o s d e s e o s d e l R o m a n o P o n t í f i c e , h a b í a n d e d i s c u t i r e s t a s 
A s a m b l e a s e c l e s i á s t i c a s , f u é t a n p e r j u d i c i a l c o m o q u e p r e p a r ó 
d e s g r a c i a d a m e n t e e l t e r r e n o á l a c a t á s t r o f e d e l o s T e m p l a r i o s . 
(1) F a l t a en el c ó d i c e l a firma de l no t a r i o J u a n P é r e z . 
(2) F r a n c i s c a n o . Suele ser designado con e l n o m b r e de F r a y F ranc i sco 
de C o v a r r u b í a s . 
(3) B e r l í n , 1875. 
(4) 23786, 23828. 
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D e s e a b a N i c o l a o I V , e n c o n f o r m i d a d c o n e l d e s e o g e n e r a l y c o n 
l a v o z d e t o d o e l o r b e c r i s t i a n o , f u n d i r e n u n a s o l a l a s ó r d e n e s 
m i l i t a r e s d e l T e m p l e y d e l H o s p i t a l ; y d e e l l o d a n f é d o s b u l a s 
q u e i n d u c e n á p e n s a r q u e a c u d i e r o n a l c o n c i l i o d e V a l l a d o l i d l o s 
m a e s t r e s d e l T e m p l e y d e S a n J u a n c u y a j u r i s d i c c i ó n s e e x t e n d í a 
á e s t a p a r t e d e E s p a ñ a , c o m o a c u d i e r o n d e fijo a l c o n c i l i o d e 
T a r r a g o n a l o s j e f e s d e a m b a s ó r d e n e s e n A r a g ó n y C a t a l u ñ a . S i n 
e m b a r g o l a v o l u n t a d , h a r t o p r e v i s o r a , d e N i c o l a o s e e s t r e l l ó , y l a 
d e l o s c o n c i l i o s e n c a l l ó e n l a r o c a d e l p o d e r r e a l y e n l o s b a j í o s 
l o d o s o s d e r a s t r e r a p o l í t i c a . B á s t e m e e n p r u e b a d e e l l o a l e g a r e l 
dictdmen d e l G r a n M a e s t r e d e l o s T e m p l a r i o s s o b r e a q u e l p r o y e c t o 
d e f u s i ó n ; d o c u m e n t o d e g r a n v a l i a , q u e B a l u c i o d i ó á l u z ( i ) , y 
r o m a n c e ó C a m p o m a n e s (2). 
(1) Viíae Paparum Aveninensium, t, II , c o l . 180, 181. 
(2) Disertaciones históricas del orden y cavalleria de los Templarios, ó 
Resumen historial de sus principios, fundación, instituto, progresos y extin-
ción en el concilio de Viena; Madrid, 1747; p á g . 123, 124. 
2Í) 
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X I V 
DOCUMENTOS RELATIVOS A L CONCILIO GENERAL DE VIENA. 
i ) Carta de Don Antonio Muñoj obispo de Segorbe y de Albarracin á 
Don Gonzalo Dias¡ Palomeque arzobispo de Toledo. Ademuf {i), 15 Ene-
ro I3IO.—Cod. D d i 3 8 , f o l . 34. 
R e v e r e n d o p a t r i a c d o m i n o , d o m i n o G u n d i s a l v o d i v i n a p r o v i -
d e n t i a T o l e t a n a e s e d i s A r c h i e p i s c o p o , H i s p a n i a r u m p r i m a t i a c 
r e g n i C a s t e l l a e c a n c e l l a r i o , A n t o n i u s , m i s e r a t i o n e d i v i n a S e g o r -
b i c e n s i s et S a n c t a e M a r i a e d e A l b a r r a c i n o e p i s c o p u s , s a l u t e m et 
se i p s u m a d e j u s s e r v i t i u m et m a n d a t u m c u m d e b i t a r e v e r e n t i a et 
d e v o t a . 
N o v e r i t i s n o s t e n o r e m l i t t e r a r u m s a n c t i s s i m i P a t r i s D o m i n i 
P a p a e C l e m e n t i s q u i n t i (3) s i g i l l o v e s t r o p e n d e n t i m u n i t a r u m s u -
p e r n e g o t i o c o n c i l i i g e n e r a l i s , q u a s n o b i s P e t r u s M a r t í n e z v e s t e r 
c l e r i c u s p r e s e n t a v i t , a c c e p i s s e ; et i p s i s p e r n o s v i s i s et d i l i g e n t e r 
i n s p e c t i s , P a t e r n i t a t i v e s t r a e s i g n i f i c a n d u m d u x i m u s p e r p r a e s e n -
t e s , q u o d l i c e t n o n c e l e b r a r e t u r c o n c i l i u m s u p r a d i c t u m , i n t e n t i o 
n o s t r a e r a t et es t p r o q u i b u s d a m a r d u i s n e g o t i i s n o s t r a e e c c l e s i a e 
a d R o m a n a m c u r i a m a c c e d e r é ; q u o d q u i d e m n e g o t i u m P a t e r n i t a t i 
v e s t r a e , v i v a e v o c i s o r á c u l o , i n f r a b r e v e t e m p u s i n t e n d i m u s e x p l i -
c a r e . E t q u i a vos ad dictum concilium estis personaliter accessurus g a u -
d e m u s n o n m o d i c u m , D e u s n o v i t ; q u i a c r e d i m u s firmiter e t t e n e -
m u s q u o d n e g o t i a n o s t r a e e c c l e s i a e p e r v o s p r o s p e r a b u n t u r f e l i c i -
t e r , D o m i n o d a n t a . 
(1) V i l l a de l d is t r i to de G h e l v a , p r o v i n c i a de V a l e n c i a , d i ó c e s i s de Se* 
gorbe . 
(2) V é a s e l o que l l e v o d i c h o sobre e l p r i m e r c o n c i l i o de A l c a t á de H e n a -
res (8 N o v i e m b r e 1309), donde estuvo representado e l O b i s p o de Segorbe 
por su c a n ó n i g o F o r t u n G a r c í a . E l cua l se l l e v a r í a s in duda para e l P r e l a d o 
las bulas que al l í se d i s t r i b u y e r o n , mas no por c ier to aque l l a de que se hab la 
en l a carta presente. E s t a es aque l l a carta que se conse rva en e l a rch ivo ca -
tedra l de T o l e d o , y se ha c r e í d o cédula de citación á concilio, fecha 18 de 
Febrero i l og^o r el arzobispo Don Gonzalo. E n fuerza de ese dato, que se 
me d i ó c o m o i n d u b i t a b l e , c r e í fuese c o n v o c a t o r i a de l A r z o b i s p o pa ra e l 
c o n c i l i o de A l c a l á ; mas no hay nada de e l lo . E l c ó m p u t o de l a ñ o es el de l a 
E n c a r n a c i ó n , usua l entonces; y así se aviene l a p r o x i m i d a d de l t é r m i n o ó 
p lazo asignado a l c o n c i l i o de V i e n a ( i .0 O c t u b r e I3IO), que a ú n no h a b í a 
p ro rogado C l e m e n t e V . 
D o m i n u s v o s c o n s e r v e t E c c l e s i a e s u a e p e r t é m p o r a l o n g i o r a . 
D a t u m a p u d A d e m u c i u m , X V I I I k a l e n d a s F e b r u a r i i a r m o D o -
m i n i M 0 . C C C 0 . n o n o ( i ) . 
2) Bula de Clemente V pr oro gando de un año el pla^o señalado para el 
concilio de Viena. Aviñon 4 Abri l I3IO.—Cod. D d i38 , fól . 66, 67. 
C l e m e n s e p i s c o p u s s e r v u s s e r v o r u m D e i , v e n e r a b i l i b u s f r a t r i -
b u s . . A r c h i e p i s c o p o T o l e t a n o et e j u s s u f f r a g a n e i s s a l u t e m et 
a p o s t o l i c a m b e n e d i c t i o n e m . 
A l m a m a t e r E c c l e s i a n o n n u l l a p l e r u m q u e r a t i o n a b i l i t e r o r d i -
n a t , q u a e p o s t m o d u m , p r o u t s e c u n d u m v a r i e t a t e m t e m p o r u m et 
q u a l i t a t e m e t i a m e m e r g e n t i u m a g e n d o r u m c o n s i d e r a t a s u a d e t 
u t i l i t a s , i n m e l i u s c o n s u l t a d e l i b e r a t i o n e c o m m u t a t . S a n e l i c e t 
E c c l e s i a r u m P r a e l a t o s a d u n i v e r s a l e c o n c i l i u m , q u o d d u d u m a 
p r o x i m i s t u n e k a l e n d i s O c t o b r i s a d d ú o s a n n o s i m m e d i a t e s e q u e n -
t e s a p u d c i v i t a t e m V i e n n e n s e m d e f r a t r u m n o s t r o r u m c o n s i l i o 
d e c r e v i m u s c o n g r e g a n d u m , p e r n o s t r a s s u b c e r t a f o r m a l i t t e -
r a s (2) d u x e r i m u s e v o c a n d o s ; q u i a t a m e n n e g o t i u m i n q u i s i t i o -
n u m , q u a s p e r d i v e r s a s m u n d i p a r t e s c o n t r a o r d i n e m m i l i t i a e 
T e m p l i e j u s q u e s i n g u l a r e s p e r s o n a s fieri m a n d a v i m u s , c o m p l e t u m 
n o n e s t , et q u o d i n b r e v i c o m p l e r i v a l e a t n o n s p e r a m u s , n e c v i d e -
m u s i p s u m n e g o t i u m et n o n n u l l a a l i a , q u a e i n e o d e m s u n t t r a -
i c t a n d a c o n c i l i o , p o s s e u s q u e a d p r a e f a t u m s t a t u t u m t e r m i n u m t a -
i t e r p r a e p a r a r i , q u o d a d i p s i u s e x a m e n c o n c i l i i d e c e n t e r v a l e a n t 
i n t r o d u c i ; e u m d e m t e r m i n u m u s q u e a d k a l e n d a s O c t o b r e s , p r a e -
d i c t u m p r i m u m t e r m i n u m j a m d u d u m p e r e a s d e m n o s t r a s l i t t e r a s 
a s s i g n a t u m i m m e d i a t e s e q u e n t e s , e x p r a e m i s s i s et a l i i s c e r t i s j u s t i s 
e t l e g i t i m i s c a u s i s , q u a s p r a e s e n t i b u s i n s e r i n o n o p o r t e t , d e f r a -
t r u m e o r u m d e m c o n s i l i o d u x i m u s p r o r o g a n d u m . 
H a e c i t a q u e t e n o r e v o b i s p r a e s e n t i u m i n t i m a n t e s , u n i v e r s i t a t i 
v e s t r a e p e r a p o s t ó l i c a s c r i p t a p r a e c i p i e n d o m a n d a m u s q u a t i n u s 
j u x t a m o d u m et f o r m a m i n p r a e d i c t i s n o s t r i s v o b i s d i r e c t i s l i t t e r i s 
d e c l a r a t o s , i n h u j u s m o d i p r o r o g a t o t e r m i n o e t l o c o p r a e d i c t o , 
q u e m v o b i s p e r e m p t o r i u m a s s i g n a m u s , o m n i , q u a m i n e v i t a b i l i s 
n e c e s s i t a s n o n i n d u c a t , e x c u s a t i o n e p o s t p o s i t a , n o s t r o v o s c o n -
p e c t u i p r a e s e n t e t i s . 
( T ) P a p e l l a rgo u n a cuar ta y ancho siete dedos; le t ra cu r s iva . D o b l a d o en 
t o rma de carta y en el dorso s e ñ a l e s de sello de cera que es tá pe rd ido . E n el 
sobrescr i to d ice: Domino Archiepiscopo Toletano.—Nota de l c ó d i c e . 
(2) Fechadas en F o i t i e r s , 12 A g o s t o i3o8. 
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D a t u m A v i n i o n e , I I n o n a s A p r i l i s , P o n t i f i c a t u s n o s t r i a n n o 
q u i n t o ( i ) . 
3) Poder de procuray representación que dió á su Arzobispo el Cabildo 
de Toledo. & Setiembre I 3 I I .—C o d . D d i38 , fól. 28-3o. 
I n n o m i n e D o m i n i a m e n . N o v e r i n t u n i v e r s i p r a e s e n t e m l i t t e -
r a m i n s p e c t u r i q u o d N o s A l f o n s u s F e r r a n d i d e c a n u s (2) e t C a p i t u -
l u m T o l e t a n u m f a c i m u s , c o n s t i t u i m u s et o r d i n a m u s p r o c u r a t o r e m 
n o s t r u m R e v e r e n d u m P a t r e m et D o m i n u m , D o m i n u m G u t e r r i u m , 
D e i g r a t i a A r c h i e p i s c o p u m T o l e t a n u m , H i s p a n i a r u m P r i m a t e m 
a c r e g n i C a s t e l l a e C a n c e l l a r i u m , a d c o m p a r e n d u m et p r a e s e n t a n -
d u m s e p r o n o b i s e t n o s t r o n o m i n e c o r a m S a n c t i s s i m o P a t r e e t 
D o m i n o n o s t r o , D o m i n o C l e m e n t e d i v i n a p r o v i d e n t i a P a p a q u i n -
t o , i n c o n c i l i o g e n e r a l i a d i c t o D o m i n o S u m m o P o n t í f i c e c o n v o -
c a t o , e t p e r e u m d e m d a n t e D o m i n o c o n g r e g a n d o , n e c n o n , i n q u a n -
t u m n o s t r a i n t e r e s t e t a d n o s p e r t i n e t , a d r e f e r e n d u m et i n n o t i -
t i a c o n c i l i i d e d u c e n d u m s t a t u m e o r u m , q u a e i n p r o v i n c i a T o l e t a n a 
c o r r e c t i o n i s et r e f o r m a t i o n i s l i m a m e x p o s c u n t , a d p r o p o n e n d u m 
t r a c t a n d u m e t f a c i e n d u m i n d i c t o c o n c i l i o s u p e r i i s , q u a e i n c o n -
v o c a t i o n i s l i t t e r a e t h i c i n f e r i u s c o n t i n e n t u r , f u e r i n t o p p o r t u n a , 
n e c n o n a d c o n s e n t i e n d u m r e c i p i e n d u m r a t i f i c a n d u m r o b o r a n d u m 
a p p r o b a n d u m et l a u d a n d u m u n i v e r s a et s i n g u l a q u a e s u p e r l i s 
q u a e s t a t u m c a t h o l i c a e fidei t a n g a n t , e x s t i r p a t i o n e v i t i o r u m , m o -
r u m r e f o r m a t i o n e , a t q u e s u p e r f a c t o o r d i n i s T e m p l a r i o r u m et 
s i n g u l a r u m p e r s o n a r u m a t q u e b o n o r u m e j u s d e m o r d i n i s , a c s u -
p e r r e c u p e r a t i o n e e t s u b s i d i o T e r r a e s a n c t a e , r e f o r m a t i o n e s t a t u s 
e t l i b e r t a t u m e c c l e s i a r u m e t e c c l e s i a s t i c a r u m p e r s o n a r u m , a c 
a l i i s q u a e i b i o r d i n a b u n t u r et fient et f u e r i n t o p p o r t u n a , et e t i a m 
a l i i s u n i v e r s i s et s i n g u l i s c a p i t u l i s , s e u a r t i c u l i s , i n l i t t e r a c o n v o -
c a t i o n i s c o n c i l i i c o n t e n t i s , i b i d e m p e r j a m d i c t u m d o m i n u m n o s -
t r u m s u m m u m P o n t i f i c e m s a c r i a p p r o b a t i o n e c o n c i l i i f a c t a p r o p o -
s i t a t r a c t a t a o r d i n a t a s t a b i l i t a s t a t u t a s a n c i t a d e c r e t a r a t i f i c a t a 
firmata p r o n u n c i a t a f u e r i n t a t q u e r e c e p t a , e t a d o m n i a a l i a e t 
(1) P e r g a m i n o , l a rgo m e d i a vara y quat ro dedos. A n c h o una quar ta y 
c inco dedos. L e t r a redonda . N o tiene sel lo pero se conoce haber lo tenido 
po r haber en e l doblez de abajo u n bramante de donde p e n d i ó . — N o t a del 
c ó d i c e . 
(2) H a b i a s ido u n o de los cua t ro compromisa r io s que e l ig ie ron arzobis-
po á D o n G u t i e r r e . L a bu la de C lemen te V ( i3 M a r z o I3II) que r e ñ e r e e l 
proceso de la e l e c c i ó n , l a cop ia Benavides , op. cit. I I , d i p l . D L 1 . 
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s i n g u l a q u a e i n i i s e t c i r c a e a e t e o r u m q u o d l i b e t f a c i e n d a o c c u r -
r e r i n t e t f u e r i n t o p p o r t u n a ; d a n t e s n i h i l o m i n u s p r o c u r a t o r i p r a e -
d i c t o , i n p r a e m i s s i s e t q u o l i b e t p r a e m i s s o r u m g e n e r a l e m e t l i b e -
r a m a d m i n i s t r a t i o n e m , et e t i a m p o t e s t a t e m . 
I n s u p e r p r o m i t t i m u s et firmiter o b l i g a m u s n o s r a t u m et firmum 
p e r p e t u o h a b i t u r o s q u i c q u i d c u m p r o c u r a t o r e n o s t r o i n p r a e m i s -
s i s et q u o l i b e t p r a e m i s s o r u m a c t u m f u e r i t , s e u e t i a m o r d i n a t u m . 
I n c u j u s r e i t e s t i m o n i u m p r a e s e n s p r o c u r a t o r i u m s c r i b i m a n d a -
v i m u s , a c s i g i l l i n o s t r i a p p e n s i o n e f e c i m u s c o m m u n i r i . E t n i h i l o -
m i n u s m a n d a v i m u s A l f o n s o D o m i n i c i , p u b l i c o N o t a r i o c u r i a e p r e -
d i c t i d o m i n i ^ A r c h i e p i s c o p i T o l e t a n i , q u a t i n u s h o c p r o c u r a t o r i u m 
i n p u b l i c a m f o r m a m r e d i g e r e t et i n v e r i t a t i s t e s t i m o n i u m s i g n u m 
s u u m a p p o n e r e t c o n s u e t u m ; p r a e s e n t i b u s t e s t i b u s J o a n n e a b b a t e 
et D o m i n i c o M a r t i n i e t A l f o n s o G a r s i e c a p e l l a n i s c h o r i e c c l e s i a e 
T o l e t a n a e et q u a m p l u r i m i s a l i i s . 
A c t u m es t h o c T o l e t i s e x t a d i e m e n s i s s e p t e m b r i s a n n o a b I n -
c a r n a t i o n e D o m i n i m i l l e s i m o C C C 0 X I 0 . 
E t e g o A l f o n s u s D o m i n i c i p u b l i c u s n o t a r i u s c u r i a e R e v e r e n d i 
P a t r i s et D o m i n i , D o m i n i n o s t r i A r c h i e p i s c o p i s u p r a d i c t i , p r a e -
d x t i s ó m n i b u s e t s i n g u l i s u n a c u m d i c t i s t e s t i b u s i n t e r f u i , e t a d 
r e q u i s i t i o n e m et m a n d a t u m p r a e d i c t o r u m d o m i n o r u m D e c a n i et 
C a p i t u l i h o c p r a e s e n s p r o c u r a t o r i u m s c r i b i f e c i et i n p u b l i c a m 
f o r m a m r e d e g i ; et i n v e r i t a t i s t e s t i m o n i u m h i c s i g n u m m e u m 
a p p o s u i a s s u e t u m . Alfonsus $ Dominici. 
4) Declaración que hace el Arzobispo Don Gutierre, que por estar en-
fermo no puede ir al concilio general. Alcalá de Henares, 6 y 12 Setiem-
bre i3u.—Cod. Dd i38 , /o7. 69-72. 
I n n o m i n e D o m i n i D e i n o s t r i a m e n . N o v e r i n t u n i v e r s i , p r a e -
s e n t i s i n s t r u m e n t i p u b l i c i s e r i e m i n s p e c t u r i , q u o d i n p r a e s e n t i a 
m e i M a g i s t r i A r m a n n i d e C r e m o n a n o t a r i i p u b l i c i et t e s t i u m s u b s -
c r i p t o r u m , R e v e r e n d u s i n C h r i s t o p a t e r et D o m i n u s , D o m i n u s 
G u t e r r i u s , D e i g r a t i a A r c h i e p i s c o p u s T o l e t a n u s , j a c e n s s e u c u b a n s 
i n l e c t o i n f i r m u s , d i x i t et p r o t e s t a t u s f u i t q u o d v o l u n t a s e t firmum 
p r o p o s i t u m s u u m e r a t o m n i n o e u n d i c u m a u x i l i o D e i a d C o n c i -
l i u m g e n é r a l e , s i c u t s a n c t i s s i m u s P a t e r e t D o m i n u s n o s t e r , s u m -
m u s P o n t i f e x , m a n d a v i t et m a n d a t ; seápropter infirmitatem sui cor-
parís, quae de duplici tertiana eum arripuit die veneris, tertio die men-
sis Septembris praesentis, et etm postmodum tenicit semper et teneat, nov\ 
p o t e r a t n e c p o t e r i t a b s q u e m a n i f e s t ó s u i c o r p o r i s p e r i c u l o a r r i p e r e 
h u j u s m o d i i t e r s u u m . 
V e r u m t a m e n , q u a m c i t o p e r D e i m i s e r i c o r d i a m f u e r i t a l i q u a l i 
c o n v a l e s c e n t i a e r e s t i t u t u s , v e l e q u i t a r e p o t e r i t , i n t e n d i t m o d i s ó m -
n i b u s et c u p i t i r é a d g e n é r a l e C o n c i l i u m a n t e d i c t u m , r o g a n s t e s -
t e s i p s o s u t s i e x p e d i e r i t s u p e r h o c p e r h i b e a n t t e s t i m o n i u m v e r i -
t a t i s . 
A c t u m e s t h o c a p u d A l c a l a m d e P e n a r e s i n c a m e r a A r c h i e p i s -
c o p a l i s P a l a t i i , u b i t u n e j a c e b a t D o m i n u s A r c h i e p i s c o p u s a n t e d i c -
t u s , a n n o N a t i v i t a t i s D o m i n i m i l l e s i m o t r e c e n t e s i m o u n d é c i m o , 
i n d i c t i o n e n o n a , d i e l u n a e s e x t o m e n s i s S e p t e m b r i s p r a e d i c t i , p r a e -
s e n t i b u s d i s c r e t i s v i r i s et v e n e r a b i l i b u s d o m i n o M a g i s t r o V e l a s c o 
P e t r i d o m i n i P a p a e n u n c i o a c c a p p e l l a n o R e v e r e n d i p a t r i s et d o -
m i n i d o m i n i J a c o b i d e C o l u m p n a C a r d i n a l i s , P e t r o G a r s i e p r a e -
c e n t o r e e c c l e s i a e T o l e t a n a e e t F e r n a n d o P e t r i d e T o l e t o m e d i c o 
C a p i t u l i e c c l e s i a e s u p r a d i c t a e , v o c a t i s a d h o c t e s t i b u s s p e c i a l i t e r 
e t r o g a t i s . 
P o s t e a v e r o , a n n o e t l o c o p r a e d i c t i s , d i e X I I o p r a e d i c t i m e n s i s 
S e p t e m b r i s , p r a e s e n t i b u s d i s c r e t i s v i r i s e t d o m i n i s F r a t r e J o a n n e 
F e r n a n d i doctore fratrum ordinis sancti Augustini conventus Toletani 
et F r a t r e M a r t i n o d e V i t o r i a e i u s d e m o r d i n i s s o c i o s u o , F o r t u n i o 
P e t r i , J o a n n e A l f o n s i et G a r s i a P e t r i s o c i i s e c c l e s i a e T o l e t a n a e 
p r a e d i c t a e , v o c a t i s a d h o c t e s t i b u s s p e c i a l i t e r et r o g a t i s , p r a e f a t u s 
R e v e r e n d u s P a t e r D o m i n u s A r c h i e p i s c o p u s T o l e t a n u s f e c i t c o r a m 
t e s t i b u s a n t e d i c t i s e a m d e m p r o t e s t a t i o n e m u t s u p r a p r o x i m e c o n -
t i n e t u r ; e t t u n e i b i c o r a m t e s t i b u s i p s i s F e r n a n d u s P e t r i d e T o l e t o 
M e d i c u s a n t e d i c t u s j u r a v i t a d s a n c t a D e i E v a n g e l i a , t a c t i s i b i -
d e m c o r p o r a l i t e r s a c r o s a n c t i s s c r i p t u r i s , q u o d i p s e v o c a t u s e x p a r -
te e t d e m a n d a t o e j u s d e m d o m i n i A r c h i e p i s c o p i v e n i t d e c i v i t a t e 
T o l e t a n a a d l o c u m d e A l c a l á p r o p t e r i n f i r m i t a t e m i p s i u s d o m i n i 
A r c h i e p i s c o p i , et q u o d i n t r a v i t i n d i c t u m l o c u m d e A l c a l á d i e d o -
m i n i c o , q u i n t o d i e p r a e d i c t i m e n s i s S e p t e m b r i s , e t i n v e n i t p r a e -
d i c t u m d o m i n u m A r c h i e p i s c o p u m l a b o r a n t e m et a e g r u m d u p l i c i 
t e r t i a n a , et q u o d p o s t m o d u m q u o t i d i e p a s s u s es t e t n u n c p a t i t u r 
i n f i r m i t a t e m p r a e d i c t a m , a d e o q u e n o n p o s s e a b s q u e m a n i f e s t ó 
c o r p o r i s p e r i c u l o e q u i t a r e , s e u i t i n e r a r e . E t i b i d e m i n c o n t i n e n t i 
v e n e r a b i l i s v i r D o m i n u s P e t r u s G a r s i e p r a e c e n t o r E c c l e s i a e T o l e -
t a n a e p r e d i c t a e , D i d a c u s G o n d i s a l v i A r c h i d i a c o n u s C a l a t r a v e n s i s 
i n e a d e m E c c l e s i a , et J o a n n e s M a r t i n i A r c h i d i a c o n u s d e R i p a S i -
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l i s ( i ) i n E c c l e s i a A s t o r i c e n s i , F e r n a n d u s A l f o n s i , G u n d i s a l v u s 
P e t r i et F e r n a n d u s J o a n n i s , c a n o n i c i E c c l e s i a e m e m o r a t a e , j u r a v e -
r u n t s i m i l i t e r se q u a s i q u o t i d i e , a p r a e d i c t a d i e v e n e r i s , t e r t i a m e n -
s i s S e p t e m b r i s p r a e d i c t i , v i d i s s e p r a e f a t u m D o m i n u m A r c h i e p i s -
c o p u m i n l e c t o j a c e n t e m , i n f i r m u m d e i n f i r m i t a t e p r a e d i c t a , p r o u t 
p e r a s p e c t u m c o r p o r i s e t a l i a v e r a s i g n a m a n i f e s t é et t o t a l i t e r a p -
p a r e b a t ; et q u o d s u p e r h o c p e r j u r a m e n t u m s u u m p e i h i b e b a n t t e s -
t i m o n i u m v e r i t a t i s . 
E t e g o M a g i s t e r A r m a n n u s d e C r e m o n a p u b l i c u s i m p e r i a l i a u -
c t o r i t a t e n o t a r i u s a n t e d i c t u s , q u i v i d i p r a e f a t u m d o m i n u m A r c h i e -
p i s c o p u m i n l e c t o a e g r í t u d i n i s t u n e j a c e n t e m , p r e d i c t a e p r o t e s t a -
t i o n i , i u r a m e n t i s i n t e r p o s i t i s e t ó m n i b u s a l i i s s u p r a d i c t i s , d u m 
a g e r e n t u r , u n a c u m s u p r a s c r i p t i s t e s t i b u s p r a e s e n s f u i ; et e x i n d e 
d e s p e c i a l i m a n d a t o et a d p r e c e s e j u s d e m d o m i n i A r c h i e p i s c o p i et 
a l i o r u m s u p r a d i c t o r u m , q u i j u r a v e r u n t u t s u p e r i u s c o n t i n e t u r , 
p r a e s e n s i n s t r u m e n t u m s c r i b i f e c i , et i n h a n c p u b l i c a m f o r m a m 
r e d e g i c u m m e i s o l i t i s i g n i a p p o s i t i o n e i n t e s t i m o n i u m v e r i t a t i s . 
^ 4 r ( m a n n u s ) . 
C o n e s t e y c o n l o s d o c u m e n t o s q u e le p r e c e d e n c a b e e s t i m a r 
c u á l e s f u e r o n l a s d i s p o s i c i o n e s q u e e l E p i s c o p a d o y t o d o e l C l e r o 
e s p a ñ o l a b r i g ó , e s t a n d o y a c a s i e n v í s p e r a s d e a b r i r s e e l c o n c i l i o 
e c u m é n i c o . E l c u a l , b i e n l o r e c u e r d a e l l e c t o r , e s t a b a fija y n o t o -
r i a m e n t e c o n v o c a d o p a r a e l d i a p r i m e r o d e O c t u b r e d e l m i s m o 
a ñ o e n l a i g l e s i a c a t e d r a l {in loco ad tenendum concilium deputato, vi-
delicet in ecclesia cathedrali) d e l a c i u d a d d e V i e n a s o b r e e l R ó d a n o . 
( i ) R i v a d e S i l . 
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BONIFACIO VIII Y LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
(23 SETIEMBRE, I298). 
L a R e a l A c a d e m i a d e l a H i s t o r i a g u a r d a e n s u a r c h i v o u n c ó -
d i c e d e p e r g a m i n o e n f o l i o m a y o r d e l l i b r o V I d e l a s D e c r e t a l e s , 
f j r r a d o e n p l a n c h a s d e m a d e r a (1). L o e n c a b e z a l a b u l a p r e l i m i -
n a r enderezada á los profesores y escolares de la universidad de Sala-
manca, c o n v a r i a n t e s d e t e x t o , l i j e r a s p e r o a t e n d i b l e s , s u p u e s t o 
q u e l o s C r í t i c o s a l e m a n e s , c o m o B o e h m e r y P o t t h a s t , p o r n o h a -
b l a r d e o t r o s d e m e n o r e s t o f a , n i s i q u i e r a h a n s o s p e c h a d o l a e x i s -
t e n c i a d e l a hi la , c o m o n i d e l a f a m i l i a salamanquina d e s e m e j a n -
t e s c ó d i c e s , q u e t u v o p o r c o m p e t i d o r a á l a ilerdense. E l c ó d i c e 
o r i g i n a l , e n v i a d o p o r B o n i f a c i o V I I I á S a l a m a n c a , se p e r d i ó 
t i e m p o h a d e s d i c h a d a m e n t e . 
1} Breve de Bonifacio VIII á la Universidad de Salamanca, anunciando 
que le envia el libro sexto de las Decretales. Rieti (Estados Pont i f ic ios ) , 23 
Setiembre, 1298.—Existe el original en el archivo de la Universidad. 
B o n i f a c i u s e p i s c o p u s , s e r v u s s e r v o r u m D e i , d i l e c t i s filiis d o c -
t o r i b u s et s c h o l a r i b u s u n i v e r s i s , S a l a m a n t i c a e c o m m o r a n t i b u s , 
s a l u t e m e t A p o s t o l i c a m b e n e d i c t i o n e m . 
C u m n u p e r , D e o n o b i s a u x i l i u m p r a e b e n t e , R o m a e a p u d s a n -
c t u m P e t r u m , V N o n a s M a r t i i p o n t i f i c a t u s n o s t r i a n n o I V {2), 
e x n o n n u l l i s d e c r e t a l i b u s p r a e d e c e s s o r u m n o s t r o r u m R o m a n o r u m 
p o n t i f i c u m a t q u e n o s t r i s , l i b r u m , q u e m a n n u m e r a t u m q u i n q u é 
v o l u m i n i b u s Sextum c e n s u i m u s n u n c u p a r i , e d i d e r i m u s , t a m a d 
u t i l i t a t e m s t u d e n t i u m q u a m a d e x p e d i e n d a r u m l i t i u m c o m p e n d i o -
s u m r e m e d i u m , U n i v e r s i t a t i v e s t r a e p e r A p o s t ó l i c a s c r i p t a m a n -
d a m u s , q u a t e n u s p r o m p t o a n i m o , s u m m a q u e o p e et a l a c r i s t u d i o 
i l l u m , q u e m s u b b u l l a n o s t r a i n c l u s u m v o b i s t r a n s m i t t i m u s , s u s -
(1) S ignado .F244, 5. P r o v i n o de l monas ter io de C á r d e n a . 
(2) 3 de M a r z o 1498. 
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c i p i e n t e s eo u t a m i n i i n j u d i c i i s e t i n s c h o l i s , u t e t s t u d i o s í p e r 
i p s u m a v o c e m a g i s t r a e f f i c i a n t u r e r u d i t i o r e s , et c e l e r i o r e m j u d i -
c i a t e r m i n u m s o r t i a n t u r . 
D a t u m R e a t e V I I I I K a l e n d a s O c t o b r i s , p o n t i f i c a t u s n o s t r i 
a n n o q u a r t o . 
2) Bula preliminar del códice auténtico, ó del tipo ejemplar, que vino 
desde Rieti con el Breve anterior. 
B o n i f a c i u s e p i s c o p u s , s e r v u s s e r v o r u m D e i , d i l e c t i s filiis d o c t o -
r i b u s et s c h o l a r i b u s u n i v e r s i s S a l a m a n t i c a e c o m m o r a n t i b u s s a l u -
t e m et a p o s t o l i c a m b e n e d i c t i o n e m . 
S a c r o s a n c t a e R o m a n a e E c c l e s i a e , q u a m i m p e r s c r u t a b i l i s d i v i -
n a e p r o v i d e n t i a e a l t i t u d o u n i v e r s i s d i s p o s i t i o n e i n c o m m u t a b i l i 
p r a e t u l i t e c c l e s i i s , e t t o t i u s o r b i s p r a e c i p u u m v o l u i t o b t i n e r e m a -
g i s t r a t u r a , r e g i m i n i p r a e s i d e n t e s , c u r i s s o l l i c i t a m u r c o n t i n u i s e t 
a s s i d u a raeditatione u r g e m u r : u t j u x t a c r e d i t a e n o b i s d i s p e n s a t i o -
n i s o f f i c i u r a , s u b d i t o r u m c o r a r a o d i s ( i n q u o r u m p r o s p e r i t a t e u t i -
q u e p r o s p e r a m u r ) j u g i , q u a n t u m n o b i s e x a l t o c o n c e s s u m f u e r i t , 
s o l l i c i t u d i n i s s t u d i o i n t e n d a r a u s . A m p l e c t i m u r q u i p p e v o l u n t a r i o s 
p r o i p s o r u r a q u i e t e l a b o r e s , et n o c t e s q u a n d o q u e t r a n s i r a u s i n -
s o m n e s , u t s c a n d a l a r e m o v e a m u s a b i p s i s , et q u a s h u m a n a n a t u -
r a ( n o v a s s e m p e r d e p r o p e r a n s e d e r e f o r m a s ) l i t e s q u o t i d i e i n v e n i -
r e c o n a t u r , n u n c a n t i q u o r u m d e c l a r a t i o n e , n u n c v e r o n o v o r u m 
e d i t i o n e j u r i u m , p r o u t n o b i s es t p o s s i b i l e , r e p r i m a m u s . 
S a n e c u m p o s t v o l u m e n D e c r e t a l i u m a f e l i c i s r e c o r d a t i o n i s 
G r e g o r i o P a p a I X , p r a e d e c e s s o r e n o s t r o , t a m p r o v i d e q u a m u t i l i -
t e r c o m p i l a t u m , n o n n u l l a e a b e o , e t a b a l i i s R o m a n i s p o n t i ñ c i b u s 
s u c c e s i v e s u p e r d i v e r s i s d i c e r e n t u r a r t i c u l i s e d i t a e D e c r e t a l e s : d e 
q u a r u m a l i q u i b u s , a n D e c r e t a l e s e x s i s t e r e n t , e a r u m q u e a u c t o r i -
b u s d u b i t a b a t u r s o l l i c i t e i n j u d i c i i s et i n s c h o l i s ; n o s a d a p i c e m 
s u m m i P o n t i f i c a t u s s u p e r n a d i s p o s i t i o n e v o c a t i , s u p e r h o c c u m 
i n s t a n t i a r e q u i s i t i a m u l t i s , a m b i g u i t a t e m et i n c e r t i t u d i n e m h u -
j u s m o d i , " d i s p e n d i u m p l u r i b u s a f f e r e n t e m , o m n i n o t o l l e r e , a t q u e 
e l u c i d a r e , q u i d d e D e c r e t a l i b u s i p s i s t e n e r i , q u a e v e d e b e r e n t i n 
p o s t e r u m r e f u t a n , g r a t i a s u f f r a g a n t e d i v i n a , p r o u t i l i t a t e p u b l i c a , 
d e s i d e r a t i o r í e a f f e c t a n t e s : p e r v e n e r a b i l e s f r a t r e s n o s t r o s G u i l l e l -
m u m a r c h i e p i s c o p u m E b r e d u n e n s e m et B e r e n g a r i u m e p i s c o p u m 
B i t e r e n s e m , a c d i l e c t u m filium m a g i s t r u m R i c h a r d u m d e S e n i s 
s a n c t a e R o m a n a e E c c l e s i a e v i c e c a n c e l l a r i u m , j u r i s u t r i u s q u e d o -
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c t o r e m , D e c r e t a l e s h u j u s m o d i d i l i g e n t i u s f e c í m u s r e c e n s e r i ; e l 
t á n d e m p l u r i b u s e x i p s i s ( c u m v e l t e m p o r a l e s , a u t s i b i i p s i s v e l 
a l i i s j u r i b u s c o n t r a r i a e , s e u o m n i n o s u p e r f l u a e v i d e r e n t u r ) p e n i t u s 
r e s e c a t i s : r e l i q u a s , q u i b u s d a m e x e i s a b b r e v i a t i s , e t a l i q u i b u s i n 
p a r t e v e l i n t o t o m u t a t i s , m u l t i s q u e c o r r e c t i o n i b u s e t a d d i t i o n i -
b u s ( p r o u t e x p e d i r é v i d i m u s ) f a c t i s i n i p s i s , i n u n u m l i b r u m c u m 
n o n n u l l i s n o s t r i s c o n s t i t u t i o n i b u s ( in q u i b u s a d c o r r e c t i o n e m 
m o r u m , s u b d i t o r u m q u e q u i e t e m m u l t a s t a t u u n t u r s a l u b r i a , f r u -
c t u s u b e r e s , D e o p r o p i t i o , i n d o m o D o m i n i a l l a t u r a , e t p l u r i m a 
i n j u d i c i i s et e x t r a , f r e q u e n t a t a d u b i a d e c i d u n t u r ) r e d i g i m a n d a v i -
m u s , et s u b d e b i t i s t i t u l i s c o n v o c a r i . 
Q u e m l i b r u m , q u i n q u é l i b r i s d e v o l u m i n i b u s D e c r e t a l i u m 
a n n e c t e n d u m , Sextum c e n s u i m u s n u n c u p a r i : u t i d e m v o l u m e n s e -
n a r i u m ( q u i n u m e r u s est p e r f e c t u s ) l i b r o r u m , i l l o a d j u n c t o , n u -
m e r u m c o m p r e h e n d e n s , p e r f e c t a m i n r e b u s a g e n d i s f o r m a m t r i -
b u a l et i n m o r i b u s d i s c i p l i n a m . 
N e c s i n e c a u s a m o r e m p r a e d e c e s s o r u m n o s t r o r u m ( q u i c u m 
c o n s t i t u t i o n e s a l i q u a s p r o m u l g a b a n t n o v i t e r , e a s m a n d a b a n t s u b 
a n t i q u a r u m s e r i e s i t u a r i ) o m i s i m u s i n h a c p a r t e s e r v a r e : h a e c 
e n i m f e c i m u s n e i n f i n i t o s l i b r o s d e s t r u í , et a l i o s n o n s i n e m a x i -
m i s d i s p e n d i i s l a b o r i b u s et e x p e n s i s d e n o v o fieri o p o r t e r e t . 
U n i v e r s i t a t i i g i t u r v e s t r a e p e r A p o s t ó l i c a s c r i p t a m a n d a m u s 
q u a t e n u s l i b r u m h u j u s m o d i c u m m u l t a m a t u r i t a t e d i g e s t u m , 
q u e m s u b b u l l a n o s t r a v o b i s t r a n s m i t t i m u s , p r o m p t o s u s c i p i e n t e s 
a f f e c t u , e o u t a m i n i d e c a e t e r o i n j u d i c i i s e t i n s c h o l i s : n u l l a s a l i a s 
p r a e t e r i l l a s , q u a e i n s e r u n t u r a u t s p e c i a l i t e r s e r v a n t u r i n e o . D e -
c r e t a l e s a u t C o n s t i t u t i o n e s , a q u i b u s c u m q u e n o s t r i s p r a e d e c e s s o -
r i b u s R o m a n i s p o n t i f i c i b u s p o s t e d i t i o n e m d i c t i v o l u m i n i s p r o -
m ú l g a l a s , r e c e p t u r i u l t e r i u s , a u t p r o D e c r e t a l i b u s h a b i t u d . 
P o r e s t a b u l a q u e d ó e s t a b l e c i d o c o m o libro de texto e n l a U n i -
v e r s i d a d d e S a l a m a n c a e l Sexto de las Decretales, q u e a ñ a d i d o á l o s 
c i n c o d e l a c o m p i l a c i ó n y e d i c i ó n d e G r e g o r i o I X , h e c h a p o r S a n 
R a i m u n d o d e P e ñ a f o r t y p r o m u l g a d a d e s d e e l a ñ o 1230, d e b i a 
c o n s t i t u i r l a b a s e p r i n c i p a l é i r r e f r a g a b l e d e l e d i f i c i o j u r í d i c o d e 
l a I g l e s i a e s p a ñ o l a , y a s e l a c o n s i d e r e e n s u s a c t o s y m a n i f e s t a -
c i o n e s p u r a m e n t e internas, y a e n e l e s t a d i o c a n d e n t e d e s u s a t r i -
b u c i o n e s m i x t a s , ó d e s u s r e l a c i o n e s c o n e l E s t a d o y d e l a s l e y e s 
m e r a m e n t e c i v i l e s . 
E r a d o c t r i n a e n t o n c e s u m v e r s a l m e n t e a d m i t i d a l a s u p r e m a p o -
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t e s t a d p o r l o m é n o s indirecta, d e l a s l e y e s d e l a I g l e s i a u n i v e r s a l 
s o b r e e l p o d e r d e l a p o t e s t a d c i v i l . E n e l v o l u m e n V I d e l a s D e -
c r e t a l e s l a c o n s t i t u c i ó n Clericis laicos ( i ) d e B o n i f a c i o V I I I s o b r e l a 
i n m u n i d a d e c l e s i á s t i c a , y l a s d e c r e t a l e s d e l m i s m o P a p a s o b r e l o s 
j u d í o s c o n v e r s o s ó b a u t i z a d o s (2) y d e G r e g o r i o X e n e l c o n c i -
l i o II e c u m é n i c o d e L e ó n d e F r a n c i a c o n t r a l a s u s u r a s (3), t u v i e -
r o n a n c h a c a b i d a y e c o r e s p l a n d e c i e n t e e n l o s c á n o n e s (4) d e l c o n -
c i l i o d e P e ñ a f i e l , c e l e b r a d o e l a ñ o 1302 p o r e l a r z o b i s p o D . G o n -
z a l o D i a z P a l o m e q u e y l o s o b i s p o s d e l a p r o v i n c i a T o l e d a n a . L a 
e s c u e l a r e g a l i s t a , d i s i m u l a n d o h á b i l m e n t e e s t a c i r c u n s t a n c i a , ó 
i g n o r á n d o l a t o r p e m e n t e , a b u s ó d e l a c a n d i d e z q u e s u p o n i a e n s u 
p ú b l i c o ; p u e s a c h a c ó á l o s P a d r e s d e a q u e l c o n c i l i o l a n o t a d e e s -
p í r i t u i n n o v a d o r y a t r a b i l i a r i o , s i e n d o a s í q u e p r o c e d í a n l e a l y n o -
b l e m e n t e a l c u m p l i m i e n t o d e s u d e b e r a j u s t á n d o s e á l a s p r e s c r i p -
c i o n e s d e l D e r e c h o c a n ó n i c o (5). 
N o se l a s h a b í a n c o n u n R e y n i ñ o (6) n i c o n u n a m u j e r d e c a -
r á c t e r m é n o s f u e r t e q u e e l d e D o n S a n c h o . H o n r a n d o c o m o e l q u e 
m á s a l j ó v e n m o n a r c a , p e r s e g u í a n l o s d e s a f u e r o s d e u n a p o t e s t a d , 
e n c u y o s t e r r i b l e s a c t o s e n t r a b a n p o r m u c h o l o s a m a ñ o s y l a s a ñ a 
a n t i c r i s t i a n a d e l o s v a l i d o s h e b r e o s (7). E n t o c á n d o s e á l o v i v o d e 
e s t o s reyes de la Bolsa t r o n a b a e n t o n c e s l a t e m p e s t a d , c o m o a h o r a . 
E l c á n o n d e l c o n c i l i o d e P e ñ a f i e l s o b r e l a s u s u r a s f u é l l e v a d o á 
e j e c u c i ó n p o r e l C a b i l d o e c l e s i á s t i c o d e T o l e d o . E n v a n o l a s p e r -
s o n a s a r r a n c a d a s á l a s g a r r a s d e l logro, q u e d e v o r a b a e l r e i n o , s e 
(1) L i b r o I I I , t í t . X X I I I , cap. 3. 
(2) L i b r o V , t í t . II , cap. i 3 . 
(3) L i b r o V , t í t . V , cap. 1, 2. 
(4) V I , I X , X . 
(5) N o parece sino que el c o n c i b o de P e ñ a f i e l se an t ic ipa cont ra las fie-
ras y necias acusaciones de que ha s ido objeto; pues dice en su c á n o n V I : 
« I t e m c u m sanctissimus Papa , d o m i n u s Boni fac ius V I I I , cupiens l a i c o r u m 
c o e r c e r é audaciam et nocend i facultatem refraenare, cons t i tu t ionem edide-
r i t , quam con t ra laicos clericis oppido infestos tradidit antiquitas, per q u a m 
ecclesiasticis personis et e o r u m bonis sa lubr i ter p rov ide tur ; et p a r u m esset 
j u r a pondere, n i s i essent personae quae ea smdios ius exsequantur , s tatui-
mus et mandamus ut qu i l .be t episcopus To le tanae p rov inc iae tencatur i n 
sua dioecesi eamdem cons t i tu t ionem face ré d i v u l g a r i , ne quis crassam et s u -
p i n a m igno ran t i am practendere valeat i n animae suae p e r i c u l u m et j a -
c t u r a m . » 
(6) E n i3o2 tenia D o n F e r n a n d o 16 a ñ o s de edad, y se c a s ó el s iguiente . 
(7) E l S r . F e r n a n d e z y G o n z á l e z {op. cit., p j g . 184), au tor idad nada sos-
pechosa, l l a m a inmoderado el favor y va l imien to de que gozaban á l a s a z ó n 
c o n el R e y y su madre los almojarifes D o n Samuel y D o n Z j g Aben-Hayx, 
hebreos o p u l e n t í s i m o s . 
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p a r a p e t a r o n d e t r á s d e l a a u t o r i d a d d e s e n d a s b u l a s p o n t i f i c i a s . 
D e s a t ó s e l a b o r r a s c a ; y l a c o l i s i ó n f u é t r e m e n d a , c o m o v a n á v e r , 
ó r e c o r d a r á n m i s l e c t o r e s ( i ) . 
« S e p a n q u a n t o s e s t a c a r t a v i e r e n , c o m o e n p r e s e n c i a d e m í 
O r d o n G a r c í a , p ú b l i c o n o t a r i o d e l a c o r t e d e l m u c h o o n r r a d o p a d r e 
et s e ñ o r d o n G o n z a l o p o r l a g r a c i a d e D i o s a r z o b i s p o d e T o l e d o , 
e t d e l o s t e s t i g o s q u e d i y u s o s o n e s c r i p t o s , F e r r a n t N u ñ e z P a n -
t o j a c a v a l l e r o d e T o l e d o et v a s a l l o d e n u e s t r o s e ñ o r e l R e y d i x á 
l o s o n r r a d o s e t s a b i o s v a r o n e s m a e s t r e E s t e v a n d e á n , e t m a e s t r o 
J o f f r e a r c i d i a n o d e T o l e d o , et A l f o n s o F e r r a n d e z a r c i d i a n o d e A l -
c a r a z , et Y e n e g o A z n a r e s et D i e g o G o n s a l o c a n ó n i g o s e n l a e g l e -
s i a d e T o l e d o , q u e b i e n s a v i e n e l l o s c o m o n u e s t r o s e ñ o r e l R e y 
l e s h a b í a e m b i a d o d o s v e c e s m a n d a r e t d e f e n d e r firmement p o r s u s 
c a r t a s q u e n i n g u n o d e e l l o s n o n f u e s e o s a d o d e u s a r d e l a s c a r t a s 
d e n u e s t r o s e ñ o r e l P a p a q u e a l g u n o s o m e s c l é r i g o s et l e g o s g a -
n a r o n p a r a e l l o s c o n t r a a l g u n o s j u d í o s d e l a r z o b i s p a d o d e T o l e d o 
e n r a z ó n d e l a s u s u r a s , n i n d e f a c e r p r e m i a d e s e n t e n c i a d e e x c o -
m u n i ó n , n i n o t r a n i n g u n a , á n i n g ú n j u d í o n i n o t r o n i n g u n o p o r 
e l l a s ; e t q u e l a s s e n t e n c i a s q u e h a i a n (2) p u e s t o c o n t r a e l l o s , q u e 
l a s t o l l e s e n l u e g o ; et q u e l a s c a r t a s q u e l e s l l e g a r o n d e l P a p a , ó 
l e s l l e g a r í a n d a q u í d e l a n t e n e s t a r a s o n , q u e l a s t o m a s e n , et q u e 
l a s e n v i a s e n , p o r q u e é l fisiese e n a q u e l l o s q u e l a s t r o x i e r o n a q u e l l o 
q u e d e v i e s e f a s e r , c o m o a q u e l l o s q u e f u e r o n c o n t r a s u s e ñ o r í o . E t 
a g o r a q u e n u e s t r o s e ñ o r e l R e y q u e l a v i a e n v i a d o u n a s u c a r t a e n 
e s t a r a s o n e n q u e l e n b i a b a m a n d a r , s o p e ñ a d e l a s u m e r c e d , q u e 
l u e g o v i s t a l a c a r t a v i n i e s e á e l l o s , et q u e l e s d e f e n d i e s e d e s u p a r t e 
q u e n o n u s e n d e l a s d i c h a s c a r t a s d e n u e s t r o s e ñ o r e l P a p a , n i n 
f a g a n e m p l a s a r p o r e l l a s á n i n g ú n j u d í o q u e v e n g a a n t l l o s (3), n i n 
l o p o n g a e n s e n t e n c i a p o r e s t a r a s o n ; et s i a l g u n a s e n t e n c i a h a -
b i e n p u e s t o c o n t r a a l g ú n j u d í o ó c o n t r a a l g u n o , q u e l a t o l l e s e n l u e -
g o . E t p a r a m o s t r a r q u e e s t o le e r a a s í m a n d a d o f i z o l u e g o l e e r 
u n a c a r t a d e n u e s t r o s e ñ o r e l R e y s e e l l a d a c o n s u seello de la pori-
dat (4) e n l a s e s p a l d a s , f e c h a e n e s t a m a n e r a : 
D o n F e r r a n d o p o r l a g r a c i a d e D i o s r e y d e C a s t i e l l a , d e T o l e -
d o , d e L e ó n , d e G a l l i s i a , d e S e v i l l a , d e C ó r d o v a , d e M u r c i a , d e 
(1) Benav ides , op. cit., t. I I , d i p l . C C G L X X V I I I . 
(2) H a y a n . 
(3) A n t e e l los . 
(4) S e l l o de l secreto. 
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J a h e n , d e l A l g a r b e e t s e ñ o r d e M o l i n a . A v o s F e r r a n t N u ñ e s P a n -
t o j a m i ó v a s a l l o s a l u t , c o m o a q u e l q u e q u i e r o b i e n e t e n q u e fio. 
S e p a d e s q u e e l Aljama de los judíos de Toledo se m e e n v i a r o n q u e -
r e l l a r por sí et por las Aljamas del arzobispado q u e a l g u n o s o r n e s , 
c l é r i g o s e t l e g o s , g a n a r o n c a r t a s d e l P a p a p a r a e l d e á n d e T o l e d o 
et p a r a e l c a b i l d o et p a r a a l g u n o s d e l l o s q u e c o n t r e n g a n á a l g u n o s 
j u d í o s q u e l e s t o r n e n e l l o g r o q u e h a n l e v a d o d e l l o s ; e t o t r o s í q u e 
n o n l e s d e n l o g r o n i n g u n o d e l a s c a r t a s q u e l e s d e b e n ; et q u e p o r 
e s t a r a s o n q u e a l g u n o s a r c i d i a n o s et c a n ó n i g o s p u s i e r o n e n s e n -
t e n c i a á a l g u n o s j u d í o s . E t s o ( i ) m a r a v i l l a d o c o m o f u e r o n o s a d o s 
d e u s a r d e t a l e s c a r t a s m e n o s d e m í o m a n d a d o , et e n p o n e r e n 
s e n t e n c i a p o r e s t a r a z ó n á l o s m i s m o s j u d í o s , q u e b i e n v e e d e s v o s 
q u e e s t o n o n e r a s u i o d e f a c e r , n i n m í o d e l o c o n s e n t i r , q u e e s 
c o s a q u e n u n q u a f u é e n t i e m p o d e l o s R e y e s o n d e y o v e n g o , et e s 
c o s a q u e t a ñ e e n e l m í o s e ñ o r í o . P o r q u e (2) v o s m a n d o q u e l u e -
g o , v i s t a e s t a m i c a r t a , s o p e n a d e l a m i m e r c e d q u e v a i a d e s a l 
d e á n et a l c a b i l d o , et q u e l o s d e f e n d a d e s d e m i p a r t e á t o d o s e n 
u n o , et á c a d a u n o p o r s í , q u e n o n u s e n d e t a l e s c a r t a s n i f a g a n 
e m p l a s a r á n i n g ú n j u d í o q u e v e n g a n a n t l l o s , n i n l e p o n g a n e n 
s e n t e n c i a p o r e s t a r a s o n ; et s i a l g u n a s e n t e n c i a h a n p u e s t o á a l -
g ú n j u d í o q u e l a t i r e n l u e g o , e n g u i s a q u e l o s m í o s j u d í o s n o n 
a n d e n t a n c o r r i d o s (3) q u e t e n g o q u e n o es m í o s e r v i c i o . 
D a d a e n L e ó n t r e s d í a s d e F e b r e r o e r a d e m i l et C C C et q u a -
r e n t a et c i n c o a ñ o s . — Y o G a r c í a F e r r a n d e z l a ñz e s c r i b i r p o r m a n -
d a d o d e l R e y . 
E t s o e s t e t e n o r d e l a d i c h a c a r t a e r a n e n e l l a o t r a s c o s a s e s c r i -
t a s q u e e l d i c h o F e r r a n t N u ñ e z n o n q u i s o q u e se l e y e s e n n i n d a r 
t r a s l a d o d e e l l a s , s a l v o d e l d í a et d e l m e s et d e l a e r a d e e l l a , q u e 
e s t a b a n e s c r i p t a s e n e l a l t o d e l a d i c h a c a r t a , e n q u e d i c i e n l o s 
d i c h o s j u e s e s q u e s o s p e c h a v a n q u e h a b r i e m a s e n l o q u e fincava 
d e l a d i c h a c a r t a p o r l e e r , d e q u e n o q u i s o d a r t r a s l a d o . E t l e y d a 
l a d i c h a c a r t a p o r e l d i c h o F e r r a n t N u ñ e z , p r e s e n t ó et fizo l e e r 
a n t e e l l o s o t r a s d o s c a r t a s d e n u e s t r o s e ñ o r e l R e y a b i e r t a s et s e e -
l l a d a s c o n e l d i c h o s u s e e l l o d e l a p o r i d a t . E l t e n o r d e l a s q u a l e s 
es e s t e : 
« D o n F e r r a n d o , por l a g rac ia de D i o s rey de Cas t ie l la , de T o l e d o , de 
(1) S o y . 
(2) P o r lo c u a l . 
(3) Pe r s egu idos , acosados. 
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L e ó n , de G a l l i s i a , de S e v i l l a , de C ó r d o v a , de M ú r c i a , de J a é n , de l A l g a r b e 
é s e ñ o r de M o l i n a , a l d e á n et a l cab i ldo de l a eglesia de T o l e d o , ó á c u a l -
qu ie r del los , questa m i carta v i e r e n , sa lud , c o m o aquel los que qu ie ro b ien 
et en que fio. 
Sepades que me d i x e r o n que a lgunos omes, c l é r i g o s et legos, gana ron 
cartas de l Papa para a lgunos de vos que c o s t r i m é s e d e s ( i ) et a p r e m i á s e d e s 
a lgunos j ú d í o s de l a rzobispado de T o l e d o que los t o r n e n el l og ro que han 
levado del los , et o t r o s í que les n o n den l og ro n i n g u n o de las cartas que les 
deben. E t b i e n sabedes que todos los j u d í o s et lo que han es m i ó ; et sí esto 
pasase en con t ra el los, que ser ien estragados et que n o n p o d r i e n c u m p l i r 
los mios pechos. P o r que vos mando et vos defiendo firmemente que n i n -
guno de vos n o n sea osado de usar de tales cartas, n i n de faser p r e m i a de 
sentencia de e x c o m u n i ó n , n i n o t ra n i n g u n a , á n i n g ú n j u d í o por ellas; et s i 
a lguna cosa habedes fecho, que lo desfagades luego; et las cartas que vos l l e -
g a r o n de l P a p a , ó vos l l egaren d a q u í adelant po r esta r a z ó n , que las t o m e -
des et que me las enviedes porque y o y a faga en aquel los que las t r o x i e r o n 
aquel lo que debo facer, c o m o aquel los que fueron con t ra m i ó s e ñ o r í o . E t 
n o n fagades ende a l ; s inon á vos et á quanto o v i é s e d e s me t o r n a r í a por e l lo ; 
et quanto d a ñ o et menoscabo los j u d í o s rec ib iesen por esta r a z ó n , de lo 
vuestro gelo mandaría entregar todo doblado. E t desto vos e m b i o esta car ta 
seellada con m í o seello de l a p o r i d a d . L a carta l eyda , d á g u e l a (2). 
D a d a en L e ó n ve in t et dos d í a s de enero era de m i l et G C C et quaren ta 
et c inco a ñ o s . — Y o G a r c í a Fe r r andez la fiz escr ib i r por mandado de l R e y . » 
I t e m , o t r a : 
« D o n F e r n a n d o , por l a g rac ia de D i o s rey de Cas t i e l l a , de T o l e d o , de 
L e ó n , de G a l l i s i a , de S e v i l l a , de C ó r d o v a , de M ú r c i a , de J a é n , de l A l g a r b e 
et s e ñ o r de M o l i n a . A l d e á n et a l cav i ldo de la eglesia de T o l e d o , ó á cua l -
q u i e r de l los , que esta m i car ta v i e r en , salut c o m o aquel los que qu i e ro b i en 
et en q u i e n fio. 
Sepades que me d i x e r o n que a lgunos omes, c l é r i g o s et legos, ganaron 
cartas de l P a p a para a lgunos de vos, en que vos mandava que c o n t r i m é s e -
des et a p r e m i á s e d e s á a lgunos j u d í o s de l arzobispado de T o l e d o que les tor-
nen el l o g r o que h a n levado del los ; et o t r o s í que les n o n den l og ro de las 
cartas que les deven . E t b ien sabedes que todos los j u d í o s et lo que han , 
todo es m í o . E t si esto pasase con t ra ellos que s e r á n estragados, et que n o n 
p o d r í a n c u m p l i r los mios pechos. P o r que vos m a n d o et vos defiendo fir-
memen t que n i n g u n o de vos n o n sea osado de usar de tales cartas n i n de fa-
cer p r emia de sentencia de e x c o m u n i ó n , n i n en o t ra manera , á n i n g ú n j u d í o 
por ellas; et s i a lguna cosa avedes fecho, que lo deslagades luego , et las car-
tas que vos l l ega ron del Papa , ó vos l l egaren d a q u í adelante en esta rason, 
que las tomedes et que melas embiades luego , p o r que y o faga en aquel los 
que las t r o x i e r o n aque l lo que debo facer, c o m o aquel los que fueron con t ra 
(1) C o n s t r i ñ e s e i s . 
(2) L a car ta , as í que l a h u b i é r e i s l e í d o , d á d s e l a á F e r n á n N u ñ e z . 
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m í o s e ñ o r í o . E t n o n fagades ende a l ; s i non , á vos et á l o que o v i é s e d e s me 
t e rna r i a por e l lo ; et quanto d a ñ o et menoscabo los j u d í o s recibiesen po r esta 
r a z ó n , de lo vuestro gelo mandar l a todo entregar dob lado , et desto vos e m -
bio esta m i car ta seellada c o n m i ó seello de la por ida t . L a carta l e y d a , d á t -
gue la . 
Dada en L e ó n ve in t é qua t ro dias de enero era de m i l et C C C et qua ren -
ta et c inco a ñ o s . 
L a s q u a l e s c a r t a s l e y d a s , e l d i c h o F e r r a n t N u ñ e z d e f e n d i ó et 
m a n d ó d e p a r t e l n u e s t r o s e ñ o r e l R e y á l o s d i c h o s j u e c e s et á c a -
d a u n o d e l l o s , sopeña de los cuerpos, et de quanto havien, q u e n o n 
u s a s e n d e l a s d i c h a s c a r t a s d e n u e s t r o s e ñ o r e l P a p a ; et q u e t o -
l l e s e n l u e g o l a s s e n t e n c i a s d e e x c o m u n i ó n q u e p u s i e r o n e n l o s 
p a r t i c i p a n t e s c o n a l g u n o s j u d í o s , p e r q u e n o n v i n i e r o n á s u e m -
p l a z a m i e n t o , ó e n o t r a m a n e r a q u a l q u i e r , p o r l a s d i c h a s c a r t a s d e 
n u e s t r o s e ñ o r e l P a p a q u e l e s f u e r o n p r e s e n t a d a s et r e c i b i e r o n c o n -
t r a l o s j u d i o s e n r a s o n d e l a s u s u r a s . E t s i e l l o s a s í e s t o l u e g o n o n 
l o A s i e s e n , q u e e l n o n o s a r í a n i n p o d r í a e s t a r q u e n o n c u m p l i e s e 
l u e g o c o n t r a e l l o s et c o n t r a s u s b i e n e s e l m a n d a m i e n t o d e n u e s t r o 
s e ñ o r e l R e y ; c a d e c i e q u e a n t q u e r i e q u e v i n i e s e e l d a ñ o á e l l o s 
e t á s u s b i e n e s q u e p o n e r s u c a b e z a e n p e l i g r o . E t e l d i c h o d e á n 
p o r s í e t p o r c a d a u n o d e l o s d i c h o s j u e s e s , r e s p o n d i ó a l d i c h o 
F e r r a n t N u ñ e s ; et d í x q u e e l l o s b i e n v e y e n e t e n t e n d i e n t o d o l o 
q u e s e e n l a s d i c h a s c a r t a s d e n u e s t r o s e ñ o r e l R e y s e c o n t i e n e , e t 
t o d a s l a s p a l a b r a s a m e n a z a s et d e f e n d i m i e n t o s q u e l e s F e r r a n t N u -
ñ e s d é c i e et f a c i e p o r m a n d a m i e n t o d e n u e s t r o s e ñ o r e l R e y et p o r 
e l p o d e r í o d e l a d i c h a s u c a r t a ; et q u e p u e s l a saña de nuestro señor 
el Rey tan grant era contra ellos por esta razón, et é l e s t e p e c h o h a v i a 
t a n t o á c o r a z ó n c o m o q u e d i c e q u e lo tenie á par dele ser tollidos ( i ) 
sus regnos et su señorío; et p o r q u e e l d i c h o F e r r a n t N u ñ e s p o r s u 
m a n d a d o prisiera (2) a l g u n o s o m e s d e l o s q u e g a n a r o n l a s c a r t a s 
d e n u e s t r o s e ñ o r e l P a p a p a r a e l l o s c o n t r a l o s j u d i o s e n r a s o n d e 
l a s d i c h a s u s u r a s , et a n d a v a a u n p o r p r e n d e r m á s o r n e s ; e t s e r e -
c e l a v a n p o r l a s r a s o n e s q u e s e e n l a s d i c h a s c a r t a s d e n u e s t r o s e -
ñ o r e l R e y se c o n t i e n e , et p o r l a s p a l a b r a s , e t p o r l a s a m e n a z a s et 
l o s d e f e n d i m i e n t o s q u e e l d i c h o F e r r a n t Y a ñ e s l e s d e c i e et l e s f a -
c i e p o r m a n d a m i e n t o d e n u e s t r o s e ñ o r e l r e y , e t p o r a u t o r i d a t d e 
l a s d i c h a s s u s c a r t a s , et p o r l o q u e s e c o n t i e n e e n l a c a r t a q u e l 
(1) Qui tados , t u l l i dos , baldados-
(2) Benavides «pusiera». 
f u é e n v i a d a , de que non quiso dar traslado, q u e p a s a r í a c o n t r a e l l o s 
et c o n t r a s u s b i e n e s , et c o n t r a l o s b i e n e s , e t c o n t r a l o s v a s a l l o s d e 
l a e g l e s i a d e T o l e d o d o e l l o s s o n b e n e f i c i a d o s , e t c o n t r a s u s b e n e -
ficios; q u e p u e s , n u e s t r o s e ñ o r e l r e y l o s a m e n a z a b a e t l o s a f i n c a -
b a , e t e l d i c h o F e r r a n t N u ñ e s d e s u p a r t e p o r a u t o r i d a t d e l a d i -
c h a c a r t a : q u e e l l o s n o n o s a r i e n n i n s e a t r e v e r i e n e n t r e m e t e r s e 
a g o r a d e l o s p l e i t o s d e l a s d i c h a s u s u r a s , n i n c u r a r í a n n i n m a n -
d a r í a n c i t a r n i n g u n o s j u d í o s p o r e s t a r a s o n , e t q u e p o r miedo del 
rey q u e r e v o c a r i e n l a s s e n t e n c i a s q u e p u s i e r a n p o r c o n t u m a c i a 
d e a l g u n o s d e l o s j u d í o s ó e n o t r a c u a l q u i e r m a n e r a p o r r a z ó n d e 
u s u r a s e n l o s p a r t i c i p a n t e s c o n e l l o s , s e g u n t q u e n u e s t r o s e ñ o r e l 
r e y g e l o e m b i a b a á a m e n a z a r e t m a n d a r . 
E t l o s d i c h o s a r c i d i a n o s et c a n ó n i g o s d i x e r o n e t fisieron et o t o r -
g a r o n e t o v i e r o n p o r firme t o d o l o s o b r e d i c h o , q u e e l d e á n d i x et 
fizo e t o t o r g ó p o r s í et p o r e l l o s ; et e l d e á n e t c a d a u n o d e l l o s r o -
g a r o n á m í , e l s o b r e d i c h o O r d o n G a r c í a , n o t a r i o , q u e d e l a p r e -
s e n t a c i ó n d e l a s t r e s c a r t a s d e n u e s t r o s e ñ o r e l r e y , et d e l a s a m e -
n a z a s et d e f e n d i m i e n t o s , a f i n c a m i e n t o s et p r e m i a s q u e l e s n u e s t r o 
s e ñ o r e l r e y e t e l d i c h o F e r r a n t N u ñ e s p o r é l f a s i a , et d e l m i e d o 
q u e l e s p o n i e , e t d e t o d o l o s o b r e d i c h o , q u e l s ( i ) fisiese d e s t o f a -
s e r s e n d o s p ú b l i c o s i n s t r u m e n t o s d e u n t e n o r . 
E s t o f u é f e c h o e n T o l e d o e n l a p o s a d a d e l d i c h o d e á n , e n l a 
c á m a r a n u e v a d e s u s o , d o m i n g o v e i n t e t s e y s d i a s d e l m e s d e fe-
b r e r o á l a h o r a d e l a m i s a d e T e r c i a , e r a d e m i l et C C C et q u a r e n -
t a e t c i n c o a ñ o s (2). T e s t i g o s q u e f u e r o n p r e s e n t e s á e s t o P e d r o 
d e l a I l l a , J o h a n G a r c í a , R o d r i g o A z n a r s , G o n z a l o M a r t i n e s , R u y 
F e r r a n d e s , A l o n s o G o n z á l e z , c a n ó n i g o s e n l a d i c h a e g l e s i a d e T o -
l e d o , et J o h a n A b b a t , et R u y P é r e z , c a p e l l a n e s d e l c o r o d e e s a 
m e s m a e g l e s i a . 
E t y o O r d o n G a r c í a , s o b r e d i c h o n o t a r i o , f u i p r e s e n t e á e s t o ; et 
á r u e g o d e c a d a u n o d e l o s d i c h o s j u e c e s fiz e s c r i b i r e s t e p ú b l i c o 
i n s t r u m e n t o ; et t ó r n e l o e n e s t a p ú b l i c a f o r m a é fiz e s t e m í o s i g - j - n o 
e n t e s t i m o n i o d e v e r d a t » . 
E l C a b i l d o d e T o l e d o n o s e h a b í a a r r o g a d o f a c u l t a d e s d e s e ñ o -
r í o c i v i l , i n d e p e n d i e n t e y c o n t r a r i o a l d e l a C o r o n a . E c h a n d o 
c e n s u r a s , ó a p r e m i o s d e e x c o m u n i ó n , y m a n d a n d o r e s t i t u i r e l l o -
(3) Que les. 
(4) D o m i n g o te rcero de C u a r e s m a , 26 F e b r e r o 1307. 
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g r o , m a l a d q u i r i d o p o r l o s h e b r e o s , s e a j u s t a b a d e t o d o e n t o d o á 
l a d o c t r i n a e s t a b l e c i d a p o r e l c ó d i g o d e l a s D e c r e t a l e s ( i ) , q u e 
c i t a y e n q u e s e f u n d a e x p r e s a m e n t e e l c á n o n I X (2) d e l c o n c i l i o 
d e P e ñ a f i e l . Y s i e l P r i n c i p e , e n v e z d e d a r o i d o s á l a p r i v a n z a 
d e l d i s i m u l o a v a r i e n t o , h u b i e s e c o n s u l t a d o l a r a z ó n d e E s t a d o , l e -
g i t i m a y p r o v e c h o s a , e n b i e n d e s u s p u e b l o s , i n c l u s o e l h e b r e o ; 
l e j o s d e o b r a r c o m o o b r ó s o l t a n d o fieros y a m e n a z a s d e s a ñ a i r r e s -
p e t u o s a c o n t r a l o s j u e c e s e c l e s i á s t i c o s , h a b r i a p o r l o m e n o s s a -
t i s f e c h o a l d e s e o u n á n i m e d e t o d a l a n a c i ó n , c o m o a l fin l o h i z o 
e n l a s C o r t e s g e n e r a l e s , q u e c e l e b r ó c i n c o a ñ o s d e s p u é s (3), a r -
t í c u l o s 102 y 104: 
« O t r o s í me ficieron saber que las mis aljamas de los j u d í o s de los m í o s 
reynos , so l í an pechar a l rey d o n A l f o n s o m í o auelo é al rey don Sancho m í o 
padre seys m i l m a r a v e d í s cada d í a , é desto n o n se escusava n i n g ú n j u d í o , 
que me pechavan á m í el qu in to ; é que son escusadcs más de cinco mil ju-
díos en mios regncs de los más ricos; é esto que me pechan, que lo pechan 
de las alcavalas que echan sobre los judíos pobres é sobre los estrannos, que 
sacan los dineros á usseridad (4), é po r esta r a z ó n que son astragadas las mis 
aljamas; é lo que los j u d í o s av ien á pagar, que lo demandan á los que l o 
n o n an á dar; é los j u d í o s que f incan en salvo; é que fuese la m í merced que 
lo q u í s i é s levar d é l o s (5) segunt que l o levaba el R e y d o n A l f o n s o é el rey 
d o n S a n c h o , que levasse deles, l o que deviesse levar , c o n fuero é con dere-
cho , en manera que n o n fuessen tan astragados c o m o e r a n . — A esto d igo 
que y a en eso he fablado é en eso ando con los j u d í o s de las aljamas para 
fazer p a r t i c i ó n del las . 
O t r o s í , á J o que me p i d i e r o n por merced que t o v í e s s e por b ien de les q u i -
tar fasta a q u í las pesquisas de las sacas de las cosas vedadas, é de todas las 
(1) Decre t . G r e g . , i . V , t í t . X I X , 12, 17, 18; Sext. Decretal. 1. V , t í t u -
l o V , 1. 
(2) I tem, q u í a ad c o m p e n s a n d a m u s u r a r u m v o r a g i n e m , quae animas 
devorat et facultates e x h a u r í t , Laceranense et L u g d u n e n s e c o n c i l i a sa lubr ia 
statuunt t am con t ra maaifestos usurar ios q u a m con t ra domos eis locantes, 
cu juscumque d í g n i t a t i s c o n d i t í o n í s aut status exsistant, poenas debitas í n ñ í -
gendo; ne nos, q u i exsequutores d í c t o r u m c o n c i l i o r u m sumus í n T o l e t a n a 
p r o v i n c i a , favente Domí.10, deputat i , possimus de n e g l í g e n t i a r e p r e h e n d í ; 
s ta tuimus et o rd inamus ut qu i l i be t episcopus í n s u a dioecesi pe r suas perso-
nas publice pecuniam atque eis domos ad usuram exercendam locantes p u -
niat , p rou t dic ta c o n c i l i a statuunt atque d a m n á n t . 
(3) « E e l rey D . F e r n a n d o v í n o s e para V a L a d o l i d , é y fiso l l amar todos 
los de sus reinos que v in iesen-y á las Cor tes . E desque las Cortes fueron 
ayuntadas, d í x o l e s el R e y como q u e r í a i r en se rv ic io de Dios cont ra lus m o -
ros ; é d i é r . nle ese a ñ o t. dos los de l a t i e r ra c inco servicios para pagar este 
a ñ o sus vasallos; é p a g ó á todos sus d ineros » Crónica del rey D. Fernan-
do IV, cap i tu lo 17. 
(4) U s u r a . 
(5) D e e l los . 
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otras, é de lo que demandan pe r la t i e r ra con las mis cartas don Abrehen 
Abenxuxen {\)-í sus companneros, é c t ros qualesquier que lo demanden 
d a q u í ade lan te .—A esto responde el R e y que, quanto es lo que p iden que 
les quite la demanda é la pesquisa que av ian cont ra ellos fasta a q u í por ra -
z ó n de las sacas de las cosas vedadas, que gela o torga é les da por qui tos 
dellas, é quiere que n o n aya-y pesquisa n i n demanda n inguna sobre esta 
r a z ó n ; porque t iene por bien que puedan demandar á los cogedores é á los 
sus ar rendadores de las sus rentas é peches é derechos, todo su derecho, é 
de fazer pesquisa sobre e l lo , s a i b ó los que se a b i n i e r o n c o n los a r r endado-
res sobredichos é c o n los que les h a b í a n de recabdar por ellos c o n poder , 
e c o n los que del los l o a r r enda ran , ó c o n c u a l q u i e r del los segunt el m a n d a -
m i e n t o que a v i e n . » 
C o n t i é n e n s e e s t o s a r t í c u l o s e n e l Ordenamiento d e l a s C o r t e s d e 
V a l l a d o l i d q u e p r o m u l g ó D . F e r n a n d o á 13 d e A b r i l d e 1312. 
L á s t i m a g r a n d e q u e h a y a n d e s a p a r e c i d o l o s p r o c e s o s h i s t o r i a l e s 
d e a q u e l l a s C o r t e s , d o n d e v e r í a m o s l o s n o m b r e s d e n u e s t r o s P r e -
l a d o s , q u e e n t o n c e s , m i e n t r a s s e c e l e b r a b a e l c o n c i l i o g e n e r a l , ó 
b i e n n o h a b í a n a c u d i d o á V i e n a , ó b i e n h a b í a n r e g r e s a d o y a c o n 
p e r m i s o d e l P a p a . D o s d i p l o m a s r e a l e s e n l a c o l e c c i ó n d e B e n a -
v í d e s , f e c h a d o s r e s p e c t i v a m e n t e e n V a l l a d o l i d á 17 d e M a r z o y 20 
A b r i l d e l m i s m o a ñ o t r a e n l a s firmas, ó m e j o r d i c h o , l a n ó m i n a 
h a b i t u a l d e l o s A r z o b i s p o s y 23 o b i s p o s , q u e n a d a s i r v e p a r a e l 
c a s o , f u e r a d e d a r n o s á c o n o c e r q u e l a S e d e d e A v i l a e n l a ú l t i m a 
f e c h a se h a l l a b a v a c a n t e . S i n e m b a r g o y d e t o d a s m a n e r a s , s i e m -
p r e r e s u l t a u n h e c h o m u y d i g n o d e a t e n c i ó n p a r a l a H i s t o r i a ; y es 
l a c o i n c i d e n c i a d e m i r a s y a s p i r a c i o n e s a c e r c a d e l o s j u d í o s e s p a -
ñ o l e s , q u e s e n o t a n á un mismo tiempo e n l a A s a m b l e a d e V a l l a -
d o l i d y e n e l c o n c i l i o e c u m é n i c o , d e c u y a s ó r d e n e s f u é l u e g o i n -
t é r p r e t e y e j e c u t o r e l p r o v i n c i a l d e Z a m o r a . H a p r e t e n d i d o e l s e ñ o r 
A m a d o r d e l o s R í o s (2) q u e e l c o n c i l i o Z a m o r a n o m a n i f e s t ó «em-
peño de acabar con los judíos)). N i l o m a n i f e s t ó , n i l o t u v o ; s e a t u v o 
s e n c i l l a m e n t e á l a s p r e s c r i p c i o n e s d e l D e r e c h o c a n ó n i c o . 
(1) « E n I3IO tenia d o n Judah A b r a v a n e l el ajuste y pago de los genove-
ses que hab ian abastecido el e j é r c i t o de por mar durante el s i t io de A l g e c i -
ras; y en el s iguiente de i S u se hac ia cargo de l a cobranza de todas las 
rentas del re ino d o n A b r a h a m A b e n - X u x e n , ye rno de d o n Z a g A b e n - M a y r , 
el cual las habia a r rendado a n t e r i o r m e n t e . » Fe rnandez y G o n z á l e z , op. cit., 
p á g . 186. 
(2) Historia de los judíos de Españay Portugal; M a d r i d , 1S75, t. I I , p á -
g i n a 399. 
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X V I . 
ILUSTRACIONES Á UN CANON D E L CONCILIO PROVINCIAL DE ZAMORA. 
D i c e a s í ( i ) : 
L o o n c e n o es q u e t o r n e n l a s s i n a g o g a s a l z a d a s e t e n n o b l e c i d a s 
d e n u e v o a l e s t a d o e n q u e f u e r o n f e c h a s p r i m e r a m e n t e , d a q u í 
f a s t a l d i a d e P a s q u a m a y o r d e R e s u r r e c c i ó n p r i m e r a q u e v i e -
n e (15 d e A b r i l ) . E s t e e s p a c i o l e s s e n n a l a m o s p e r e n t o r i o , e t s i 
f a s t a l d i c h o p l a z o l o s d i c h o s j u d í o s n o n l o q u i s i e r e n a n s í c u m p l i r , 
p a s a d o e l p l a z o l o s j u i ^ e s e t l o s a l c a l l e s é c o m u n i d a d e s é u n i v e r -
s i d a d e s d e l a s c i b d a d e s , d e l a s v i l l a s é d e l o s c a s t i e l l o s , d o q u i e r 
q u e e s t a s s i n a g o g a s f u e r e n f e c h a s d e n u e v o ó a l e a d a s , q u e l o c u m -
p l a n é l o f a g a n c u m p l i r e n v i r t u d d e s a n t a o b e d i e n c i a s o l a p e n a 
s o b r e d i c h a . 
C o n e s t e c á n o n l o s P P . d e l S í n o d o Z a m o r a n o , h a n e s c l a r e c i d o 
s i n g u l a r m e n t e u n p u n t o m u y v i t a l y c o n t r o v e r t i d o q u e l a h i s t o r i a 
d e l o s h e b r e o s e s p a ñ o l e s p r o p o n e á l a i n v e s t i g a c i ó n d e l a c r í t i c a . 
A l g u n o s a u t o r e s h a b l a n d o d e l a s d i f i c u l t a d e s c o n q u e , r e i n a n d o 
D o n P e d r o el Cruel, t r o p e z ó e l p e r m i s o p a r a l a e d i f i c a c i ó n d e l a s i -
n a g o g a s u n t u o s í s i m a d e T o l e d o ( h o y n u e s t r a S e ñ o r a d e l T r á n s i t o ) , 
n o h a n q u e r i d o v e r u n i m p e d i m e n t o l e g a l m á s a n t i g u o q u e e l q u e 
s e r e m o n t a a l t i e m p o d e l a s l e y e s d e P a r t i d a ; y l o s q u e b u s c a n e l 
o r i g e n d e a q u e l l a o r d e n a c i ó n d e l r e y D o n A l o n s o el Sabio, se fijan 
g e n e r a l m e n t e e n e l h e c h o d e h a b e r s e o p u e s t o I n o c e n c i o I V , p o r 
s u b u l a e x p e d i d a e n L i o n á 15 d e A b r i l d e 1250, a l r e a l c e d e l a 
s i n a g o g a d e C ó r d o b a t o l e r a d o p o r e l s a n t o r e y D o n F e r n a n d o I I I . 
S i n e m b a r g o l a c u e s t i ó n p o r e s e l a d o p a r é c e n o s m u y c l a r a y f á c i l 
(1) X I . I tem, ut synagogas, quas de novo altas et nobiles erexerunt , re-
ducant i n i l l u m s ta tum, i n quo fuerunt constructae ant iqui tus a p r i m a sui 
fundat ione, usque ad festum Paschae Resur rec t ion i s p r ó x i m o venient is , 
q u e m eis ad hoc peremptor ie t e r m i a u m assignamus. A l i o q u i n , si usque a d 
d k t u m t e r m i n u m d ic t i judaei hoc neglexer in t ad imple re , elapso praedicto 
t e r m i n o Judices seu A l c a l d e s , Communi t a t e s et Univers i ta tes c i v i t a t u m , 
v i l i a r u m seu cas t ro rum, i n qu ibus d ic iae synagogae novae constructae sunt, 
seu fuerunt , hoc ad impleant seu faciant ad implere i n v i r tu te sanctae obe-
dientiae et sub poena superius annotata . 
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d e r e s o l v e r . I n o c e n c i o I V , n o i n t e r p u s o m e d i a c i ó n a l g u n a c o n e l 
S a n t o r e y p o r q u e l e b a s t a b a c o m e t e r e l n e g o c i o a l o b i s p o d e C ó r -
d o b a d e s p u é s d e l a v i s o q u e r e c i b i ó d e p a r t e d e l a r c e d i a n o y c a -
b i l d o d e a q u e l l a c a t e d r a l , e n t e n d i e n d o q u e l a s p r e s c r i p c i o n e s d e 
l o s c á n o n e s v i g e n t e s e n t o d o e l o r b e c r i s t i a n o se c u m p l i r í a n c o n 
a c u e r d o y b e n e p l á c i t o d e l v i r t u o s o m o n a r c a e s p a ñ o l , q u i e n s e 
p r e c i a b a c o m o e l q u e m á s d e h i j o l e a l y s u m i s o á l a s ó r d e n e s y 
e n c a r g o s d e l a I g l e s i a . E l c u e r p o j u r í d i c o d e l a s D e c r e t a l e s d e 
G r e g o r i o I X , r e d a c t a d o p o r S a n R a i m u n d o d e P e ñ a f o r t , h a b i a 
s i d o p u b l i c a d o e n 1230; y d e s d e l u e g o r e v e s t i d o c o m o s e h a l l a b a 
d e s o l e m n e a u t o r i d a d p o n t i f i c i a , m a n t ú v o s e c o m o n o r m a d e d e r e -
c h o p o r t o d a s l a s n a c i o n e s c r i s t i a n a s . E n e l l i b r o V , t i t u l o V I , c a -
p í t u l o V I I , e s t á l a D e c r e t a l e n q u e s e f u n d a e l c á n o n d e l c o n c i l i o 
d e Z a m o r a : 
« J u d a e o s d e n o v o c o n s t r u e r e s y n a g o g a s , u b i n o n h a b u e r u n t , 
p a t i n o n d e b e s . V e r u m s i a n t i q u a e c o r r u e r i n t , v e l r u i n a m m i n a n -
t u r , u t e a s r e a e d i f i c e n t , p o t e s t a e q u a n i m i t e r t o l e r a r i ; n o n a u t e m 
u t e a s e x a l t e n t , a u t a m p l i o r e s a u t p r e t i o s i o r e s f a c i a n t , q u a m a n -
t e a f u i s s e n o s c u n t u r : q u i u t i q u e h o c p r o m a g n o d e b e n t h a b e r e , 
q u o d i n v e t e r i b u s s y n a g o g i s et s u i s o b s e r v a n t i i s t o l e r a n t u r » . 
E l t e x t o d e l a D e c r e t a l se s a c ó d e o t r a d i r i g i d a p o r A l e j a n -
d r o I I I , a l a r z o b i s p o d e B o u r g e s d o n d e r e f i e r e q u e i n c u l c ó a l r e y 
d e F r a n c i a L u i s el Joven (1159-1179) q u e n o p e r m i t i e s e á s u s v a -
s a l l o s j u d í o s e l t e n e r e s c l a v o s c r i s t i a n o s y e l e r i g i r s i n a g o g a s d e 
n u e v a p l a n t a . E s t o ú l t i m o e n c a r g a t a m b i é n A l e j a n d r o I I I a l a r -
z o b i s p o d e B o u r g e s . N o d e b e s p e r m i t i r , l e d i c e , q u e d e n u e v o 
c o n s t r u y a n s i n a g o g a s d o n d e n o l a s t u v i e r o n . N o o b s t a n t e , s i l a s 
a n t i g u a s c a e n ó s e v i e n e n a l s u e l o ó b i e n a m a g a n r u i n a , se p u e d e 
t o l e r a r d e b u e n g r a d o q u e l a s r e e d i f i q u e n , m a s n o q u e l a s h a g a n , 
m á s a l t a s ó m á s c a p a c e s ó m á s p r e c i o s a s d e l o q u e f u e r o n a n t e -
r i o r m e n t e á v i s t a d e t o d o s ; p o r q u e e s t o q u e s e l e s c o n c e d e d e b e n 
e s t i m a r l o e n g r a n m a n e r a , p u e s n o es p o c a s i n o m u c h a l a t o l e r a n -
c i a q u e p a r a l o s c r i s t i a n o s i m p o r t a l a c o n s e r v a c i ó n d e e s a s s i n a -
g o g a s y d e l c u l t o p r a c t i c a d o e n e l l a s . 
A d e m á s d e l d e r e c h o c a n ó n i c o , t e n í a n e n s u f a v o r l a l e y c i v i l 
l o s P P . d e l c o n c i l i o de Z a m o r a . «Sinagoga, d i c e A l f o n s o el Sa -
bio (1), es lugar do los judíos facen oración: et tal casa como esta non 
(1) P a r t i d a V I I , t í t . 24, l ey 4. 
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pueden facer nuevamente en ningunt lugar de nuestro señorío d menos 
de nuestro mandado. Pero las que habien antiguamente si acaesciese que 
se derribasen, puédenlas reparar et facer en aquel mismo suelo, así como 
enante estaban, non las alargando más, nin las alzando, nin las fa-
ciendo pintar; et la sinagoga que dotra guisa fuese fecha, débenla per-
der los judíos et seer de la eglesia mayor del lugar do la ficiesen. 
I n d u d a b l e m e n t e m i e n t r a s r e i n ó F e r n a n d o I V , y t a l v e z d u r a n -
te e l r e i n a d o a n t e r i o r , l o s j u d í o s p r e p o t e n t e s y v a l i d o s e n l a C o r -
t e , h a b r í a n a l c a n z a d o f a c u l t a d ó p r i v i l e g i o d e r e a l z a r a l g u n a s s i -
n a g o g a s ; a u n q u e n o p o d a m o s d e t e r m i n a r c u á l e s e r a n . H a b r í a 
s i d o r i d í c u l o m a n d a r q u e e n t a n b r e v e p l a z o , c o m o a s i g n a e l c o n -
c i l i o , v o l v i e s e n á s u e s t a d o a n t i g u o l a s s i n a g o g a s d e n u e v o a l -
z a d a s ó r e a l z a d a s p o r l o s j u d í o s , s i r e a l m e n t e n o l o h u b i e s e n 
s i d o . 
E s t u d i a n d o e l c a r á c t e r d e l a l e g i s l a c i ó n e s p a ñ o l a d e l o s s i -
g l o s X I I I y X I V , p o r m e d i o d e s u a p l i c a c i ó n á l o s h e c h o s h i s t ó -
r i c o s q u e m u c h a s v e c e s s i r v e n d e c o m e n t a r i o y e x p l i c a c i ó n a l l í 
d o n d e l a l e y c a l l a ó e s d u d o s a , p a r é c e m e q u e e n e l p u n t o c o n c r e t o 
q u e e s t u d i a m o s , l a p o t e s t a d c i v i l l o d e j ó e n t e r a m e n t e á d i s c r e c i ó n 
d e l P r e l a d o d e c a d a d i ó c e s i s ó d e l o s c o n c i l i o s p r o v i n c i a l e s ú n i c o s 
q u e d e b í a n i n t e r v e n i r y j u z g a r s i h a b í a e x t r a l i m i t a c i o n ó c u l p a b i -
l i d a d d e p a r t e d e l o s q u e e d i f i c a b a n e n l a s s i n a g o g a s , y s í e n e s t e 
c a s o d e b í a c u m p l i r s e l a s a n c i ó n d e a p l i c a r l a s a l c u l t o c r i s t i a n o . 
P o d í a t a m b i é n a c o n t e c e r (y e l c a s o se v e r i f i c ó ) q u e t r a s l a d á n d o s e 
e l b a r r i o h e b r e o á o t r o p u n t o d i s t a n t e , l a e q u i d a d n a t u r a l e x i g i e s e 
q u e e d i f i c a s e n l o s j u d í o s , a s í t r a s l a d a d o s , n u e v a s i n a g o g a t o d a v e z 
q u e s í b i e n i b a c o n t r a l a l e t r a , o b e d e c í a s e m e j a n t e p e r m i s o a l e s -
p í r i t u d e l a l e y t o l e r a n t e y h u m a n a . E n t o d o s e s t o s c a s o s , y a s e 
c o n s u l t e e l c u e r p o d e l a l e g i s l a c i ó n v i s i g o d a , q u e p o n í a á l o s 
h e b r e o s n o b a u t i z a d o s , b a j o e l a m p a r o y p r o t e c c i ó n d e l o s o b i s p o s , 
y a l a i n f l u e n c i a q u e e j e r c i ó e n e l d e s e n v o l v i m i e n t o d e l a s m á x i -
m a s y p r i n c i p i o s l e g a l e s d e n u e s t r a n a c i ó n l a d o c t r i n a d e S a n 
G r e g o r i o Magno, y a finalmente l a n o c i ó n j u r í d i c a d e l a s i n a g o g a 
q u e f o r m u l ó A l f o n s o el Sabio y l a s c o n s e c u e n c i a s q u e d e e s t a n o -
c i ó n d e d u j o , y a e n s u m a , e l c u e r p o d e d e r e c h o c r i s t i a n o r o m a n o 
e n q u e a s í e l r e y Sabio c o m o S a n G r e g o r i o Magno ( i ) se i n s p i r a -
r o n , s i e m p r e r e s u l t a r á l o m i s m o q u e a r r i b a e x p r e s a m o s s o b r e l a 
( i ) Decret. Greg. l i b . V , t í t . V I , 3. 
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i n t e r v e n c i ó n p r i v a t i v a d e l o s o b i s p o s . L o c u a l á m a y o r a b u n d a -
m i e n t o y á t o d a l u z c o n f i r m a n l o s d o c u m e n t o s s i g u i e n t e s : 
1) Bula de Inocencio I V sobre la sinagoga que intentaban construirlos 
judíos en Córdoba (i). Lyon, i3 Abri l 1250. 
I n n o c e n t i u s e p i s c o p u s , s e r v u s s e r v o r u m D e i , v e n e r a b i l i f r a t r i 
e p i s c o p o C o r d u b e n s i s a l u t e m et a p o s t o l i c a m b e n e d i c t i o n e m . 
C o n t r a i n h i b i t i o n e m d i l e c t o r u m fiiiorum A r c h i d i a c o n i e t C a p i -
t u l i C o r d u b e n s i u m , s i c u t a c c e p i m u s , j u d a e i C o r d u b e n s i s c i v i t a t i s 
q u a m d a m s y n a g o g a m s u p e r f l u a e a l t i t u d i n i s t e m e r é i b i d e m c o n s -
t r u e r e d e n o v o p r a e s u m u n t , et g r a v i s c a n d a l o et C o r d u b e n s i s e c -
c l e s i a e d e t r i m e n t o . Q u a r e h u m i l i t e r p e t e b a t u r a n o b i s u t p r o v i d e t t 
s u p e r h o c m i s e r i c o r d i t e r c u r a r e m u s , Q u a c u r a f r a t e r n i t a t i t u a e p r o 
A p o s t ó l i c a s c r i p t u r a m a n d a m u s q u a t e n u s c o n t r a j u d a e o s e o s -
d e m s u p e r h o c o f f i c i i t u i d e b i t u m , c e s s a n t e a p p e l l a t i o n i s o b s t á c u -
l o , e x s e q u a r i s . 
D a t u m L u g d u n i , I d i b u s A p r i l i s , p o n t i f i c a t u s n o s t r i a n n o 
s é p t i m o . 
2) J a ime II , rey de M a l l o r c a , concede á los j u d í o s de l a c i udad de P a l -
m a , trasladados a l ba r r io nuevo de l T e m p l e y de Ca la t rava , que sigan cons-
t ruyendo nueva s inagoga c o n pe rmiso de l P re l ado (2). 18 M a r z o IJOO. 
N o v e r i n t u n i v e r s i q u o d n o s J a c o b u s D e i g r a t i a R e x M a j o r i c a -
r u m , C o m e s R o s s i l i o n i s et C e r i t a n i a e , et D o m i n u s M o n t i s p e s s u l a -
n i , a t t e n d e n t e s q u o d j u d a e i c i v i t a t i s M a j o r i c a r u m (3), q u i c o n s u e -
v e r u n t m o r a r i , et s u a s d o m o s et h a b i t a t i o n e s h a b e r e i n t u s almu-
daynam (4), e t i n a l i i s l o c i s c i v i t a t i s M a j o r i c a r u m , t r a n s t u l e r u n t 
s e et s u a d o m i c i l i a i n c e r t o l o c o d i c t a e c i v i t a t i s , s c i l i c e t , i n q u o s -
d a m v i c o s v o c a t o s parüta Templi et Calairavae, e x t e n d e n t e s se v e r -
s u s d o m u m s e u c a s t r u m T e m p l i c i v i t a t i s M a j o r i c a r u m , i n q u i b u s 
v i c i s d i c t i j u d a e i s u u m c a l l u m et d o m o s a e d i f i c a v e r u n t et c o n s t r u -
x e r u n t : a t t e n d e n t e s e t i a m q u o d s i d i c t i j u d a e i c o m p e l l e r e n t u r a d 
a l i u m l o c u m d i c t a e c i v i t a t i s s e et s u a d o m i c i l i a t r a n s f e r r e , e s s e t 
e i s d a m p n o s u m , l a b o r i o s u m et n i m i u m s u m p t u o s u m : e t N o b i s 
h a b i t a d e l i b e r a t i o n e v i d e a t u r q u o d i n a l i q u o l o c o d i c t a e c i v i t a t i s 
(1) A r c h i v o de l a Ca tedra l , l i b r o de las Tablas, f j l , I, vue l to . P u b l i c a d a 
por A m a d o r de los R i o s , Historia de los judíos de España y Portugal, M a -
d r i d , 1873, t. I, 556, 557. 
(2 V i l l a n u e v a , Viage literario t o m . X X I I , p i g . 333 y 334. 
(3) E n m a l l o r q u í n «ciutat de Malcrquest, esto es, P a í m a . 
(4) T a m b i é n M a d r i d tuvo su almudena, ó c iudadela . 
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n o n p o s s e n t d i c t i j u d a e i í t a c o m m o d e s i t u a r i . . e t c a l l u m s u u m h a -
b e r e , s i c u t i n l o c o i n q u o d i c t u m c a l l u m n u n c a e d i f i c a t u m es t e t 
c o n s t r u c t u m ; i d e o p e r N o s et n o s t r o s l a u d a m u s , c o n c e d i m u s , e t 
c o n f i r m a m u s d i c t i s j u d a e i s e t a l j a m a e e o r u m d e m p r a e s e n t i b u s e t 
f u t u r i s d i c t u m c a l l u m et l o c u m i n q u o d i c t u m c a l l u m a e d i f i c a t u m 
e s t , c u m d o m i b u s , a e d i f i c i i s et a l i i s p e r t i n e n t i i s ó m n i b u s l o c i d i c t i 
c a l l i , et c u m s y n a g o g a i n d i c t o c a l l o a u c t o r i t a t e v e n e r a b i l i s M a j o r i -
c e n s i s E p i s c o p i a s s i g n a t a , et i n c o e p t a a e d i f i c a r i i b i d e m c o n s t r u e n -
d a . I t a q u o d d i c t i j u d a e i n u n q u a m c o m p e l l a n t u r s e u c o m p e l l i p o s -
s i n t a d t r a n s f e r e n d u m s e et s u a d o m i c i l i a n e c h a b e n d u m c a l l u m 
i n a l o d i o l o c o d i c t a e c i v i t a t i s , p r a e t e r i n l o c o i n q u o n u n c e s t . 
Q u o n i a m h a b i t a t i o n e m d i c t o r u m j u d a e o r u m et s y n a g o g a m e o r u m 
i ñ d i c t o l o c o e s s e v o l u m u s e t s t a t u i m u s e x c e r t a s c i e n t i a n u n c et 
i n p e r p e t u u m , c u m h o c n o s t r o i n s t r u m e n t o p e r p e t u o v a l i t u r o . V o -
l e n t e s e t i a m q u o d s i e x p e d i i e t et o p o r t e r e t d i c t u m c a l l u m d i c t o -
r u m j u d a e o r u m a u g m e n t a n , v o l u m u s et s t a t u i m u s q u o d d i c t u m 
a u g m e n t u m p o s s i n t h a b e r e et r e c i p e r e , e t d o m i c i l i a s u a c o n s t r u e -
r e a l o c i s e t i n l o c i s d i c t o c a l l o c o n t i g u i s et v e r s u s d i c t a m d o m u m 
T e m p l i . M a n d a n t e s t e n e n t i l o c u m n o s t r u m i n M a j o r i c i s , v i c a -
r i i s , b a j u l i s et u n i v e r s i s a l i i s o f f i c i a l i b u s n o s t r i s p r a e s e n t i b u s et f u -
t u r i s q u o d p r a e d i c t a o m n i a firma h a b e a n t et o b s e r v e n t , u t s u p e -
r i u s c o n t i n e n t u r , et n o n c o n t r a v e n i a n t , n e c a l i q u e m c o n t r a v e n i r e 
p e r m i t t a n t a l i q u a r a t i o n e . E t a d m a j o r e m firmitatem o m n i u m p r a e -
d i c t o r u m , p r a e s e n s i n s t r u m e n t u m s i g i l l o n o s t r o p e n d e n t i j u s s i m u s 
c o m m u n i r i . 
D a t u m M a j o r i c i s q u i n t o d é c i m o K a l e n d a s a p r i l i s a n n o D o m i n i 
m i l l e s i m o d u c e n t é s i m o n o n a g é s i m o n o n o . = S i g - j - n u m J a c o b i , e t c . 
T e s t e s s u n t : B e r n a r d u s d e C a n o s u s p e n s o : R a i m u n d u s d e C a n e t o : 
J a c o b u s d e M u r e d i n e : B e r e n g a r i u s d e U l m i s : D a l m a c i u s d e G u a r -
r i g u a : J a c o b u s d e B e r n i c i o , u t r i u s q u e j u r i s p r o f e s s o r , m i l e s , et S t e -
p h a n u s S a b o r s , j u d i c e s d i c t i D o m i n i R e g i s . = S i g y n u m P e t r i d e 
C a l i d i s , q u i m a n d a t o d i c t i D o m i n i R e g i s h a e c s c r i b i f e c i t e t c l a u -
s i t l o c o , d i e e t a n n o p r a e f i x i s . 
3) E l obispo de G e r o n a de te rmina y fal la c ó m o se han de compensar los 
desperfectos sufridos po r l a s inagoga d é l a v i l l a de C a s t e l l ó n de A m p u r i a s ( i ) , 
Ge rona 9 J u l i o 1321.—Archivo de l V i c a r i a t o en l a c u r i a episcopal de G e r o -
na , Liber notularum 2, f c l . 85, 86. 
(1) P u b l i q u é este documen to en la m o n o g r a f í a que l l e v a por t í t u l o Epi-
tafio Hebreo ( i néd i to ) de Castellón de Ampurias. 
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« N o s P e t í u s d e i g r a t i a E p i s c o p u s G e r u n d e n s i s ( i ) . 
A t t e n d e n t e s q u o d p r o p t e r s c o l a m s i v e s y n a g o g a m j u d e o r u m v i -
l i e C a s t i l l i o n i s , que n o n o p e r e h o m i n i s set casu fortuito ruit et adhuc 
diruta existit, c o n c e s s i m u s a l j a m e j u d e o r u m d i c t e v i l l e q u o d d i c t a r a 
s c o l a m s i v e s y n a g o g a m p o s s e n t r e f i c e r e et a r a p l i a r i v e r s u s o r i e n -
t e m et m e r i d i e m , q u a t e n u s patium et porticus scole sive synagoge pre-
dicte protsniehzntur, in quihus orationes fiehant per judeos, e t s i c e r a n t 
d e c o h e r e n t i b u s s i v e p e r t i n e n c i i s d i c t e s c o l e s i v e s y n a g o g e ; et d i -
c t u m p a t i u m s i v e s o l u m v e r s u s o r i e n t e m , q u o d es t j u x t a p a r i e t e s 
h o s p i c i o r u m b e r n a r d i m o n e r i i et b e r n a r d i j e n e r i i , s i t n e c e s s a r i u m 
d i c t i s j u d e i s p r o i n t r o i t u d i c t e s c o l e ; R e c o l e n t e s e c i a r a n o s e i s d e r a 
c o n c e s s i s s e q u o d d i c t a r a s c o l a m exaltare in altum possent per sexa-
ginta palmos canne pannonm ville Castillionis i n a l t i o r i l o c o u s q u e a d 
s u m r a i t a t e r a d i c t e s c o l e , ex q u i b u s v e r b i s d u b i u r a o r i e b a t u r ; V o -
l e n t e s d e c l a r a r e d i c t u r a d u b i u r a et a t t e n d e n t e s q u o d d i c t u s i n t r o i -
t u s v e r s u s o r i e n t e r a est n e c e s s a r i u m j u d e i s p r e d i c t i s a d i n t r a n d u m 
d i c t a r a s c o l a m et i n d e e x e u n d u m ; I d e o c o n c e d i r a u s v o b i s Icacho 
salandini (2) et Mometo astruch j u d e i s v i l l e C a s t i l l i o n i s , p r e s e n -
t i b u s et n o m i n e a l j a m e e j u s d e m v i l l e C a s t i l l i o n i s et o r a n i u r a j u -
d e o r u m i n i p s a v i l l a n u n c v e l i n f a t u r u m d e g e n c i u r a r e c i p i e n t i b u s , 
i n r e c o r a p e n s a t i o n e r a d i c t i p a t i i s i v e e m e n d a r a ; q u o d v e r s u s o c c i -
d e n t e r a p o s s i t i s e m e r e h o s p i c i a p o n c i i a v i n e n t e t u x o r i s p e t r i c a s -
t i l l i o n i s q u o n d a m , c o n t i g u a d i c t e s c o l e , d e q u i b u s h o s p i c i i s p o s s i t i s 
a u g m e n t a r e i n a m p l u r a d i c t a r a s c o l a m p e r q u i n d e c i r a p a l m o s d i -
c t e c a n n e c o r a p u t a n d o s a pañete veteri d i c t e s c o l e e t e x t r a p a r i e t e m 
v e r s u s o c c i d e n t e m , et r e s i d u u r a d i c t o r u r a h o s p i c i o r u m p o s s i t i s r e -
t i ñ e r e a d r e c i p i e n d a s a q u a s s c o l e et a l i a s , et a d curiam s i v e c o l -
l o q u i u r a i b i f a c i e n d u r a , et q u o d p o s s i t i s f a c e r é h o s t i a i b i p e r q u e 
a d d i c t a r a c u r i a r a s i v e p a t i u m i n t r a r e v a l e a n t j u d e i ; e t i n d i c t o 
c a s u n o n p o s s i t d i c t a s c o l a a n t i q u a a r a p l i a r i v e r s u s o r i e n t e m n e c 
s p a t i u m s e u p a t i u m , q u o d i b i e s t , i n f r a s c o l a m p o n i . I t e r a q u o d 
d i c t a r a s c o l a m e x a l t a r e v a l e a n t d i c t i j u d e i i n a l t u m p e r o r a n e s p a r -
t e s e j u s p e r s e x a g i n t a p a l m o s c a n n e p a n n o r u m v i l l e C a s t i l l i o n i s . 
(1) P e d r o de R o c a b e r t í , desde i 3 i 8 á 1324. 
(2) E l H o s p i c i o de Ge rona posee en su a r ch ivo (ca jón X X , inst . 98) una 
carta o r i g i n a l de p r é s t a m o y e r / z a ^ el 12 de Octubre de 1239 en que figuran 
P r o v i n c i a l Salendini y A b r a h a n C o r t o n i , judíos habitantes de Castellón, á 
quienes los nobles (milites) A r n a l d o y B e m a r i o de F o x á , R a m ó n de M a u r a 
y G i l abe r to de C r u i l l e s , r econocen deber la cant idad de 400 sueldos me lga -
reses. 
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V e r u f n s i d i c t a h o s p i c i a p o n c i i a v i n e n t et u x o r i s P e t r i C a s t i l l i o n i s 
d i c t i j u d e i c o m o d e h a b e r e n o n p o s s e n t t i t u l o e m p c i o n i s v e l a l i o 
m o d o , v o l u m u s et c o n c e d i m u s d i c t i s j u d e i s q u o d i p s i p o s s i n t e m e -
r e h o s p i c i a d i c t o r u m b e r n a r d i m o n e r i i et b e r n a r d i j e n e r i q u e s u n t 
v e r s u s o r i e n t e m , et i b i f a c e r é c u r i a m e t i n t r o i t u s a d d i c t a m s c o -
l a m s i v e s y n a g o g a m , q u a m v o l u m u s p o s s e p r o t e n d i v e r s u s o r i e n -
t e m u s q u e a d p a r i e t e s i n c l u s i v e d i c t o r u m h o s p i c i o r u m b e r n a r d i 
m o n e r i i , e t b e r n a r d i j e n e r i , i t a v i d e l i c e t q u o d d i c t a s c o l a n o n fiat 
a m p l i o r n e c e x t e n d a t u r u l t r a d i c t u m s p a c i u m s i v e p a t i u m , i n q u o 
j u d e i q u o n d a m c o n s u e v e r u n t o r a r e , e x t r a d i c t a m s c o l a m a n t i q u a m , 
p r o u t d e h o c n o b i s e x t i t i t f a c t a f i d e s . I n l o n g i t u d i n e v e r o v e r s u s 
p a r t e m m e r i d i o n a l e m p o s s i t i s e a m f a c e r é et c o n s t r u e r e usque ad 
viam puhlicam, i t a q u o d p a t i u m s i v e s p a c i u m q u o d i b i e s t , i n q u o 
n o b i s c o n s t a t q u o d c o n s u e v e r u n t j u d e i o r a r e , p o s s i t i s i n f r a s c o l a m 
p o n e r é s u p r a d i c t a m , p r o u t j a m v o b i s p e r a l i a s n o s t r a s l i t t e r a s ( i ) 
e s t c o n c e s s u m . 
I n c u j u s r e i t e s t i m o n i u m m a n d a v i m u s d e h i i s fieri p u b l i c u m 
i n s t r u m e n t u m , i p s u m q u e s i g i l l i n o s t r i p e n d e n t i s m u n i m i n e r o b o -
r a n . Q u o d f u i t a c t u m G e r u n d e , V i l 0 . I d u s j u l i i A n n o p r e d i c t o ; 
p r e s e n t i b u s t e s t i b u s v e n e r a b i l i G u i l l e l m o d e C o r n e l i a n o et b e r e n g a -
r i o d o m i n i c i c l e r i c o e c c l e s i e G e r u n d e n s i s . — F a c t u m e s t . 
4) A r c h i v o de la ca tedra l de O v i e d o , l i b r o Bece r ro escri to a fines de l s i -
g l o X I V , fól . 24 recto, 25 rec to . D i á l u z este documen to en e l p e r i ó d i c o E l 
Carbayon de O v i e d o y poco d e s p u é s en L a Ilustración Católica de M a -
d r i d , n.0 de l 21 de N o v . de 1880. 
«INSTRUMENTO EN COMMO EL OBISPO GUTIERRE (2) FUÉ PUESTO EN LA POSESIÓN 
DE LA S1GNAGOGA QUE LA ALJAMA DE LOS JUDIOS DE LA VILLA DE VALENCIA (3) 
HABIA FECHO EN LA DICHA VILLA.» 
« E r a de m i l e quatrocientos e dies e siete a ñ o s (4), d o m i n g o , tres dias de 
A b r i l , estando este d i cho d i a en V a l e n c i a , et estando-y presente don g u -
t ie r re po r l a g rac ia de dios et de l a santa eglesia de R o m a obispo de Ovie-
do , et o t r o s í estando y presentes pedro garc ia et i ohan alfonso et i ohan fer-
randez et alfonso melendez alcalles en esta d icha v i l l a de valencia po r nues-
t ra S e ñ o r a l a R e i n a et en presencia de m i alfonso R o d r í g u e z notar io p ú b l i c o 
(1) H o y perdidas . 
(2) D o n Gu t i e r r e de T o l e d o . 
(3) Valencia de Don Juan, p r o v i n c i a de L e ó n , d i ó c e s i s de O v i e d o . 
(4) 1379, á 3 de A b r i l que c a y ó en D o m i n g o de R a m o s . 
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en esta d i cha v i l l a de V a l e n c i a p o r la d i cha S e ñ o r a R e i n a , et de los t e s t i g o á 
de yuso escriptos: 
E l d icho s e ñ o r obispo m o s t r ó ante los dichos alcalles et fizo leer po r m i 
e l d icho no ta r io u n a carta de la d i c h a s e ñ o r a R e y n a escripta en papel et se-
l l ada c o n su S e l l o e l m a y o r de cera en las espaldas et R o b r a d a de su n o m -
bre . E l tenor de l a cua l dec ia en esta guisa : 
« D o ñ a iohana por l a g rac ia de dios R e y n a de cast iel la et de l e ó n . A l c a l l e s 
de l a m i v i l l a de va l enc ia et á qualesquier ó aquelquer de vos á q u i e n esta 
m i carta fuer mos t rada , sa lud et g rac ia . Sepades que me fue d i cho et sope 
por c ier to que los J u d í o s de l a a l jama de esa d icha v i l l a ten ien u n a casa de 
o r a c i ó n p e q u e ñ a ; et d e s p u é s f e s i é r o n l a m u c h o m a y o r et mas noble et mas 
preciosa que de p r i m e r o era, et de m u c h o m a y o r va lo r que l a pa r rocha do 
es t á s i tuada, n o n l a pod iendo ellos faser. E t c o m o esto sea cont ra derecho 
et en g r a n deservic io de dios et pe r juyc io de l a d i c h a p a r r o c h a , p o r ende 
y o quer iendo seguir et gardar s e g ú n que debo los derechos ( i ) que fal lan en 
este caso, en que disen que los judios n o n pueden faser signagogas nuevas, 
n i las viejas mas noblescer de cuanto estaban de antes; et s i las fecieren de-
v e n í a s perder los jud ios et deben ser de l a ig les ia : 
P o r q u e (2) vos m a n d a m o s que luego vis ta esta m i carta t iredes et desapo-
deredes á los d ichos judios de l a d icha al jama desa d i cha v i l l a de va lenc ia 
de l a d icha casa de s ignagoga que h o y d i a t i enen et h a n ; et que dedes et 
apoderedes de l a tenencia et p o s e s i ó n de l la á don gut ie r re p o r esa mesma 
grac ia obispo de O v i e d o m i chance l le r m a y o r ó a l que lo huv ie r e de aver 
po r él b i en et c u m p l i d a m i e n t r e , c o n sus pertenescias et entradas et salidas, 
s e g ú n que l a o y d ia t i enen et pos ien los dichos jud ios , p o r guisa q u e l d i c h o 
obispo ó su mandado puedan faser et o rdenar de l la lo que en tendieren que 
s e r á mas se rv ic io de d ios ; et n o n fagades ende a l p ó r n i n g u n a m a n e r a so 
pena de la m i m e r c e d et de seis m i l maravedises desta moneda usua l , p á -
guela á m i c á m a r a acadauno (3), s i n o n po r qua lquer ó qualesquer ; po rque 
en fincar de l o asi facer et c u m p l i r m a n d o a l omne (4), que vos esta m i car -
ta mos t ra r que vos emplacen que parescades ante m i do que r que y o sea 
del d ia que vos emplasare á nueve dias p r imeros siguientes, so l a d i cha 
pena á desir por q u a l r a z ó n n o n compl ides m i mandado ; et de c o m m o esta 
m i carta vos fuer mos t rada , et los unos et los otros l a c u m p l i é r e d e s , m a n d o 
so la d i cha pena á qua lqu i e r escr ibano p ú b l i c o que para esto fuer l l amado , 
que d i ende a l que vos l a mostrar t e s t imonio s ignado c o n su s i g n o , po rque 
y o sepa en c o m m o cumpl ides m i mandado; l a carta l e ida , d á t g e l a . D a d a en 
v a l l a d o l i d veynte et ocho dias de marso . E r a de m i l et cuat rocientos et dies 
et siete annos . Y o l a R e y n a . 
L a cua l l e y d a e l d i c h o s e ñ o r ob ispo d i x o et p e d i ó á los d ichos alcalles 
que l ie compl iesen l a d i cha car ta de l a d i c h a s e ñ o r a R e y n a en todo s e g ú n 
se en e l la conten ia ; et en c u m p l i é n d o l a , que lo pusiesen luego en l a t enen-
(1) P a r t i d a V I I , t í t . 24; l ey 4. 
(2) P o r tanto . 
(3) C a d a u n o . 
(4) H o m b r e . 
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c ia et p o s e s i ó n de la d i cha s ignagoga, porque el podiese fazer de l la l o que 
l a d i cha s e ñ o r a R e y n a le hab ia mandado: et o t r o s í que en su n o m b r e que 
entregasen corpora lmente l a d i cha signagoga á alfonso melendez c l é r i g o ve -
s ino de esta d i cha v i l l a su m a y o r d o m o ; et de c o m o gelo desia et pedia , d i x o 
et p e d i ó á m i el d i cho no ta r io que gelo diese asi s ignado. 
E t luego los dichos alcalles d i x i e r o n que obedescian l a d i cha carta de l a 
d i cha s e ñ o r a R e y n a c o n l a m a y o r reverenc ia que deb ian c o m o carta et 
mandado de su R e y n a et de su s e ñ o r a na tura l , á qu i en dios mantenga po r 
muchos t iempos é buenos, a m e n ; et que estaban prestos para l a c u m p l i r en 
todo s e g ú n se en el la con ten ia . E t en c o m p l i é n d o l o fueron á l a d i cha s ina-
goga et a b r i é r o n l a ; et t o m a r o n a l d icho alfonso melendez en nombre del d i -
cho s e ñ o r obispo po r l a mano et m e t i é r o n l o den t ro en el la et a p o d e r á r o n l e 
en e l la corpora lmente po r las laves de l a puer ta . E t o t r o s í lansaron fuera de 
l a d i cha s inagoga pieza de j u d í o s ; et el d i cho alfonso melendez ñ n c ó dent ro 
de l a d i c h a s inagoga, et o t o r g ó s e por entrego del la en n o m b r e de l d i cho se-
ñ o r ob ispo . E t o t r o s í los d ichos alcalles m a n d a r o n á los d ichos j u d í o s que 
sacasen de l a d icha s inagoga las l á m p a d a s et las toras ( i ) et las otras cosas 
que t e n í a n en la d i cha s inagoga; ca ellos d i x i e r o n quel les n o n p o n í a n e m -
bargo a lguno en e l lo en m a n e r a porque se n o n perdiese; s inon d i x i e r o n que 
ellos fuesen tenidos de l lo , et los d ichos alcalles n o n (2). Tes t igos i ohan a l -
fonso c l é r i g o taxaf in , alfonso ferrandis arcipreste c r i ado del d icho s e ñ o r 
obispo et andres ferrandis et pedro a lvarez omnes de i o h a n alfonso a lca l le 
et o t ros . 
E t d e s p u é s desto, luego en este d icho dia en presencia de m i el d icho n o -
tar io et de los testigos de yuso escriptos parescieron y (3) d o n abrahan et 
d o n y u d a comine ros (4) et d o n (5) et pieza de muchos j u d í o s . E t ped i ron á 
m i e l d icho notar io que les diese el t raslado de l a d i cha s e ñ o r a R e y n a et de 
lo que el s e ñ o r obispo et los d ichos alcalles fesieran s ignado de m í o S i g n o , 
p o r q u e l o ellos podiessen mos t ra r á l a d i cha s e ñ o r a R e y n a et porque e l l a 
mandase faser sobre e l lo lo que l a su merced fuese. 
Tes t igos iohan alfonso c l é r i g o t a x a ü n , alfonso, ferrandis arcipreste c r i ado 
de l d icho s e ñ o r obispo, andres ferrandis et pedro alvares omnes de iohan a l -
fonso a lcal le et otros . E t y o alfonso rodr igues no ta r io p ú b l i c o sobred icho 
fuy presente á esto que d i cho es c o n los dichos testigos; et a l d icho p e d i -
m i e n t o ñ s esc r ib i r esta car ta et fis a q u í m í o s igno en tes t imonio de ver-
dat (6).» 
(1) R o l l o s del Penta teuco en pe rgamino ; de los cuales existen t o d a v í a 
a lgunos en v á r i a s c iudades d é E s p a ñ a . 
(2) E s t o es, los alcaldes d i j e ron que los hebreos p o d í a n tomar aquel los 
enseres, c o n l a c o n d i c i ó n de no poner mano en e l lo los mismos alcaldes: de 
suerte, que si se p e r d í a n por n o tomar los ó no l l e v á r s e l o s los hebreos; es-
tos, y no los alcaldes, se r ian responsables de la p é r d i d a . 
(3) A l l í . 
(4) Jueces ó magis t rados hebreos de la a l jama. 
(5) E n e l o r i g i n a l falta el n o m b r e de este personaje. 
(6) Has ta a q u í e l documen to . H e de a ñ a d i r otra n o t i c i a , y l a agradece-
r á n los s á b i o s que se interesan por el desarrol lo de l a A r q u e o l o g í a heb rea . 
A l abr i rse los c imien tos de la p r i m e r a e s t a c i ó n que hay en el f e r ro -ca r r i l 
N o e s c u c h ó D i o s l a s s ú p l i c a s d e l o s a l c a l d e s p a r a q u e a l a r g a s e 
m u c h o s t i e m p o s y b u e n o s , l a v i d a d e l a r e i n a D o ñ a J u a n a d e P e -
ñ a f i e l , e s p o s a d e E n r i q u e 11. E s t e m u r i ó d o s m e s e s d e s p u é s ; y e l l a , 
a l a ñ o s i g u i e n t e . 
de L e ó n á A s t o r g a , esto es, Qu in t ana , se d e s c u b r i ó u n sel lo de h i e r r o , que 
a d q u i r i ó e l S r . D . C a s i m i r o A l o n s o , y que c e d i ó a l M u s e o p r o v i n c i a l de 
L e ó n . Al l í le he v i s to . L a o r l a corre a l rededor de u n sarmiento , he rmoso 
c o n sus p á m p a n o s y r a c i m o . T r a d u c i d a del hebreo a l castellano d ice : Judá 
hijo de (que descanse en el EdJn) Abrahan. E l sarmiento alude á u n pasaje 
har to conoc ido y b ien escogido, del G é n e s i s ( X L I X , 11). 
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X V I I 
CEMENTERIOS HEBREOS DE ZAMORA, TOLEDO, L E O N , BARCELONA, 
GERONA, TÁRREGA Y MONZON DE ARAGON. 
E l c o n c i l i o p r o v i n c i a l d e Z a m o r a (18 D i c i e m b r e 1312—11 E n e -
r o 1313) s e r e u n i ó , c o m o l o d e c l a r a n s u s A c t a s , en el monesterio de 
sánete Alifonso de los fmires Predicadores en cerca de la cihdat. I l u s -
t r a n e s t e d a t o l o s q u e a p u n t ó u n h i s t o r i a d o r i n s i g n e (1). 
« E l convento de Santo D o m i n g o de Z a m o r a se f u n d ó el m i s m o a ñ o que 
e l de Santa C r u z de S e g o v i a y S a n P a b l o de F a l e n c i a , que fué el m i l y dos-
cientos y diez y nueve . F u é o b r a de nues t ro b ienaven turado padre Santo 
D o m i n g o , C o m o aque l l a c i u d a d era tan an t i gua , de tanta ca l idad y nob le -
za , y fué casa y cor te de sus Reyes m u c h o s a ñ o s , y l uga r de m u c h a con t r a -
t a c i ó n adonde a c u d í a n todos los hombres de negocios ; y c o m o los j u d í o s 
t ra taban m u c h o desto, h a b í a en l a c i udad g ran n ú m e r o del los . L a m u c h e -
d u m b r e de la gente y l a neces idad de los infieles t r a í a n s iempre al g lo r ioso 
padre Santo D o m i n g o cu idadoso y deseoso de i n t r o d u c i r la O r d e n en tales 
lugares , donde pudiesen los frailes c o n sus letras y e jemplo persuad i r l a 
ve rdad de l E v a n g e l i o á los infieles y re formar las conciencias perdidas de 
los c a t ó l i c o s ; po r esto, en t rando en E s p a ñ a , y a fundada y conf i rmada su 
R e l i g i ó n , a c u d i ó á esta c i u d a d c o m o á l uga r m u y á p r o p ó s i t o de l in ten to 
que en su f u n d a c i ó n av ia t en ido . 
V i v i a en e l la una s e ñ o r a p r i n c i p a l , que se l l amaba D o ñ a M a r í a de G u z -
m a n , par ien ta del Santo m u y cercana , t í a s u y a . C u a n d o l l e g ó el Santo á la 
c i u d a d , ó l l evada del parentesco ó , lo que es m á s c ier to , de la sant idad de l 
bendi to P a d r e , le d íó u n a casa y p o s e s i ó n que tenia fuera del l uga r , ce rca 
de los m u r o s , vecina á los sepulcros de los judíos; y le r o g ó que edificase 
a l l í su monas te r io . R e c i b i ó l o e l santo Pad re m u y amorosamente , que p o r 
estar tan cerca de los infieles, le p a r e c i ó m u y á p r o p ó s i t o para sus i n t e n -
tos. H o l g ó m u c h o l a c i udad con ta l r e s o l u c i ó n (2), teniendo á buena d icha l a 
c o m p a ñ í a de aquel los santos padres . Y aunque es ve rdad que no hay e sc r i -
t u r a n i papel que d iga de l a f u n d a c i ó n , n i declare el d í a y el a ñ o que se 
(1) Tercera parte de la Historia general de Sancto Domingo y de su Or-
den de Predicadores, po r D o n F r a y Joan L ó p e z obispo de M o n ó p o l i ; V a -
l l a d o l i d , I6I3; p á g . 145. 
(2) E l a r raba l ó ba r r i o hebreo, e x i s t i ó seguramente en frente de l c o n -
vento d o m i n i c a n o , co r r i endo l a segunda mi t ad del s ig lo X V . 
h i z o , ó por haber pasado tantos a ñ o s , ó p o r l a va r i edad y m u d a n z a que ha 
habido en l a casa á veces po r incend ios y po r ru inas que han hecho en l a 
t i e r ra entradas de enemigos , la t r a d i c i ó n , que de padres en hijos se ha r e c i -
b ido en aque l l uga r , hab la de l a f u n d a c i ó n c o m o se ha d i c h o . E s t a m b i é n 
t es t imonio de l a verdad e l Libro de la Provincia, que pone l a f u n d a c i ó n en 
e l a ñ o de m i l y doscientos y d iez y nueve . L a b r ó e l San to una casa h u m i l d e 
y p e q u e ñ a y pobre , l l evado de aque l e s p í r i t u g rande de h u m i l d a d y pobre -
za c o n que deseaba que las fundaciones diesen t e s t imonio desso. F u n d ó l a 
igles ia en e l l uga r donde ahora e s t á l a entrada de l la y de l a p o r t e r í a . L a b r ó 
u n c laus t r ico p e q u e ñ o y devoto , que es el que agora t iene l a p o r t e r í a ; essa 
m i s m a t raza l l e v a r o n los d o r m i t o r i o s y of icinas , que eran m á s para v i v i r 
c o m o los santos padres en los desiertos que para r e c r e a c i ó n . » 
H a y p u e s q u e r e c t i f i c a r e l e r r o r d e c u a n t o s h a n d a d o e n c r e e r 
q u e l a i g l e s i a d o n d e s e c e l e b r ó e l C o n c i l i o e s l a q u e e n c i e r r a e l 
c u e r p o d e S a n I l d e f o n s o . E s t a s e h a l l a d e n t r o d e l c a s c o d e l a c i u -
d a d , y p r o b a b l e m e n t e s u b s i s t i ó d u r a n t e l a d o m i n a c i ó n v i s i g o d a , c o -
m o l o i n d i c a s u p r i m e r n o m b r e ó a d v o c a c i ó n a n t i q u í s i m a d e Santa 
Leocadia; p e r o a q u e l l a c o m e n z ó á l e v a n t a r s e d e n u e v a p l a n t a á 
p r i n c i p i o s d e l s i g l o X I I I e n e l a r r a b a l d e la Vega, p o c o d i s t a n t e 
d e l á n g u l o q u e f o r m a b a n a l s u d o e s t e l a s m u r a l l a s r o m a n a s d e 
O C E L O D U R I , y c a s i p e g a d a a l c e m e n t e r i o h e b r e o s o b r e l a f a l d a 
o r i e n t a l d e e s b e l t a c o l i n a . 
E l c o n c i l i o p r o v i n c i a l d e Z a m o r a , a t e n t o á c o r r e g i r l o s a b u s o s 
y á p r o t e g e r l o s b u e n o s u s o s c o n f o r m e á D e r e c h o , n a d a i n n o v ó 
c o n t r a l a i n v i o l a b i l i d a d d e l o s c e m e n t e r i o s h e b r e o s . S o s t u v o c o n 
s i l e n c i o h a r t o e l o c u e n t e c u a n t o s o b r e e s t e p u n t o y e l d e l a l i b e r -
t a d d e c o n c i e n c i a e l c ó d i g o d e l a s D e c r e t a l e s o r d e n a y s a n c i o n a ( i ) : 
« S t a t u i m u s u t nullus invitos vel no lentes judaeos ad baptismum venir e 
compellat. S i quis autem ad chr is t ianos causa fidei confuger i t : pos tquam 
voluntas ejus fueri t patefacta, chr is t ianus absque c a l u m n i a (2) eff iciatur; 
qu ippe C h r i s t i fidem habere n o n c red i tu r , q u i ad c h r i s t i a n o r u m bapt is-
m u m , n o n spontaneus, sed i nv i tu s , cog i t u r pe rven i re . 
N u l l u s e t i am chr is t ianus e o r u m queml ibe t sine j ud i c io terrenae potesta-
tis v e l occ idere , v e l vu lne ra re , v e l suas pecunias auferre praesumat ; aut b o -
nas, quas hactenus habuerunt , consuetudines i m m u t a r e . P r a e s e r t i m i n fes-
t i v i t a t u m s u a r u m celebrat ione q u i s q u a m fustibus v e l l ap id ibus eos nu l l a t e -
mus per turbet ; ñ e q u e a l iqu is ab eis coacta s e rv ida exigat , n i s i quae ip s i 
t empore praeter i to f a c e r é consueverunt . A d hoc , m a l o r u m h o m i n u m pra -
(1) Decret. Greg. I. v , t i t . V I , 9. 
(2) Queja l e g í t i m a . 
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v i t a t i et a v a r í t i a e obviantes , dece rn imus ut nemo coémeteríum judaeofwn 
mutilare aut invadere audeat, sive ob tentu pecuniae corpora humata ef/O' 
dere. S i quis au tem, h u j u s m o d i decret i tenore cogn i to , (quod absit) c o n -
t ra i re praesumpser i t , hono r i s et off ici i su i p e r i c u l u m pat ia tur , aut excom-
m u n i c a t i o n i s sententia p lec ta tur , n i s i p r a e s u m p t i o n e m suam d igna satisfac-
t ione c o r r e x e r i t . » 
E n t o d a l a e x t e n s i ó n d e n u e s t r a P e n í n s u l a , l o s c e m e n t e r i o s h e -
b r e o s d a n t e s t i m o n i o i n e q u í v o c o d e l a h u m a n i d a d y b e n i g n i d a d c o n 
q u e t r a t ó l a I g l e s i a á l o s j u d í o s n o b a u t i z a d o s d u r a n t e l a s d i l a t a -
d a s c e n t u r i a s q u e v i v i e r o n e n n u e s t r o s u e l o . A q u e l l a s q u e S a l o m ó n 
l l a m ó casas de la eternidad, a l u d i e n d o á l a i n m o r t a l i d a d d e l a s 
a l m a s y á l a r e s u r r e c c i ó n d e l o s c u e r p o s , h a b í a n l a s e s m a l t a d o y c u -
b i e r t o l o s h e b r e o s e s p a ñ o l e s c o n l á p i d a s i n n u m e r a b l e s d o n d e l a 
l e n g u a s a n t a e s c u l p i ó m i l y m i l v e c e s l a s p a l a b r a s d i v i n a s d e 
J o b , d e M o i s é s , d e D a v i d y o t r o s p r o f e t a s ; m a s d e a q u e l l o s 
t e s o r o s i n a p r e c i a b l e s p o r l a l u z d e l a H i s t o r i a m o n u m e n t a l y p o r 
e l r a u d a l , a s í e n p r o s a c o m o e n v e r s o , d e L i t e r a t u r a q u e d i f u n -
d í a n ¿ q u é s e h i z o ? ¿ e n q u é h a n p a r a d o ? ¿ q u i é n p i e n s a e n u t i l i z a r l o s 
a h o r a ? C a s i t o d o s h a n d e s a p a r e c i d o ; y d e l a m a y o r p a r t e n i s e 
g u a r d a l a m e m o r i a s i q u i e r a . T r e s s i g l o s d e f e r v o r l i t e r a r i o c o n s a -
g r a d o e x c l u s i v a m e n t e á c o l e c c i o n a r , c l a s i f i c a r y e s t u d i a r l a s l á p i -
d a s l a t i n a s , h a n l o g r a d o a b r i r m a g n í f i c o s y h e r m o s o s h o r i z o n t e s 
a l e s t u d i o c i e n t í f i c o d e l a E s p a ñ a Romana; y b i e n p o d r í a m o s i n -
t e n t a r , a u n q u e n o s h a l l e m o s a l p r i n c i p i o d e l a e m p r e s a , h a c e r o t r o 
t a n t o r e s p e c t o d e l a E s p a ñ a Semítica p o r m e d i o d e l a s l á p i d a s y 
m o n u m e n t o s h e b r e o s . U n s o l o c e m e n t e r i o , e l T o l e d a n o , h a d a d o 
c o n s u s s e t e n t a y s e i s matsehas, ó p á g i n a s s e p u l c r a l e s , á l a s a b i a 
E u r o p a e x t e n s o v o l ú m e n , q u e p u b l i c ó e n P r a g a , y e n 1841 e l d o c -
t o S a m u e l D a v i d L u z z a t o , t o m á n d o l a s d e u n m a n u s c r i t o d e l a 
b i b l i o t e c a d e T u r i n . M u c h a s d e e s t a s l á p i d a s y o t r a s i n é d i t a s , d e -
b e n a n d a r e s p a r c i d a s e n t r e l o s e d i f i c i o s d e l a a u g u s t a T o l e d o y a l 
p i é d e s u s m u r o s e n l a v e g a q u e b a ñ a e l T a j o . O t r a (1) se d e s c u -
b r i ó e n 1848 p o r l a r e j a d e l a r a d o d e u n l a b r a d o r q u e s u r c a b a l a 
v e r t i e n t e m e r i d i o n a l d e l m o n t e c i l l o p r ó x i m o á P u e n t e d e Castro 
de los Judíos y á m i l p a s o s d e d i s t a n c i a d e l a c i u d a d d e L e ó n . L a 
i m p e t u o s a c o r r i e n t e d e l T o r i o , l a m i e n d o l a b a s e d e l m o n t e c i -
(1) V é a s e lo que a p u n t é sobre el la y sobre su t r a d u c c i ó n en l a Réviie 
des Eludes juives, n.0 3; P a r í s , 1881, p á g . 135, i 3 6 . 
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l i o h a d e s t r u i d o y a c a s i e n t e r a m e n t e e l v e t u s t o c e m e n t e r i o h e b r e o 
q u e r e f l e j a r o n s u s o n d a s ; y a r r a s t r a n d o l a s p i e d r a s y c e n i z a s d e 
l o s s a r c ó f a g o s , h a d e j a d o á t r e c h o s e n d e s c u b i e r t o a l g u n o s c r á n e o s 
y h u e s o s h u m a n o s q u e b l a n q u e a n y a s o m a n e n l a f r e n t e a r e n o s a 
d e l a l a d e r a d e s m o r o n a d a . E n Z a m o r a , p r a c t i c á r o n s e c u a t r o a ñ o s 
h á p r o f u n d a s e x c a v a c i o n e s e n l a q u e f u é n e c r ó p o l i s h e b r e a , q u e y a 
c o n o c e n m i s l e c t o r e s ; y a l m o m e n t o s a l i e r o n á l u z s e p u l t u r a s d e 
p i e d r a d e f o r m a t r a p e z o i d a l , a l g u n a s c o n h u e s o s y a l g u n a s l a -
b r a d a s e n l a v i v a r o c a ( i ) ; p e r o d e l a s t a p a s ó c u b i e r t a s l a p i d e a s , 
q u e d e b i e r o n o s t e n t a r i m p o r t a n t e s i n s c r i p c i o n e s , n o se h a e n c o n -
t r a d o ó p o r m e j o r d e c i r , n o s e h a b u s c a d o d i l i g e n t e m e n t e n i n g u n a . 
S i n e m b a r g o m e n g u a d o ó n a d a c i e n t í f i c o s e r i a e l e s t u d i o i n v e s t i -
g a d o r d e m o n u m e n t o s t a n v a l i o s o s , s i n o s e p r e p a r a s e c o n fijar d e 
a n t e m a n o e l s i t i o d e l a e x p l o r a c i ó n , n o fiando e s t a o b r a a l a c a s o 
ó á r u m o r e s v a g o s , s i n o p r e c i s á n d o l a m a t e m á t i c a m e n t e c o n d o c u -
m e n t o s fidedignos. P o n d r é p o r e j e m p l o l o s s i g u i e n t e s . 
i ) E l cemente r io de los j u d í o s barceloneses, sito en M o n j u í (monte ju -
daico) c o n ant iguas sepul turas serv ia de l i n d e o r i en ta l en l a segunda m i t a d 
d e l s iglo X I á l a p o s e s i ó n , ó p red io , que el C a b i l d o de l a Ca t ed ra l ob tuvo 
p o r c o n c e s i ó n de l C o n d e D o n R a m ó n B e r e n g u e r el Viejo y de su mu je r 
D .a A l m o d i s . — A r c h i v o de l a ca tedra l de B a r c e l o n a , Liber cartarum (2 ) , 
v o l . I , fó l . i 8 3 . 
D e f í i n i t i o c o m i t i s d e m o n t e j u d a i c o q u i e s t c a n o n i c e , a c i -
m i t e r i o j u d e o r u m u s q u e a d f a r u m et c a c u m e n m o n t i s , e t a f o n t e 
c o v a u s q u e a d m a r e . 
C u n c t i s t a m p r e s e n t í s q u a m f u t u r i t e m p o r i s h o m i n i b u s p r o c u l -
d u b i o s i t m a n i f e s t u m q u o d a n n o i n c a r n a t i o n i s d o m i n i c e n o n a g é s i -
m o p o s t m i l l e s i m u m b e r n a r d u s g u i l l e l m i d e c h e n i l i p e r p r e c e p t u m 
e t n o m e n a t q u e v i c e m c o m i t i s b a r c h i n o n i s a t q u e r e m u n d i b e r e n -
g a r i i filii r a i m u n d i c o m i t i s i n t e r f e c t i , q u e m i p s e b e r n a r d u s i n s u a 
(1) Debo esta n o t i c i a á l a Historia de Zamora, i n é d i t a y á punto de p u -
b l icarse , que me ha f ranqueado su au tor d o c t í s i m o , e l r e n o m b r a d o escr i tor 
D . C e s á r e o Fe rnande z D u r o . 
(2) E s t á d i s t r i bu ido este ca r tu l a r io (inédito!) en cua t ro v o l ú m e n e s t raza-
dos á fines del s iglo X I I . L l e v a po r t í t u l o : Liber cartarum (sic) 5 ^ / 5 bar-
chinonensis, primo continens privilegia regum francorum; secundario pri-
vilegia barchinonensium comitum et principum; tertio privilegia romano-
rum pontijicum et decreta; quarto comissiones; demum continet cartas et 
testamenta donacionum, vendicionum, comutacionum, laxationum, impigno-
racionum in/ra muros et extra et de territorio; postea de parrochiis per 
ordinem. 
r e t í n e b a t t u t e l a et c u s t o d i a , í n v a s i t et r a p i e n s a b s t u l i t c a n o n i c e 
s á n e t e c r u c i s s a n c t e q u e e u l a l i e ( i ) b a r c h i n o n i s o m n e s v i n c a s q u a s 
h a b e t i n monte judaico i p s a c a n ó n i c a s i v e e c c l e s i a . Q u a d e r e c a -
n o n i c i p r e f a t e s e d i s , n o n p a r u m d e t a n t a i n j u s t i c i a s i b i i l l a t a c o n -
d o l e n t e s , p r e s c r i p t u m b e r n a r d u m s u p e r h o c c o n v e n e r u n t , et d e 
t a n t a r a p i ñ a , s i n e a u d i c i o n e et c o g n i t i o n e f a c t a , n o n m e d i o c r i t e r 
c o n q u e s t i s u n t . Q u o r u m q u e r i m o n i a i d e m b e r n a r d u s c o m m o t u s 
d i x i t se t a l e m i n v a s i o n e m e x p r e c e p t o p r e f a t i c o m i t i s et v o c e fe-
c i s s e ; t a m e n e x h o c n e i r a m d i v i n i i n c u r r e r e t j u d i c i i , s i q u a s v o -
c e s v e l a u c t o r i t a t e s p r e l i b a t a c a n ó n i c a d e i p s i s v i n e i s h a b e r e t , s e 
v e l l e v i d e r e , et s e c u n d u m i l l a s s i b i c o n s i l i u m a s s u m e r e i n t i m a v i t . 
D e t e r m í n a t e i g i t u r p l a c i t i , d e i d i b u s A u g u s t i , a n t e f o r e s p r e l i -
b a t e e c c l e s i e s á n e t e c r u c i s c o n v e n i t b e r n a r d u s g u i l l e l m i c u m m i -
r o n e g u i l l e l m i j u d i c e , et b e r e n g a r i o b e r n a r d i , et c u m h a b i t a t o r i -
b u s u r b i s b a r c h i n o n i s , d e n u c i ó v i d e l i c e t m i r o n i s et filiis e j u s , e t 
g i r l a n d o et b e r n a r d o r e m u n d i , a t q u e b e r e n g a r i o b o r d a l i o r u m q u e 
m a g n a m u l t i t u d i n e . C o n v e n e r u n t et c l e r i c i , b e r n a r d u s s c i l i c e t a r -
c h i d i a c o n u s et p o n c i u s s a c r i s t a , a t q u e r e m u n d u s d a l m a t i i , s i v e 
m i r o g o l t r e d i c e t e r i q u e c a n o n i c i c u m e r m e n g a u d o r a i m u n d i j u d i -
c e . I b i q u e , j u x t a j u d i c i u m p r e n o m i n a t i m i r o n i s j u d i é i s , o s t e n s i s 
a u c t o r i t a t i b u s , s c r i p t u r a v i d e l i c e t d o n a t i o n i s , quam remundus co-
mes cum conjuge sua almode p r e t a x a t e c a n o n i c e f e c e r a t d e p a r r o c h i a 
S a n c t i m i c h a e l i s ; d e m o n s t r a t i s e t i a m a l i i s a u c i t e n t i c i s (2) s c r i p -
t i s , i n q u i b u s p l a ñ e p a t e b a t i l l a o m n i a , q u e a b s t u l e r a n t c a n o n i c e , 
p r o c u l d u b i o e s s e d e p a r r o c h i a S a n c t i m i c h a e l i s : p e r r e x e r u n t s i -
m u l i p s i c l e r i c i c u m b e r n a r d o g u i l l e l m i et m i r o n e j u d i c e a l i i s q u e 
n o n n u l l i s a d montem judaicum; et s e c u n d u m a n t i q u a s s c r i p t u r a s 
o s t e n d e r u n t p a l a m t é r m i n o s et a f f r o n t a t i o n e s : a m e r i d i a n a p a r t e , 
m a r e ; et a b o c c i d e n t a l i i p s u m f a r u m et c a c u m e n m o n t i s ; et a 
s e p t e n t r i o n a l i f o n t e m q u i v o c a t u r a n t i q u i t u s cova; e t a b o r i e n t a l i 
veteres judeorum sepulturas i n a l o d i o q u o d f u i t cupedan m a j o r i s (3) 
h e b r e i ; et h e c o m n i a p o r v o c e m p a r r o c h i e S a n c t i m i c h a e l i s v i r i s 
e s s e c a n o n i c e . 
U n d e p r e f a t u s m i r o j u d e x a d j u d i c a v i t , q u i a i p s e b e r n a r d u s (4) 
(1) T í t u l o de l a C a t e d r a l . 
(2) S i c , E n vez de « a u t h e n t i c i s » . 
(3) Cupedán e l m a y o r , ó e l padre de o t ro Cupedan que Vivía en e l 
a ñ o 1090. L a p r o n u n c i a c i ó n oscura de l c a t a l á n exp l ica f á c i l m e n t e l a f o r m a -
c i ó n de l n o m b r e p rop io , t omado á lo que parece de Cappedán. 
(4) E n vez de « b e r n a r d i » , q u i e n á su vez tenia el poder de ambos Condes . 
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g u í l l e l m i v i c e m p o t e s t a t i s t e n e b a t , u t i p s i c a n o n i c i l e g a í i t e r p r o -
b a r e n t s e h a b u i s s e e t t e n u i s s e p r e s c r i p t a s v i n c a s p e r X X X a n n o -
r u m s p a c i u m j u x t a d e m ó n s t r a l a s s c r i p t u r a s . 
A d h u j u s c e m o d i i t a q u e p r o b a t i o n e m e l e c t i s u n t t e s t e s b e r n a r -
d u s a r c h i d i a c h o n u s et p o n c i u s s a c r i s t a e t m i r o g o l t r e d i a t q u e b e r -
n a r d u s b o e t i i r a m u n d u s q u e s e n i o f r e d i , p a r a t i p r o b a r e j u r e j u r a n d o 
e t t e s t i f i c a n q u o d b a r c h i n o n e n s i s c a n ó n i c a p e r X X X a n n o s s i n e 
l e g a l i i n t e r r u p c i o n e h a b u i s s e t , t e n u i s s e t , et p o s s e d i s s e t o m n e a l o -
d i u m c u l t u m v e l i n c u l t u r a , q u o d c o n t i n e t u r i n t r a q u a t u o r p r e f a t o s 
t é r m i n o s , i n p r e s e n c i a e t n o t i c i a i p s o r u r a t e s t i u m . 
S e d t a n d e r a , c u r a s e p e d i c t u s b e r n a r d u s ( i ) n u l l a r a v o c e r a ñ e q u e 
p e r s e ñ e q u e p e r c o r a i t e m i n v e n i r e t i n p r e n o t a t i s v i n e i s , e t c o g i -
t a s s e t , q u o d s i a c c i p e r e t a p r e d i c t i s c a n o n i c i s j u s j u r a n d u r a n u l l a r a 
t a m e n e i s l e g a l e m p o s s e t f a c e r é d i f i n i t i o n e r a , n o l u i t i n j u s t i c i a r a 
i n j u s t i c i e a c c u m u l a r e , s e d i p s a s v i n c a s i n j u s t e s e r e c o g n o s c e n s 
a b s t u l i s s e , c a n o n i c e r e d d i d i t s o l i d e q u e d i m i s i t ; e t q u o d a r a p l i u s 
ñ e q u e p e r se i p s e ñ e q u e a l i u s p e r s u u m c o n s i l i u r a d e h o c c a n o n i -
c a r a p r e f a t a r a i n q u i e t a r e t v e l r e q u i r e r e t , i n d e o firraiter p r o r a i s i t . 
S e q u e n t i d e n i q u e a n n o , q u a d a r a p e r t u r b a t i o n e n e c e s s i t a t u s , i n s -
t i g a t u s b e r e n g a r i u s c o m e s p e r p r a v o r u r a c o n s i l i a , n u l l a c a n o n i c o -
r u m q u e s i t a r a t i o n e v e l a u d i e n t i a , t o c i e n s d i c t a s j u d a i c i m o n t i s 
v i n c a s p e r s e i p s u m i n v a s i t a t q u e r a p u i t j u r i s q u e s u i e s s e d i x i t . 
S e d i n s u p e r h o c p e r c a n ó n i c o s e o r u r n q u e i n t e r n u n c i o s i p s e c o r a e s 
s e p i u s r e q u i s i t u s , p r i r a u r a i n d i g n a t u s n u l l u r a d a r é r e s p o n s u r a v o -
l u i t . A d u l t i r a u r a t a m e n a s u i s m a g n a t i b u s a l i i s q u e h o r a i n i b u s 
q u o a r g u t u s e t i n c r e p a t u s n e s i c p e r t i n a c i t e r i n d e s t r u c t i o n e r a c a -
n o n i c e i n h i a r e t ; t a n d e r a a d c a p i t u l u m p r e d i c t o r u r a c a n o n i c o r u m 
v e n i e n s , p r e s e n t i b u s b e r n a r d o a r c h i d i á c o n o , p o n c i o q u e s a c r i s t a e t 
rairone g o l t r e d i , a c p e t r o a r n a l l i a l i i s q u e c l e r i c i s , a t q u e p r e s e n t i -
b u s a m a l l o raironis i n b a r c h i n o n e v i c e r a t e n e n t e v i c e c o r a i t i s , a r -
b e r t o q u e b e r n a r d i v i c a r i o (2), a l i i s q u e l a i c i s i p s e c o r a e s q u o d i n j u s -
t e a b s t u l e r a t , o r a n i n o s u b h a c d e t e r r a i n a t i o n e c a n o n i c e r e d d i d i t e t 
s o l i d a v i t u t d e p r e d i c t i s v i n e i s s e u a l o d i o , q u e a b s t u l e r a t i n j u s t e 
c a n o n i c e s i v e e c c l e s i i s , u l t e r i u s n o n c o r a r a o v e r e t s e u r e q u i r e r e t , 
ñ e q u e a l i q u i d d e e i s v e l i n e i s s u o j u r i a p p l i c a r e t , n i s i j u s t o j u d i -
c i o e t l e g a l i b o n o r u m et n o b i l i u r a v i r o r u r a , ñ e q u e p e r s e ñ e q u e 
(1) Sobre este personaje v é a s e B o f a r u l l ( D o n P r ó s p e r o ) Los Condesde 
Barcelona vindicados, t o m o I I , pag . i 3 o . 
(2} V e g u e r . 
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p e r s i b i s u b m i s s a s p e r s o n a s , ñ e q u e a l i u s a l i q u i s p e r v o c e m e j u s . 
H e c i t a q u e p l a c i t a e t d e f f i n i t i o n e s i d e o s c r i p t a s u n t n e a l i q u i s 
u l t e r i u s c o n t r a c a n o n i c a m s á n e t e c r u c i s s a n c t e q u e e u l a l i e p r e s u -
m a t , u l t e r i o r i t e m p o r e , h u j u s c e m o d i i n j u r i a r a i n f e r r e e t i n c u r r a t 
j u d i c i u r a q u o d e x p e c t a t d e s t r u c t o r e s e c c l e s i e , q u i d a m p n a n d i s u n t 
c u r a d i a b o l o et a n g e l i s e j u s i n i g n e m e t e r n u m . 
2) A r n a l d o de C r e x e l l , ob ispo de G e r o n a , de acuerdo c o n su cab i ldo e n -
t rega á B e r n a r d o de M o n t p a l a u , a rcediano de A n g l é s , u n a prop iedad c o l i n -
dante con l a de l cementer io hebreo. G e r o n a , i3 J u n i o 1207.—Libro verde 
del Cabildo, fó l . 149, I5O(I). 
Q u o n i a m t a r a s a c r e l e g e s q u a r a s a c r i c a ñ o n e s p e r m u t a t i o n e s , 
q u e a d u t i l i t a t e r a e c c l e s i e h o n e s t e et c a n o n i c e c e d u n t , fieri p e r -
m i t t u n t ; i d c i r c o : E g o A r n a l d u s , d e i g r a t i a E p i s c o p u s , c o n s i l i o e t 
a s s e n s u t o t i u s G e r u n d e n s i s c a p i t u l i , r a t i o n e c o r a m u t a t i o n i s d e -
finio, l a u d o , et c o n c e d o , e t i n p r e s e n t i c u r a h a c s c r i p t u r a t r a d o 
t i b i , b e r n a r d o d e m o n t e p a l a t i o a r c h i d i á c o n o d e a n g l e s , t o t a s d o -
m o s i l l a s c u r a o r t o e t f e r r a g i n a l i q u a s , p r o l o c o e t d i g n i t a t e t u i 
a r c h i d i a c o n a t u s h a b e b a s i n monte judaico et P e t r u s c a r b o n e l l i p r o 
te t e n e b a t ; h e c i n q u a r a , s u p r a d i c t a t i b i c o r a m u t a m u s et i n p r e s e n t i 
t i b i t r a d i r a u s u t e a b a b e a s , t e n c a s et p o s s i d e a s , n o n r a t i o n e d i g n i -
t a t i s s i c u t p r i u s , se t d o m i n i o p r o p r i e t a t i s , u t s c i l i c e t t a n q u a r a t u u r a 
a l o d i u r a f r a n c h u r a p o s s i s i l l a v e n d e r é , o b l i g a r e , e t c u i c u r a q u e v i -
v e n t i t a r a j u d e o s c i l i c e t q u a r a c h r i s t i a n o , v e l c u j u s c u r a q u e a l t e r i u s 
c o n d i t i o n i s s i t , v o l u e r i s , q u o c u n q u e m o d o a l i e n a r e . A f f r o n t a n t a n -
t e r a a b o r i e n t e h e c s u p r a d i c t a i n f e r r i g i n a l i P e t r i d e monte judayco, 
s i c u t t e r m i n a t u r a e s t ; a m e r i d i e i n t o r r e n t e ; a b o c c i d e n t e i n cime-
terio quod est alodium hebreorum; a c i r c i o i n a l i o t o r r e n t e . S i c u t 
h i i s IIII0^ a f f r o n t a t i o n i b u s s u p r a d i c t a i n c l u d u n t u r , d o r a u s e t o r -
t u s , et a r b o r e s e t f e r r i g i n a l e , et q u i d q u i d d i c t u s P e t r u s C a r b o n e -
l l i t e n e t et p o s s i d e t p r o p r e d i c t a e c c l e s i a i n f r a p r e d i c t a s a f f r o n t a -
t i o n e s , s i c e a t i b i d o n a r a u s , l a u d a r a u s et c o n c e d i m u s s i n e a l i q u o 
r e t e n t u et e n g i n i o ; r e n u n t i a n t e s , o r a n i a c t i o n i , p r i v i l e g i o et j u r i 
c o n t r a h a n c c o r a m u t a t i o n e r a n o b i s c o r a p e t i t o . H o c a n t e r a d o n u r a 
t o t u r a t i b i f a c i r a u s , q u i a u t i l e et h o n e s t e es t n o s t r e e c c l e s i e , p r o p -
t e r i l l u d a l o d i u r a q u o d t u e r a i s t i a R a y r a u n d o e y r a e r i c o et a b u x o -
r e s u a b e r e n g a r i a i n p a r o c h i a S a n c t i M a r t i n i d e c a c i a n o , s i c u t r e -
(1) P u b l i q u é este docum-ento en l a M e m o r i a t i tu lada Lápidas hebreas de 
Gerona, p á g . 13-15; B a r c e l o n a , 1874. 
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s o n a t i n i n s t r u m e n t o e m p t i o n i s i n t e r te e m p t o r e m et i p s o s v e n d i -
t o r e s i n d e c o n f e c t o . Q u o d i n s t r u m e n t u m c u m i p s o a l o d i o , v i c e 
c o m m u t a t i o n i s p r e d i c t o r u m , d o m i n o d e o et e c c l e s i e G e r u n d e n s i , 
e t n o m i n a t i m et e x p r e s s e a r c h i d i a c o n a t u i d e A n g l e s a d q u e m s p e -
c t a b a n t , s i c u t s u p e r i u s d i c t u m e s t , p r e d i c t e d o m u s et o r t u s et a r -
b o r e s et f e r r a g i n a l e ( i ) , n o b i s t r a d i d i s t i . 
E t e g o , b e r n a r d u s d e m o n t e p a l a t i o a r c h i d i a c o n u s d e A n g l e s , 
recipiens p r e d i c t a m c o m m u t a t i o n e m , p r o p t e r u t i l i t a t e m et m e l i o r a -
t i o n e m a r c h i d i a c o n a t u s d e A n g l e s , a te d o m i n o A r n a l d o G e r u n d e n -
s i E p i s c o p o e t u n i v e r s i s e c c l e s i e G e r u n d e n s i s c l e r i c i s , d o n o , c o n c e -
d o , l a u d o , et i n p r e s e n t í t r a d o p r e d i c t u m a l o d i u m , q u o d es t i n p a -
r o c h i a S a n c t i M a r t i n i d e C a c i a n o , v i d e l i c e t i p s a m m a n s a t a m q u a m 
p r e d i c t u s R a y m u n d u s e y m e r i c u s e t u x o r s u a b e r e n g a r i a h a b e b a n t 
c u m p r e d i c t a c a n ó n i c a i n p a r r o c h i a ( s a n c t i ) M a r t i n i d e c a c i a n o 
c u l t u m et e r e m u m , et t o t u m i p s u m h o n o r e m c u l t u m et h e r e m u m , 
e t i p s a m v i n e a m q u a m J o h a n n e s d e i p s i s p a r a t i s , h o m o d i c t e c a -
n o n i c e , t e n e b a t p e r e o s , et d o n a t i n d e t a s c h a m et b r a c i a t i c u m e t 
u n u m a n s e r e m ; e t e t i a m u n u m c a m p u m t e r r e , q u e m P e t r u s d a l -
m a t i u s , h o m o d i c t e c a n o n i c e , t e n e b a t p e r e o s u n d e d o n a t t a s c h a m 
et b r a c i a t i c u m . H e c o m n i a s u p r a d i c t a d o n o p e r f r a n c h u m a l o d i u m 
d o m i n o d e o et g e r u n d e n s i e c c l e s i e , et e x p r e s s e et n o m i n a t i m a r -
c h i d i a c o n a t u i d e A n g l e s , p r o i l l i s d o m i b u s e t o r t o et f e r r a g i n a l i 
s u p r a d i c t i s . Q u o r u m c o m m u t a t i o n e m e x p r o p i e t a t e et d o m i n i o 
m i c h i f a c t o , s i c u t m e l i u s i l l u d e m i a p r e d i c t i s v e n d i t o r i b u s et i l l u d 
h a b e b a m i n p a c e , s i c d e d i , c o n c e s s i , l a u d a v i p e r f r a n c h u m a l o -
d i u m a b s q u e o m n i r e t e n t u i n p e r p e t u u m p r e d i c t o a r c h i d i a c o n a t u i 
d e A n g l e s ; r e n u n t i a n s s i m i l i t e r o m n i j u r i s c r i p t o , q u o d c o n t r a 
h a n c c o m m u t a t i o n e m m i c h i v e l a l i c u i p e r m e c o m p e t e r é p o s s e t . 
A c t u m e s t h o c I d u s j u n i i A n n o d o m i n i M i l l e s i m o C C 0 s é p t i m o . 
E g o R a y m u n d u s d e i g r a t i a T e r r a c h o n e n s i s a r c h i e p i s c o p u s c o n -
firmo. 
B e r n a r d u s d e m o n t e p a l a c i o i n p u r i t a n e n s i s a r c h i l e v i t a . 
A r n a l d u s d e i g r a t i a G e r u n d e n s i s e p i s c o p u s . 
D e o d a t u s b i s i l l u n e n s i s A r c h i l e v i t a . ' 
B . d e m o n t e a c e n t o . 
R a y m u n d u s G e r u n d e n s i s a r c h i l e v i t a . 
A r n a l l u s p r e s b i t e r . 
( i ) « F e r r a g i n a l e , f e r r i g i n a l e , » de r ivado d e l l a t i n « fá r rago» es lo que l l a -
m a n «f regena l» en C a s t i l l a , 
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B e r e n g a r i u s d e a l b u c i a n o , j u d e x o r d i n a r i u s , s i l v e q u e a r c h i d i a -
c h o n u s . 
R a y m u n d u s d e m o n t e r ú b e o . 
P e t r u s d e c a c i a n o . 
G . d e V i l l a n o v a . 
E g o G u i l l e l m u s d e ficulneis s u b s c r i b o . 
( S i g n u m ) P e t r i d e P a l a t i o . 
A r n a l l u s d e f o n t e c o p e r t o p r e s b i t e r et c a n o n i c u s . 
( S i g n u m ) G u i l l e l m i d e C a r t i l i a n o . 
E g o C e r v i a n u s s u b s c r i b o . 
( S i g n u m ) R a y m u n d i d e R e c h a s e n G e r u n d e n s i s c a n o n i c i . 
A r n a l d u s d e C a c i a n o p r e s b i t e r e t c a n o n i c u s s u b s c r i b o . 
E g o E g i d i u s p r e s b i t e r et c a n o n i c u s s u b s c r i b o . 
E g o C e r v i a n u s s u b s c r i b o , 
P e t r u s d e l o c u s t a r i a p r e s b i t e r S a c r i s t a s e c u n d u s . 
B e r e n g a r i u s d e S p a d e n . 
E g o B e r e n g a r i u s p r e s b i t e r s u b s c r i b o . 
S i g n u m b o n a r d e l l i p r e s b i t e r i . 
P o n t i u s d e q u a r t o p r e s b i t e r . 
E g o G a u f r e d u s s u b s c r i b o . 
G u i l l e l m u s p r e c e n t o r . 
A l a m a n d u s d e a q u a v i v a G e r u n d e n s i s S a c r i s t a . 
S i g n u m B e r e n g a r i i d e g a l l i n e r s . 
A r b e r t u s s c r i p t i s p o s t r e m u s s c r i p s i t i n i s t i s . 
S i g n u m P e t r i d e C a s t i l i o n e q u i h o c s c r i p s i c u m l i t t e r i s s u p r a 
s c r i p t i s i n v l i n e a , d i e et a n n o q u o s u p r a . 
B e r n a r d u s s t e p h a n i l e v i t a et p u b l i c u s s c r i p t o r G e r u n d e s u b s -
c r i b o . 
3) P e d r o de M o n t e l l s , v i c a r i o genera l ó admin i s t r ador de la mi t r a de V i c h 
Sede vacante concede á los j u d í o s de T á r r e g a ( i ) que edi f iquen nueva s ina -
goga, y recuerda c o n vivas y hermosas frases los c á n o n e s protectores de l 
l i b r e cu l t o mosaico y de los cementer ios hebreos. V i c h , 21 J u l i o 1346.— 
A r c h i v o episcopal de V i c h ; documen to publ icado en e l Viaje literario de 
V i l l a n u e v a , t. V I I , pag. 270-272. 
P e t r u s d e M o n t e l i s u n i v e r s i t a t i J u d a e o r u m v i l l a e T a r r e g a e , 
V i c e n s i s d i o e c e s i s , s a l u t e m e t i n fide v i a m a g n o s c e r e v e r i t a t i s . 
(1) V i l l a m u r a d a en e l d i s t r i to de C e r v e r a , p r o v i n c i a de L é r i d a . Segre -
g ó s e de l obispado de V i c h en 1593 para el t e r r i to r io de l a nueva d i ó c e s i s de 
So l sona . 
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V e s t r a n o b i s o b l a t a h u m i l i s s u p p l i c a t i o c o n t i n e b a t q u o d , c u m 
v e s t r a s y n a g o g a a n t i q u a a d e o f u i s s e t a e d i f i c a t a i n l o c o r i p a l i ( i ) 
et j u x t a i n u n d a t i o n e s a q u a r u m p l u v i a l i t e m p o r e s i t u a t a , i n t a n t u m 
p r i d e m i n t u m u i t e x p l u v i a l i b u s d e c u r s i b u s q u í d a m t o r r e n s , q u i 
s u o s s o l i t o s j u x t a i p s a m s y n a g o g a m h a b e b a t m e a t u s , q u o d e x 
i p s i u s r u i n a n t i s a q u a e s u p e r b i a , s e u t u m o r e h o r r i b i l i u s s o l i t e p r o -
t e n d e n t e , d i c t a s y n a g o g a , p r o u t a l i a s s a e p i u s c o n t i g e r a t , p r o s t r a t a 
e x s t i t i t ; e t i p s a m , c u m n o n p o t u e r i t d e f e n s i o n i s r e m e d i u m a d h i -
b e r i , o p o r t u i t a d r u i n a m et a d o m n e p r a e c i p i t i u m d e v e n i s s e , s i c 
q u o d m u l t i j u d a e o r u m , n i s i s i b i p e r f u g a e r e m e d i u m p r o v i d i s s e n t , 
v i t a e b e n e f i c i o c a r u i s s e n t ; p r o p t e r q u o d s u p p l i c a s t i s p e r n o s v o b i s , 
a d e v i t a n d a t a n t a d i s c r i m i n a et c o r p o r u m p e r i c u l a , e x h u m a n i t a -
t i s i n t u i t u d e i n f r a s c r i p t o r e m e d i o m i s e r i c o r d i t e r p r o v i d e r i . 
Q u a r e N o s a f f e c t u o s i s p r e c i b u s s p e c i a l i t e r s e r e n i s s i m i p r i n c i p i s , 
e t d o m i n i d o m n i n o s t r i A r a g o n u m r e g i s (2), q u i b u s m á x i m e i n 
l i c i t i s et h o n e s t i s o b s e c u n d a r e t e n e m u r , d e b i t e a n n u e n t e s , c o n s i -
d e r a n t e s q u e q u o d christiana pietas vos receptat et sustinet, et cañones 
prohibent cimiteria vestra invadí, et vestras consuetudines et festivitates 
sólitas perturban, q u o d q u e p e r d o m n u m P o n t i u m q u o n d a m V i c e n -
s e m (3) e p i s c o p u m j a m v o b i s i n f r a c o n c e s s a f u e r e , v e s t r i s e t i a m 
h u m i l i b u s s u p p l i c a t i o n i b u s h u m a n i t e r i n c l i n a t i , ut de novo orato-
rium, scholam, seu synagogam unam in aliquo alio loco dictae villae 
Tarragae, c u m d o m i b u s a d h o c j u x t a v e s t r a m c o n s u e t u d i n e m o p o r -
t u e r i t , quae tamen octuaginta in longitudinem, quinquaginta latitudi-
nem, et sexaginta in altitudinem, palmorum quantitatem non excedat, 
c o n s t r u e r e , q u a e c o n s t r u c t i o i n r e p a r a t i o n e m s c h o l a e v e t e r i s v o b i s 
c e d a t , a c i n e a s y n a g o g a u t i rotulis Legis mosaicae (4) q u i b u s u t i 
v o l u e r i t i s , e t v e s t r a m o r a t i o n e m f a c e r é , et r i t u s v e s t r o s , q u o s 
h a c t e n u s h a b u i s t i s l a u d a b i l e s e x e r c e r e , p r o u t i n s y n a g o g i s v e s t r i s 
es t h a c t e n u s o b s e r v a t u m , l i b e r e v a l e a t i s , v o b i s e t t o t i Alyamae (5) 
d i c t a e v i l l a e , et s u c c e s s o r i b u s v e s t r i s , h a c v i c e t a n t u m , et s i n e 
j u r i s p r a e j u d i c i o a l i e n i , a u c t o r i t a t e p r a e s e n t i u m l i b e r a m c o n c e d i -
m u s f a c u l t a t e m . P r o v i s o t a m e n q u o d s e c u n d a p o r t a s c h o l a e s e u 
s y n a g o g a e p r e d i c t a e , p e r q u a m a d i p s a m , u b i h o r a e v e s t r a e d i c e n -
(1) Sob re l a m á r g e n de l r i o Cerrera. 
(2) D o n P e d r o IV el Ceremonioso. 
(3) P o n c e de V i l a r ó . F u é obispo de V i c h desde el d ia 11 de F e b r e r o 
de i3o2 hasta e l de su muer te (5 J u l i o , i3o6). 
(4) R o l l o s de l Pen ta t euco . 
(5) A l j a m a . 
t u r , i n g r e s s u s h a b e b i t u r , d e v i a p u b l i c a c h r í s t i a n o r u m v i d e r i n o n 
p o s s i t ; q u o d q u e p e r h o c p a r r o c h i a l i e c c l e s i a e d e T a r r a g a , i n i i s 
q u a e a j u d a e i s h a b i t a n t i b u s i n e a d e m v i l l a c o n s u e v i t v e l d e b e t 
h a b e r e e t r e c i p e r e , p r a e j u d i c i u m n o n p a r e t u r . I n h i b e m u s i n s u p e r , 
n e q u i s q u a m b o n a s v e s t r a s c o n s u e t u d i n e s s e u r i t u s , q u o s h a c t e -
n u s l a u d a b i l e s h a b u i s t i s i m m u t a r e , e t p r a e s e r t i m i n f e s t i v i t a t u m 
v e s t r a r u m c e l e b r a t i o n e , v e l d u m o r a t i o n e m f e c e r i t i s , f u s t i b u s v e l 
l a p i d i b u s v o s p e r t u r b a r e , a c c i m i t e r i u m v e s t r u m m u t i l a r e , v e l i n -
v a d e r e , c o r p o r a h u m a t a f o d e r e , s e u e x h u m a r e a l i q u o m o d o p r e s u -
m a t , s i c a n o n i c a m v o l u e r i n t e f f u g e r e u l t i o n e m . 
I n q u o r u m o m n i u m t e s t i m o n i u m p r a e s e n t e s v o b i s fieri p e r n o -
t a r i u m i n f r a s c r i p t u m et s i g i l l i v i c a r i a t u s o f f i c i i a p p e n d i c i i m u n i -
m i n e j u s s i m u s c o m m u n i r e . D a t u m et a c t u m V i c i , X I I k a l e n d a s 
A u g u s t i , a n n o D o m i n i M C C C X L V I , p r e s e n t i b u s d i s c r e t o T h o m a 
P a s t o r i s r e c t o r e e c c l e s i a e d e G u r b o ( i ) G u i l l e l m o A u g u s t i n i , 
s c r i p t o r e , et G u i l l e l m o d e Q u e r i o r e c t o r e e c c l e s i a e d e M o n t e 
o b r i o n e , a c p l u r i b u s a l i i s p r o t e s t i b u s a d h a e c v o c a t i s et r o g a t i s . 
P a r a n o s e r d i f u s o n i c a n s a r á m i s l e c t o r e s c o n m a y o r n ú m e r o 
d e d o c u m e n t o s a j e n o s á l a í n d o l e d e e s t a p u b l i c a c i ó n , m e c e ñ i r é 
á d a r n o t i c i a d e o t r o c o n t e n i d o e n e l t o m o II d e l o s r e g i s t r o s i n é -
d i t o s y a u t é n t i c o s q u e m a n d ó e s c r i b i r e l G r a n M a e s t r e d e l a O r -
d e n d e S a n J u a n d e J e r u s a l e n F r a y J u a n F e r n a n d e z d e H e r e -
d i a (2). E s t e v o l ú m e n a b a r c a l a c o r r e s p o n d e n c i a e p i s t o l a r d e F r a y 
J u a n F e r n a n d e z (27 N o v . 1349-11 S e t . 1351) m i e n t r a s d e s e m p e -
ñ a b a e l c a r g o d e C a s t e l l a n d e A m p o s t a y G r a n P r i o r d e E s p a ñ a . 
L a c a r t a á q u e m e r e f i e r o e s t á f e c h a d a e n V i l l e l á 29 d e E n e r o 
d e 1350. P o r e l l a m a n d a á G u i l l e n d e A b e l l a , R e g e n t e d e l a b a i l í a 
d e M o n z ó n , q u e h a g a d e v o l v e r a l c e m e n t e r i o h e b r e o d e a q u e l l a 
v i l l a s i t u a d o a l p i é d e l f u e r t e c a s t i l l o , t o d a s l a s l á p i d a s s e p u l c r a -
l e s q u e a l g u n o s f a n á t i c o s h a b l a n a r r a n c a d o d e a l l í l l e v á n d o s e l a s 
t u m u l t u o s a m e n t e ; y q u e á l o s h e b r e o s d e l a a l j a m a n o s e l e s i m -
p o n g a j u e z ó b a i l e c r i s t i a n o , d e j á n d o l e s e n p l e n o g o c e d e s u s a n t i -
g u a s c o s t u m b r e s . 
(1) G u r b , p r o v i n c i a de B a r c e l o n a entre G r a n o l l e r s y R i p o l l . 
(2) S o n c inco v o l ú m e n e s que co r ren desde el a ñ o i339 á i j y o y se con-
servan en el Archivo central general de A l c a l á de Henares . 
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V I I . I t e m u t t a m m a s c u l i L o s é t i m o e s , q u e t a n b i e n 
q u a m f e m i n a e a l i q u o d s i g n u m j u d í o s c o m o j u d i a s , h a y a n s e n -
m a n i f e s t u m et a p t u m d e f e r a n t ; n a l d e s c u b i e r t a , p o r q u e p a r e s -
u t s i c a p o p u l i s c h r i s t i a n o r u m c a n q u e a n d a n d e p a r t i d o s d e l o s 
q u a l i t a t e h a b i t u s d i s c e r n a n t u r , c h r i s t i a n o s , s e g u n t d i c e e l D e -
u t e s t j u r i s , et s e r v a t u r i n a l i i s r e c h o , et s e g u a r d a e n o t r a s 
p r o v i n c i i s c h r i s t i a n i s , p r o v i n c i a s . 
X , I t e m q u o d s o l v a n t d e c i - L o d é c i m o es q u e d e n d i e z m o 
m a s d e t e r r i s , s i q u a s h a b e n t , d e s u s h e r e d a m i e n t o s s i l o s h a n ; 
e t a n n i v e r s a r i a d e d o m i b u s , et q u e d e n a n n i v e r s a r i o s d e l a s 
p r o u t s o l v i c o n s u e v e r u n t a n t e - c a s a s e n q u e m o r a n ; a n s í c o m o 
q u a m a d i p s o s d e c h r i s t i a n o r u m l o s d a b a n l o s c h r i s t i a n o s a n t e s 
m a n i b u s p e r v e n i s s e n t . q u e f u e s e n d e l o s j u d í o s . 
D a n s ó l i d o f u n d a m e n t o á e s t o s c á n o n e s e l L X V I I y L X V I I I 
d e l c o n c i l i o I V L a t e r a n e n s e ( N o v i e m b r e 1215), c u y a e j e c u c i ó n 
u r g i ó y o b t u v o e n E s p a ñ a H o n o r i o I I I p o r m e d i o d e c u a t r o b u l a s 
d i r i g i d a s a l c é l e b r e D o n R o d r i g o J i m é n e z d e R a d a a r z o b i s p o d e 
T o l e d o . 
1) 26 E n e r o 1218.—Becerro T o l e d a n o I (1), fól. 47 vue l to . 
H o n o r i u s e p i s c o p u s , s e r v u s s e r v o r u m D e i , v e n e r a b i l i f r a t r i R o -
d e r i c o a r c h i e p i s c o p o T o l e t a n o [ A p o s t o l i c a e s e d i s l e g a t o ] s a l u t e m 
e t a p o s t o l i c a m b e n e d i c t i o n e m . 
I n g e n e r a l i c o n c i l i o p r o v i d a f u i t d e l i b e r a t i o n e s t a t u t u m u t j u * 
d a e i a c h r i s t i a n i s p e r h a b i t u s d i f f e r e n t i a m d i s t i n g u a n t u r , et c o m -
p e l l a n t u r a d s a t i s f a c i e n d u m e c c l e s i i s p r o d e c i m i s et o b l a t i o n i b u s 
d e b i t i s , q u a s a c h r i s t i a n i s d e d o m i b u s et p o s s e s s i o n i b u s a l i i s p e r -
c i p e r e c o n s u e v e r a n t a n t e q u a m a d j u d a e o s q u o c u m q u e [ t i t u l o ] d e -
v e n i s s e n t ; q u a e , s i c u t a c c e p i m u s , j u d a e i e x i s t e n t e s i n t u a p r o v i n -
c i a , q u o r u m d a m c h r i s t i a n o r u m f a v o r e s u f f u l t i , o b s e r v a r e n o n c u -
r a n t . 
(1) E s c r i t o á fines de l s ig lo X I I I . E x i s t e en e l a r c h i v o h i s t ó r i c o n a c i o n a l . 
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I d e o q u e , p r a e s e n t i u m t i b i a u c t o r i t a t e m a n d a m u s q u a t í n u s t a m 
i l l o s q u a m q u o s l i b e t a l i o s j u d a e o s , i n f r a t u a e l e g a t i o n i s t é r m i n o s 
c o n s i s t e n t e s , p e r s u b s t r a c t i o n e m p a r t i c i p i i c h r i s t i a n o r u m a d o b -
s e r v a n d a p r a e d i c t a c o m p e l l a s ; c h r i s t i a n o s , q u i c o n t r a p r o h i b i t i o -
n e m t u a m i l l i s p a r t i c i p a r e p r a e s u m p s e r i n t , p e r c e n s u r a m e c c l e -
s i a s t i c a m a p p e l l a t i o n e p o s t p o s i t a c o m p e s c e n d o . 
D a t u m L a t e r a n i , V I I k a l e n d a s F e b r u a r i i ^ p o n t i f i c a t u s n o s t r i 
a n n o s e c u n d o . 
2) 18 M a r z o 1219.—Becerro T o l e d a n o I, f o l . 47 rec to . 
H o n o r i u s e p i s c o p u s , s e r v u s s e r v o r u m D e i , v e n e r a b i l i f r a t r i a r -
c h i e p i s c o p o T o l e t a n o , A p o s t o l i c a e s e d i s l e g a t o , s a l u t e m et a p o -
s t o l i c a m b e n e d i c t i o n e m . 
A d a u d i e n t i a m n o s t r a m n o v e r i s p e r v e n i s s e q u o d j u d a e i , p e r 
t u a m p r o v i n c i a m c o n s t i t u t i , c o n s t i t u t i o n e m c o n c i l i i g . e n e r a l i s ( q u a 
f u i t p r o v i d a d e l i b e r a t i o n e s t a t u t u m n t i p s i j u d a e i c o g a n t u r a d 
s a t i s f a c i e n d u m e c c l e s i i s p r o d e c i m i s et o b l a t i o n i b u s d e b i t i s , q u a s 
a c h r i s t i a n i s d e d o m i b u s et p o s s e s s i o n i b u s a l i i s p e r c i p e r e c o n s u e -
v e r a n t a n t e q u a m a d j u d a e o s q u o c u m q u e t i t u l o d e v e n i s s e n t ) e v a -
c u a r e s u i s a d i n v e n t i o n i b u s m o l i e n t e s , d o m o s n o v a s a e d i f i c a n t , d e 
q u i b u s n o l u n t e c c l e s i i s , i n q u a r u m p a r r o c h i i s c o n s t r u u n t u r , j u x t a 
p r a e d i c t a m c o n s t i t u t i o n e m a l i q u a t e n u s r e s p o n d e r é . 
V o l e n t e s i g i t u r c o m m e n t o f r a u d i s h u j u s m o d i o b v i a r e ; f r a t e r n i -
t a t i t u a e p e r A p o s t ó l i c a s c r i p t a m a n d a m u s q u a t i n u s c o n s t i t u t i o -
n e m p r a e d i c t a m , t a m c i r c a d o m o s c o n s t r u c t a s s e u c o n s t r u e n d a s 
a b i p s i s j u d a e i s , q u a m c i r c a e m p t a s s i v e c o n d u c t a s a b i p s i s , p e r 
p r o v i n c i a m t u a m , a c e t i a m p e r t c r r a m i n q u a c o m m i s s u m e s t t i b i 
l e g a t i o n i s o f f i c i u m , f a c i a s p e r p o e n a m i n c o n c i l i o i p s o s t a t u t a m , 
a p p e l l a t i o n e r e m o t a , firmiter o b s e r v a n . 
D a t u m L a t e r a n i , X V k a l e n d a s A p r i l i s , p o n t i f i c a t u s n o s t r i a n n o 
t e r t i o . 
3) 20 M a r z o 12:9.—Becerro T o l e d a n o I, f o l . 46 vue l to , 47 recto (1). 
H o n o r i u s e p i s c o p u s , s e r v u s s e r v o r u m D e i , v e n e r a b i l i f r a t r i a r -
c h i e p i s c o p o T o l e t a n o A p o s t o l i c a e s e d i s l e g a t o s a l u t e m et a p o s t o -
l i c a m b e n e d i c t i o n e n . 
E x p a r t e k a r i s s i m i (2) filii n o s t r i F e r n a n d i i l l u s t r i s r e g í s C a s t e l -
(1) L a p u b l i c ó A m a d o r de los R í o s (Historia t. I, apend. I X ) t o m á n d o l a 
de l a r c h i v o de la catedral de C ó r d o b a . 
(2) « R e v e r e n d i s s i m i » A m a d o r con e r ro r manif ies to . 
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l a e a c e t i a m t u a f u i t p r o p o s i t u m c o r a m n o b i s q u o d j u d a e i , e x i s -
t e n t e s C a s t e l l a e , a d e o g r a v i t e r f e r u n t q u o d d e s i g n i s , f e r e n d i s a b 
i p s i s , s t a t u t u m f u i t i n c o n c i l i o g e n e r a l i , u t n o n n u l l i e o r u m p o t i u s 
e l i g a n t a d M a u r o s c o n f u g e r e q u a m s i g n a h u j u s m o d i b a j u l a r e , a l i a s 
o c c a s i o n e h u j u s m o d i c o n s p i r a t i o n e s e t c o n v e n t i c u l a f a c i e n t e s , e x 
q u i b u s i p s i r e g i , c u j u s p r o v e n t u s i n j u d a e i s i p s i s p r o m a g n a p a r t e 
c o n s i s t u n t , g r a v e p o s s e t g e n e r a n d i s p e n d i u m et i n i p s o r e g n o s c a n -
d a l u m s u b o r i r i . Q u a r e , n o b i s f u i t , t a m e x d i c t i r e g i s q u a m e x t u a 
p a r t e , h u m i l i t e r s u p p l i c a t u m u t e x e q u u t i o n i c o n s t i t u t i o n i s , s u p e r 
h o c e d i t a e , t i b i s u p e r s e d e r e d e n o s t r a p e r m i s s i o n e l i c e r e t , c u m a b s -
q u e g r a v i s c a n d a l o p r o c e d e r é n o n v a l e a s i n e a d e m . 
V o l e n t e s [ i g i t u r ] t r a n q u i l l i t a t i d i c t i r e g i s e t r e g n i p a t e r n a s o l l i -
c i t u d i n e p r o v i d e r e , p r a e s e n t i u m t i b i a u c t o r i t a t e m a n d a m u s q u a t i -
n u s e x s e q u u t i o n e m c o n s t i t u t i o n i s s u p r a d i c t a e s u s p e n d a s q u a m d i u 
e x p e d i r é c o g n o v e r i s , n i s i f o r s a n s u p e r e x s e q u e n d a e a d e m A p o s t o -
l i c u m m a n d a t u m r e c i p e r e s s p e c i a l e ; n u l l i s l i t t e r i s o b s t a n t i b u s , h a -
r u m t e n o r e t a c t o , a s e d e A p o s t ó l i c a i m p e t r a t i s . 
. D a t u m L a t e r a n i X I I I k a l e n d a s A p r i l i s p o n t i f i c a t u s n o s t r i a n n o 
t e r t i o . 
4) 24 N o v i e m b r e 1221.—Bula o r i g i n a l (1) legajo Judíos de Toledo en e l 
a r c h i v o h i s t ó r i c o nac iona l (2). 
H o n o r i u s e p i s c o p u s , s e r v u s s e r v o r u m D e i , v e n e r a b i l i f r a t r i , , a r -
c h i e p i s c o p o T o l e t a n o , A p o s t o l i c a e s e d i s l e g a t o , s a l u t e m et a p o s -
t o l i c a m b e n e d i c t i o n e m . 
C u m i n g e n e r a l i c o n c i l i o , c u j u s s t a t u t a v o l u m u s i l l i b a t a s e r v a n , 
f u e r i t c o n s t i t u t u m u t u b i q u e t e r r a r u m j u d a e i a c h r i s t i a n i s d i v e r s i -
t a t e h a b i t u s d i s t i n g u a n t u r , n e i l l o r u m i s t i et i s t o r u m i l l i m u l i e r i -
b u s p o s s i n t d a m p n a b i l i t e r c o m m i s c e r i ; et j u d a e i h o c i n d i o e c e s i 
T o l e t a n a , s i c u t a d i l e c t o filio G [ u n d i s a l v o ] f r a t r e H o s p i t a l i s J e r o -
s o l y m i t a n i a c c e p i m u s , n o n o b s é r v e n t e p r o p t e r q u o d d a m p n a t a e 
c o m m i x t i o n i s e x c e s s u s s u b e r r o r i s p o t e s t v e l a m e n t o p r a e s u m i , 
f r a t e r n i t a t i t u a e p e r a p o s t ó l i c a s c r i p t a m a n d a m u s q u a t i n u s j u -
d a e o s e o s d e m a d f e r e n d u m , q u o a c h r i s t i a n i s d i s t i n g u a n t u r , h a -
(1) F á l t a l e e l se l lo de p l o m o , b á r b a r a m e n t e cor tado , pe ro le queda e l 
c o r d ó n de c á ñ a m o . E n l a m á r g e n super ior l l e v a la s ignatura A 4.a 1.0 2 bis 
p r o p i a de l a r ch ivo de l a Ca ted ra l T o l e d a n a , de donde v in : e ron á M a d r i d es-
te legajo de los judíos y el de los Templarios. 
(2) N o e s t á n aun clasif icados los documen tos de este legajo, n i s ignados 
oficialmente. 
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b i t u m p e r p o e n a m a g e n e r a l i c o n c i l i o c o n t r a j u d a e o s e d i t a m , 
a p p e l l a t i o n e r e m o t a , c o m p e l l a s . 
D a t u m L a t e r a n i , V I I I k a l e n d a s D e c e m b r i s , p o n t i f i c a t u s n o s t r i 
a n n o s e x t o . 
A s í q u e , l a c o n c e s i ó n ad temptis, o t o r g a d a e n 1219, a c e r c a d e 
l a s d i v i s a s y m i e n t r a s s u b s i s t i e s e n l o s g r a v í s i m o s i m p e d i m e n -
t o s q u e r e p r e s e n t a r o n á H o n o r i o I I I S a n F e r n a n d o y D o n R o d r i -
g o J i m é n e z d e R a d a s e r e v o c ó d o s a ñ o s d e s p u é s . E l m a n d a t o e s -
p e c i a l d e l a S e d e a p o s t ó l i c a , q u e p o d i a c o r t a r a q u e l l a e x c e p c i ó n 
a u n q u e e s t u v i e s e n e n p i é l o s i m p e d i m e n t o s «nísi forsan super exse-
quenda eadem Apostolicum mandahim reciperes specialo), es e l q u e s e 
a c a b a d e l e e r . 
E c h ó e l s e l l o á e s t a d i s p o s i c i ó n e l c o n c i l i o n a c i o n a l d e V a l l a -
d o l i d , c e l e b r a d o e n 1228 y p r e s i d i d o p o r e l L e g a d o a p o s t ó l i c o 
J u a n d e A l g r i n (1); «.Nos queriendo con otorgamiento de estos presen-
tes Padres acorrer á las enfermedades et á los peligros de las almas que 
vienen por non aguardar las sanctas Constituciones; mandamos que 
daquí en adelante con mayor diligencia sean aguardados los estableci-
mientos del sancto Concilio general, los cuales en gran partida non sin 
grave peligro son despreciados; et que sean castigadas afincadamente to-
das aquellas cosas que locamientre son fechas contra esse mismo Con-
cilio)) , 
E n l a b u l a d e H o n o r i o I I I , q u e p u s o e n v i g o r d e f i n i t i v o l a e je -
c u c i ó n d e l c á n o n 68 d e l c o n c i l i o L a t e r a n e n s e , s e c i t a l a i n f o r m a -
c i ó n q u e h i z o a l P a p a u n f r e i r é H o s p i t a l a r i o l l a m a d o G . , e l c u a l 
c o n s u d e l a c i ó n d i ó m o t i v o ú o c a s i ó n á l a ó r d e n e m a n a d a d e l 
o r á c u l o p o n t i f i c i o . ¿ Q u i é n e r a e s e d e l a t o r ? E l a r z o b i s p o D o n R o -
d r i g o e n s u H i s t o r i a de rebus Hispaniae, l i b . I X , c a p . g , h a c e m e n -
c i ó n d e Gundisalvo fraire hospitalis, qui Innocentii Papae tertii familia-
ris exstiterat; y c r e o b i e n , c o m b i n a n d o l o s t i e m p o s y c o t e j a n d o l o s 
d o c u m e n t o s , q u e e s e e r a e l d e l a t o r y n o o t r o . E n e f e c t o e l B e c e r -
r o I T o l e d a n o , f o l . 29 y 30, p r e s e n t a d o s e s c r i t u r a s , f e c h a d a s l a 
p r i m e r a e n G u a d a l a j a r a á 2 d e M a y o , y l a s e g u n d a e n F a l e n c i a 
(1) Te j ada , Colección de cánones y de concilios, t. I I I , pag. 324. Y a he 
c i tado a r r i b a ( p á g . i83) los c á n o n e s de este c o n c i l i o nac iona l , que se e n l a -
zan con los dos de l e c u m é n i c o Lateranense , c u y a e j e c u c i ó n u r g i a H o n o -
r i o III . E n c u m p l i m i e n t o del re la t ivo á los d iezmos y oblaciones a j u s t ó e l 
A r z o b i s p o D o n R o d r i g o (Segov ia , 16 J u n i o 1219) una concord ia con los he-
breos de su a r c h i d i ó c e s i s , que registra el Becerro II de Toledo, fó l . 12, y 
p u b l i c ó D o n M a n u e l R o d r í g u e z . 
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á 14 d e j u n i o d e 1218, d o n d e s a l e c o m o p e r s o n a q u e g o z a b a d e 
a l t o f a v o r e n l a c u r i a y c a b i l d o d e l a I g l e s i a P r i m a d a Gonzalvus. 
Garsie familiaris domini nostri Pape. 
L a c o n s t i t u c i ó n s o b r e l a s d i v i s a s d e l o s h e b r e o s , t a n b i e n a r r a i -
g a d a e n v i r t u d d e l a b u l a Cmn in generali concilio, s u f r i ó n u e v o e m -
b a t e p o r p a r t e d e l o s d e l a a l j a m a d e C ó r d o b a (1), q u i e n e s p r e t e n -
d i e r o n a l m i s m o t i e m p o r e a l z a r á m e d i a d o s d e l s i g l o X I I I s u 
s i n a g o g a c o n t r a l o p r e v e n i d o e n l o s c á n o n e s . U n a y o t r a t e n t a t i v a 
f u e r o n r e p r i m i d a s p o r I n o c e n c i o I V . 
F i n a l m e n t e A l f o n s o el Sabio b i e n c o n v e n c i d o d e l a j u s t i c i a y 
o p o r t u n i d a d c o n q u e d e b i a n a p l i c a r s e a l f u e r o c i v i l l o s e s t a t u t o s 
d e l c o n c i l i o L a t e r a n e n s e , r e d a c t ó e n e l c ó d i g o d e l a s P a r t i d a s l a 
l e y (2) f a m o s a q u e s i r v i ó a s i m i s m o d e a n t e c e d e n t e a l c á n o n V I I 
d e l c o n c i l i o p r o v i n c i a l d e Z a m o r a : 
« M u c h o s y e r r o s et c o s a s d e s a g u i s a d a s a c a e s c e n e n t r e l o s c r i s t i a -
n o s et l o s j u d í o s et l a s c r i s t i a n a s et l a s j u d í a s , p o r q u e v i v e n et m o -
r a n d e s o u n o e n l a s v i l l a s , e t a n d a n v e s t i d o s l o s u n o s a s í c o m o l o s 
o t r o s . E t p o r d e s v i a r l o s y e r r o s et l o s m a l e s q u e p o d r i e n a c a e s c e r 
p o r e s t a r a z ó n , t e n e m o s p o r b i e n et m a n d a m o s q u e t o d o s q u a n t o s 
j u d í o s et j u d í a s v i v i e r e n e n n u e s t r o s e ñ o r í o , q u e t r a y a n a l g u n a s e -
ñ a l c i e r t a s o b r e l a s c a b e z a s , q u e s e a a t a l p o r q u e c o n o s c a n l a s g e n -
t e s m a n i f i e s t a m e n t e q u á l es j u d i o ó j u d í a . E t s i a l g u n t j u d í o n o n 
l e v a s e a q u e l l a s e ñ a l , m a n d a m o s q u e p e c h e p o r c a d a v e g a d a q u e 
f u e s e f a l l a d o s i n e l l a d i e z m a r a v e d í s d e o r o : et s i n o n h o b i e r e d e 
q u e l o s p e c h a r , r e c i b a d i e z a z o t e s p ú b l i c a m e n t e p o r e l l o . » 
(1) A m a d o r de los R i o s , H i s t o r i a , I, 364. 
(2) P a r t i d a V i l , t í t . X X I V , 11. 
E P I L O G O 
A l t e r m i n a r e s t a M e m o r i a , n o e n c a r e c e r é l a i m p o r t a n c i a d e l o s 
d o c u m e n t o s q u e l a c o m p o n e n , y e n b u e n a p a r t e h a n p e r s e v e r a d o 
h a s t a h o y i n é d i t o s . D e s p u é s d e t a n t o c o m o s e h a e s c r i t o y d i s c u t i -
d o s o b r e l a h i s t o r i a e c l e s i á s t i c a d e E s p a ñ a , y e n e s p e c i a l s o b r e 
l a s a c t a s y l a s é r i e d e n u e s t r o s c o n c i l i o s , g r a n t r e c h o ( t o d a v í a n o 
r e c o r r i d o y p o r d e s c u b r i r ) s e o f r e c e á l o s o j o s á v i d o s d e c o n o c e r l a 
v e r d a d y d e a t e s o r a r l a p a r a l o s s i g l o s v e n i d e r o s . S i h e c o n s e g u i d o 
l e v a n t a r u n a p u n t a d e l v e l o y d a r a l g u n a m a y o r l u z a l g r a n d e y 
m i s t e r i o s o p r o c e s o d e l o s T e m p l a r i o s ; s i e n v e z d e l a d e c a d e n c i a 
y recrudescencia de barbarie q u e l a o p i n i ó n v u l g a r ( i ) a t r i b u y e a l 
s i g l o X I V , l e h e m o s v i s t o a l z a r s e c o n e l d e c o r o d e l a j u s t i c i a y 
l o z a n e a n d o c o n florescencia d e c u l t u r a a d m i r a b l e p o r p a r t e d e l a 
I g l s s i a u n i v e r s a l , q u e h a e s t a d o s i e m p r e á l a a l t u r a d e s u m i s i ó n 
c i v i l i z a d o r a ; y s i e n fin n o s h e m o s e n c o n t r a d o c o n e s p í r i t u s e l e v a -
d í s i m o s y m a g n á n i m o s , l l e n o s d e s a b i d u r í a y d e v i r t u d q u e e n l o s 
C o n c i l i o s (2) y e n l a s C o r t e s s o s t i e n e n e l e x p l e n d o r y l a d i g n i d a d 
d e l a I g l e s i a e s p a ñ o l a s i e m p r e i n s p i r a d a p o r l a v o z y s i e m p r e l e a l 
y s u m i s a a l c o r a z ó n d e l a S a n t a I g l e s i a R o m a n a , j ú z g u e n l o m i s 
l e c t o r e s i m p a r c i a l e s . 
(r) M e n e n d e z P e l a y o , Historia de los Heterodoxos Españoles; t. I, p á -
g ina 488; M a d r i d , 1879. Lafuente ( D . V icen te ) Historia eclesiástica de Es-
paña, segunda e d i c i ó n , t. I V , p á g . 33o, 362, 363; M a d r i d , 1873. 
(2) Este n o m b r e que doy á las Juntas de Pre lados , r eun idos para d e l i -
berar sobre mater ias y asuntos re lacionados con los del Es tado , se just if ica 
por las A c t a s de l c o n c i l i o de Sa lamanca , s e s i ó n 2.a 
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ALGUNAS OBRAS DEL P. FITA. 
R é g i a a lcurnia de San J o s é . D i s c u s i ó n 
b íb l i ca . M a d r i d , 1870; segunda e d i c i ó n 
( t a m b i é n agotada), M a d r i d , 1S80. 
E l P a p a Honorio I y S a n B r á u l i o de 
Zaragoza , con u n a pieza i n é d i t a de l c o n -
c i l io nac iona l T o l e d a n o V I y u n e x á m e n 
c r í t i c o - a n a l í t i c o de l c ó d i c e S a m u é l i c o (Me-
m o r i a j u r í d i c o - t e o l ó g i c a ) . M a d r i d , 1S70. 
L a Santa Cueva de M a n r e s a ; M a n r e -
sa, 1872. 
L o s Reys de A r a g ó y l a Seu de G i r o -
n a , desde Vany 1462 fins a l 1482 Col-lec-
ció de Actes capitulars, escritas per lo doc-
tor Andreu Alfonsello, Vicari general de 
Girona. B a r c e l o n a , 1873, en fó l . , de 118 
p á g i n a s , con u n f ac s ími l e de l a car ta que 
e n v i ó D . Juan M a r g a r i t , ob ispo de G e r o n a , 
al A y u n t a m i e n t o de B a r c e l o n a , a n u n c i a n -
do su p r o m o c i ó n á l a p ú r p u r a cardena-
l i c i a . 
Apuntes p a r a formar u n a b iHioteca 
hispano-americana del Sagrado Coraron 
de Jesús. B a r c e l o n a , 1874. 
P a n e g í r i c o de l a Inmaculada Concep-
c i ó n , pronunciado en la Catedral-Basílica 
de Barcelona el dia 8 de Diciembre de 1874. 
V a a ñ a d i d a una Memoria y Colección di-
plomática sobre e l t í t u l o I I , l i b r o I de las 
Cons t i tuc iones de C a t a l u ñ a , por e l m i s m o 
autor. B a r c e l o n a , 1875. 
S e r m ó n de l a bu la de l a Santa C r u z a -
da, predicado en el templo del Santísimo 
Sacramento, hoy parroquial de Santa Ma-
ría de la Almudena de esta villa y corte de 
Madrid, el dia 2 de Diciembre de 1877. 
Discursos leidos ante l a R e a l Acade-
mia de l a H i s t o r i a en la recepción pública 
del R. P . Fidel Fita y Colomé el dia 6 de 
Julio de 1879. V a inserta la obra magis t ra l 
( inéd i t a ) del G E R U N D E N S E t i tu lada Tem-
plum Domini, n o t a b i l í s i m a por sus datos 
h i s t ó r i c o s y t e o l ó g i c o s . M a d r i d , 1879. 
Recuerdos de un viaje á Sant iago de 
Gal i c ia , por e l P . F i d e l F i t a y C o l o m é y 
D . A u r e l i a n o F e r n a n d e z - G u e r r a , i n d i v i -
duos de n ú m e r o de l a R e a l A c a d e m i a de la 
H i s t o r i a ; M a d r i d , 1880. 
T h i s w o r k is a co l l e c t i on , w i t h addi t ions 
and cor rec t ions , o f the letters o f Pad re 
F . F i t a and S r . F e r n a n d e z - G u e r r a , w h i c h 
appeared i n the Ilustración católica d u r i n g 
the first months of 1880. 
T h e journey had a v e r y different object 
and result f rom that of the o r d i n a r y tour is t . 
T h e object was to search for l i t e r a ry a n d 
a rchaeologica l treasures, and especial ly to 
examine the lately d iscovered sepulchre o f 
S t . James and the archives at C o m p o s t e l l a . 
T h e results o f such an enterprise depend 
grea t ly o n the competence o f those w h o 
under take i t . It a lmost needs a T i s c h e n d o r f 
to d i scover and appreciate a « C o d e x S i n a i -
t i cus ;» and the t ra ined p h i l o l o g i c a l eye o f 
Pad re F i t a was needed to p i c k out the ear-
liest Basque V o c a b u l a r y f rom a m i d the 
r u b b i s h of so m u c h of the « C o d e x C a l i x -
t i n u s » at C o m p o s t e l l a . T h i s i s , perhaps, 
the chief, but it is by no means the o n l y , 
treasure co l lec ted by o u r t r av t l l e r s . I n 
S p a i n , and a m o n g theologians of the i r o w n 
C h u r c h , the i r invest igat ions in to the t r a d i -
t i o n o f S t . James and the h i s to ry of C o m -
postel la w i l l be cons idered of at least equal 
v a l u é . T h o u g h cu r ren t ly bel ieved i n S p a i n , 
the s tory of the preachi i -g of S t . James the 
Grea te r and the mi racu lous t r a n 4 a t i o n of 
his body f rom Jerusa lem to C o m p o s t e l l a , 
i n G a l l i c i a , has seemed of late scarcely a 
ques t ion for serious inves t iga t ion outs ide 
of the P e n í n s u l a . E v e n there i t has been 
combated by the r i v a l A r c h b i s h o p s of T o -
ledo and Compos te l l a i n the i r s i rugg le for 
the P r i m a c y , especial ly i n the l .a te ran 
C o u n c i l of 1215. So f i r f r o m any specia l 
h o n o u r h a v i n g been g iven to S t . James i n 
the earliest t imes, the edi tors of M i g n e ' s 
Patrologie append this note to the « K a l e n -
d a r i u m G o t h o - H i s p a n u m : » Jacobi non satis 
constat c^uo die G o t h o - H i s p a n i h u n c A p o s -
t o l u m c o l u e r i n t » * ( tom. I x x x v . , p . 1053). 
T h e s tory is d i sbe l ieved by L c n a i n de T i -
l l e m o n t (Mémoires ecclésiastiques), and 
accepted by G a m s (Kirchengeschichte von 
Spanien, 1879) o n l y i n a E u h e m e r i s t i c 
m a n n e r . H e suggests that t h e ' ñ a m e of the 
conven t Raithu i n J e r u s a l e m , a n d the 
epithet Rathenses app l i ed to the two inonks 
w h o b rough t the body to S p a i n i n the s ix th 
c e n t u r y , were the o r i g i n of the m i r a c u l o u s 
ratiS, c r ratt, o n w h i c h the sarcophagus 
t ioated. B u t the ques t ion has becn again 
r e v i v e d . In Janua ry 1879, -whi le m a k i n g 
repairs unde r the apse oí the ca thedra l , a 
rude stone sepulchre was d i scovered c o n -
t a i n i n g í r a g m e n t s of h u m a n bones. A c o m -
m i s s i o n of the Professors of C h e m i s t r y a n d 
o f M e d i c i n e i n the U n i v e r s i t y of Sant iago 
was appo in t ed to examine these remains . 
T h e i r verd ic t was that the bones were of 
great a n t i q u i t y , a n d belonged t ) three dis-
t inc t skeletons—one that o f a m a n about 
f o r t y - í i v e , the second somewhat , a n d the 
t h i r d m u c h , y o u n g c r (about twenty-f ive 
years o í d ) ; thus agreeing w i t h the t r ad i t i on 
that by the side c f S t . James were b u r i c d 
the bodies of his two disciples , Anas tas ius 
a n d T h e o d o r e . T h e greater part c f the v o -
l u m e is occup ied w i t h a d iscuss ion as to the 
a m o u n t of c o r r o b o r a t i o n thus g i v e n to an -
tecedent t rad i t ions . 
It is necessary to d i s t ingu i sh c l ea r ly 
between the t r a d i t i o n of the v is i t of S t . J a -
mes to S p a i n i n A. D. 40-41 a n d that of the 
t rans la t ion of his body to G a l l i c i a after his 
execu t ion . T h e tirst seems ce r t a in ly to 
have becn bel ieved by many i n the C h u r c h , 
f r o m D i d y m u s o f A l e x a n d r i a , i n the m i d d l e 
of the four th , to S t . A k l h c l m oí M a l m e s -
b u r y , at the beg inn ing of the e igh th , cen -
t u r y ; but none c f these authors k n o w 
a n y t h i n g of a m racu lous t ranspor ta t ion of 
the body and its b u r i a l at San t iago . T h i s is 
sa id to have becn revea lcd by a s tar-shcwer 
i n 795 to S t . F é l i x de L o b i o ; he i n f o r m e d 
T h e o d o m i r , B i s h o p o f l r i a , who di rec ted 
excavat ions to be made on the spot, and 
discovered three sarcophagi con ta in ing the 
bodies above men t ioned . T h e d i scovery 
b r c u g h t speedy gifts c f l a n d -from A l f o n s o 
the Chaste (795-843), and so q u i c k l y d i d 
the fame of it spread that i n 844 G a l l i c i a is 
k n o w n to the N o r t h m e n as Jakobsland. A 
s i m i l a r v i s i ón to that of St. F é l i x appeared 
to C h a r l e m a g n e , and f rom his t ime dates 
the great pilgrinTage th i thc r . T h e M S S . 
w h i c h con ta in these t rad i t ions are f i l led 
w i t h fables of a l l k i n d s . T o say no th ing of 
the « M i r a c u l a S a n c t i J a c o b i » , the « C o d e x 
C a l i x t i n u s » at Compos t e l l a has, pcrhap?, 
the earliest f o r m of the « C h r o n i c l e o f T u r -
p i n » , and of the fabled conquest c f S p a i n 
by C h a r l e m a g n e ; whi le the « E p í s t o l a Sanc -
t i L e o n i s » i n its different vers ions inc ludes 
a fo lk - lo re tale c o m m o n to a l l the peoples 
of N o r t h e r n S p a i n , a n d other stories w h i c h 
are ascr ibed also to the saints o f A n d a l u -
sia . A g a i n s t these improbab i l i t i e s may be 
set off the nat ive ñ a m e s of places, some of 
Basque , others o f C e l t i c , p h y s i o g h o m y , 
preserved i n these M S S . T h e earliest ñ a m e 
of C o m p o s t e l l a , L i b r e d u n , affords (in its 
L a t i n ñ a m e , L i b e r u m D o n u m ) an example 
of the way i n w h i c h the La t in i s t s formed 
the i r ñ a m e s f rom nat ive ones w i t h an i m i -
ta t ion c f the sound wi thou t any regard to 
the m e a n i n g . A n o t h e r s ingu la r fact w h i c h 
points to a cer ta in a n t i q u i t y is that the ak-
tar o f Sant iago i t sc l f is o f C e l t o - R o m a n 
o r i g i n , and the i n s c r i p t i o n on i t (p, ó i ) was 
effaced o n l y at the beg inn ing o f the last 
cen tu ry by A r c h b i s h o p J u a n de San C l e -
mente . A n o t h e r í n s t a n c e of the same use cf 
a R o m á n altar i n the c h u r c h of S a n Pedro 
i n O p o r t o is g iven on p. 7. S t i l l more c u -
r ious is the case of the r e l i q u a r y o l the true 
cross g i v e n by A l f o n s o I I I . , o rnamen ted 
not o n l y w i t h G r e e k and R o m á n cameos, 
but also w i t h an A b r a x a s g e m , a n d , s t ran-
ger s t i l l , cons ide r ing the ear ly date (874), 
w i t h stones in sc r ibed w i t h A r a b i o charac-
ters. 
In a lmcs t every hal t ing-place some R o -
m á n i n s c r i p t i o n is d i scovered or re-read 
by o u r authors T h e fact of the « to ros» of 
the o í d V e t t o n i a be ing rea l ly boars is c o n -
firmed by Padre F i t a . T h e o r i g i n a l L a t i n 
ñ a m e o f Badajoz (Bat ta l ium) is the subject 
of a c h a r m i n g l i t t l e essay by F e r n a n d e z -
G u e r r a ; and the s t r i k i n g legend of a ghost ly 
congrega t ion i n the same town is t o l d by 
Padre F i t a i n a style w o r t h y of G . Becquer . 
O n one poin t we hesitate to agree wi th» 
h i m — v i z . , as to the v a l u é c f the ñ a m e s of 
L i b e r t i and L i b e r t a e on L a t i n monumen t s 
as evidence of a G r e e k popula t ion i n Wes^. 
te rn S p a i n . These seem to us to be sufíí-
c ien t ly accounted for by the w e l l - k n o w n 
presence of fav.ourite G r e e k servants i n 
great R o m á n houses. Unfo r tuna t e ly , our 
ignorance of Ce l t i c forbids us to pronounce 
o n the numerous e tymologies f rom that 
g r o u p proposed by Padre F i t a . O n the 
m a i n subject c f the preaching and b u r i a l 
of S t . James i n S p a i n , we feel contident 
that, i f the l ea rn ing and s k i l l of a t ra ined 
ph i lo log i s t and theologian l i k e Pad re F i t a , 
and of an archaeologis t l i k e Fe rnandez -
G u e r r a , fai l i n es tabl ishing what they be-
l ieve , there is l i t t le prospect of any c f their 
successors being a b l e so to do . 
WENTWORTH WEBSTER. 
(De la Rev i s t a inglesa The Academj-, n ú -
mero 520; i5 de M a y o 1882.) 
S u p l e m e n t o s a l c o n c i l i o n a c i o n a l T o -
l e d a n o V I M a d r i d , 1881. 
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